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-1,4 
102 
104 
2,7 
4,5 
376 
418 
107 
120 
104 
-13,5 
-7,0 
99 
86 
-13,1 
-17,4 
3 
2 
-19,3 
-4,3 
89 
96 
33 
33 
-0,4 
1,7: 
247 
275 
1000 TETES 
1757 
1679: 
-4,4: 
1,9: 
55 
46 
64 
60 
419 
385 
27 
18 
-34,1 
-6,9 
108 
99 
-8,2 
2,5 
424 
405 
146 
131 
95 
88 
-7,4 
-16,2 
3 
3 
-13,2 
-5,6 
83 
79 
38 
38: 
0,4: 
1,4: 
294 
326 
1785 
1749: 
-2,0: 
1,4: 
57 
55 
81 
77 
402 
416 
27 
27 
1,1 
-5,7 
101 
98 
-2,7 
1,8 
424 
390 
170 
145 
128 
130 
1,4 
-13,8 
3 
3 
6,5 
-4,3 
91 
81 
37 
40: 
7,6: 
2,3: 
265 
288 
2157 
2072: 
-4,0: 
0,7: 
65 
62 
86 
83 
519 
490 
21 
25 
19,2 
-3,2 
109 
100 
-7,8 
0,6 
531 
439 
192 
216 
186 
174 
-6,6 
-12,7 
3 
2 
-24,7 
-6,8 
111 
91 
37 
37: 
-2,0: 
1,8: 
297 
302 
2362 
60 
64 
90 
80 
558 
534 
20 
19 
-6,4 
-3,5 
106 
99 
-6,8 
-0,2 
530 
529 
287 
296 
197 
3 
3 
-12,4 
-7,4 
117 
97 
37 
37: 
-1,5: 
1,4: 
355 
409 
2096 
63 
65 
83 
85 
474 
463 
21 
26 
20,9 
-1,5 
99 
99 
0,3 
-0,1 
500 
521 
278 
206 
137 
3 
3 
7,3 
-6,1 
92 
93 
32 
34: 
5,6: 
1,8: 
312 
329 
2019 
67 
65 
74 
71 
461 
406 
25 
9 
-61,8 
-J5,8 
105 
103 
-1,9 
-0,3 
524 
518 
158 
124 
182 
3 
2 
-19,2 
-7,2 
96 
92 
36 
36: 
-0,8: 
1,5: 
28 9 
343 
1000 HEAD 
22770 
753 
710 
977 
928 
5351 
5241 
I 
278 
259 
1185 
1181 
5410 
5600 
1949 
1833 
1654 
34 
32 
1170 
1157 
402 
408: 
3607 
3928 
GROSSRINDER 
BRU ITO EI GEN ERZEUGUNG 
ADULT CATTLE GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
Τ 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
Τ 
Τ 
I 
MAR Τ Τ I APR 
Τ 
I I MAY 
Τ 
Τ I JUN 
I I 
I 
JUL 
I I I AUG 
I 
I I SEP 
I 
I I OCT 
I 
I 1 NOV 
I 
1 1 DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
1 1 
EUR 12 
y. 
x+ 
1000 TONNEN 
86 
87 
87 
87 
BELGIE-BELGIQUE 
y. 
z* DANMARK 
y. 
χ* 
86 
87 
88 
88 83 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLAr 
y. 
'/Λ 
ELLADA 
y. 
χ* 
ESPANA 
y. 
y.* 
FRANCE 
y. 
x+ IRELAND 
y. 
x+ ITALIA 
y. 
'/Λ 
LUXEMBOURG 
y. 
X* 
NEDERLAND 
y. 
PORTUGAL 
X UN­
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 87 87 
87 
86 
87 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
UNITED KINGDC 
y. 
·/.* 
86 
87 83 
88 
88 
599 
611 
2.1 2,1 
27 
25 
23 -6,9 -6,9 
24 
22 
20 -9,0 -9,0 
135 
139 
115 -17,3 -17,3 
6 6 
4,0 
4,0 
23 
24 
4,1 
4,1 
142 
153 134 -11,9 -11,9 
33 36 32 -10,4 -10,4 
69 60 
-12,1 -12,1 
1 1 
4,1 
4,1 
30 
31 24 -23,3 
8 7 -2,1 -2,1 
103 
109 93 -14,4 -14,4 
517 
543 
4,9 
3,4 
23 
22 
20 
20 
19 -5,5 -7,4 
120 
125 
5 5 -3.8 
0,3 
21 
23 
8,4 
6,1 
127 
140 
141 
0,7 -5,9 
35 
39 32 -15,8 -13,2 
54 51 -5,3 -9,1 
1 1 
7,4 5,7 
26 
27 25 -10,6 
7 7 
7,2 2,2 
80 84 
515 618 20,1 8,7 
25 
27 
18 
23 
20 -12,8 -9,3 
121 
148 
5 5 -12,6 -4,0 
22 
24 11,5 7,9 
129 
167 
157 -5,8 -5,8 
35 42 
39 -7,5 -11.1 
50 
53 
7,3 -4,4 
1 1 14,6 8,5 
27 
35 29 -17,0 
6 7 
9,5 4,5 
76 
87 
592 
548 -7,5 
4,4 
27 
24 
23 
17 17 
--7,3 
151 
126 
5 6 16,5 1,1 
25 
23 -5,6 
4,2 
145 
140 
38 
28 32 15,9 -6,0 
47 
50 
6,8 -2,0 
1 1 -17,8 1,2 
28 28 
8 8 0,1 
3,3 
94 
96 
537 
526 -2,0 
3,2 
24 
23 
20 
18 
18 
1,1 -5,8 
129 
125 
5 6 4,5 1,8 
26 
24 -9,1 
1,2 
121 
126 
38 
28 
26 -7,8 -6,3 
67 
64 -5,4 -2,8 
1 1 -4,9 
0,1 
28 
29 
7 7 
1.7 3,0 
71 
77 
509 535 5,1 3,5 
24 
23 
20 
19 
125 
126 
6 6 -4,2 
0,7 
26 
27 
2,1 
1,4 
120 
134 
31 
34 
30 -9,8 -6,8 
56 
54 -2,5 -2,8 
1 1 -18,4 -3,1 
25 
28 
8 8 -0.6 2,3 
67 
75 
1000 TONNES 
555 525 -5,3 2,2 
22 
18 
16 
15 
130 
118 
6 5 -21,1 -2,9 
28 
26 -7,5 -0,1 
137 
132 
44 
38 
59 52 -12,7 -4,2 
1 1 -12,3 -4,5 
23 
23 
9 9 -0,6 1,8 
80 
89 
549 541 -1,3 1,7 
23 
22 
20 
19 
124 
128 
6 7 
6 ,9 
-1,6 
25 
26 
1,5 
0,1 
134 
127 
52 
42 
58 
59 
3,3 
-3,3 
1 1 
9,5 
-2,9 
26 
24 
9 9 6,8 2,5 
72 
78 
650 629 
-3,3 
1,1 
25 
24 
21 
21 
161 
151 
5 6 
12,5 
-0,1 
27 
26 
-6,2 
-0,6 
159 151 
57 64 
71 
66 
-7,3 
-3,8 
1 1 
-23,2 
-5,4 
32 
27 
9 9 
-1,4 2,0 
81 
83 
711 
24 
25 
22 
20 
172 
165 
5 4 
-27,5 
-2,7 
27 
25 
-6,1 
-1,2 
158 
157 
87 
88 
76 
1 1 
-11,0 
-6,0 
32 
28 
9 9: 
-3,3: 
1,4: 
95 
112 
626 
25 
24 
21 
21 
144 
141 
5 6 
15,7 
-1,1 
25 
25 
-0,3 
-1,1 
146 156 
79 
60 
63 
1 1 
11,5 
-4,5 
26 
28 
8 9: 
12,6: 
2,4: 
85 
90 
1000 
606 
27 
25 
19 
18 
141 
125 
6 3 
-41,1 
-4,6 
26 
26 
-1,2 
-1,2 
158 
158 
43 
34 
71 
1 1 
-18,9 
-5,7 
27 
29 
9 8: 
-3,6: 
1,9: 
79 
94 
M.TONS 
6964 
294 
281 
241 
233 
1654 
1618 
67 
64 
301 
297 
1675 
1741 
572 
532 
740 
10 
9 
329 
336 
95 
96: 
985 
1075 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TAB ­ 039 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
τ I JAN 
I 
1 
I 
FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
'DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
I 
EUR 12 
■/. 
X* 
1000 STUECK 
86 
87 
87 
87 
BELGIE­BELGIQUE 
y. 
X* 
DANMARK 
y. 
χ* 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
88 
68 
88 
BR DEUTSCHLA! 
y. 
χ* 
ELLADA 
y. 
χ* 
ESPANA 
y. 
UN­
FRANCE 
y. 
y.+ 
IRELAND 
y. 
X* 
ITALIA 
y. 
X* 
LUXEMBOURG 
y. 
X* 
NEDERLAND 
X 
y.* 
PORTUGAL 
X 
UN­
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
83 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
o t> 
86 
87 
87 
87 
UNITED KINGDI 
x y.+ 
86 
37 
86 
88 
88 
690 
676 
­2,0 
­2,0 
34 
29 
30 
4,8 
4,8 
4 
4 
3 
­13,2 
­13,2 
63 
64 
41 
­36,5 
­36,5 
4 
3 
­16,2 
­16,2 
50 
58 
15,1 
15,1 
322 
309 
283 
­8,5 
­8,5 
­­­­­
81 
86 
5,3 
5,3 
0 
0 
50,0 
50,0 
106 
89 
70 
­21,6 
­21 6 
6 
5 
­14,4 
­14.4 
19 
28 
29 
1,8 
1.8 
615 
627 
1,9 
­0,2 
34 
28 
3 
3 
3 
­8,8 
­11,1 
60 
52 
3 
3 
­5,2 
­11,4 
50 
56 
12,4 
13,8 
287 
274 
297 
8,4 
­0,6 
­­­­­
70 
87 
24,9 
14,4 
0 
0 
­31,6 
­12,0 
88 
92 
80 
­12,5 
­17 0 
5 
5 
­15,7 
­15,1 
15 
26 
710 
736 
3,6 
1,1 
41 
45 
4 
4 
3 
­10,5 
­10,9 
62 
46 
4 
4 
13,2 
­3,1 
52 
60 
15,1 
14,2 
312 
346 
322 
­7,0 
­3,0 
­­­­­
105 
91 
­13,3 
3,0 
0 
0 
23,1 
­
111 
111 
92 
­17,6 
­2 7 2 
6 
5 
­20,2 
­16,8 
13 
22 
776 
742 
­4,3 
­0,4 
31 
39 
4 
3 
3 
­3.1 
­9,2 
65 
59 
4 
4 
2,7 
­1,5 
55 
57 
3,1 
11,3 
350 
326 
­1 
­­100,0 
­100,0 
106 
112 
5,5 
3,7 
0 
0 
­26,7 
­11,8 
142 
118 
6 
5 
­22,9 
­18,4 
12 
18 
710 
693 
­2,4 
­0,8 
26 
34 
4 
3 
3 
­10,0 
­9,3 
61 
54 
4 
4 
16,0 
1,9 
50 
59 
18,8 
12,7 
302 
284 
0 
4 
­­100,0 
­100,0 
96 
105 
9,6 
5,0 
0 
0 
85,7 
4,9 
153 
124 
5 
4 
­20,3 
­18,7 
10 
18 
703 
: 715 
: 1,8 
­0.4 
28 
30 
4 
3 
60 
52 
4 
4 
10,5 
3,4 
53 
60 
11.6 
12,5 
310 
300 
2 
5 
0 
­94,3 
­97,1 
91 
107 
18,3 
7,2 
0 
0 
­12,5 
0,9 
135 
128 
5 
5 
­16,7 
­18,4 
10 
20 
1000 TETES 
703 
692: 
­1,6: 
­0,5: 
29 
28 
3 
3 
63 
55 
5 
5 
2,7 
3,3 
56 
67 
18,5 
13,4 
322 
290 
4 
3 
74 
100 
35,5 
10,5 
0 
0 
­51,4 
­12,6 
127 
106 
6 
6: 
­8,1·­
­16,»: 
15 
30 
671 
657: 
­2,0: 
­0,7: 
28 
29 
4 
3 
63 
64 
5 
5 
0,6 
2.9 
55 
66 
19,2 
14.2 
283 
262 
2 
1 
94 
92 
­1.4 
9,0 
0 
0 
200,0 
­4,0 
104 
91 
7 
5: 
­28,3: 
­18,4: 
26 
39 
803 
749: 
­6,7: 
­1,5: 
35 
31 
4 
3 
73 
64 
5 
5 
6,4 
3,3 
56 
69 
22,7 
15,2 
355 
300 
2 
­
108 
105 
­2,2 
7,5 
0 
0 
­44,8 
­10,7 
121 
93 
6 
5: 
­23,1: 
­19,0: 
38 
75 
752 
36 
35 
4 
3 
75 
57 
1 
5 
388,7 
12,6 
66 
69 
4,3 
13,9 
338 
310 
0 
­
87 
0 
0 
­9,5 
­10,6 
95 
74 
6 
5: 
­7,2: 
­17,8: 
44 
67 
1 
662 
25 
28 
4 
4 
61 
55 
: 
4 
4 
10,8 
12,4 
59 
62 
6,6 
13,2 
320 
279 
­­
71 
0 
0 
­11,5 
­10,7 
74 
79 
4 
4: 
­4,3: 
­16,9: 
39 
62 
t 
776 
t 
: 
27 
39 
ι 
3 
3 
t 
80 
66 
4 
5 
2,2 
11,4 
72 
64 
­10,6 
10,6 
344 
307 
: 
­­
116 
0 
0 
­33,3 
­11,8 
85 
82 
6 
5: 
­14,8: 
­16,7: 
38 
53 
ι 
1000 HEAD 
8570 
ι 
375 
395 
43 
40 
786 
688 
47 
52 
675 
747 
3845 
3588 
10 
14 
1099 
I 
0 
0 
1340 
1186 
69 
57: 
280 
459 
ί 
EUR 12 
y. 
x+ 
86 
87 
87 
87 
31 .08.88 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
I JAN I 
I 
1000 TONNEN 
BELGIE-BELGIQUE 
y. 
y.* 
DANMARK 
y. 
X* 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLANI 
y. 
X* 
ELLADA 
y. 
X* 
ESPANA 
y. 
·/.+ 
FRAHCE 
y. 
x* IRELAND 
y. 
x+ ITALIA 
y. 
x+ LUXEMBOURG 
y. 
Ü+ 
NEDERLAND 
y. 
v+ 
PORTUGAL 
y. 
X* 
86 
87 
88 
38 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
38 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
37 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
83 
88 
32 
86 
87 
87 
87 
UNITED KINGD( 
y. 
'/Λ 
86 
87 
88 
88 
88 
80 
81 
1,3 
1,3 
4 
4 
4 
2,0 
2,0 
0 
0 
0 
­50,0 
­50,0 
7 
7 
6 
­13,5 
­13,5 
0 
0 
­5,5 
­5,5 
9 
10 
20,9 
20,9 
32 
32 
31 
­2,3 
­2,3 
0 
0 
­­100,0 
­100,0 
13 
14 
9,1 
9,1 
0 
0 
­­
15 
12 
11 
­11,6 
­11.6 
1 
0 
­12,5 
­12,5 
0 
1 
1 
­23,1 
­23,1 
I 
FEB I 
I 
73 
77 
5,3 
3,2 
3 
3 
0 
0 
0 
­­25,0 
6 
6 
0 
0 
15,3 
4,0 
9 
io 14,8 
17,8 
29 
30 
33 
8,4 
2,9 
­­­­­100,0 
12 
13 
5,7 
7,4 
0 
0 
­50,0 
­33,3 
12 
12 
12 
­4,4 
­3, 0 
1 
0 
­15,7 
­14,0 
1 
1 
I 
MAR I 
I 
84 
90 
6,7 
4,5 
5 
4 
0 
0 
0 
100,0 
­
7 
7 
0 
0 
15,3 
7,7 
9 
11 
17,9 
17,8 
31 
35 
34 
­3,7 
0,5 
­­0 
­­
16 
15 
­5,6 
2,4 
0 
0 
100,0 
­
15 
16 
14 
­15,0 
­IP·* 
1 
0 
­16,2 
­14,8 
0 
1 
APR 
91 
91 
0,0 
3,2 
3 
4 
0 
0 
0 
100,0 
16,7 
7 
8 
0 
0 
5,6 
7,2 
10 
11 
7,3 
15,0 
35 
33 
­­­­­
16 
18 
8,4 
4,1 
0 
0 
­33,3 
­14,3 
18 
16 
1 
0 
­18,4 
­15,7 
1 
1 
[ I 
[ MAY I 
I I 
86 
90: 
4,6: 
3,5: 
3 
4 
0 
0 
0 
­14,3 
7 
7 
0 
0 
22,8 
10,1 
9 
11 
21,2 
16,2 
31 
31 
­0 
­­100,0 
­50,0 
15 
17 
12,8 
5,9 
0 
0 
100,0 
s 
19 
18 
1 
O: 
­15,7: 
­15,7: 
0 
1 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN 
86 
93 
8,2 
4,3 
3 
4 
0 
0 
7 
7 
0 
1 
11,3 
10,3 
9 
11 
16,5 
16,3 
32 
33 
­0 
­­100,0 
­66,7 
15 
18 
19,0 
8,2 
0 
0 
­s 
18 
17 
1 
0 
­26,6 
­17,4 
0 
1 
[ I 
[ JUL I 
Í I 
1000 TONNES 
90 
91 
0,9 
3,8: 
3 
4 
0 
0 
6 
7 
1 
1 
7,1 
9,8 
12 
12 
0,3 
13,4 
35 
34 
0 
0 
14 
17 
18,4 
9,6 
0 
0 
­33,3 
­7,7 
17 
15 
1 
1 
­0,3 
­14,7: 
0 
1 
I 
AUG I 
I 
84 
88 
4,1 
3,8: 
4 
4 
0 
0 
7 
7 
1 
1 
4,8 
9,0 
10 
12 
25.7 
14,9 
32 
32 
0 
­
15 
16 
4,3 
8,9 
0 
0 
100,0 
5 
15 
14 
1 
0 
­32,1 
­17,3: 
1 
1 
I 
SEP I 
I 
97 
95: 
­2,7: 
3,0: 
4 
4 
0 
0 
8 
7 
1 
1 
2,7 
8,2 
10 
13 
31,4 
16,8 
37 
34 
­­
17 
16 
­4,1 
7,3 
0 
0 
­33,3 
­5,9 
19 
17 
1 
0: 
­26,7: 
­18,4: 
1 
2 
OCT 
44 
11 
4 
15 
­5 
­20 
­18 
I 
I 
I 
94 
4 
4 
0 
0 
8 
7 
0 
1 
,1 
,0 
12 
13 
,5 
,3 
34 
32 
­0 
14 
0 
0 
­,3 
18 
15 
1 
0 : 
,6: 
,6: 
2 
2 
TAB 
PRODUCTION INDIGENE 
I 
NOV I 
I 
80 
3 
4 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
5,3 
10,5 
10 
11 
8,5 
14,6 
30 
30 
­­
13 
0 
0 
­­4,5 
14 
15 
0 
0: 
­8,5: 
­17,8: 
1 
2 
I 
­ 040 
VEAUX 
BRUTE 
I 
DEC I TOTAL I 
I I 
1000 M.TONS 
90 
3 
4 
0 
0 
8 
8 
1 
1 
3,4 
9,9 
13 
12 
­9,7 
12.1 
34 
33 
­­
13 
0 
0 
­­4,3 
16 
14 
1 
0: 
­24,6: 
­18,4: 
1 
2 
1036 
43 
46 
2 
2 
85 
84 
6 
6 
122 
137 
394 
389 
0 
0 
174 
0 
0 
194 
183 
7 
5: 
9 
17 
i 
EUR 12 
y. 
X* 
ii 08.88 
SCHWEINE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I I 
I JAN I I 
1000 STUECK 
86 87 
87 
87 BELGIE-BELGIOUE 
y. 
X* DANMARK 
X 
X* 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 BR DEUTSCHLAI 
y. 
x+ ELLADA 
y. 
X* ESPANA 
y. 
x+ FRANCE 
y. 
y.+ IRELAND 
y. 
X* ITALIA 
y. 
x+ LUXEMBOURG 
X 
X* NEDERLAND 
Χ 
Χ* PORTU6AI 
Χ 
χ+ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 38 
86 
87 
87 
87 UNITED KIHGDI 
y. 
Xl­
36 
87 
88 
88 
88 
13959 14023 0,5 
0,5 
625 
684 
672 -1.9 -1,9 
1472 1417 -3,7 -3,7 
3415 3546 3192 -10,0 -10,0 
216 
196 -9,0 -9,0 
1669 1679 0,6 
0,6 
1693 1730 1612 -6,8 -6,8 
190 
184 
188 
2,2 
2,2 
1155 1081 -6,4 -6,4 
12 
12 -0,2 -0,2 
1892 1881 1997 6,2 
6,2 
137 164 -12,3 -12,3 
1435 1449 1548 6,8 
6,8 
I FEB I I 
11896 12433 4,5 
2.3 
574 
586 
1220 1249 2,4 -0,9 
2938 3168 
237 
168 -29,3 -19,6 
1489 1579 6,1 
3,2 
1461 1522 1683 10,6 1,3 
158 
172 
178 
3,5 
2,8 
834 
810 -2,9 -4,9 
10 
11 
5,8 
2,6 
1611 1778 2031 14,2 10,1 
172 
174 
1,2 -5,8 
1191 1215 
I MAR I I 
11819 13106 10,9 5,0 
592 
681 
1155 1385 19,9 5,3 
3008 3444 
156 149 -4,5 -15,7 
1529 1557 1,8 
2,7 
1462 1711 1775 3,7 
2,2 
169 
185 
194 
5,1 
3,6 
689 
636 -7,6 -5,6 
12 
13 
9,3 
4,9 
1674 1905 2257 18,5 12,9 
185 231 24,4 4,4 
1187 1210 
APR 
13392 12783 -4,5 
2,5 
671 
666 
1382 1272 -7,9 
1.8 
3542 3182 
147 
142 -3,7 -13,4 
1572 1485 -5,5 
0,7 
1686 1553 
187 
188 
174 -7,3 
0,8 
747 
788 
5,5 -3,2 
12 
11 -5,4 
2,2 
1764 1798 
203 233 15,1 7,3 
1479 1465 
[ [ MAY [ 
12075 12193 1,0 2,2 
639 
651 
1256 1205 -4,1 
0,7 
3301 3166 
123 
135 9,8 -10,2 
1355 1466 8,1 
2,0 
1483 1484 
173 
172 
186 
8,3 
2,2 
557 689 23.7 0,6 
11 
11 
3,8 
2,5 
1841 1855 
186 185 -0,6 5,8 
1151 1174 
PIGS GROSS INDIGENOUS 
[ [ JUN [ 
12214 12966 6,2 2.9 
681 
729 
1236 1334 
8,0 
1,9 
3369 3352 
164 
162 -1,7 -8,8 
1300 1451 11,6 3,4 
1520 1607 
164 
135 
186 
0,8 
2,0 
658 
672 
2,1 
0,8 
11 
11 -1,2 
1,9 
1719 2018 
195 233 19,9 8,2 
1197 1211 
[ [ JUL [ 
PRODUCTION 
I I I AUG I I I 
1000 TETES 
12816 13210 3,1 2,9 
620 645 
1379 1370 -0,6 
1,5 
3310 3265 
172 
162 -6,0 -8,4 
1325 1460 10,2 4,3 
1576 1611 
189 
203 
692 
726 
5,0 
1,3 
11 
10 -6,0 
0,8 
1863 2024 
211 
245 16,4 9,5 
1469 1487 
11628 12278: 5.6: 3,2: 
595 
661 
1323 1333 0,7 1,4 
3110 3180 
174 
172 -1.0 -7,5 
1176 1345 14,4 5,3 
1399 1546 
170 
184 
539 463 -14,1 -0,1 
9 11 26,0 3,3 
1739 1897 
211 266: 26,2: 11,8: 
1184 1218 
SEP 
13016 13221 1,6 3,0 
675 
687 
1414 1433 1,4 
1,4 
3365 3206 
178 
174 -2,6 -6,9 
1441 1557 8,0 
5,6 
1633 1648 
189 
192 
763 
817 
7,2 0,7 
11 
10 -8,6 
2,0 
1881 2023 
212 243 14,8 12,1 
1254 1231 
[ I [ OCT I [ I 
13968 
641 
705 
1546 1350 12,6 -0,2 
3533 3352 
189 
183 -3,7 -6,6 
1551 1330 -14,3 3,5 
1693 1653 
200 
192 
823 
11 9 -20,7 -0,4 
1995 1955 
227 251: 10,4: 
11,9: 
1559 1590 
TAB - 045 
PORCS PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I NOV I I 
12786 
624 
681 
1404 1356 -3.4 -0,5 
3394 3467 
215 
204 -5,0 -6,4 
1462 1767 20,9 5,1 
1512 1626 
187 
198 
783 
11 
10 -8,1 -1,1 
1708 1819 
181 267: 47,4: 14,9: 
1307 1302 
I DEC I I 
14185 
692 
739 
1332 1374 3,2 -0.2 
3697 3288 
374 
354 -5,2 -6,2 
1956 2005 2,5 
4,8 
1638 1691 
185 
180 
1130 
13 15 17,1 0,7 
1686 1951 
251 265: 5,8: 13,9: 
1232 1475 
1 TOTAL I I 
1000 HEAD 
153755 
7628 8115 
16117 16080 
39983 39618 
2345 2200 
17824 18680 
18756 19382 
2162 2235 
9370 
133 
134 
21372 22905 
2420 2757: 
15645 16028 
10 
EUR 12 
y. 
'/Λ 
86 
87 
87 
87 
31 08.88 
SCHWEINE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
1000 TONNEN 
BELGIE-BELGiqUE 
% Χ+ 
DANMARK 
:; χ+ 
86 
87 
88 
88 
83 
86 
87 
87 
87 
BR DEUTSCHLANl 
y. 
Χ* 
ELLADA 
·/. Χ+ 
ESPANA 
y. 
x+ FRANCE 
.': X* 
IRELAND 
X 
X* 
ITALIA 
Χ 
x+ LUXEMBOURG 
y. 
x+ NEDERLAND 
Χ 
x+ 
χ 
χ* 
86 
87 
88 
88 
85 
86 
87 
87 
87 
86 
37 
87 
87 
86 
87 
88 
33 
88 
86 
87 
83 
S3 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
SS 
SS 
83 
86 
87 
87 
37 
UNITED KINGD! 
y. 
x+ 
86 
87 
83 
S3 
SS 
1137 
1143 
0,5 
0,5 
58 
63 
60 
-4,2 
-4,2 
106 
103 
-3,0 
-3,0 
285 
292 
273 
-6,7 
-6,7 
14 
14 
1,2 
1,2 
127 
137 
7,4 
7,4 
149 
148 
146 
-1,1 
-1,1 
12 
12 
12 
3,4 
3,4 
125 
117 
-6,4 
-6,4 
1 
1 
-8,0 
-8,0 
155 
153 
153 
3, 3 
3,3 
13 
11 
-11,7 
-11.7 
92 
93 
100 
8,1 
8,1 
I 
FEB I 
I 
952 
1003 
5,3 
2,7 
50 
53 
37 
90 
3,1 
-0,3 
244 
262 
12 
13 
3,8 
2,4 
111 
125 
12,2 
9,6 
126 
130 
150 
15,7 
6,8 
10 
11 
11 
3,6 
3,5 
91 
95 
3,6 
-2,2 
1 
1 
-0,1 
-4,4 
131 
134 
158 
17,8 
10,1 
12 
12 
-0,9 
-6,5 
76 
78 
I 
MAR I 
I 
946 
1075 
13,7 
6,1 
53 
63 
S2 
99 
20,7 
6,0 
252 
286 
10 
11 
4,0 
2,9 
112 
121 
8,2 
9,2 
126 
145 
156 
7,7 
7,1 
11 
12 
13 
5,0 
4,0 
76 
87 
15,6 
2,4 
1 
1 
5,7 
-1,0 
136 
156 
175 
12,3 
10,9 
13 
16 
25,2 
4,4 
75 
78 
APR 
1070 
1024 
-4,3 
3,4 
59 
60 
99 
90 
-8,8 
2,1 
295 
265 
10 
10 
3,8 
3,0 
117 
113 
-3,7 
5,9 
142 
133 
12 
12 
11 
-7,4 
1, 1 
85 
92 
7,8 
3,6 
1 
1 
-19,5 
-5,8 
141 
139 
14 
16 
12,3 
6,6 
94 
94 
I 
[ MAY 
[ 
969 
990 
2,1 
3,2 
55 
60 
90 
86 
-4,6 
0,8 
273 
264 
9 
9 
4,5 
3,3 
95 
113 
18,8 
8,1 
127 
127 
11 
11 
12 
7,3 
2,2 
73 
84 
14,6 
5,4 
1 
1 
-13,9 
-7,3 
148 
148 
13 
13 
-4,4 
4,3 
73 
76 
PIGS 
GROSS INDIGENOUS 
[ 
[ JUN 
[ 
978 
1047 
7,0 
3,8 
65 
67 
88 
95 
8,3 
2,0 
273 
277 
11 
11 
3,9 
3,4 
96 
110 
14,7 
9,1 
128 
137 
10 
12 
12 
0,8 
2,0 
77 
83 
8,7 
5,9 
1 
1 
-8,3 
-7,5 
140 
160 
13 
16 
16,4 
6,4 
77 
78 
[ 
[ JUL 
[ 
PRODUCTION 
[ 
[ AUG 
[ 
1000 TONNES 
1009 
1055 
4,6 
3,9 
56 
61 
98 
97 
-0,5 
1,6 
264 
267 
11 
12 
4,3 
3,5 
98 
109 
11,8 
9,4 
132 
136 
12 
13 
79 
87 
9.5 
6,4 
1 
1 
-10,4 
-7,9 
151 
161 
14 
17 
16,8 
8,0 
93 
95 
922 
978 
6,0 
4,2 
56 
59 
94 
95 
1,6 
1,6 
252 
264 
12 
12 
3,8 
3,6 
91 
99 
8,7 
9,3 
118 
130 
11 
12 
59 
59 
-0,9 
5,7 
1 
1 
12,5 
-5,8 
140 
151 
14 
18 
27,0 
10,6 
75 73 
[ 
[ SEP 
t 
1042 
1063 
2,0 
3,9 
62 
63 
101 
102 
1,5 
1,6 
274 
265 
12 
13 
10,3 
4,3 
108 
116 
6,6 
9,0 
137 
140 
12 
12 
88 
94 
6,9 
5,8 
1 
1 
-19,0 
-7,3 
153 
162 
15 
17 
13,0 
10,8 
80 
79 
r ι 
[ OCT I 
[ I 
1113 
60 
66 
111 
97 
-12,4 
-0,0 
287 
277 
13 
13 
5,4 
4,5 
122 
100 
-18,1 
6,0 
141 
140 
13 
12 
89 
1 
1 
-22,4 
-8,9 
162 
158 
16 
17: 
8,4: 
10,6: 
98 
99 
TAB 
PRODUCTION INDIGENE 
I 
NOV I 
I 
1033 
59 
65 
99 
97 
-1,9 
-0,2 
282 
292 
14 
15 
6,3 
4,7 
114 
132 
16,2 
6,9 
126 
139 
12 
13 
89 
1 
1 
-6,2 
-8,6 
140 
149 
15 
18: 
23,3: 
11,8: 
82 
33 
I 
- 046 
PORCS 
BRUTE 
I 
DEC I TOTAL I 
I 
1000 
1142 
63 
68 
93 
98 
5,7 
0,3 
305 
275 
25 
26 
5,1 
4,7 
150 
153 
1,6 
6,3 
139 
144 
12 
11 
119 
1 
1 
24,7 
-5,7 
140 
153 
17 
18: 
5,5: 
11,2: 
77 
93 
I 
M.TONS 
12313 
696 
748 
1146 
1150 
3287 
3286 
153 
160 
1342 
1427 
1591 
1646 
137 
144 
1052 
9 
8 
1737 
1328 
170 
189: 
993 
1023 
11 
I 
EUR 12 
y. 
x+ 
86 
87 
87 
87 
31 08.88 
SCHAFE t ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I I JAN 
r [ I 
[ FEB I MAR I APR [ 
1000 STUECK 
BELGIE-BELGII 
y. 
X* 
DANMARK 
y. 
χ* 
66 
87 
88 83 86 
86 
87 
88 83 
88 
BR DEUTSCHLAI 
y. 
χ* 
ELLADA 
y. 
χ* 
ESPANA 
y. 
χ* 
FRANCE 
χ 
x+ IRELAND 
y. 
X* 
ITALIA 
y. 
X* 
NEDERLAND 
y. 
X* PORTUGAL 
y. 
y. ! 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
67 
86 
87 
87 
87 
36 
87 
88 
88 83 
86 
87 33 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 83 
88 83 
86 
87 
87 - 7 
UNITED KINGDO: 
X 
y.* 
36 
87 
88 
88 
68 
5173 
5243 1,3 
1.3 
10 
18 10 
-42,7 
-42,7 
2 2 2 
25,0 
25,0 
74 
80 
77 
-4,2 
-4,2 
932 
1058 
13,5 
13,5 
1327 
1312 
-1,1 
-1,1 
725 
620 547 
-11,8 
-11,8 
134 
134 
145 
8,4 
8,4 
488 
462 
-5,3 
-5,3 
65 
66 
64 
-3,8 
-3,8 
82 
79 
-3,0 
-3 £ 
1335 
1411 
1711 
21,2 
21,2 
4893 
5188 6,0 3,6 
8 13 
2 2 2 
37,5 
30,6 
63 
73 
1057 
1093 3,3 
8,1 
1399 
1446 3.4 
1,2 
728 
659 587 
-10,9 
-11,4 
102 
136 
141 
4,1 
6,3 
357 
431 
20,5 5,6 
53 
58 
56 
-3,6 
-3,8 
85 98 
15,6 
, '. 
1038: 
1180 
[ I 
6246 
6059 
-3,0 1,1 
10 20 
1 2 2 
26,3 
29,1 
83 
80 
1310 
1330 1,6 
5,5 
1697 
1720 1,3 
1,2 
1062 
98 9 
1017 2,8 
-5,2 
100 
110 146 
32,7 
13,9 
889 
515 
-42,0 
-18,8 
54 
64 
77 
19,8 4,3 
153 126 
-17,3 
.'. 0 
885: 
1102: 
7114 
8066 
13,4 4,8 
13 18 
2 2 2 
-17.4 
15,4 
65 
107 
2398 
2550 6,3 
5,9 
1743 
1956 
12,2 4,3 
1144 
1199 
108 
122 
138 
13,0 
13,7 
698 836 
19,7 
-7,7 
51 
68 
102 167 
63,9 
11 7 
790· 
1039 
[ I 
[ MAY I I 
4542: 
5174: 
13,9: 
6,3: 
13: 15: 
2 2 2 
10,0 
14,3 
73 
71 
594 
1257 
111,7 
15,8 
1661 
1640 
-1,3 
3,1 
860 
770 
172 
205 
210 2.6 
10,5 
319 232 
-27,3 
-10,0 
58 
63 
97 
104: 
7,7: 
11 , 0 : 
694: 
815: 
5HEEP I GOATS 
GROSS INDIGENOUS 
JUN 
3946 
5208 
32,0 9,5 
6 
15 
2 2 
56 
79 
70 916 
1203.0 
29,0 
1512 
1713 
13,3 4.8 
723 
860 
211 
223 
236 
6,0 
9,4 
212 184 
-13,1 
-10,2 
58 
72 
125 
119 
-4,3 8,0 
973 
1025 
[ 
[ JUL [ 
PRODUCTION 
[ I 
[ AUG I 
[ I 
1000 TETES 
4741 
5069 6,9 9,1 
13 13 
2 3 
76 
86 
197 547 
177,4 
33,4 
1532 
1620 5.7 
4,9 
758 
785 
223 
258 
186 70 
-62,5 
-13,3 
62 
58 
99 
--100,0 
- £, 3 
1592 
1628 
4699: 
5120: 
9,0: 
9,1: 
15: 14: 
5 6 
101 
136 
442 587 
32,9 
33,4 
1423 
1528 7,4 
5,2 
668 
678 
184 
190 
215 
318 
47,8 
-9,4 
68 
70 
86 96: 
11,9: 
- ':, - : 
1493: 
1495: 
I 
SEP I I 
5053: 
5146: 
1,8: 
8,3: 
9: 
16: 
8 8 
99 
99 
570 
574 0,8 
30,9 
1321 
1393 5,5 
5,2 
673 
650 
219 
206 
286 
289 
0,8 
-8,6 
66 
77 
75 82: 
9,0: 
-3,j: 
1728: 
I753: 
I 
OCT I I 
5773: 
22: 
17: 
8 10 
109 
126 
672 592 
-11,9 
27,4 
1255 836 
-33,4 2,0 
682 
596 
218 
192 
433 
63 
86 
88 97: 
9,9: 
- 2 , 2 ! 
2223: 
2132: 
MOUTONS 
TAB - 051 
t CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
NOV I I 
6610: 
t 
14: 
19: 
5 
10 
124 
135 
680 604 
-11,1 
24,5 
1190 
1312 
10,2 2,6 
596 
574 
1776 179 
557 
58 
80 
83 95: 
14,8: 
' 0 , 9 : 
1526: 
1464: 
I 
DEC I I 
7736: 
15: 
29: 
t 
3 5 
117 
143 
1002 
1018 1,6 
22,2 
2153 
2525 
17,3 4,3 
900 
884 
t 
t 
187 
170 
1850 
ι 
t 
74 
95 
194 
226: 
16,9: 
1,9: 
1242: 
1597: 
ι 
t 
1 
I 
TOTAL I I 
1000 HEAD 
66524: 
1 
147: 
207: 
t 
40 
54 
1040 
1217 
9924 
12126 
18214 
19001 
9518 
9265 
3636 
2125 
6489 
729 
858 
1268 
1291: 
15519: 
16643: 
12 
SCHAFE t ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SHEEP i GOATS 
GROSS IHDIGENOUS PRODUCTION 
MOUTONS S CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
T 
I 
1 
JAN 
T 
T 
I 
FEB 
T 
I 
I 
MAR 
T 
I 
I 
APR 
T 
1 
I 
MAY 
T 
T 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
T 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
1 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
1 
1 
EUR 12 
BELGIË 
y. 
X* 
1OO0 
86 
87 
87 
87 
­BELGIQUE 
y. 
χ* 
DANMARK 
y. 
y.* 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSC 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
y. 
X* 
χ 
x+ 
X 
x* 
y. 
x+ 
IRELAND 
ITALIA 
y. 
y.* 
y. 
X* 
NEDERLAND 
y. 
X* 
PORTUGAL 
UNITED 
y. 
v+ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
68 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
83 
88 
88 
86 
87 
87 
27 
KINGDOM 
y. 
x+ 
86 
87 
88 
88 
83 
TONHEH 
71 
73 
3,4 
3,4 
0 
1 
1 
­34,2 
­34,2 
0 
0 
0 
­­
2 
2 
2 
­12,0 
­12,0 
9 
9 
5,4 
5,4 
14 
15 
4,3 
4,3 
12 
10 
9 
­11,6 
­11,6 
3 
3 
3 
6,1 
6,1 
4 
4 
­0,7 
­0,7 
2 
2 
2 
­5,9 
­5,9 
1 
1 
4,8 ώ. ? 
25 27 33 
21,2 
21,2 
65 71 8,9 6,0 
0 1 
-----
1 2 
10 10 1,7 3,5 
16 16 4,2 4,3 
11 
11 
11 0,7 
-5,4 
3 
4 3 
-2,9 1,5 
3 
3 
16,4 6,6 
1 1 1 
26,8 7,2 
1 1 
26,0 
15. -* 
20 23 
79 81 2,0 4,5 
0 1 
--0 
-100,0 
2 2 
12 12 
-0,9 1,8 
19 19 1,9 3,3 
16 15 16 9,8 0,9 
3 
3 3 
21,4 7,3 
7 
4 
-42,7 
-18,8 
1 2 2 
12,4 9,1 
1 1 
-8,2 
ώ.-1 
18 23 
88 102 
15,5 7,7 
0 1 
-0 
--100,0 
-
1 2 
22 24 7,4 4,1 
20 22 
11,0 5,5 
17 18 
3 3 3 
17,2 9,6 
6 
7 
23,5 
-5,9 
1 2 
1 2 
69,6 
21 ,] 
17 22 
66 74 
12,9 8,6 
0 1 
0 0 0 
--
2 2 
6 12 
109,1 
14,6 
19 20 0,4 4,4 
15 13 
4 4 5 4,4 8,2 
3 2 
-29,0 
-9,1 
1 2 
1 1 
20,1 
20, 9 
14 17 
62 78 
25,9 
11,1 
0 1 
-0 
1 2 
1 7 
747,8 
25,3 
18 21 
13,3 5,9 
13 17 
5 5 5 6,1 7,8 
2 3 
38,4 
-4,6 
1 2 
1 1 0,1 
16,6 
19 20 
1000 TONNES 
77 84 
10,2 
11,0 
0 1 
-0 
2 2 
3 7 
180,1 
31,6 
18 19 6,9 6,1 
14 15 
5 6 
2 2 
-15,7 
-5,5 
1 1 
1 
--100,0 - η , 9 
30 32 
75 82 8,9 
10,7 
1 1 
0 0 
2 3 
6 8 
35,8 
32,0 
17 18 6,1 6,1 
13 13 
4 4 
1 4 
151,1 2,5 
2 2 
1 1 8,9 
Ρ, ? 
28 28 
80 81 0,2 9,4 
0 1 
0 0 
2 2 
8 8 
-0,3 
28,5 
16 17 4,3 5,9 
13 12 
5 5 
2 3 5,4 2,7 
2 2 
1 1 5,9 η.« 
31 32 
92: 
1: 1: 
0 0 
2 3 
10 8 
-15,5 
23,6 
15 10 
-35,0 2,3 
13 
11 
5 4 
3 
1 2 
1 1: 
-22,7: 
-■> η : 
41: 
39: 
76: 
1: 
1: 
0 
0 
3 
3 
9 
8 
-13,8 
19,9 
14 
16 
10,4 
2,9 
11 
11 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
1: 
9,6: 
-1 . 2 : 
28: 
27: 
1000 
94: 
1: 
1: 
0 
0 
3 
3 
11 
10 
-10,4 
16,6 
22 
26 
17,1 
4,5 
!5 
14 
4 
4 
11 
2 
2 
2 
2: 
8,0: 
0,0: 
23: 
30: 
M.TONS 
926: 
6 : 
8: 
1 
1 
23 
27 
106 
124 
209 
219 
162 
158 
47 
49 
49 
17 
21 
1.3 
13: 
293: 
321: 
13 
î 
EUR 12 
y. 
X* 
86 
87 
87 
87 
31 .08.88 
PFERDE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
JAN 
[ I I 
[ FEB I MAR I 
[ I I 
1000 STUECK 
BELGIE­BELGIOUE 
x X* 
DANMARK 
X 
X* 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
67 
87 
87 
BR DEUTSCHLAHE 
Χ 
Χ* 
ELLADA 
Χ 
Χ* 
ESPANA 
Χ 
χ+ 
FRANCE 
Χ 
Χ+ 
IRELAND 
Χ 
Χ+ 
ITALIA 
Χ 
Χ* 
LUXEMBOURG 
χ 
χ* 
NEDERLAND 
Χ 
UN­
PORTUGAL 
Χ 
UN­
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
UNITED KINGD( 
Χ 
Χ + 
86 
87 
38 
88 
S3 
22 
25 
9,2 
9,2 
1 
1 
­0 
­116,1 
­116,1 
0 
0 
­33,3 
­33,3 
3 
2 
2 
­9,2 
­9,2 
0 
0 
­7,0 
­7,0 
4 
4 
­10,0 
­10,0 
4 
6 
5 
­9,2 
­9,2 
1 
0 
0 
50,0 
50,0 
7 
9 
19,7 
19,7 
­
­
2 
1 
1 
­5,0 
­5,0 
1 
1 
87,8 
87,8 
0 
0 
0 
50,0 
50,0. 
21 
18 
­12,5 
­1,2 
1 
0 
0 
0 
­­20,0 
2 
2 
0 
0 
­54,0 
­38,7 
4 
4 
­0,3 
­5,2 
4 
4 
5 
32,9 
6,8 
0 
0 
0 
­20,0 
8 
6 
­26,6 
­4,3 
­
­
13,1 
3,9 
­5,0 
45,7 
0: 
0: 
19: 
17: 
­10,2: 
­3,9 = 
0 
0 
0 
0 
50,0 
­
2 
2 
­0 
0 
11500,0 
­6,2 
4 
4 
5,7 
­1,6 
3 
5 
5 
­2,2 
3,8 
0 
­0 
0 
­400,0 
125,0 
7 
2 
­65,0 
­23,7 
­
2 
1 
2 
7,4 
5,1 
1 
1 
­1,9 
30,4 
­0: 
­0: 
APR 
­8 
­5 
­33 
­10 
­50 
­23 
­5 
­2 
­25 
50 
6 
­15 
­0 
22 
I 
I 
I 
24: 
22: 
,6: 
,2: 
1 
1 
0 
0 
,3 
,0 
3 
2 
0 
0 
,9 
,8 
4 
4 
,1 
,4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
9 
1 
0 
­
­
2 
2 
1 
1 
3 
7 
0: 
0: 
MAY 
­44 
­15 
­7 
­100 
­58 
­5 
­3 
­20 
23 
­67 
­29 
­0 
18 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I I 
I JUN I 
I I 
30 
17 
,6 
,4 
1 
0 
0 
0 
­,7 
2 
2 
0 
­,0 
,3 
4 
4 
,1 
,0 
7 
3 
0 
1 
0 
,0 
1 
L2 
4 
6 
6 
­
­
2 
2 
1 
1 
8 
3 
­ : 0: 
25: 
17 = 
­34,6: 
­18,8: 
1 
1 
0 
0 
­­6.7 
2 
2 
1 
­­100,0 
­82,3 
4 
4 
6,5 
­1.4 
5 
4 
0 
0 
1 
25,0 
23,5 
9 
3 
­65,0 
­36,1 
­
­
2 
1 
1 
1 
­7,0 
14,4 
­: ­ : 
JUL 
1000 
8 
­15 
­5 
­83 
­82 
9 
­0 
16 
­28 
­3 
11 
I 
I 
I 
I 
AUG I 
I 
TETES 
21: 
23: 
,3: 
,3: 
0 
0 
0 
0 
­,9 
2 
2 
1 
0 
,3 
,7 
4 
4 
,1 
, 0 
3 
3 
0 
1 
9 
10 
0 
3 
­
­
1 
1 
1 
1 
7 
8 
0: 
O: 
20: 
15: 
­21,3: 
­16,0: 
0 
1 
0 
0 
­­5,0 
2 
2 
­0 
1 
19420,0 
­58,3 
4 
4 
16,2 
1.7 
2 
3 
1 
1 
9 
2 
­73,8 
­34,0 
­
­
2 
1 
1 
1 
­3,0 
10,2 
0: 
1: 
I 
SEP I 
I 
17: 
22: 
28,5: 
­12,1: 
0 
1 
0 
0 
­­4,3 
3 
2 
1 
­0 
­100,8 
­64,0 
4 
4 
­9,1 
0,4 
3 
4 
0 
1 
3 
9 
241,2 
­23,8 
­
­
2 
1 
1 
1 
­8,6 
8,1 
­0: 
­0: 
I 
OCT I 
I 
22: 
0 
1 
0 
0 
­25,0 
­7,4 
2 
2 
1 
0 
­64,4 
­64,1 
5 
4 
­14,3 
­1,2 
4 
4 
1 
1 
6 
­
­
2 
2 
1 
1 
­25,7 
3,3 
­0: 
­0: 
TAB ­ 057 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE 
I 
NOV I 
I 
21: 
0 
1 
0 
0 
50,0 
­3,4 
3 
2 
0 
­0 
­117,5 
­65,3 
4 
4 
0,1 
­1,1 
6 
5 
1 
1 
5 
­
­
2 
1 
1 
1 
­6,6 
2,4 
­1: 
2: 
DEC 
100 
380 
­56 
­1 
­1 
­10 
1 
I 
I 
I 
36: 
1 
­0 
0 
0 
.0 
­
2 
2 
0 
1 
,7 
,1 
4 
4 
,4 
,1 
11 
6 
0 
­
14 
­
­
2 
1 
1 
1 
6 
3 
l: 
0: 
BRUTE 
I 
TOTAL 
1000 
I 
HEAD 
278: 
6 
6 
3 
3 
23 
25 
6 
2 
50 
49 
55 
49 
6 
5 
97 
­
\9 
16 
8 
8 
1: 
3: 
14 
PFERDE BRUTTOEIGEHERZEUGUNG HORSES GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
E9UIDE5 PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
Τ Τ I MAR 
Τ Τ I APR 
Τ Τ I MAY 
Τ Τ I JUN 
T I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I 
1 I DEC 
I 
I TOTAL I 
I 
1 1 
EUR 12 
y. 
X* 
1000 TONNEH 
86 87 87 87 BELGIE-BELGIQUE 
y. 
X* DANMARK 
·. X+ 
86 87 83 68 88 
86 87 37 37 BR DEUTSCHLAND 
y. 
'4 + ELLADA 
y. 
x+ ESPANA 
y. 
x+ FRANCE 
y. 
x* IRELAND 
y. 
x+ ITALIA 
y. 
UN-LUXEMBOURG 
y. 
UN NEDERLAND 
y. 
x*-PORTUGAL 
X 
X* 
86 87 83 88 68 
86 87 87 87 
36 87 87 87 
86 87 
88 83 88 
86 87 88 88 88 
36 87 37 87 
86 87 87 87 
86 87 83 88 68 
86 
87 87 87 UNITED KINGDOM 
y. 
'/Λ 
86 87 83 83 88 
5 5 2,6 2,6 
0 0 0 4, 1 4, 1 
0 0 
--
1 1 1 -12,5 -12,5 
0 0 -6,7 -6,7 
1 1 -12,7 -12,7 
1 2 
1 -13,5 -13,5 
0 
-0 
--
1 2 22,4 22,4 
-
-
0 0 0 140,3 140,3 
0 
0 35,3 35,8 
0 
-0 
--
4 4 -9,1 -3,0 
0 0 
----
1 1 
0 0 -45,5 -33,3 
1 1 6,3 -3,5 
1 1 1 17,6 -1,0 
-0 0 
-100,0 
2 1 -34,8 -9,7 
-
-
0 0 0 11,2 48,4 
0 
0 -5,9 17,0 
0 
-
4 4 -6,9 -4,2 
0 0 
0 0 
--
1 1 
-0 
-2,1 
1 1 12,6 1,8 
1 1 
1 -4,8 -2,3 
0 0 
--100,0 33,3 
1 0 -81,6 -31,5 
-
-
0 0 0 7,2 30,4 
0 0 
-11,6 
--
-14 -7 
-100 -33 
-46 -17 
3 2 
25 
9 -20 
8 
5 5 ,3 ,1 
0 0 
0 
-,0 ,3 
1 0 
0 0 ,9 5 
1 1 2 2 
1 1 
-0 0 
-0 
2 2 3 3 
-
-
0 0 
0 0 
-7 
0 
-
7 4 -40,8 -16,0 
0 0 
0 0 
--25,0 
1 1 
0 
--100,0 -57,1 
1 1 0,3 1,7 
2 1 
0 0 0 -50,0 
-
2 1 -70,5 -34,2 
-
-
0 0 
0 0 -3,8 6,3 
-0 
-22 -17 
-100 -82 
13 3 
-50 -12 
-57 -38 
-7 4 
5 4 2 ,1 
0 0 
-0 
--
1 0 
0 
-0 5 
1 1 8 7 
1 1 
-0 0 0 5 
2 1 4 3 
-
-
0 0 
0 0 8 0 
--
1000 TONNES 
14 -13 
-83 -83 
3 
51 -26 
-S 2 
4 5 ,0 ,2 
0 0 
0 0 
--
0 0 
0 0 8 0 
1 1 
-1 
1 1 
0 0 
1 2 6 9 
-
-
0 0 
0 0 3 3 
0 
-
4 3 -17,4 -13,6 
0 0 
0 0 
--
0 0 
-0 0 -1300,0 -80,9 
0 1 31,0 5,9 
1 1 
0 0 
2 0 -78,2 -33,4 
-
-
0 0 
0 0 
-2,0 
-0 
3 5 51,8 -8,4 
0 0 
0 0 
--
1 1 
0 -0 -102,1 -83,8 
1 1 -1,4 5,1 
1 1 
0 0 
0 2 1631,0 -20,1 
-
-
0 0 
0 0 -7,9 1,0 
--. 
-64 -81 
-3 4 
-7 
4: 
0 0 
0 0 
--
1 1 
0 0 ,5 ,2 
1 1 ,3 ,2 
1 1 
0 0 
1 
-
-
0 
r 
0 0 8 
-
- : -0: 
4: 
0 0 
0 0 
--
1 1 
0 -0 -130,0 -82,4 
1 1 -2,0 3,6 
1 1 
0 0 
1 
-
-
0 0 
0 0 -6,5 -0,6 
- : 0: 
1000 M.TONS 
6: 
0 0 
----
1 1 
0 
1 1 -1,0 3,2 
1 2 
-0 
3 
-
-
0 0 
0 0 -17,4 -2,0 
0: 0: 
56: 
2: 2 
1 1 
7 7 
1 
7 7 
14 14 
1 2 
17 
-
4 3 
1 1 
1: 1: 
15 
; 
EUR 12 
y. XN 
EUR 10 
y. 
ΧΛ 
31 08.88 
RINDER UND KAELBER 
NETTOEIGENERZEUGUNG 
I I I 
I 
JAN I I 
1000 STUECK 
86 87 87 87 
86 87 87 87 
BELGIE-BELGIQUE 
χ 
χ* 
DANMARK 
y. 
Χ* 
86 87 88 83 88 
86 87 88 88 88 
BR DEUTSCHLA) 
Χ 
χ* 
ELLADA 
y. 
χ* 
ESPANA 
Χ 
χ* 
FRAHCE 
χ 
χ* 
IRELAHD 
y. 
Χ* 
ITALIA 
Χ 
Χ* 
LUXEMBOURG 
ν 
Χ* 
ucncoi Aun NcUbKLAnU 
y. 
χ* 
PORTUGAL 
Χ 
χ* 
86 87 88 83 88 
86 87 38 88 88 
86 87 87 87 
86 87 88 83 83 
86 87 88 88 88 
86 87 87 87 
86 87 88 £3 88 
86 87 83 88 68 
86 87 88 88 88 
UNITED KINGDl 
y. 
·/.* 
86 87 83 88 88 
2653 
2708 2,0 2,0 
2469 
2513 1.8 1,8 
88 83 79 
-4,8 
-4,8 
97 90 81 
-9,6 
-9,6 
489 495 423 
-14,6 
-14,6 
32 32 33 1,0 1,0 
146 158 8,2 8,2 
652 684 616 
-9,9 
-9,9 
110 118 99 
-15,3 
-15,3 
408 402 
-1,6 
-1,6 
3 3 2 
-·>,, 7 
-24 i 3 
205 196 160 
-18,1 
-18,1 
38 37 35 
-4,9 
"4.9 
386 410 349 
-15,0 
-15,0 
I 
FEB I I 
2317 
2429 4,9 3,4 
2134 
2239 4,9 3,2 
77 75 83 9,5 2,0 
82 82 77 
-6,5 
-8,1 
425 445 
29 30 30 0,6 0,6 
149 155 4,2 6,2 
580 624 639 2,4 
-4,1 
100 111 98 
-11,4 
-13,4 
365 366 0,4 
-0,6 
3 3 3 
-β . t. 
-16,6 
169 187 167 -10,6 -14,4 
34 35 34 -2,4 -3,7 
305 315 259 -17,7 -16,2 
(SCHLACHTUNGEN) 
I MAR I I 
2413 2773 14,9 7,1 
2235 2574 15,2 7,1 
85 94 89 -4,9 -0,6 
74 94 81 -13,6 -10,1 
446 526 
30 31 31 0,3 0,7 
141 162 14,5 8,9 
604 732 682 -6,8 -5,0 
101 128 113 -11,8 -12,8 
401 396 -1,2 -0,8 
3 3 2 -τι ? 
-21 i 2 
192 236 195 
-17,4 
-15,6 
36 37 35 
-3,3 
-3,6 
30D 334 250 
-25,0 
-19,0 
I 
APR I I 
2764 
2599 
-5,9 3,6 
2569 
2408 
-6,3 3,5 
86 90 
94 72 71 
-0,3 
-8,0 
535 474 
31 31 31 
-1,6 0,1 
155 153 
-1,3 6,2 
690 649 580 
-10,6 
-6,4 
115 92 93 1,5 
-9,9 
436 421 
-3,5 
-1,5 
3 3 2 -?? ς 
-22,9 
214 211 186 
-11,9 
-14,6 
40 38 34 
-12,8 
-6,0 
365 365 294 
-19,5 
-19,1 
CATTLE (TOTAL) 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 
NAY I I 
2488 
2477 
-0,4 2,8 
2294 
2286 
-0,4 2,7 
77 83 
83 72 72 1.1 
-6,4 
462 459 
30 32 32 0,4 0,2 
157 156 
-0,9 4,7 
608 603 
105 88 75 
-14,6 
-10,7 
435 436 0,2 
-1,2 
2 2 2 
- 1 7 . * 
-22,0 
217 221 205 
-7,3 
-13,1 
37 35 36 2,0 
-4,4 
274 290 
I 
JUN I I 
2433 
2548 4,7 3,1 
2235 
2344 4,9 3,1 
83 86 
84 80 
445 466 
30 33 38 
14,3 
2,6 
159 166 4,0 4,6 
607 652 
93 106 92 
-13,5 
-11,1 
427 423 
-1,0 
-1,1 
3 2 
203 213 
39 39 
259 282 
I 
JUL I I 
1000 TETES 
2596 
2515 
-3,1 2,2 
2382 
2302 
-3,4 2,1 
78 72 
67 62 
464 442 
34 34 
169 167 
-1,0 3,7 
674 654 
131 119 
427 404 
-5,5 
-1,8 
3 3 
194 181 
45 46 
311 333 
I 
AUG I I 
2525 
2512 
-0,5 1,8 
2323 
2297 
-1.2 1,7 
82 82 
83 79 
450 474 
35 36 
157 169 7,4 4,2 
637 619 
153 126 
405 397 
-2.1 
-1,8 
3 3 
193 
184 
44 46 
281 297 
I 
SEP I I 
2938 
2806 
-4,5 1,0 
2727 
2591 
-5,0 0,9 
94 92 
90 86 
575 546 
32 34 
166 173 3,7 4,1 
722 674 
180 194 
458 428 
-6,6 
-2,4 
3 2 
249 
217 
44 43 
323 318 
PRODUCTION 
I 
OCT I I 
3140 
3001 
-4,4 0,4 
2920 
2788 
-4,5 0,2 
87 89 
94 83 
612 588 
32 
3 Γ 
175 170 
-3,0 3,3 
696 660 
269 265 
452 423 
-6,6 
-2,8 
3 3 
255 
219 
44 43 
419 426 
I 
NOV I I 
2736 
2730 
-0,2 0,3 
2536 
2526 
-0,4 0,2 
79 88 
87 88 
515 516 
32 32 
162 164 1,5 3,2 
610 652 
227 177 
416 420 1,0 
-2,5 
3 3 
206 
203 
38 40 
363 347 
[AB - 001 
BOVINS (TOTAL) 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
DEC I I 
2778 
2680 
-3,6 
-0,0 
2554 
2467 
-3,4 
-0,1 
88 89 
t 
77 74 
t 
518 469 
34 35 
181 170 
-5,8 2,3 
697 680 
132 99 
470 468 
-0,4 
-2,3 
3 2 
215 
195 
44 42 
319 355 
I 
TOTAL I I 
1000 HEAD 
31780 
31778 
29379 
29335 
1004 
1023 
1013 962 
5936 
5903 
ι 
380 392 
1917 
1962 
7777 
7884 
1717 
1624 
5101 
4983 
34 32 
2513 
2460 
483 481 
3905 
4072 
16 
RINDER UND KAELBER 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
CATTLE (TOTAL) 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOVINS (TOTAL) 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
τ I JAN 
I T I FEB 
I T I MAR 
I I I APR 
I T I MAY 
I T I JUN 
I 
τ I JUL 
I 1 I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I 1 I NOV 
I 
1 I DEC 
I 
I TOTAL I 
I 
1 1 
EUR 12 
y. 
X* 
EUR 10 
y. 
%+ 
1000 TONHEN 
86 
87 87 
87 
86 
87 
87 
87 
BELGIE-BELGIQUE 
X 
x+ DANMARK 
x ίί+ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 83 
88 
BR DEUTSCHLANl 
Χ 
Χ* 
ELLADA 
Χ 
y.* 
ESPANA 
y. 
UN-
FRANCE 
y. 
x* IRELAND 
y. 
Ü+ 
ITALIA 
x x+ LUXEMBOURG 
ΧΛ 
NEDERLAND 
X 
X* 
PORTUGAL 
y. 
UN­
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
38 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
22 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
33 
38 
83 
UNITED KINGDOM 
y. 
y.+ 
86 
87 
88 
88 
88 
680 
700 
2,9 
2,9 
640 
657 
2,7 
2,7 
28 
27 
25 
­5,7 
­5,7 
24 
22 
20 
­9,4 
­9,4 
139 
142 
121 
­14,7 
­14,7 
7 
7 
7 
0,2 
0,2 
33 
35 
8,4 
8,4 
162 
172 
154 
­10,6 
­10,6 
32 
34 
30 
­13,0 
­13,0 
97 
98 
0,4 
0,4 
1 
1 
1 
­22, " 
­22,9 
45 
45 
37 
­18,9 
­18,9 
8 
8 
8 
­1,6 
­1,6 
104 
109 
94 
­13,6 
­13,6 
592 
625 
5,6 
4,2 
551 
583 
5,9 
4,2 
25 
24 
26 
8,1 
0,8 
20 
20 
19 
­5,5 
­7,5 
121 
128 
6 
7 
7 
­0,6 
­0,2 
34 
34 
0,6 
4,4 
143 
156 
159 
2,1 
­4,5 
29 
35 
28 
­20,3 
­16,7 
86 
87 
1,6 
1,0 
1 
1 
1 
■7,1 
­15Ü 
37 
41 
38 
­7,1 
­13,3 
7 
8 
8 
1,7 
­0,0 
82 
85 
70 
­16,8 
­15,0 
609 
715 
17,4 
8,4 
569 
671 
17,8 
8,6 
27 
29 
28 
­4,7 
­1,2 
18 
23 
20 
­12,7 
­9,3 
126 
152 
6 
7 
7 
­0,3 
­0,3 
32 
36 
13,8 
7,5 
148 
185 
175 
­5,2 
­4,8 
29 
38 
33 
­13,9 
­15,7 
93 
94 
1,4 
1,1 
1 
1 
1 
—30,1 
­20,2 
42 
52 
44 
­15,5 
­14,1 
8 
8 
8 
­1,3 
­0,4 
80 
90 
69 
­23,6 
­17,7 
703 
652 
­7,3 
4,2 
659 
608 
­7,8 
4,1 
28 
28 
23 
17 
17 
0,6 
­7,3 
155 
133 
7 
7 
7 
­2,3 
­0,8 
35 
35 
­1,0 
5,2 
169 
158 
149 
­5,7 
­5,0 
34 
25 
27 
7,2 
­11,4 
100 
97 
­3,1 
0,0 
1 
1 
1 
­24 £ 
­21 ! 2 
46 
45 
41 
­8,3 
­12,7 
8 
9 
8 
­9,7 
­2,9 
98 
98 
81 
­17,6 
­17,7 
627 
625 
­0,2 
3,3 
583 
581 
­0,2 
3,3 
25 
26 
20 
18 
18 
1,1 
­5,8 
132 
130 
6 
7 
7 
­1,5 
­0,9 
36 
36 
­0,5 
4,0 
146 
147 
32 
25 
21 
­13,8 
­11,8 
102 
102 
0,8 
0,2 
1 
1 
1 
15. 0 
­20,1 
46 
48 
44 
­7,8 
­11,7 
8 
8 
9 
20,8 
1,7 
74 
78 
607 
640 
5,5 
3,6 
562 
594 
5,6 
3,7 
26 
27 
20 
20 
128 
133 
7 
7 
7 
­0,8 
­0,9 
37 
38 
4,4 
4,1 
144 
158 
27 
29 
27 
­9,9 
­11,5 
97 
97 
0,2 
0,2 
1 
1 
43 
46 
8 
9 
70 
76 
1000 TONNES 
655 
631 
­3,6 
2,6 
604 
583 
­3,5 
2,6 
24 
21 
16 
15 
133 
125 
7 
8 
41 
38 
­6,4 
2,3 
162 
158 
39 
34 
97 
93 
­4,7 
­0,5 
1 
1 
41 
39 
10 
10 
83 
90 
639 
637 
­0,3 
2,2 
594 
588 
­1,0 
2,2 
25 
25 
20 
19 
128 
135 
7 
8 
35 
38 
8,1 
3,1 
155 
151 
47 
37 
93 
93 
0,8 
­0,4 
1 
1 
42 
40 
10 
10 
76 
80 
747 
721 
­3,4 
1,5 
699 
672 
­3,9 
1,4 
29 
28 
21 
21 
166 
157 
38 
39 
3,8 
3,2 
178 
168 
54 
58 
105 
100 
­4,5 
53 
46 
10 
10 
85 
86 
812 
783 
­3,5 
0,9 
762 
735 
­3,6 
0,8 
26 
27 
22 
20 
176 
170 
40 
33 
­3,6 
2,4 
175 
167 
82 
79 
107 
101 
­5,3 
­1,4 
55 
48 
10 
10 
111 
114 
702 
706 
0,6 
0,9 
657 
660 
0,3 
0,7 
25 
27 
21 
21 
146 
146 
37 
37 
1,2 
2,3 
155 
167 
67 
52 
95 
100 
5, 1 
­0,8 
44 
45 
1000 
698 
685 
1,8 
0,6 
648 
633 
1,6 
0,5 
28 
27 
19 
16 
146 
131 
7 
8 
40 
38 
4,7 
1,7 
175 
173 
33 
23 
104 
111 
6,6 
0,1 
1 
1 
M.TONS 
8071 
8122 
7530 
7571 
316 
317 
243 
235 
1696 
1681 
82 
86 
437 
444 
1911 
1960 
511 
475 
1176 
1174 
10 
9 
96 
93 
46 
45 
10 
9 
85 
95 
539 
540 
104 
107 
1046 
1095 
17 
I 
EUR 12 
X 
x+ EUR 10 
X 
X* 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
31 08.88 
GROSSRINDER 
NETTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
1000 STUECK 
BELGIE­BELGIQUE 
·/. x+ DANMARK 
X 
X* 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLAN1 
X 
X* 
ELLADA 
X 
UN­
ESPANA 
X 
x+ 
FRANCE 
X 
X* 
IRELAND 
X 
X* 
ITALIA 
X 
x+ LUXEMBOURG 
/Í+ 
NEDERLAND 
X 
x+ PORTUGAL 
x x+ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
68 
83 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
2 Γ 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
UNITED KINGD! 
X 
X* 
86 
87 
88 
88 
88 
2045 
2098 
2.6 
2,6 
1917 
1967 
2,6 
2,6 
64 
58 
55 
­5,0 
­5,0 
94 
87 
78 
­9,6 
­9,6 
434 
442 
372 
­15,9 
­15,9 
27 
28 
28 
1,4 
1,4 
96 
100 
4,5 
4,5 
397 
427 
376 
­11.9 
­11,9 
110 
117 
99 
­15,1 
­15,1 
301 
291 
­3,3 
­3,3 
3 
3 
2 
—24 4 
­24Ì4 
111 
114 
86 
­24,3 
­24,3 
32 
32 
31 
­2,5 
­2,5 
377 
400 
345 
­13,9 
­13,9 
I 
FEB I 
I 
1765 
1839 
4.2 
3,3 
1638 
1711 
4,4 
3,4 
56 
51 
56 
9,3 
1,7 
79 
79 
74 
­6,4 
­8,1 
373 
395 
25 
26 
26 
0,8 
1,1 
98 
98 
­0,3 
2,1 
349 
386 
384 
­0,6 
­6,5 
100 
no 98 
­11.3 
­13,3 
262 
248 
­5,2 
­4,2 
3 
3 
3 
­2,4 
­16 ^  6 
92 
103 
88 
­14,7 
­19,7 
29 
30 
30 
­0,6 
­1.6 
299 
310 
257 
­17,1 
­15,3 
(SCHLACHTUNGEN) 
I 
MAR I 
I 
1784 
2103 
17,9 
8,0 
1665 
1970 
18,3 
8,2 
60 
64 
60 
­5,8 
­1,1 
71 
90 
78 
­13,8 
­10,1 
383 
466 
26 
26 
27 
0,6 
0,9 
89 
101 
13,9 
5,8 
359 
461 
426 
­7,6 
­6,9 
101 
128 
113 
­11,9 
­12,8 
275 
277 
0,7 
­2,6 
3 
3 
2 
­20,2 
­2Ü2 
96 
127 
101 
­20,8 
­20,1 
30 
32 
31 
­2,3 
­1,8 
293 
328 
248 
­24,3 
­18,1 
I 
APR I 
I 
2074 
1910 
­7,9 
3,7 
1940 
1780 
­8,3 
3,7 
64 
61 
91 
69 
68 
­0,1 
­8,0 
475 
407 
26 
27 
26 
­2,0 
0,2 
100 
96 
­3,7 
3,3 
408 
390 
367 
­6,0 
­6,7 
114 
92 
93 
1,5 
­9,8 
299 
272 
­8,8 
­4,2 
3 
3 
2 
­ 2 " , 7 
­22,9 
102 
102 
91 
­10,6 
­17,9 
34 
34 
30 
­11,9 
­4,5 
358 
358 
291 
­18,8 
­18,3 
ADULT CATTLE 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 
MAY I 
I 
1836 
1807 
­1,5 
2,7 
1698 
1679 
­1,1 
2,8 
58 
55 
80 
69 
70 
1.6 
­6,3 
401 
396 
26 
27 
27 
0,4 
0,2 
107 
97 
­8,9 
0,7 
347 
356 
105 
88 
75 
­14,7 
­10,6 
307 
296 
­3,6 
­4,1 
2 
2 
2 
­1?, 3 
­21,9 
101 
104 
95 
­9,3 
­16,3 
31 
31 
32 
3,3 
­3,0 
270 
286 
I 
JUN I 
I 
1770 
1850 
4,5 
3,0 
1631 
1710 
4,8 
3,1 
57 
58 
80 
77 
389 
403 
26 
28 
33 
16,2 
3,0 
105 
106 
1,0 
0,7 
341 
378 
93 
106 
91 
­13,5 
­11,1 
294 
279 
­5,1 
­4,3 
3 
2 
93 
99 
34 
34 
256 
279 
I I 
JUL I AUG I 
I 
1000 TETES 
1921 
1830 
­4,8 
1,8 
1770 
1690 
­4,5 
2,0 
52 
45 
64 
59 
410 
384 
29 
29 
112 . 
101 
­10,3 
­1,0 
391 
377 
130 
119 
296 
264 
­10.6 
­5,2 
3 
3 
88 
82 
39 
39 
307 
329 
I 
1886 
1854 
­1,7 
1,4 
1746 
1711 
­2,0 
1,5 
55 
54 
80 
76 
395 
413 
30 
31 
102 
103 
0,4 
­0,8 
379 
359 
153 
126 
280 
271 
­3,3 
­4,9 
3 
3 
95 
86 
38 
41 
277 
293 
I 
SEP I 
I 
2213 
2116 
­4,4 
0,6 
2065 
1975 
­4,4 
0,8 
63 
61 
86 
83 
510 
483 
27 
29 
110 
103 
­6,3 
­1,5 
445 
414 
180 
194 
318 
299 
­6.0 
­5,1 
3 
2 
118 
97 
38 
37 
315 
313 
PRODUCTION 
I 
OCT I 
I 
2452 
2347 
­4,3 
0,0 
2305 
2209 
­4,2 
0,1 
57 
61 
90 
80 
547 
526 
28 
27 
109 
101 
­7,6 
­2,1 
446 
417 
269 
265 
330 
303 
­8,2 
­5,4 
3 
3 
126 
108 
38 
38 
409 
420 
I 
NOV I 
I 
2151 
2111 
­1.9 
­0.1 
2015 
1974 
­2.0 
­0,1 
57 
61 
83 
85 
462 
458 
28 
28 
104 
102 
­1,5 
­2,1 
397 
419 
227 
176 
301 
302 
0,6 
­4,9 
3 
3 
103 
99 
33 
35 
355 
343 
t 
TAB ­ 031 
GROS BOVINS 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
DEC I 
I 
2075 
2010 
­3,1 
­0,4 
1928 
1867 
­3,1 
­0,3 
61 
59 
74 
71 
449 
401 
30 
31 
109 
106 
­2,7 
­2,1 
440 
431 
132 
99 
323 
326 
0,9 
­4,3 
3 
2 
104 
97 
38 
37 
312 
351 
I 
TOTAL I 
I 
1000 HEAD 
23972 
23875 
22318 
22242 
703 
689 
970 
922 
5229 
5174 
323 
337 
1241 
1214 
4699 
4814 
1713 
1619 
3586 
3430 
34 
32 
1230 
1218 
414 
419 
3827 
4007 
18 
GROSSRINDER 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUHGEN) 
ADULT CATTLE 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GROS BOVINS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I 
1 
JAN 
Τ 
I 
I 
FEB 
Τ 
Τ 
I 
MAR 
Τ 
I 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
Τ 
I 
I 
JUN 
T 
1 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
T 
I 
I 
SEP 
T 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
I 
EUR 12 
y. 
x+ EUR 10 
y. 
X + 
1000 TONNEN 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
BELGIE­BELGIQUE 
X 
x+ DANMARK 
χ 
'/Λ 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
37 
88 
88 
S3 
BR DEUTSCHLANl 
X 
x+ ELLADA 
X 
X* 
ESPANA 
X 
x+ FRANCE 
X 
X* 
IRELAND 
y. 
Χ* 
ITALIA 
χ 
x+ LUXEMBOURG 
y 
y.+ 
NEDERLAND 
X 
ΧΛ 
PORTUGAL 
y. 
x+ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
38 
85 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
38 
83 
36 
87 
88 
88 
38 
86 
87 
87 
87 
86 
37 
88 
Ht 
33 
36 
37 
83 
S3 
88 
86 
37 
83 
38 
88 
UNITED KINGDOM 
y. 
x* 
86 
87 
33 
38 
83 
603 
622 
3,1 
3,1 
571 
5S9 
3,1 
3,1 
25 
23 
22 
­6,0 
­6,0 
24 
22 
20 
­9,0 
­9,0 
133 
136 
115 
­15,4 
­15,4 
6 
6 
7 
0,1 
0,1 
24 
25 
3,9 
3,9 
132 
142 
125 
­12,4 
­12,4 
32 
34 
30 
­12,7 
­12,7 
83 
82 
­0,9 
­0,9 
1 
1 
1 
­22,9 
­22I9 
31 
33 
26 
­23,0 
­23,0 
8 
8 
7 
­0,5 
­0,5 
103 
■ 109 
94 
­13,4 
­13,4 
522 
550 
5,4 
4,2 
490 
519 
5,9 
4,4 
22 
21 
22 
7,2 
0,2 
20 
20 
19 
­5,5 
­7,4 
115 
122 
6 
6 
6 
­0,7 
­0,3 
25 
24 
­4,4 
­0,3 
117 
128 
129 
0,7 
­6,2 
29 
35 
28 
­20,3 
­16,6 
72 
73 
0,6 
­0,2 
1 
1 
1 
­7,1 
-Ì5.Ì 
26 
29 
26 
­9,6 
­16,7 
7 
7 
7 
2,3 
0,8 
82 
84 
70 
­16,6 
­14,8 
528 
628 
18,8 
8,8 
499 
595 
19,3 
9,2 
23 
26 
24 
­6,0 
­2,1 
18 
23 
20 
­13,2 
­9,4 
118 
144 
6 
6 
6 
­0,3 
­0,3 
23 
25 
12,1 
3,6 
120 
153 
145 
­5,6 
­6,0 
29 
38 
33 
­14,2 
­15,8 
76 
78 
2,4 
0,6 
1 
1 
1 
­30 n 
­2ÕI2 
28 
36 
30 
­16,6 
­16,7 
7 
8 
8 
­0,7 
0,3 
80 
90 
69 
­23,5 
­17,5 
615 
562 
­8,6 
4,1 
582 
529 
­9,0 
4,2 
25 
24 
23 
17 
17 
­­7,4 
148 
125 
6 
6 
6 
­2.7 
­0,9 
25 
24 
­4.2 
1,5 
136 
128 
124 
­2,7 
­5,2 
34 
25 
27 
7,2 
­11,4 
82 
77 
­5,9 
­1,1 
1 
1 
1 
-·?!. 7 
­21)2 
29 
29 
27 
­5,8 
­14,2 
8 
8 
7 
­9,2 
­2,2 
98 
97 
81 
­17,4 
­17,5 
543 
536 
­1,2 
3,1 
509 
504 
­0,9 
3,2 
23 
22 
20 
18 
18 
1,1 
­5,9 
124 
122 
6 
6 
6 
­1.1 
­0,9 
27 
25 
­7,6 
­0,5 
116 
118 
32 
25 
21 
­13,8 
­11,8 
85 
83 
­1,7 
­1,2 
1 
1 
1 
­14.9 
­20,1 
29 
30 
28 
­9,3 
­13,3 
7 
7 
9 
22,2 
2,6 
74 
78 
522 
548 
4,9 
3,4 
487 
513 
5,2 
3,5 
22 
23 
20 
19 
121 
125 
6 
7 
7 
­0,2 
­0,8 
27 
27 
0,4 
­0,3 
114 
126 
27 
29 
27 
­9,9 
­11.5 
80 
78 
­3,0 
­1,5 
1 
1 
26 
29 
8 
8 
70 
76 
1000 TONNES 
565 
541 
­4,4 
2,2 
528 
505 
­4,3 
2,4 
21 
18 
16 
15 
127 
118 
7 
7 
29 
26 
­9,1 
­1,7 
129 
126 
39 
34 
80 
74 
­7,9 
­2,4 
1 
1 
25 
24 
9 
9 
83 
90 
557 
550 
­1,2 
1,8 
522 
514 
­1,6 
1,9 
22 
21 
20 
19 
122 
127 
7 
7 
26 
26 
1,5 
­1,3 
125 
120 
47 
37 
76 
76 
0,0 
­2,1 
1 
1 
27 
25 
9 
10 
76 
80 
1000 M.TONS 
653 
629 
­3,7 
1,1 
616 
593 
­3,6 
1,2 
25 
24 
21 
21 
158 
149 
28 
26 
­5,9 
­1,9 
145 
137 
54 
58 
87 
83 
­4,3 
­2,4 
34 
28 
86 
86 
721 
696 
­3,5 
0,5 
684 
661 
­3,4 
0,6 
22 
24 
22 
20 
168 
162 
28 
26 
­7,1 
­2,4 
146 
138 
82 
79 
91 
85 
­6,6 
­2,9 
35 
32 
111 
114 
626 
624 
­0,4 
0,4 
592 
589 
­0,5 
0,5 
22 
23 
21 
21 
140 
139 
26 
26 
­1,7 
­2,3 
129 
139 
67 
52 
80 
84 
4,7 
­2,2 
29 
30 
96 
93 
611 
596 
­2,4 
0,2 
575 
561 
­2,4 
0,3 
25 
23 
19 
18 
137 
123 
27 
27 
­2,4 
­2,4 
145 
143 
38 
28 
90 
92 
2.6 
­1,7 
30 
30 
85 
95 
7067 
7080 
6654 
6672 
277 
272 
241 
233 
1611 
1592 
76 
79 
315 
307 
1554 
1600 
510 
474 
983 
966 
10 
9 
350 
355 
98 
101 
1042 
1092 
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OCHSEH 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
BULLOCKS NET PRODUCTION (SLAUGHTERIHGS) BOEUFS PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 1 1 JAN 
I I 1 FEB 
I I 1 MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I 
τ I SEP 
I I I OCT 
τ 
τ I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
X 
X* EUR 10 
y. VN-
1000 STUECK 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 BELGIE-BELGIOUE 
X 
X* DANMARK 
X 
X* 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 BR DEUTSCHLAHI 
X 
X* ELLADA 
X 
X + ESPANA 
Χ 
Χ* FRAHCE 
Χ 
UN-IRELAND 
y. 
χ* ITALIA 
Χ 
χ* LUXEMBOURG 
Χ* NEDERLAND 
Χ 
Χ* PORTUGAL 
y. 
χ+ 
86 37 
88 83 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
68 
86 
87 
88 
88 
83 UNITED KINGDt 
y. 
χ* 
86 
87 
88 
88 
88 
282 
293 
3,9 
3,9 
281 
292 
4,0 
4,0 
3 3 4 
4,1 
4,1 
0 0 0 -33,3 -33,3 
1 1 1 -33,5 -33,5 
0 0 0 -0,6 -0,6 
----
57 
61 46 
-24,3 
-24,3 
46 
57 41 -28,6 
-28,6 
2 2 27,7 27,7 
0 0 0 
-20,9 
-----
1 1 1 -34,0 -34,0 
172 
167 146 -12,2 -12,2 
239 
248 
3,9 
3,9 
238 
248 
4,1 
4,0 
2 2 4 54,9 24,2 
0 0 0 
--20,0 
1 1 
0 0 0 -2,9 -1,8 
----
50 
52 
48 -7,6 -16,6 
41 
58 46 -20,5 -24,5 
1 1 -35,6 -0,6 
0 0 0 
-4,0 
-----
1 1 1 -21,7 -28,6 
141 133 
113 -14,8 -13,3 
235 274 16.6 7,8 
235 274 16.8 8,0 
2 3 4 14,5 20,6 
0 0 0 -33,3 -25,0 
1 1 
0 0 0 
--1,1 
----
52 
59 
57 -2,3 -11,7 
39 
64 55 -13,1 -20,4 
2 2 -2,0 -1,0 
0 0 0 
-12,8 
-----
1 0 0 -13,7 -25,6 
138 
145 113 -22,2 -16,2 
282 236 -16,3 1,3 
281 235 -16,2 1,4 
3 3 
0 0 0 100,0 -11,1 
1 1 
0 0 0 
4,0 -0.2 
----
54 
45 
49 
9,3 -7,4 
51 
32 46 43,0 -10,7 
2 1 -20,4 -6,4 
0 0 0 
-11,9 
-----
1 1 0 -12,1 -22,5 
169 
152 
134 -11,8 -15,1 
243 202 
-16,8 
-2,2 
242 202 
-16,8 -2,0 
2 3 
0 0 0 
--9,1 
1 1 
0 0 0 
--0.1 
----
51 
43 
53 
28 
29 
4,0 -9,0 
2 1 -38,1 -14,8 
0 0 0 
- t ·> 
-ίο ^  5 
-----
1 0 2 357,5 40,2 
132 
124 
210 
214 
1,8 -1,6 
209 
213 
1,8 -1,5 
3 3 
1000 TETES 
260 
245 -5,7 -2,2 
259 
243 -5,8 
-2,1 
3 3 
0 0 0 
1,3 
0,2 
45 
46 
37 
42 38 -10,9 -9,3 
1 1 -20,5 -15,6 
0 0 
121 119 
53 
49 
62 
55 
2 0 -75,5 -24,0 
0 0 
138 
135 
289 240 -17,1 -4,3 
288 239 -17,0 -4,2 
3 3 
56 
49 
96 
65 
1 2 18,8 -19,8 
130 
119 
344 
333 -3,1 -4,1 
343 
333 -3,0 -4,1 
3 3 
24 
11 
67 
62 
106 
120 
1 2 43,6 -14,4 
142 
133 
489 
482 -1,5 -3,7 
488 
481 -1,4 -3,6 
3 5 
33 
40 
76 
69 
189 
184 
4 2 -56,6 -23,1 
182 
180 
371 319 -14,1 -4,9 
370 318 -14,1 -4,8 
3 4 
68 
65 
139 
103 
2 2 1,5 -21,0 
156 
140 
272 
256 -6,0 -5,0 
271 
255 -5,9 -4,9 
3 3 
66 
56 
64 
42 
2 2 3.6 -18.6 
134 
150 
3516 3342 
3505 3333 
33 
39 
67 
62 
694 
657 
923 
849 
22 
18 
11 9 
1753 1697 
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OCHSEN 
NETTOEIGEHERZEUGUHG (SCHLACHTUNGEN) 
BULLOCKS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOEUFS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
Τ 
I 
FEB 
Τ 
Τ 
I 
MAR 
Τ 
Τ 
I 
APR 
Τ 
Τ 
I 
MAY 
Τ 
Τ 
I 
JUN 
I 
T 
I 
JUL 
T 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
1 
I 
EUR 12 
X 
x+ EUR 10 
X 
X* 
1000 TONNEN 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
BELGIE­BELGIQUE 
X 
X* 
DANMARK 
y. 
χ* 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLANl 
y. 
χ* 
ELLADA 
Χ 
Χ* 
ESPANA 
χ 
χ* 
FRANCE 
Χ 
ΧΛ 
IRELAND 
χ 
Χ* 
ITALIA 
Χ 
χ* 
LUXEMBOURG 
ν 
Χ* 
NEDERLAND 
Χ 
ΧΛ 
PORTUGAL 
Χ 
Χ* 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
83 
38 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
2 a 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
86 
UNITED KINGDOM 
Χ 
Χ* 
86 
87 
83 
88 
88 
92 
93 
1,6 
1,6 
92 
93 
1,6 
1,6 
1 
1 
1 
­3,8 
­3,8 
0 
0 
0 
­­
0 
0 
0 
­33,3 
­33,3 
0 
0 
0 
­30,4 
­30.4 
_ 
­
­
22 
23 
18 
­22.1 
­22,1 
16 
19 
15 
­20,4 
­20,4 
1 
1 
24,5 
24,5 
0 
0 
0 
­ η c 
­Ì7Ì5 
­
_ 
­­
0 
0 
0 
­30,6 
­30,6 
51 
49 
43 
­10,9 
­10,9 
78 
82 
5,5 
3,4 
77 
82 
5,6 
3,5 
1 
1 
1 
39,6 
13,5 
0 
0 
­­100,0 
­50,0 
0 
0 
0 
0 
0 
­34,6 
­32,7 
­
­
­
20 
20 
19 
­5,1 
­14,3 
14 
21 
15 
­28,0 
­24,4 
0 
0 
­37,0 
­1,9 
0 
0 
0 
1 £ 7 
'i',b ­
_ 
­­
0 
0 
0 
­17,1 
­24,5 
42 
39 
34 
­14,1 
­12,3 
77 
89 
16,7 
7,5 
76 
89 
16,9 
7,6 
1 
1 
1 
7,1 
11,2 
0 
0 
0 
­­33,3 
0 
0 
0 
0 
0 
­68,6 
­47,6 
_ 
" 
­
20 
23 
23 
­0,6 
­9,5 
14 
21 
18 
­13,3 
­20,6 
0 
0 
­4,7 
­2,8 
0 
0 
0 
­25 2 :9,Õ 
_ 
­
­­
0 
0 
0 
­12,6 
­22,0 
41 
43 
34 
­21,7 
­15,4 
91 
75 
­17,4 
0,8 
90 
75 
­17,3 
0,9 
1 
1 
0 
­0 
­­
0 
0 
0 
0 
0 
71,4 
­23,8 
­
­
­
21 
18 
20 
11,2 
­5,2 
18 
10 
15 
48,1 
­10,5 
1 
0 
­18,0 
­6,9 
0 
0 
0 
­£ 9 -i,5 
­
­
­­
0 
0 
0 
­12,3 
­19,7 
49 
45 
40 
­11,0 
­14,3 
79 
65 
­18,5 
­2,9 
79 
64 
­18,5 
­2,8 
1 
1 
0 
­0 
­33,3 
0 
0 
0 
0 
0 
­7,9 
­19,6 
­
_ 
­
20 
17 
19 
9 
10 
5,5 
­8,7 
1 
0 
­48,0 
­18,9 
0 
0 
0 
-■> . 9 
­7,4 
_ 
­
­­
0 
0 
1 
386,2 
48,0 
33 
36 
68 
69 
0,9 
­2,3 
68 
69 
0,9 
­2,3 
1 
1 
­­
0 
0 
0 
0 
0 
20,0 
­11,8 
_ 
­
­
18 
18 
13 
13 
13 
­5,2 
­8,2 
0 
0 
­14,4 
­18,3 
0 
0 
_ 
­
0 
0 
35 
35 
1000 TONNES 
85 
79 
­6,1 
­2,9 
84 
79 
­6,1 
­2,8 
1 
1 
­­
0 
0 
0 
0 
_ 
­
­
20 
19 
21 
18 
0 
0 
­75,4 
­25,8 
0 
0 
_ 
­
0 
0 
41 
40 
95 
78 
­17,7 
­5,0 
95 
78 
­17,6 
­5,0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
­
­
21 
19 
32 
21 
0 
0 
35,3 
­20,9 
0 
0 
_ 
­
0 
0 
39 
35 
111 
109 
­2,1 
­4,6 
111 
109 
­2.0 
25 
24 
35 
40 
0 
0 
19,7 
­17,6 
0 
0 
42 
40 
157 
155 
­1,3 
­4,0 
157 
155 
­1,2 
­4,0 
1 
2 
11 
14 
28 
26 
62 
60 
1 
0 
­61,0 
­26,5 
0 
0 
53 
53 
119 
104 
­12,5 
­5,0 
119 
104 
­12.5 
­4,9 
1 
2 
25 
25 
45 
34 
0 
0 
­2,5 
­24,5 
0 
0 
46 
41 
1000 
88 
83 
6,1 
5,1 
88 
83 
6,1 
5,0 
1 
1 
M.TONS 
1139 
1081 
1136 
1079 
14 
16 
25 
22 
21 
14 
1 
1 
­23,1 
­24,3 
39 
44 
22 
21 
267 
255 
309 
280 
515 
499 
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BULLEN 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
BULLS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAUREAUX 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
I 
I 
JAN 
Τ 
I 
I 
FEB 
Τ 
I 
I 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
Τ 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
1 
EUR 12 
X 
x+ EUR 10 
X 
X* 
1000 STUECK 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
BELGIE­BELGII 
X 
ΧΛ 
DANMARK 
X 
X* 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLAI 
X 
x+ ELLADA 
X 
X* 
ESPAHA 
X 
ΧΛ 
FRAHCE 
X 
X* 
IRELAND 
X 
UN­
ITALIA 
X 
UN­
LUXEMBOURG 
X* 
NEDERLAND 
: 
X 
ΧΛ 
PORTUGAL 
X. 
UN­
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
S3 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
UNITED KINGDC 
X 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
679 
679 
0,0 
0,0 
614 
612 
­0,3 
­0,3 
21 
19 
18 
­2,3 
­2,3 
43 
36 
34 
­5,0 
­5,0 
206 
199 
168 
­15.5 
­15,5 
19 
20 
20 
1,7 
1,7 
50 
51 
2,9 
2,9 
69 
80 
57 
­28,7 
­28,7 
0 
0 
0 
­50,0 
­50,0 
206 
205 
­0,1 
­0,1 
1 
1 
0 
­33,6 
­33,6 
30 
31 
23 
­24,3 
­24,3 
15 
16 
13 
­14,0 
­14,0 
20 
22 
21 
­5,0 
­5,0 
608 
616 
1,3 
0,6 
539 
552 
2,3 
0,9 
18 
18 
18 
1,5 
­0,4 
35 
35 
32 
­6,6 
­5,8 
187 
186 
18 
18 
19 
0,8 
1,3 
55 
49 
­9,6 
­3,6 
64 
78 
74 
­4,9 
­16,9 
0 
0 
0 
­25,0 
­37,5 
175 
171 
­2,4 
­1,2 
1 
1 
1 
­21,0 
­27 Ì5 
25 
23 
24 
­14,7 
­19,7 
14 
15 
14 
­6,0 
­10,1 
16 
17 
15 
­14,4 
­9,1 
621 
726 
16,9 
5,9 
559 
659 
18.0 
6.5 
20 
22 
20 
­7,6 
­3,1 
34 
45 
37 
­19,0 
­11.0 
192 
225 
18 
18 
18 
0,9 
1,2 
46 
51 
10,3 
0,7 
68 
104 
90 
­13,3 
­15,5 
0 
0 
0 
­­27,3 
184 
190 
2,9 
0,2 
1 
1 
0 
­36,4 ­30,4 
26 
34 
27 
­20,8 
­20,1 
16 
16 
15 
­7,8 
­9,3 
16 
19 
16 
­17,5 
­11,8 
751 
623 
­17,0 
­0,5 
681 
560 
­17,8 
­0,4 
22 
20 
48 
34 
38 
9,6 
­6,3 
250 
179 
18 
19 
19 
­1.7 
0,5 
53 
46 
­14,0 
­3,2 
86 
67 
89 
32,3 
­5,7 
1 
0 
0 
­­21,4 
207 
190 
­8,6 
­2,2 
1 
0 
0 
­0,5 
­24,8 
28 
27 
25 
­10,6 
­17,9 
16 
17 
14 
­20,4 
­12,3 
21 
23 
20 
­11,6 
­11,7 
709 
667 
­6,0 
­1,7 
636 
602 
­5.3 
­1,5 
22 
19 
41 
33 
36 
11,0 
­3,2 
218 
192 
18 
19 
20 
0,7 
0,5 
58 
49 
­16,3 
­6,1 
69 
72 
1 
1 
0 
­40,0 
­26,3 
222 
218 
­1,5 
­2,0 
1 
1 
1 
2 , 5 
­19Ì2 
27 
23 
26 
­9,3 
­16,3 
15 
16 
14 
­8,8 
­11,6 
17 
20 
706 
684 
­3,0 
­1,9 
634 
615 
­2,9 
­1,7 
20 
20 
46 
46 
222 
211 
18 
20 
31 
54,4 
10,0 
57 
52 
­7,7 
­6,4 
80 
80 
1 
1 
0 
­33,3 
­28,0 
204 
191 
­6,7 
­2,8 
1 
1 
25 
27 
16 
17 
17 
19 
1000 TETES 
731 
647 
­11,5 
­3,4 
650 
578 
­11.2 
­3,1 
20 
18 
36 
35 
229 
191 
20 
20 
62 
50 
­19,2 
­8,5 
91 
82 
1 
1 
210 
188 
­10,5 
­4,0 
1 
1 
24 
22 
18 
19 
19 
20 
703 
688 
­2,2 
­3,2 
627 
612 
­2.4 
­3,0 
20 
20 
43 
39 
210 
215 
21 
22 
57 
55 
­4,4 
­7,9 
87 
77 
1 
1 
203 
197 
­3,0 
­3,8 
1 
1 
26 
23 
19 
21 
15 
17 
766 
736 
­4,0 
­3.3 
690 
664 
­3,7 
­3,1 
22 
21 
37 
38 
254 
241 
18 
20 
58 
53 
­8,4 
­8,0 
95 
89 
2 
2 
213 
209 
­1,9 
­3,6 
1 
1 
32 
26 
19 
18 
17 
18 
767 
725 
­5,4 
­3,6 
695 
660 
­5,0 
­3,3 
17 
21 
40 
33 
247 
242 
20 
19 
54 
50 
­7,6 
­8,0 
86 
79 
3 
2 
227 
212 
­6,8 
­4,0 
1 
1 
34 
29 
18 
15 
22 
22 
662 
682 
3,0 
­3,0 
593 
615 
3,8 
­2.7 
18 
20 
34 
36 
209 
208 
19 
20 
53 
51 
­3,9 
­7,6 
70 
81 
1 
1 
195 
203 
4,2 
­3,3 
1 
1 
28 
27 
16 
16 
19 
19 
690 
682 
­1,1 
­2,8 
616 
614 
­0,2 
­2,5 
21 
21 
33 
34 
205 
185 
21 
22 
55 
53 
­2,8 
­7,2 
78 
77 
1 
0 
211 
224 
6,1 
­2,5 
1 
0 
23 
26 
19 
15 
18 
23 
1000 HEA 
8393 
8155 
7533 
7343 
241 
239 
469 
443 
2630 
2475 
227 
239 
659 
611 
94 3 
965 
11 
9 
2457 
2397 
9 
7 
332 
331 
201 
200 
: 
216 
238 
22 
BULLEN 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
BULLS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAUREAUX 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
Τ 
I 
FEB 
Τ 
Τ 
I 
MAR 
Τ 
Τ 
I 
APR 
Τ 
Τ 
I 
MAY 
Τ 
Τ 
I 
JUN 
T 
T 
I 
JUL 
T 
T 
I 
AUG 
T 
T 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
1 
EUR 12 
X 
ΧΛ 
EUR 10 
y. 
'/Λ 
1000 TONNEN 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
37 
BELGIE­BELGIQUE 
y. 
ΧΛ 
DANMARK 
y. 
ΧΛ 
86 
87 
83 
83 
88 
86 
37 
83 
88 
88 
BR DEUTSCHLANI 
*. ΧΛ 
ELLADA 
y. 
'/Λ 
ESPANA 
y. 
'/Λ 
FRANCE 
Χ 
ΧΛ 
IRELAND 
y. 
ΧΛ 
ITALIA 
y. 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
y 
'/Λ 
NEDERLAND 
7, 
JíN 
PORTUGAL 
y. 
UN­
66 
87 
88 
88 
83 
86 
87 
88 
83 
83 
86 
87 
87 
87 
36 
37 
88 
83 
88 
86 
87 
38 
S3 
33 
36 
87 
37 
87 
86 
37 
88 
■χ* 
83 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
88 
33 
83 
UNITED KINGDl 
Χ 
'/Λ 
36 
87 
38 
33 
83 
212 
214 
0,8 
0,8 
195 
197 
0,6 
0,6 
8 
8 
3 
­2,3 
­2.3 
10 
9 
8 
­3,5 
­3,5 
70 
68 
58 
­14,6 
­14,6 
5 
5 
5 
0,5 
0,5 
13 
13 
2,3 
2,3 
26 
30 
22 
­27,4 
­27,4 
0 
0 
0 
­­
61 
61 
1,2 
1,2 
0 
0 
0 
­ τ η t. 
­3ÕÍ4 
io 
10 
8 
­23,7 
­23,7 
4 
4 
4 
­10,3 
­10,3 
5 
6 
6 
­5,1 
­5,1 
190 
196 
3,2 
1,9 
172 
180 
4,5 
2,4 
8 
8 
8 
0,7 
­0,8 
8 
8 
8 
­4,9 
­4,2 
64 
64 
4 
5 
5 
­0,5 
ο,ο 
14 
12 
­13,4 
­6,0 
24 
29 
28 
­2,4 
­15,1 
0 
0 
0 
­­
51 
54 
4,5 
2,7 
0 
0 
0 
­ I A O 
­23,7 
8 
9 
8 
­10,6 
­17,6 
4 
4 
4 
­1,6 
­6,1 
4 
4 
4 
­9,1 
­6,8 
195 
229 
17,5 
7,0 
179 
212 
18,5 
7,7 
8 
9 
9 
­7,4 
­3,3 
8 
11 
9 
­18,5 
­9,8 
66 
77 
4 
5 
5 
­0,1 
­0,0 
12 
13 
7,4 
­1,9 
25 
38 
34 
­9,9 
­13,0 
0 
0 
0 
­­
55 
57 
4,0 
3,1 
0 
0 
0 
­24.2 
­27^4 
9 
11 
9 
­18,4 
­17,9 
4 
4 
4 
­6,1 
­6,1 
4 
5 
4 
­14,0 
­9,2 
235 
194 
­17,4 
0,1 
217 
178 
­18,0 
0,4 
9 
8 
11 
8 
9 
11,1 
­5,0 
85 
61 
4 
5 
5 
­3,5 
­0,9 
14 
12 
­15,8 
­5,6 
32 
24 
33 
37,6 
­2,8 
0 
0 
0 
­­
60 
57 
­5,8 
0,8 
0 
0 
0 
6 Ζ 
­21,Õ 
9 
8 
8 
­2,3 
­14,5 
4 
5 
4 
­16,6 
­9,0 
6 
6 
6 
­9,8 
­9,3 
220 
209 
­5,1 
­1,0 
201 
193 
­4,4 
­0,6 
9 
8 
10 
8 
9 
10,1 
­2,3 
74 
66 
4 
5 
5 
­1,1 
­0,9 
15 
13 
­16,7 
­8,1 
26 
26 
0 
0 
0 
­50,0 
­16,7 
64 
64 
0,1 
0,6 
0 
0 
0 
12.7 
­15,4 
9 
9 
8 
­9,3 
­13,5 
4 
4 
5 
21,5 
­2,9 
5 
6 
220 
214 
­2,3 
­1,2 
201 
196 
­2,1 
­0,9 
8 
8 
11 
11 
76 
72 
5 
5 
5 
0,3 
­0,7 
15 
14 
­8,3 
­8,1 
29 
29 
0 
0 
0 
­50,0 
­25,0 
59 
56 
­4,6 
­0,3 
0 
0 
8 
8 
4 
4 
5 
5 
1000 TONNES 
227 
203 
­10,7 
­2,6 
206 
185 
­10,4 
­2,3 
8 
8 
8 
8 
78 
65 
5 
5 
16 
13 
­18,9 
­9,9 
33 
30 
0 
0 
60 
56 
­7,7 
­1,4 
0 
0 
8 
7 
5 
5 
5 
5 
218 
216 
­0,8 
­2,4 
198 
197 
­0,9 
­2,1 
8 
8 
10 
9 
72 
74 
5 
6 
15 
14 
­3,6 
­9,1 
32 
29 
0 
0 
58 
59 
0,8 
­1,1 
0 
0 
8 
7 
5 
5 
4 
5 
242 
233 
­3,6 
­2,6 
222 
215 
­3,4 
­2,3 
9 
8 
9 
9 
87 
83 
4 
5 
15 
14 
­8,6 
­9,0 
35 
33 
1 
1 
62 
62 
­0,8 
­1,1 
0 
0 
11 
9 
5 
5 
5 
5 
241 
230 
­4,3 
­2,8 
222 
213 
­3,9 
­2,5 
7 
8 
9 
8 
85 
S3 
5 
5 
14 
13 
­8,1 
­8,9 
31 
29 
1 
1 
66 
63 
­5,0 
­1,5 
0 
0 
11 
10 
5 
4 
6 
6 
207 
216 
4,3 
­2,2 
189 
198 
4,9 
­1,8 
7 
8 
8 
8 
71 
71 
5 
5 
14 
13 
­4,2 
­8,5 
26 
30 
0 
0 
57 
61 
6,0 
­0,8 
0 
0 
9 
9 
4 
4 
5 
5 
1000 
216 
215 
­0,4 
­2,0 
198 
198 
0,2 
­1,7 
9 
9 
8 
8 
71 
64 
5 
6 
14 
14 
­1,1 
­7,9 
29 
29 
0 
0 
62 
67 
7,7 
­0,1 
0 
0 
9 
9 
5 
4 
5 
7 
M.TONS 
2624 
2571 
2402 
2362 
99 
99 
110 
105 
898 
849 
56 
60 
171 
157 
348 
356 
4 
3 
717 
716 
3 
2 
109 
106 
51 
52 
58 
65 
23 
I 
EUR 12 
X 
X* 
EUR 10 
y. 
ΧΛ 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
31 08.88 
KU EH E 
NETTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
1000 STUECK 
BELGIE-BELGIQUE 
y. 
ΧΛ 
DANMARK 
x 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLAH1 
y. 
ΧΛ 
ELLADA 
X 
X* 
ESPANA 
X 
X* 
FRANCE 
X 
ΧΛ 
IRELAND 
X 
ΧΛ 
ITALIA 
X 
X* 
LUXEMBOURG 
;; ΧΛ 
NEDERLAND 
X 
ΧΛ 
PORTUGAL 
X 
X* 
86 
87 
88 
86 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
22 
88 
86 
87 
83 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
UNITED KINGDt 
X 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
692 
723 
4,6 
4,6 
652 
684 
4,8 
4,8 
26 
25 
24 
-3,8 
-3,8 
41 
42 
37 
-12,0 
-12,0 
148 
159 
123 
-19,9 
-19,9 
'< 4 
4 
-1,2 
-1,2 
31 
32 
2,7 
2,7 
195 
209 
208 
-0,7 
-0,7 
25 
24 
19 
-22.1 
-22,1 
66 
56 
-15,4 
-15,4 
1 
1 
1 
-28, 0 
-28,0 
70 
71 
54 
-24,3 
-24,3 
8 
8 
8 
1,0 
1,0 
76 
92 
72 
-21,6 
-21,6 
I 
FEB I 
I 
586 
628 
7,1 
5,8 
549 
586 
6,8 
5,7 
23 
20 
24 
18,5 
6,3 
36 
35 
34 
-2,8 
-7,8 
121 
131 
4 
4 
4 
0,1 
-0,5 
30 
33 
9,3 
6,0 
169 
194 
198 
1,9 
0,5 
24 
20 
19 
-4,5 
-14,3 
58 
49 
-15,9 
-15,6 
1 
1 
1 
-19 1 
-23,8 
58 
65 
55 
-14,7 
-19,7 
7 
8 
7 
-17,3 
-8,5 
55 
68 
50 
-26,7 
-23,8 
(SCHLACHTUNGEN) 
I 
MAR I 
I 
587 
703 
19,8 
10,2 
551 
663 
20,3 
10,3 
25 
25 
26 
2,1 
4,8 
29 
35 
34 
-2,9 
-6,3 
122 
154 
4 
4 
4 
-0,8 
-0,6 
29 
32 
12,9 
8,2 
171 
218 
205 
-5,9 
-1.7 
27 
25 
22 
-10,0 
-12,7 
59 
53 
-9,4 
-13,6 
1 
1 
1 
-34,9 
-27,3 
60 
80 
63 
-20,8 
-20,1 
7 
7 
6 
-13,8 
-10,1 
54 
69 
46 
-32,4 
-26,4 
I 
APR I 
I 
658 
657 
-0,2 
7,5 
619 
617 
-0,4 
7,5 
25 
25 
32 
26 
24 
-8,0 
-6,6 
146 
146 
4 
3 
3 
-0,1 
-0,5 
31 
32 
4,1 
7,1 
192 
203 
167 
-17,4 
-5,6 
29 
24 
16 
-33.1 
-17,9 
56 
48 
-13,7 
-13,6 
1 
1 
1 
-53.3 -51)5 
64 
64 
57 
-10,6 
-17,9 
7 
8 
6 
-17,5 
-11,9 
70 
77 
52 
-32,2 
-27,8 
COUS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 
MAY I 
I 
553 
593 
7,3 
7,4 
517 
555 
7,2 
7,5 
21 
23 
28 
26 
25 
-1,2 
-5,8 
117 
129 
3 
3 
3 
-0.9 
-0,6 
29 
32 
11.1 
7,9 
161 
177 
22 
26 
17 
-34,9 
-21,6 
52 
45 
-14,5 
-13,8 
1 
1 
1 
- ': Ξ, 9 
-35,5 
64 
65 
59 
-9,3 
-16,3 
7 
6 
6 
-4,5 
-10,7 
50 
60 
I 
JUN I 
I 
546 
600 
9.9 
7.8 
505 
560 
10,8 
7,9 
23 
23 
26 
24 
110 
127 
4 
4 
4 
-1,5 
-0,7 
32 
33 
1,1 
6,7 
153 
181 
26 
29 
25 
-16,4 
-20,5 
57 
51 
-9,5 
-13,1 
1 
1 
58 
63 
8 
7 
48 
58 
I 
JUL I 
I 
1000 TETES 
591 
594 
0,4 
6,8 
549 
552 
0,5 
6,9 
19 
16 
25 
20 
123 
131 
4 
4 
34 
34 
-0,9 
5,5 
177 
178 
35 
29 
53 
47 
-12,3 
-13,0 
1 
1 
55 
52 
8 
8 
58 
75 
I 
AUG I 
I 
572 
586 
2,5 
6,3 
533 
545 
2,3 
6,4 
22 
21 
29 
31 
124 
132 
4 
4 
30 
32 
5,1 
5,4 
169 
168 
26 
26 
48 
41 
-14,8 
-13,2 
1 
1 
60 
54 
8 
9 
50 
69 
I 
SEP I 
I 
714 
676 
-5,2 
4,8 
671 
634 
-5,6 
4,8 
26 
28 
41 
37 
154 
153 
4 
4 
34 
34 
-0,8 
4,7 
207 
193 
35 
33 
66 
54 
-18,9 
-13,9 
1 
1 
74 
61 
9 
9 
63 
72 
PRODUCTION 
I 
OCT I 
I 
760 
713 
-6,1 
3,5 
714 
669 
-6,3 
3,4 
23 
24 
39 
38 
172 
150 
4 
4 
37 
35 
-4,1 
3,7 
208 
198 
38 
34 
66 
57 
-13,2 
-13,8 
1 
1 
79 
68 
9 
10 
83 
95 
I 
NOV I 
I 
710 
693 
-2,4 
2,9 
667 
650 
-2,6 
2,8 
23 
26 
40 
40 
158 
146 
4 
4 
35 
34 
-1,6 
3,2 
188 
203 
45 
29 
72 
61 
-14,4 
-13,9 
1 
1 
65 
64 
8 
9 
73 
77 
TAB - 019 
VACHES 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
DEC I 
I 
708 
667 
-5,7 
2,1 
662 
623 
-5,9 
2,0 
23 
24 
34 
31 
154 
130 
4 
4 
36 
35 
-2,8 
2,6 
215 
221 
31 
18 
74 
64 
-14,3 
-13,9 
1 
1 
65 
64 
9 
9 
61 
66 
I 
TOTAL I 
I 
1000 HEAD 
7675 
7834 
7192 
7337 
279 
279 
398 
384 
1650 
1689 
47 
44 
338 
393 
2205 
2341 
360 
316 
727 
625 
13 
12 
772 
769 
95 
98 
741 
877 
1 
24 
KUEHE 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEH) 
COWS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
VACHES PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
I Τ I MAR 
I Τ I APR 
I Τ I MAY 
I Τ I JUN 
I T I JUL 
I 
τ I AUG 
I T I SEP 
T I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I 1 I 
EUR 12 
X 
ΧΛ EUR 10 
* ΧΛ 
1000 TONNEN 
86 
87 37 
87 
86 
87 
87 37 BELGIE-BELGIQUE 
y. 
ΧΛ DANMARK 
X 
ΧΛ 
86 
87 38 
88 
68 
86 
87 38 33 
88 BR DEUTSCHLANI 
'/. ΧΛ 
ELLADA 
y. 
χ* ESPANA 
y. 
UN-FRANCE 
Χ 
ΧΛ 
IRELAND 
Χ 
ΧΛ 
ITALIA 
y. 
χ* 
LUXEMBOURG 
v. 
Χ* NEDERLAND 
Χ 
χ* 
PORTUGAL 
Χ 
UN­
86 
87 
88 
68 
88 
86 
87 
88 S3 
88 
36 
87 
87 
87 
86 
87 
88 83 83 
86 37 
88 83 83 
86 
87 
87 
87 
36 37 
88 
ΛΆ 
88 
86 
87 83 
88 
88 
86 
87 
88 
88 83 UNITED KINGDOM 
Χ 
χ* 
86 
87 
88 
88 
88 
195 
207 
5,8 
5,8 
185 
196 6, 1 
6,1 
10 
10 9 -4,9 -4,9 
11 12 
10 -12,2 -12,2 
42 
45 36 -20,3 -20,3 
1 1 1 -8,9 -8,9 
8 8 2,0 2,0 
60 
64 63 -1,5 -1,5 
7 6 5 -23,4 -23,4 
16 
14 -11,2 -11,2 
0 0 0 
-57, η 
-27 ',Ό 
19 20 16 -23,3 -23,3 
2 2 2 
1,6 
1,6 
20 24 19 -21,4 -21,4 
166 
179 
7,8 
6,7 
157 
169 
7.9 
6,9 
9 8 9 17,2 5,0 
10 
10 9 -3,1 -8,1 
34 37 
1 1 1 -8,3 -8,6 
8 8 3,7 2,8 
52 
59 
61 2,7 
0,5 
6 6 5 -20,0 -21,8 
14 12 -14,2 -12,6 
0 0 0 
-ι η .Λ 
-23,1 
16 
18 
16 -9,5 -16,9 
2 2 2 -16,6 -7,9 
14 18 13 -28,2 -24,3 
166 201 21,2 11,3 
157 191 21,8 11,6 
9 
10 
10 1,4 3,7 
8 
10 9 -4,2 -6,9 
34 
44 
1 1 1 -6,8 -8,0 
8 8 11,5 5,6 
53 
67 
64 -5,4 -1,6 
7 6 6 -9,5 -17,6 
14 13 -5,5 -10,3 
0 0 0 
-1K.C 
-27, Ò 
17 
22 
19 
­16,0 
­16,6 
2 
2 
2 
­11,8 
­9,1 
14 
18 
12 
­32,4 
­26,7 
187 
188 
0,2 
8,4 
178 
177 
­0,1 
8,5 
10 
10 
9 
7 
7 
­8,3 
­7,1 
42 
41 
1 
1 
1 
­8,8 
­8,2 
8 
9 
6,0 
5,7 
59 
62 
52 
­17,0 
­5,3 
8 
6 
4 
­33,9 
­21,5 
13 
12 
­9,4 
­10.1 
0 
0 
0 
­51 . ­< 
­32,8 
18 
18 
17 
­5,9 
­14,1 
2 
2 
2 
­16,0 
­10,8 
19 
21 
14 
­31,2 
­27,9 
156 
170 
9,0 
8,5 
147 
160 
8,9 
8,6 
8 
9 
8 
7 
7 
­1,4 
­6,2 
33 
36 
1 
1 
1 
­9,4 
­8,4 
8 
9 
13,9 
7,3 
49 
55 
6 
7 
5 
­36,6 
­24,9 
12 
11 
­12,3 
­10,5 
0 
0 
0 
­¿5 . 5 
­34Ì8 
17 
19 
17 
­9,3 
­13,2 
2 
2 
2 
­1,5 
­9,2 
13 
16 
153 
171 
11,4 
8,9 
143 
160 
12,1 
9,1 
9 
8 
7 
7 
31 
35 
1 
1 
1 
­8,1 
­8,4 
8 
9 
3,3 
6,6 
47 
56 
7 
8 
7 
­11,7 
­22,3 
14 
13 
­7,8 
­10,0 
0 
0 
16 
18 
2 
2 
13 
16 
1000 TONNES 
165 
168 
1,7 
7,9 
154 
157 
1,6 
8,1 
7 
6 
6 
5 
34 
36 
1 
1 
9 
ο 
2,6 
6,0 
53 
55 
9 
7 
12 
11 
­8,9 
­9,9 
0 
0 
15 
15 
2 
2 
15 
20 
159 
165 
4,0 
7,4 
150 
155 
3,7 
7,5 
8 
8 
8 
8 
34 
36 
1 
1 
8 
8 
6,9 
6,1 
51 
52 
7 
7 
11 
10 
­10,6 
­10,0 
0 
0 
16 
15 
2 
2 
13 
19 
197 
189 
­4,2 
6,0 
186 
178 
­4,5 
6,0 
10 
10 
11 
10 
42 
41 
1 
1 
9 
9 
­0,2 
5,3 
61 
58 
9 
8 
16 
13 
­15,8 
­10,7 
0 
0 
21 
17 
2 
2 
17 
19 
209 
197 
­5,5 
4,6 
197 
186 
­5,7 
4,6 
9 
9 
10 
10 
48 
41 
1 
1 
9 
9 
­3.9 
4,3 
61 
60 
10 
8 
15 
14 
­10,5 
­10,7 
0 
0 
21 
19 
2 
2 
21 
24 
195 
193 
­1,0 
4,0 
184 
182 
­1,1 
4,0 
8 
10 
11 
11 
44 
40 
1 
1 
9 
9 
­1,0 
3,8 
56 
61 
11 
7 
17 
15 
­14,7 
­11,1 
0 
0 
18 
18 
2 
2 
19 
20 
1000 
198 
189 
­4,7 
3,2 
186 
178 
­4,8 
3,2 
9 
9 
9 
9 
43 
36 
1 
1 
10 
9 
­4,1 
3,0 
65 
63 
8 
5 
18 
15 
­13,9 
­11,4 
0 
0 
18 
18 
2 
2 
16 
17 
M.TONS 
2147 
2216 
2024 
2D90 
105 
106 
107 
104 
459 
469 
9 
9 
101 
104 
667 
717 
94 
82 
173 
153 
3 
3 
211 
216 
22 
23 
195 
230 
25 
i 
EUR 12 
X 
ΧΛ 
EUR 10 
y. 
ΧΛ 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
31 08.88 
FAERSEN 
NETTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
1000 STUECK 
BELGIE­BELGII 
X 
ΧΛ 
DANMARK 
X 
X + 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
37 
88 
83 
88 
BR DEUTSCHLAN1 
X 
ΧΛ 
ELLADA 
X 
ΧΛ 
ESPANA 
X 
ΧΛ 
FRANCE 
X 
ΧΛ 
IRELAND 
Χ 
ΧΛ 
ITALIA 
χ 
UN­
LUXEMBOURG 
ΧΛ 
NEDERLAND 
Χ 
ΧΛ 
PORTUGAL 
Χ. 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
S3 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
22 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
83 
88 
UNITED KINGD! 
Χ 
'/Λ 
86 
87 
88 
88 
88 
392 
403 
2.7 
2,7 
370 
379 
2,6 
2,6 
14 
11 
10 
­14,7 
­14,7 
10 
9 
7 
­16,5 
­16,5 
78 
32 
75 
­9,2 
­9,2 
4 
4 
4 
1,9 
1,9 
14 
16 
14,0 
14,0 
75 
77 
66 
­15,0 
­15,0 
38 
36 
40 
11,8 
11,8 
28 
28 
0,1 
0,1 
1 
1 
1 
­9,2 
­9,1 
11 
12 
9 
­24,3 
­24,3 
8 
7 
9 
22,8 
22,8 
110 
120 
105 
­11,9 
­11,9 
I 
FEB I 
I 
332 
347 
4,3 
3,4 
313 
325 
4,0 
3,2 
12 
11 
10 
­5,1 
­10,1 
8 
9 
7 
­20,0 
­18,2 
64 
76 
4 
4 
4 
1,2 
1,5 
13 
16 
15,6 
14,8 
66 
62 
64 
2,8 
­7,1 
34 
33 
33 
1,2 
6,8 
28 
28 
1,2 
0,6 
1 
1 
1 
12 9 'ï'. 4 
9 
10 
9 
­14,7 
­19,7 
6 
6 
8 
37,5 
29,6 
87 
92 
79 
­14,1 
­12,8 
(SCHLACHTUNGEN) 
I 
MAR I 
I 
341 
400 
17,1 
7,8 
320 
374 
16,6 
7.5 
13 
13 
10 
­22,5 
­14,8 
8 
10 
7 
­27,8 
­21,7 
68 
86 
4 
4 
4 
0,4 
1,2 
14 
18 
28,0 
19,2 
68 
80 
73 
­8,7 
­7,6 
34 
39 
35 
­11,2 
0,2 
30 
32 
6,6 
2,8 
1 
1 
1 
­1", 9 
:5,8 
10 
13 
10 
­20,8 
­20,1 
7 
8 
10 
19,1 
25,6 
84 
96 
73 
­23,2 
­16,1 
I 
APR I 
I 
383 
394 
2,9 
6,5 
359 
368 
2,6 
6,2 
14 
12 
11 
8 
7 
­17,3 
­20,7 
77 
81 
4 
4 
4 
­4,9 
­0,4 
15 
18 
16,2 
18,4 
76 
76 
62 
­18,4 
­10,4 
34 
36 
31 
­12,6 
­3,0 
34 
34 
­1,1 
1,7 
1 
1 
1 
­•16,2 ^SÜ 
10 
10 
9 
­10,6 
­17,9 
9 
8 
9 
11,7 
21.8 
97 
107 
85 
­20,5 
­17,2 
HEIFERS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 
MAY I 
I 
331 
346 
4,5 
6,1 
303 
321 
6,2 
6,2 
13 
10 
11 
10 
8 
­21,4 
­20,8 
65 
73 
4 
4 
4 
0,2 
­0,3 
19 
16 
­16,2 
9,6 
66 
64 
29 
34 
29 
­14,3 
­5,2 
31 
32 
2,4 
1,8 
1 
1 
1 
­5 S 
-7,9 
10 
11 
10 
­9,6 
­16,3 
9 
8 
9 
12,4 
19,8 
72 
82 
I 
JUN I 
I 
309 
352 
14,0 
7,3 
283 
321 
13,5 
7,3 
11 
12 
8 
8 
56 
65 
4 
4 
4 
­2,0 
­0,6 
16 
21 
31,5 
13,4 
62 
71 
29 
34 
29 
­14,2 
­6,6 
31 
36 
13,7 
3,9 
1 
1 
9 
10 
10 
9 
71 
82 
I 
JUL I 
I 
1000 TETES 
339 
341 
0,7 
6,4 
312 
316 
1,4 
6,5 
10 
8 
5 
4 
58 
61 
4 
4 
16 
17 
4,9 
12,2 
70 
68 
33 
34 
31 
29 
­5,6 
2,5 
1 
1 
9 
8 
11 
8 
92 
98 
I 
AUG I 
­ I 
322 
340 
5,7 
6,3 
298 
314 
5,4 
6,3 
10 
10 
6 
6 
60 
66 
5 
4 
15 
16 
9,6 
11,9 
67 
65 
30 
34 
28 
31 
13,4 
3,7 
1 
1 
10 
9 
10 
11 
81 
87 
I 
SEP I 
I 
389 
370 
­5,0 
4,9 
361 
344 
­4,7 
5,0 
12 
10 
8 
7 
78 
79 
4 
4 
18 
17 
­9,8 
9,0 
77 
70 
38 
39 
37 
35 
­7,5 
2,2 
1 
1 
12 
10 
10 
9 
94 
90 
PRODUCTION 
I 
OCT I 
I 
437 
428 
­2,0 
4.1 
408 
399 
­2,1 
4,1 
14 
12 
9 
8 
95 
93 
4 
4 
19 
16 
­14,0 
6,3 
77 
71 
39 
45 
34 
33 
­3,2 
1,6 
1 
1 
13 
11 
10 
12 
122 
122 
I 
NOV I 
I 
409 
420 
2,8 
3,9 
385 
393 
2,1 
3,9 
13 
12 
8 
9 
94 
101 
4 
4 
16 
17 
6,8 
6,3 
72 
71 
43 
43 
32 
36 
12,2 
2,6 
1 
1 
11 
10 
8 
10 
108 
107 
t 
TAB ­ 025 
GENISSES 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
DEC I 
I 
405 
409 
0.8 
3,6 
379 
379 
0,2 
3,6 
14 
10 
7 
6 
89 
84 
4 
4 
18 
17 
­2.5 
5,5 
81 
76 
37 
39 
35 
36 
1,7 
2,5 
1 
1 
11 
10 
9 
12 
t 
99 
112 
I 
" 
I 
TOTAL I 
I 
1000 HEAD 
4389 
4549 
4089 
4234 
150 
131 
98 
92 
882 
947 
51 
52 
194 
204 
858 
852 
419 
4 44 
t 
379 
389 
8 
9 
125 
125 
106 
110 
1117 
1194 
26 
FAERSEN 
NETTOEIGEN ERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
HEIFERS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GENISSES 
PRODUCTION HETTE (ABATTAGES) 
I 
¡ 
I 
JAN 
I 
I 
I 
FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
I 
! I MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
1 
I 
AUG 
I 
1 
I 
SEP 
I 
1 
I 
OCT 
I 
1 
I 
NOV 
I 
1 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
I 
EUR 12 
y. 
ΧΛ 
EUR 10 
X 
ΧΛ 
1000 TONNEN 
36 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
BELGIE­BELGIQUE 
X 
ΧΛ 
DANMARK 
X 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
66 
87 
88 
83 
83 
BR DEUTSCHLANI 
Χ 
ΧΛ 
ELLADA 
y. 
'ΧΛ 
ESPANA 
*/. '/Λ 
FRANCE 
χ 
ΧΛ 
IRELAND 
χ 
ΧΛ 
ITALIA 
Χ 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
ΧΛ 
NEDERLAND 
X 
ΧΛ 
PORTUGAL 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
38 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
22 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
37 
83 
88 
88 
UNITED KINGD( 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
104 
108 
4,2 
4,2 
99 
103 
4,1 
4,1 
5 
5 
4 
­15,1 
­15,1 
2 
2 
2 
­15,0 
­15,0 
21 
22 
20 
­7,9 
­7,9 
1 
1 
1 
7,0 
7,0 
3 
4 
15,1 
15,1 
24 
25 
21 
­13.3 
­13,3 
10 
9 
10 
11,5 
11,5 
7 
7 
1,5 
1,5 
0 
0 
0 
­3,9 
­8¡9 
3 
3 
2 
­18,9 
­18,9 
2 
1 
2 
28,6 
28,6 
27 
30 
27 
­11,6 
­11,6 
87 
93 
6,6 
5,3 
63 
88 
6,4 
5,2 
5 
4 
4 
­6,7 
­11,0 
2 
2 
2 
­20,0 
­17,5 
17 
21 
1 
1 
1 
6,9 
7,0 
3 
3 
17,6 
16,3 
21 
20 
21 
4,9 
­5,2 
8 
8 
8 
­1,2 
5,4 
5 
7 
23,1 
11.3 
0 
0 
0 
14 £ 
Ϊ.7 
2 3 2 
-6,5 
-13,1 
1 1 2 
50,6 
38,5 
21 23 20 
-13,5 
-12,5 
91 108 
19,0 9,7 
86 102 
18,5 9,5 
5 5 4 
-20,3 
-14,5 
2 2 2 
-26,1 
-20,6 
18 
23 
1 1 1 7,4 7,1 
3 4 
31,2 
21,3 
22 25 24 
-4,4 
-4,9 
8 
11 9 
-18,9 
-4,0 
7 8 7,4 9,8 
0 0 0 
-19,5 
-5,ί 
2 3 3 
-14,4 
-13,6 
1 2 2 
24,8 
33,2 
21 24 18 
-21,7 
-15,3 
102 
105 2,8 7,9 
97 99 2,5 7,6 
6 5 
3 2 2 
-20,0 
-20,5 
21 22 
1 1 1 5,9 6,8 
3 4 
18,8 
20,6 
24 24 20 
-16,8 
-7,9 
9 9 8 
-12,8 
-6,1 
8 8 
-0,3 6,9 
0 0 0 
-16 7 -aio 
3 3 2 
-2,5 
-11.1 
2 2 2 
19,9 
29,6 
24 26 21 
-19,0 
-16,2 
07 92 5,7 7,5 
31 87 6,9 7,5 
5 4 
3 3 2 
-24,0 
-21,3 
17 
20 
1 1 1 
-2,0 5,0 
4 4 
-13,0 
12,1 
21 21 
7 8 7 
-13,4 
-7,5 
7 8 4,4 6,3 
0 0 0 
-2,1 
-7,1 
2 3 3 
-9,3 
-10,7 
2 2 2 
15,6 
26,5 
18 
20 
82 94 
15,2 8,6 
76 37 
14,9 8,6 
4 5 
2 2 
15 17 
1 1 1 9,7 5,8 
4 5 
28,4 
15,1 
20 
23 
7 8 7 
-14,8 
-8,6 
7 8 
16,3 8,1 
0 0 
2 3 
2 2 
17 21 
1000 TONNES 
89 91 
2,0 7,7 
83 85 
2,2 7,7 
- 4 3 
1 1 
15 16 
1 1 
4 4 
-12,7 
22 
22 
8 
8 
7 
7 
-3,6 
6,4 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
22 
24 
85 
90 
6,3 
7,5 
79 
84 
6,1 
7,5 
4 
4 
1 
1 
16 
18 
1 
1 
3 
4 
10,2 
12,4 
21 
21 
7 
8 
7 
7 
10,6 6,9 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
20 
22 
102 
93 
-4,7 
6, 0 
96 
92 
-4,5 
6,0 
5 
4 
2 
2 
20 
21 
1 
1 
4 
4 
-8,1 
9,7 
24 
23 
9 
9 
9 
8 
-9,3 
4,7 
0 
0 
3 
3 
2 
2 
23 
22 
115 
113 
-1,6 
5,1 
109 
106 
-1,9 
5,1 
6 
5 
2 
2 
25 
25 
1 
1 
4 
4 
-11,0 7,3 
24 
23 
10 
11 
8 
8 
-5,0 
3,6 
0 
0 
3 
3 
2 
3 
30 
31 
106 
111 
5,2 
5,1 
100 
105 
4,7 
5,0 
5 
4 
2 
2 
24 
27 
1 
1 
4 
4 
6,3 
7,2 
22 
23 
11 
11 
6 
8 
49,6 6,9 
0 
0 
2 
3 
2 
2 
27 
27 
1000 
108 
109 
0,7 
4,7 
103 
102 
-0,0 
4,5 
6 
4 
2 
2 
24 
23 
1 
1 
4 
4 
-2,8 
6,3 
25 
24 
9 
9 
6 
9 
2,5 
6,5 
0 
0 
2 
3 
2 
3 
25 
28 
M.TONS 
1156 
1211 
1091 
1141 
59 52 
23 
22 
232 
253 
11 
10 
4 4 47 
272 
272 
103 
109 
86 92 
2 2 
30 
32 
21 
23 
275 
297 
27 
! 
EUR 12 
Χ 
ΧΛ 
EUR 10 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
31 08.88 
KAELBER NETTOEIGENERZEUGUNG 
I I I 
I JAN I I 
1000 STUECK 
BELGIE-BELGIOUE 
y. 
ΧΛ DANMARK 
Χ. 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 83 
88 
88 BR DEUT5CHLAN1 
Χ. 
ΧΛ ELLADA 
Χ. 
ΧΛ ESPANA 
Χ. 
UN-FRANCE 
Χ. 
χ* IRELAND 
Χ. 
UN-ITALIA 
Χ 
ΧΛ LUXEMBOURG 
Χ. 
Χ* NEDERLAND 
Χ. 
AN-PORTUGAL 
Χ. 
UN­
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 87 
86 
87 
88 
88 38 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 2" 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 88 
88 
88 UNITED KINGD( 
Χ 
Χ* 
86 87 
88 
88 
88 
609 
610 0,1 0,1 
553 
546 -1.1 -1.1 
25 
25 
24 -4,4 -4,4 
4 4 3 -10,8 -10,8 
55 
53 
51 -3,7 -3,7 
4 4 4 -1,5 -1,5 
50 58 15,1 15,1 
255 
257 
240 -6,7 -6,7 
0 1 0 -60,0 -60,0 
107 
111 3,2 3,2 
0 0 0 
- 1 1 1 
-ϊϊ,ϊ 
94 
82 
74 
-9,6 
-9,6 
6 5 4 
-20,2 
-20,2 
9 10 4 
-59,8 
-59,8 
I 
FEB I I 
551 
590 
7,1 
3,4 
495 
529 
6,7 
2,6 
21 
24 27 
10,1 2,7 
3 3 3 
-8,8 
-9,9 
51 
51 
4 4 4 
-0,3 
-0,9 
50 57 
13,1 
14,1 
231 
239 
256 
7,2 0,0 
0 0 0 
-25.0 
-44,4 
103 118 
14,9 8,9 
0 0 0 
-38. 5 
-27 i 3 
76 
84 
79 
-5,5 
-7,5 
5 5 4 
-13,3 
-16,8 
6 6 3 
-50,9 
-56,5 
(SCHLACHTUNGEN) 
I 
MAR I I 
629 
670 
6,5 
4,5 
571 
604 
5.9 
3,8 
26 30 
29 
-2.9 0,6 
4 4 3 
-10,5 
-10,1 
63 60 
4 4 4 
-1.3 
-1,1 
52 60 
15,6 
14,6 
245 
271 
257 
-5,4 
-1,9 
0 0 0 
--30,8 
126 
119 
-5,2 
3,6 
0 0 0 
-18,8 
-23,7 
96 
109 94 
-13,5 
-9,9 
6 5 4 
-9,7 
-14,5 
7 6 2 
-61,9 
-58,1 
I 
APR I I 
690 
689 
-0,1 
3,2 
629 
628 
-0,2 
2,7 
22 
29 
4 3 3 
-3,1 
-8,5 
60 
67 
4 4 4 0,8 
-0,6 
55 
57 3,1 
11,6 
282 
259 213 
-17,5 
-5,8 
0 0 0 
--23,5 
138 
149 7,9 
4,9 
0 0 0 
--15,0 
112 
109 95 
-13,1 
-10,8 
6 5 4 
-19,1 
-15,6 
7 7 3 
-58,0 
-58,0 
CALVES 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 
MAY I I 
653 
670 
2,7 
3,1 
596 
607 
1.7 
2.5 
19 
28 
4 3 3 
-10,0 
-8,8 
61 
63 
4 4 4 0,3 
-0,4 
51 59 
15,9 
12,4 
261 
247 
0 0 0 
--19.-0 
128 
140 
9,3 
5,8 
0 0 0 
-46,2 
-24,4 
116 
116 
110 
-5,4 
-9,5 
5 4 4 
-7,1 
-14,1 
4 4 
I 
JUN I I 
663 
698 
5,3 
3,5 
604 
634 5.0 
2.9 
26 
29 
4 3 
56 
63 
4 5 5 
2,3 0,1 
54 
59 9,9 
12,0 
266 
274 
0 0 0 
--16,7 
133 
144 
8,1 
6,2 
0 0 
111 
114 
5 5 
3 3 
I 
JUL I I 
1000 TETES 
675 
685 
1,5 
3,2 
612 
612 0.1 
2,5 
25 
27 
3 3 
54 
58 
5 5 
57 
66 
17,4 
12,8 
283 
277 
0 0 
131 
139 
6,1 
6,2 
0 0 
106 
98 
6 6 
4 5 
I 
AUG I I 
639 
658 3,0 
3,2 
577 
586 
1,5 
2,4 
26 
28 
4 3 
55 
61 
5 5 
55 66 
20,2 
13,8 
258 
261 
0 0 
125 
126 0,6 
5,5 
0 0 
98 
98 
7 6 
5 4 
I 
SEP I I 
724 
691 
-4,6 
2,2 
662 
616 
-6,9 
1,2 
31 
31 
4 3 
65 
63 
5 5 
56 69 
23,4 
14,9 
277 
260 
0 0 
140 
129 
-8,0 
3,8 
0 0 
131 
120 
6 5 
8 5 
PRODUCTION 
I 
OCT I I 
683 
654 
-4,9 
1,4 
616 
579 
-5.9 0,5 
31 
27 
4 3 
65 
62 
4 5 
66 
69 4,6 
13,6 
250 
244 
0 1 
122 
120 
-2,1 
3,3 
0 0 
129 
111 
6 5 
10 7 
I 
NOV I I 
58 5 
619 
5,8 
1,8 
521 
552 
5,8 0,9 
22 
26 
4 4 
52 
58 
4 4 
58 
62 6,8 
13,0 
214 
233 
0 0 
115 
118 
2,1 
3,2 
0 0 
103 
103 
5 5 
8 5 
TAB - 037 
VEAUX 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
DEC I I 
703 
670 
-4,8 
1,2 
626 
600 
-4,1 0,5 
2? 
31 
3 3 
69 
69 
5 5 
72 64 
-10,5 
10,5 
257 
249 
0 0 
147 
142 
-3,4 
2,5 
0 0 
111 
98 
6 5 
7 4 
I 
TOTAL I I 
1000 HEAD 
7608 
7903 
7061 
7094 
300 
334 
43 40 
707 
729 
52 
55 
677 
748 
3078 
3069 
4 5 
1515 
1554 
0 0 
1283 
1242 
70 
61 
73 
65 
28 
KAELBER 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
CALVES 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
VEAUX 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I 
I 
JAN 
I 
τ I FEB 
I 
Τ 
I 
MAR 
I 
Τ 
I 
APR 
I 
Τ 
I 
MAY 
I 
Τ 
I 
JUN 
T 
T 
I 
JUL 
I 
τ I AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
τ I NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
I 
EUR 12 
:: Ά + 
EUR 10 
'A 
'/.+ 
1000 TONNEN 
86 
87 
δ? 
87 
36 
87 
37 
37 
BELGIE-BELGIQUE 
·/. v.* DANMARK 
y. 
'/.+ 
86 
87 
88 
88 
63 
36 
37 
S3 
33 
83 
BR DEUTSCHLAND 
y. 
'/Λ 
ELLADA 
y. 
'A* 
Ε5ΡΛΝΑ 
'/. '/.+ 
FRANCE 
'A 
'A + 
IRELAND 
;; :: + 
ITALIA 
y. 
Ά + 
LUXEMBOURG 
V 
y.+ 
NEDERLAND 
I 
y. 
'/Λ 
PORTUGAL 
y. 
ΧΛ 
36 
87 
38 
SS 
83 
S6 
37 
S3 
SS 
33 
S6 
87 
87 
87 
36 
67 
33 
83 
88 
85 
87 
S3 
33 
88 
66 
87 
S7 
87 
86 
87 
33 
2 3 
¡S 
86 
87 
38 
88 
88 
86 
S7 
38 
38 
38 
UNITED KINGDI 
y. 
'/Λ 
86 
87 
88 
38 
83 
77 
79 
1,6 
1,6 
68 
68 
­0,7 
­0,7 
3 
3 
3 
­3,6 
­3,6 
0 
0 
0 
­50,0 
­50,0 
6 
6 
6 
0,0 
0,0 
0 
0 
0 
1,0 
1,0 
9 
10 
20,9 
20,9 
29 
30 
29 
­2,0 
­2,0 
0 
0 
­­100,0 
­100,0 
14 
15 
8,3 
8,3 
0 
0 
0 
— ­
14 
12 
11 
­7,7 
­7,7 
1 
0 
0 
­19,0 
­19,0 
0 
1 
0 
­60,0 
­60,0 
70 
75 
7,0 
4,2 
61 
65 
6,1 
2,5 
3 
3 
4 
14,2 
5, 0 
0 
0 
0 
­­25,0 
6 
6 
0 
0 
0 
0,4 
0,7 
9 
10 
14,8 
17,8 
27 
28 
30 
3,5 
3,1 
­­­­­100,0 
13 
14 
7,4 
7,9 
0 
0 
0 
— ­
11 
12 
12 
­1,0 
­4,3 
1 
0 
0 
­7,2 
­13,3 
0 
0 
0 
­66,7 
­62,5 
81 
87 
8,4 
5,7 
71 
76 
7,3 
4,2 
3 
4 
4 
4,2 
4,7 
0 
0 
0 
100,0 
­
7 
7 
0 
0 
0 
­0,6 
0,3 
9 
11 
18,0 
17,9 
28 
32 
31 
­3,3 
0, 9 
­­0 
­­
17 
16 
­3,0 
3,7 
0 
0 
0 
­en η 
­25ÍÕ 
14 
16 
14 
­13,2 
­7,9 
1 
0 
0 
­9,6 
­12,0 
0 
0 
0 
­66,7 
­63,6 
88 
90 
1,8 
4,6 
78 
79 
1,3 
3,4 
3 
4 
0 
0 
0 
100,0 
16,7 
7 
8 
0 
1 
1 
1,8 
0,7 
10 
11 
7,2 
15,0 
32 
30 
24 
­18,5 
­4,0 
­­­­­
18 
20 
9, 9 
5,5 
0 
0 
0 
­­16,7 
16 
16 
14 
­12,8 
­9,3 
1 
0 
0 
­18,7 
­13,7 
0 
0 
0 
­75,0 
­66,7 
84 
89 
6,2 
4,9 
74 
77 
4,6 
3,6 
2 
4 
0 
0 
0 
­14,3 
7 
8 
0 
1 
0 
­6,1 
­0,7 
9 
11 
20,2 
16,0 
30 
29 
­­­­­
17 
19 
13,2 
7,1 
0 
0 
0 
-ςη , η 
-25,Õ 
17 
17 
16 
-5,1 
-8,3 
1 
0 
0 
-3,4 
-11,7 
0 
0 
85 
92 
9,1 
5,7 
75 
81 
8,3 
4,5 
3 
4 
0 
0 
7 
8 
0 
1 
0 
-7,9 
-2.0 
10 
11 
15,9 
16,0 
30 
32 
-----
17 
20 
15,1 
8,6 
0 
0 
16 
17 
1 
0 
0 
0 
1000 TONNES 
89 
90 
1,5 
5,0 
76 
78 
1,7 
4,0 
3 
4 
0 
0 
6 
7 
1 
1 
12 
12 
-13,1 
33 
32 
--
17 
19 
10,3 
8,8 
0 
0 
16 
15 
1 
1 
0 
0 
82 
87 
5,8 
5,1 
72 
75 
3,3 
4,0 
4 
4 
0 
0 
7 
7 
1 
1 
10 
12 
26,1 
14,7 
30 
31 
--
16 
17 
4,4 
8,3 
0 
0 
15 
15 
1 
1 
0 
0 
94 
92 
-1,7 
4,3 
84 
79 
-5,5 
2,8 
4 
4 
0 
0 
8 
8 
1 
1 
10 
13 
31,7 
16,6 
33 
31 
--
18 
17 
-5,8 
6,5 
0 
0 
19 
18 
1 
1 
0 
0 
91 
88 
-3,4 
3,4 
78 
74 
-4,6 
2,0 
4 
4 
0 
0 
8 
8 
1 
1 
12 
13 
4,5 
15,1 
29 
29 
-0 
16 
16 
2,0 
6,1 
0 
0 
19 
17 
1 
1 
1 
0 
76 
83 
8,1 
3,8 
66 
71 
8,0 
2,5 
3 
4 
0 
0 
6 
7 
0 
1 
10 
11 
8,6 
14,5 
25 
28 
--
15 
16 
7,6 
6,2 
0 
0 
15 
16 
0 
1 
0 
0 
1000 
87 
89 
2,4 
3,7 
74 
77 
4,6 
2,6 
4 
4 
0 
0 
8 
S 
1 
1 
13 
12 
-9,7 
12,0 
30 
30 
--
15 
19 
31,7 
8,1 
0 
0 
16 
15 
1 
1 
0 
0 
M.TONS 
1005 
1042 
875 
899 
40 
44 
2 
2 
84 
89 
6 
6 
122 
137 
356 
360 
0 
0 
193 
209 
0 
0 
190 
185 
7 
6 
4 
3 
29 
EUR 12 
χ 
χ* 
EUR 10 
3£ 
ΧΛ 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
31.08.88 
SCHWEINE 
NETTOEIGENERZEUGUNG 
I I 
I JAN I 
I I 
1000 STUECK 
13983 
14008 
0,2 
0,2 
12127 
12040 
­0,7 
­0,7 
BELGIE­BELGIQUE 
Χ 
ΧΛ 
DANMARK 
χ. 
'/Λ 
86 
87 
83 
88 
88 
36 
87 
88 
68 
88 
BR DEUTSCHLAND 
Χ 
ΧΛ 
ELLADA 
Χ 
'/Λ 
ESPANA 
Χ 
ΧΛ 
FRANCE 
Χ 
ΧΛ 
IRELAND 
Χ 
ΧΛ 
ITALIA 
Χ 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
ΧΛ 
NEDERLAND 
Χ. 
ΧΛ 
PORTUGAL 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
83 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
S3 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
2 2 
88 
86 
87 
83 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
UNITED KINGDI 
χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
86 
88 
732 
750 
724 
­3,5 
­3,5 
1470 
1416 
1401 
­1,1 
­1,1 
3397 
3428 
3215 
­6,2 
­6,2 
216 
196 
223 
13,7 
13,7 
1669 
1805 
8,1 
8,1 
1792 
1772 
1797 
1,4 
1,4 
200 
175 
184 
4,9 
4,9 
1308 
1285 
­1,7 
­1.7 
12 
12 
10 
­12 0 ­Í2ÍÕ 
1580 
1559 
1616 
3,7 
3,7 
187 
164 
219 
33,3 
33,3 
1420 
1446 
1546 
7,0 
7,0 
I 
FEB I 
I 
11936 
12458 
4,4 
2,1 
10274 
10613 
3,3 
1,1 
625 
67D 
729 
8,8 
2,3 
1218 
1248 
1312 
5,1 
1,8 
2958 
3110 
237 
168 
202 
20,5 
16,8 
1490 
1671 
12,2 
10,0 
1513 
1557 
1762 
13,2 
6,9 
162 
167 
174 
3,9 
4,4 
1036 
986 
­4,9 
­3,1 
10 
11 
11 
1 0 
-5,i 
1334 
1485 
1630 
9,8 
6,7 
173 
174 
171 
­2,2 
15,0 
1182 
1212 
1233 
1,7 
4,6 
(SCHLACHTUNGEN) 
I 
MAR I 
I 
11859 
13165 
11,0 
4,9 
10135 
11320 
11,7 
4,4 
651 
812 
780 
­4,0 
0,0 
1153 
1385 
1486 
7,3 
3,7 
3019 
3436 
156 
149 
177 
18,7 
17,4 
1539 
1615 
5,0 
8,4 
1534 
1752 
1872 
6,9 
6,9 
172 
179 
191 
6,9 
5,2 
836 
776 
­7,1 
­4,2 
12 
13 
11 
"12,6 
­7¡ 9 
1425 
1608 
1851 
15,1 
9,6 
185 
231 
219 
­4,9 
6,9 
1178 
1210 
1200 
­0,9 
2,9 
I 
APR I 
I 
13389 
12780 
­4,5 
2,4 
11550 
11016 
­4,6 
2,0 
778 
756 
1380 
1272 
1210 
­4,8 
1,6 
3533 
3172 
148 
142 
155 
9,7 
15,7 
1636 
1531 
­6,4 
4,5 
1734 
1632 
1690 
3,6 
6,1 
191 
183 
171 
­6,5 
2,2 
885 
897 
1,3 
­3,0 
12 
11 
10 
­14, 4 
­9,5 
1418 
1501 
1612 
7,4 
9,0 
203 
233 
237 
1,7 
5,4 
1472 
1450 
1463 
0,9 
2,3 
PIGS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 
MAY I 
I 
12228 
12205 
­0.2 
1.9 
10533 
10486 
­0,4 
1,6 
702 
749 
1254 
1204 
1251 
3,8 
2.0 
3282 
3170 
123 
135 
147 
9.2 
14,6 
1510 
1534 
1,6 
4,0 
1579 
1573 
175 
169 
182 
8,0 
3,3 
746 
776 
4,0 
­1,9 
11 
11 
11 
­n ·> 
-7.b 
1517 
1538 
1644 
6,9 
8,6 
186 
185 
221 
19,9 
8,1 
1144 
1162 
I 
JUN I 
I 
12238 
12979 
6.1 
2,6 
10635 
11216 
5.5 
2,2 
755 
826' 
1235 
1334 
3295 
3350 
164 
162 
171 
6,0 
13,1 
1407 
1530 
8,7 
4,7 
1624 
1717 
163 
181 
183 
1,1 
2,9 
723 
771 
6,6 
­0,8 
11 
11 
1474 
1665 
195 
234 
1191 
1200 
I 
JUL I 
I 
1000 TETES 
12857 
13187 
2,6 
2,6 
11135 
11348 
1,9 
2,2 
681 
694 
1378 
1370 
3229 
3243 
173 
162 
1511 
1594 
5,5 
4,8 
1723 
1758 
167 
199 
757 
778 
2,8 
­0,3 
11 
10 
1532 
1655 
211 
246 
1464 
1477 
I 
AUG I 
I 
11744 
12423 
5,8 
3,0 
10180 
10679 
4,9 
2,5 
690 
710 
1322 
1332 
3069 
3242 
174 
172 
1353 
1478 
9,3 
5,3 
1527 
1678 
172 
180 
611 
650 
6,4 
0,3 
9 
11 
1425 
1490 
211 
266 
1181 
1214 
I 
SEP I 
I 
13063 
13238 
1,3 
2,8 
11327 
11369 
0,4 
2,2 
761 
764 
1412 
1433 
3342 
3233 
178 
174 
1523 
1626 
6,7 
5,5 
1726 
1764 
186 
187 
886 
921 
4,0 
0,7 
11 
10 
1573 
1657 
213 
243 
1251 
1226 
PRODUCTION 
I 
OCT I 
I 
14027 
13385 
­4,6 
2,0 
12085 
11730 
­2,9 
1.7 
730 
768 
1544 
1350 
3427 
3351 
190 
183 
1714 
1405 
­18,1 
2,8 
1744 
1754 
194 
186 
988 
921 
­6,8 
­0,2 
11 
9 
1698 
1620 
227 
251 
1559 
1588 
I 
NOV I 
I 
12801 
13627 
6,4 
2,4 
11046 
11537 
4,4 
1,9 
663 
722 
1402 
1356 
3301 
3456 
215 
204 
1574 
1823 
15,9 
4,1 
1551 
1703 
178 
194 
971 
1077 
11,0 
1.0 
11 
10 
1448 
1513 
181 
267 
1307 
1302 
TAB ­ 043 
PORCS 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
DEC I 
I 
14239 
14645 
2.8 
2.4 
11934 
12304 
3.1 
2,0 
717 
739 
1331 
1374 
3591 
3315 
374 
355 
2053 
2075 
1,0 
3,7 
1696 
1739 
179 
177 
1327 
1474 
11,1 
2,2 
13 
15 
1480 
1644 
252 
266 
1228 
1473 
I 
TOTAL I 
I 
1000 HEAD 
154365 
158102 
132962 
135657 
8484 
8959 
t 
16101 
16074 
39443 
39505 
2347 
2202 
: 
18978 
19686 
19743 
20398 
2158 
2176 
11073 
11313 
133 
134 
1 
17905 
1B935 
2424 
2759 
15577 
15959 
30 
SCHWEINE 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
PIGS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
PORCS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
r 
I 
I 
JAN 
τ 
I 
I 
FE3 
T 
I 
I 
MAR 
T 
I 
I 
APR 
T 
I 
I 
MAY 
T 
I 
I 
JUN 
T 
I 
I 
JUL 
T 
I 
I 
AUG 
T 
I 
I 
SEP 
T 
I 
I 
OCT 
I 
I 
1 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
1 
EUR 12 
x ΧΛ 
EUR 10 
X 
ΧΛ 
1000 
86 
87 
87 
37 
86 
87 
8 7 
87 
BELGIE­BELGiqUE 
X 
'/Λ 
DANMARK 
χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLAND 
y. 
'/Λ 
ELLADA 
y. 
ΧΛ 
ESPANA 
χ 
ΧΛ 
FRANCE 
y. 
'/Λ 
IRELAND 
Χ. 
ΧΛ 
ITALIA 
Χ 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
ΧΛ 
NEDERLAND 
χ 
ΧΛ 
PORTUGAL 
χ 
'/Λ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
S3 
88 
88 
36 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
38 
36 
87 
88 
88 
88 
36 
87 
87 
87 
86 
87 
33 
23 
88 
86 
87 
83 
88 
88 
36 
87 
88 
88 
88 
UNITED KINGDOM 
χ 
χ* 
86 
87 
38 
33 
88 
TONNEN 
1139 
1144 
0,4 
0,4 
999 
993 
­0,6 
­0,6 
65 
66 
64 
­2,6 
­2,6 
106 
103 
102 
­0,4 
­0,4 
289 
294 
278 
­5,4 
­5,4 
14 
14 
15 
2,9 
2,9 
127 
139 
9,6 
9,6 
157 
153 
158 
3,3 
3,3 
13 
11 
12 
6,2 
6,2 
137 
135 
­1,9 
­1,9 
1 
1 
1 
­ ", 7 
­9,7 
128 
124 
130 
5,2 
5,2 
13 
11 
15 
34,4 
34,4 
91 
93 
100 
8,1 
8,1 
955 
1003 
5,0 
2,5 
832 
865 
4,0 
1,5 
54 
58 
66 
13,8 
5,1 
87 
90 
95 
5,7 
2,4 
250 
265 
12 
13 
13 
3,8 
3,3 
111 
126 
13,7 
11,5 
130 
134 
155 
15,6 
9,1 
10 
11 
11 
3,7 
5,0 
105 
107 
1,5 
­0,4 
1 
1 
1 
5 , 5 
­2Ì5 
108 
109 
132 
20,9 
12,5 
12 
12 
12 
­0,5 
16,6 
75 
78 
80 
2,4 
5,5 
949 
1080 
13,8 
6,0 
823 
941 
14,3 
5,4 
57 
72 
72 
0,4 
3,4 
82 
99 
107 
8,4 
4,5 
256 
292 
10 
11 
11 
7,0 
4,3 
112 
123 
9,2 
10,8 
131 
149 
162 
8,8 
9,0 
11 
12 
12 
6,0 
5,3 
86 
97 
13,8 
3,3 
1 
1 
1 
12,4 -î',0 
115 
131 
150 
13,8 
13,0 
13 
16 
15 
­6,9 
6,9 
75 
78 
78 
0,1 
3,8 
1073 
1024 
­4,5 
3,3 
94 0 
894 
­4,8 
2.8 
68 
66 
99 
90 
88 
­2,7 
2,8 
301 
271 
10 
10 
10 
4,7 
4,4 
119 
114 
­4,4 
6,9 
147 
139 
148 
6,9 
8,5 
12 
12 
11 
­6,8 
2,2 
93 
98 
4,8 
3,6 
1 
1 
1 
"3 c 
­3 ', 5 
115 
115 
130 
12,9 
13,0 
14 
16 
17 
3,2 
5,9 
94 
93 
94 
1,1 
3,1 
981 
989 
0,8 
2,8 
859 
862 
0,4 
2,3 
59 
65 
90 
86 
90 
5,5 
3,3 
279 
.Γ272 
9 
9 
13 
41,4 
10,5 
109 
114 
4,6 
6,5 
134 
133 
11 
11 
12 
7,4 
3,2 
81 
89 
8, 9 
4,5 
1 
1 
1 
19,9 
'Ò',6 
123 
123 
132 
7,0 
11,8 
13 
13 
15 
22,6 
8,9 
73 
75 
982 
1047 
6,7 
3,4 
866 
918 
6,1 
2,9 
67 
72 
88 
95 
277 
285 
11 
11 
11 
0,9 
8,9 
103 
113 
9,9 
7,0 
136 
145 
10 
12 
12 
0,9 
2,8 
80 
88 
9,4 
5,2 
1 
1 
119 
133 
13 
16 
76 
77 
1000 TONNES 
1015 
1054 
3,8 
3,5 
892 
920 
3,2 
3,0 
58 
61 
98 
97 
269 
274 
11 
12 
108 
117 
7,6 
7,1 
144 
147 
12 
13 
83 
89 
7,4 
5,4 
1 
1 
123 
132 
14 
17 
93 
94 
927 
988 
6,6 
3,8 
815 
864 
6,0 
3,3 
59 
62 
94 
95 
256 
274 
12 
13 
97 
106 
8,9 
7,3 
129 
140 
11 
12 
65 
71 
10,2 
5,9 
1 
1 
115 
119 
14 
18 
75 
77 
1047 
1064 
1,6 
3,6 
922 
930 
0,9 
3,0 
67 
66 
101 
102 
280 
274 
12 
13 
110 
118 
6,6 
7,2 
146 
149 
12 
12 
98 
102 
4,5 
5,7 
1 
1 
127 
132 
15 
17 
80 
78 
1117 
1073 
­4,0 
2,8 
976 
953 
­2,4 
2,4 
64 
67 
111 
97 
290 
285 
13 
14 
125 
102 
­17,8 
4,4 
148 
148 
12 
12 
103 
101 
­1,5 
4, 9 
1 
1 
137 
131 
16 
18 
98 
99 
1033 
1106 
7,0 
3,2 
902 
954 
5,7 
2,7 
59 
65 
99 
97 
283 
297 
14 
15 
117 
134 
14,7 
5,4 
131 
145 
11 
13 
104 
113 
8,2 
5,2 
1 
1 
117 
125 
15 
18 
82 
83 
1000 
1146 
1173 
2,3 
3,1 
976 
1000 
2,4 
2,7 
63 
63 
93 
93 
306 
283 
25 
26 
153 
154 
1,0 
4,9 
145 
143 
11 
11 
137 
141 
3,0 
5,0 
ι 1 
119 
135 
17 
18 
77 
93 
M.TONS 
12365 
12744 
10802 
11094 
740 
782 
1144 
1149 
3335 
3365 
153 
161 
1392 
1460 
1677 
1729 
137 
140 
1172 
1231 
9 
3 
1444 
1511 
171 
190 
939 
1018 
31 
SCHAFE t ZIEGEN 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
SHEEP t GOATS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
MOUTONS I CHEVRES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I I JAN 
I 
I I FEB 
I 
I I MAR 
I 
T I APR 
I 
T I MAY 
I 
I I JUN 
I 
I I JUL 
I 
T I AUG 
I 
I I SEP 
I 
I I OCT 
I 
I I NOV 
I 
I I DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
τ I 
1000 STUECK 1000 TETES 1000 HEAD 
EUR 10 
ΧΛ 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
X+ 87 
BELGIE-BELGIQUE 
86 
87 
88 
X. 8 8 
X* 8 8 
DANMARK 
86 
87 
88 
X 88 
ΧΛ 88 
BR DEUTSCHLAND 
86 
87 
88 
Χ 88 
Χ* 88 
ELLADA 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
Χ 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
5234 
5285 
1.0 
1,0 
3826 
3884 
1.5 
1,5 
27: 
30: 
26: 
-12,1: 
-12,1: 
2 
2 
2 
31,3 
31,3 
87 
90 
92 
2.0 
2,0 
933 
1058 
935 
-11,6 
-11,6 
1326 
1321 
-0,4 
-0,4 
701 
623 
588 
-5,6 
-5,6 
136 
134 
151 
13,2 
13,2 
572 
569 
-0,4 
-0,4 
5050 
5294 
4,8 
2,9 
3567 
3737 
4,8 
3,1 
24 
28 
24 
-16,6 
-14,3 
1 
2 
2 
12,5 
21,9 
81 
85 
1068 
1093 
1032 
-5,5 
-8,5 
1398 
1460 
4,4 
2,1 
735 
6 98 
669 
-4,3 
-4,9 
104 
136 
146 
7,8 
10,5 
486 
530 
9,0 
3,9 
6599 
6278 
-4,9 
-0,2 
4751 
4424 
-6,9 
-0,8 
29 
31 
31 
2,5 
-8,5 
1 
2 
2 
21,1 
21,6 
111 
102 
1318 
1331 
1305 
-1,9 
-6,0 
1695 
1727 
1,9 
2,0 
1075 
1020 
1061 
4,0 
-1,0 
103 
111 
148 
33,1 
17,1 
1201 
728 
-39,4 
-19,1 
7210: 
8463-
17,4: 
5,1: 
5366 
6343 
18,2 
5,0 
26: 
35: 
2 
2 
2 
-17,4 
9,5 
101 
139 
2400 
2551 
2622 
2,8 
-2,3 
1742 
1953 
12,2 
4,9 
1168 
1250 
825 
-34,0 
-12,5 
109 
122 
141 
15,1 
16,6 
738 
1199 
62,4 
1,0 
4615 
5335 
15,6 
6,8 
2861 
3606 
26,0 
8,0 
28: 
33 ■ 
2 
2 
2 
10,0 
9,6 
93 
104 
602 
1257 
1260 
0,2 
-1,8 
1657 
1625 
-2,0 
3,4 
873 
826 
173 
207 
210 
1,5 
12,2 
359 
356 
-0,9 
0,8 
4067 
5322 
30,9 
9,8 
2437 
3492 
43,3 
11,7 
25: 
30: 
80 
93 
75 
916 
660 
-28,0 
-4,8 
1505 
1710 
13,6 
5,1 
763 
895 
208 
225 
233 
3,7 
10,2 
274 
287 
4,8 
1,1 
4886 
5158 
5,6 
9,2 
3261 
3549 
8,8 
11.4 
24: 
25: 
75 
89 
197 
551 
1525 
1608 
5,5 
5,1 
829 
847 
220 
257 
293 
18 9 
-35,6 
-1,7 
4905 
5187 
5,8 
8,8 
3397 
3552 
4,5 
10,6 
27: 
25: 
108 
146 
442 
591 
1422 
1540 
8,3 
5,5 
726 
749 
176 
176 
383 
399 
4,2 
-1,1 
5239 
5250 
0,2 
7,9 
3800 
3755 
-1,2 
9,2 
25: 
26: 
115 
121 
570 
574 
1362 
1414 
3,8 
5,3 
715 
712 
204 
193 
420 
411 
-2,2 
-1,2 
5909 
5163 
-12,6 
5,6 
4523 
4199 
-7,2 
7,3 
26 : 
29: 
124 
148 
673 
592 
1298 
868 
-33,1 
2,0 
707 
642 
210 
193 
534 
535 
0,2 
-1,1 
6725 
5101 
-24.1 
2,3 
5421 
3699 
-31,8 
2,4 
26: 
29: 
139 
153 
680 
604 
1220 
1307 
7,1 
2,4 
625 
634 
1773 
188 
628 
679 
8, 1 
-0,1 
7978 
8762 
9,8 
3,2 
5555 
5997 
8,0 
3,0 
29-
35: 
136 
159 
1002 
1018 
2229 
2539 
13,9 
3,8 
871 
848 
185 
181 
2071 
2214 
6,9 
1,7 
68416: 
70599: 
48765: 
50236: 
315: 
355: 
35 
41 
1249 
1429 
9960 
12136 
18379 
19071 
9788 
9745 
3600 
2123 
7959 
8096 
Χ. 
ΧΛ 
PORTUGAL 
86 
87 
88 
86 
88 
86 
87 
88 
Χ 8 8 
UNITED KINGDOM 
86 
87 
88 
;: 88 
XN- 88 
37 
36 
35 
-1,8 
-1,8 
82 
79 
86 
8,7 
8,7 
1331 
1343 
1629 
21,3 
21,3 
32 
35 
33 
-6,9 
-4,3 
85 
98 
125 
27,4 
19,0 
1035: 
1130: 
33 
41 
54 
32,2 
8,9 
153 
127 
163 
28,7 
23,0 
880: 
1058: 
34 
45 
48 
5,7 
8,0 
102 
167 
149 
-10,8 
11,0 
787: 
998: 
39 
40 
48 
18,1 
10,1 
97 
104 
127 
21,2 
12,9 
692: 
781: 
38 
52 
125 
119 
973: 
992: 
38 
37 
1584: 
1552: 
44 
44 
86 
96 
1487: 
1417: 
45 
49 
77 
82 
1700: 
1664: 
46 
53 
2197: 
2001: 
39 
46 
84 
95 
1507: 
1360: 
48 
52 
194 
226 
1212: 
1487: 
473 
530 
1272 
1291: 
15385: 
15782: 
32 
SCHAFE S ZIEGEN 
NETTOEIGENERZEUGUHG (SCHLACHTUNGEN) 
SHEEP & GOATS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
MOUTONS & CHEVRES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
τ I FE3 
Τ 
Τ Ι MAR 
Τ 
Τ Ι APR 
Τ 
τ Ι MAY 
Τ 
τ Ι JUN 
Τ 
Τ Ι JUL 
Τ 
τ Ι AUG 
Ι 
Ι Ι SEP 
Ι 
Ι Ι OCT 
Ι 
Ι Ι NOV 
Ι 
1 Ι DEC 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
Ι 
1 Ι 
1000 TONNEN 1000 TONNES 1000 M.TONS 
S6 
37 
·/. 87 
ΧΛ 87 
EUR 10 
86 
87 
Χ 8 7 
ΧΛ 87 
3ELGIE-BELGIQUE 
86 
37 
83 
Χ. 88 
ΧΛ 88 
DANMARK 
86 
87 
88 
Χ. 83 
ΧΛ 88 
BR DEUTSCHLAND 
86 
S3 
CS 
'/Λ 
LUXEMBOURG 
65 
87 
85 
87 
87 
87 
86 
87 
86 
87 
86 
87 
87 
37 
86 
87 
72 
74 
2, 1 
2,1 
57 
58 
1.4 
1,4 
1 
1 
1 
-23,0 
-23,0 
0 
o o 
2 
2 
2 
-2.6 
-2,6 
9 
9 
9 
-3,3 
-3,3 
14 
15 
4,4 
4,4 
12 
11 
10 
-4,7 
-4,7 
3 
3 
4 
9,1 
9, 1 
57 
72 
7,2 
4,5 
51 
55 
7,8 
4,4 
1 
1 
1 
36,1 
10 
IO 
10 
-2,0 
-2,6 
16 
16 
4,3 
4,4 
12 
1! 
11 
1,1 
-1,7 
3 
4 
4 
4,4 
4 
4 
11,1 
10,5 
83 
83 
-0,1 
2,8 
62 
62 
-0,5 
0 
100,0 
12 
12 
12 
2,1 
-0,8 
19 
19 
1,8 
3,4 
17 
16 
17 
11,3 
3,6 
10 
6 
-35,9 
-14,3 
89 
105 
17,4 
7,0 
68 
81 
18,7 
7,2 
1: 
1: 
0 
-100,0 
22 
24 
24 
1,5 
0,2 
20 
22 
10,2 
5,3 
17 
18 
14 
-22,1 
-4,8 
3 
3 
3 
13,3 
11,1 
6 
10 
65,0 
6,1 
67 
76 
13,8 
8,2 
46 
55 
19,9 
9,3 
1: 
1: 
6 
12 
10 
-19,6 
-3,4 
19 
19 
-1,0 
3,9 
15 
14 
4 
5 
5 
2,2 
8,7 
6 4 
79 
24,0 
10,5 
44 
57 
28,9 
11,9 
1: 
i: 
1 
7 
12 
65,3 
3,4 
18 
20 
13,6 
5,6 
14 
17 
5 
5 
5 
4,1 
7,7 
3 
5 
40,8 
9,3 
78 
85 
8,4 
10,2 
59 
66 
11,1 
11,8 
1: 
1: 
18 
19 
6,5 
5,7 
15 
16 
4 
4 
-4,4 
7,8 
78 
82 
5,7 
9,6 
60 
63 
5, 3 
10,9 
1: 
i: 
17 
18 
7,2 
5,9 
14 
14 
4 
5 
32,0 
10,1 
83 
82 
-1,0 
8,3 
66 
65 -2 
9, 
16 
17 
2,7 
5,6 
14 
13 
4 
4 
2,1 
9,3 
94 
83 
-12,0 
5,8 
78 
72 
-7,3 
7,1 
) : 
1 : 
10 
8 
15 
10 
-34,5 
2,0 
13 
12 
5 
5 
-2,1 
8,1 
77 
76 
-1,4 
5,2 
62 
60 
-3,5 
6,1 
1: 
1 : 
14 
15 
7,1 
2,4 
12 
12 
5 
6 
4,1 
7,7 
96 
106 
9,5 
5,6 
72 
78 
8, 1 
6,3 
1: 
1: 
11 
10 
23 
26 
14,2 
3,7 
15 
14 
14 
15 
9,2 
8,0 
949: 
1002: 
726: 
771: 
9: 
11: 
26 
29 
107 
124 
210 
218 
169 
170 
46 
49 
66 
72 
86 
87 
:. ΧΛ 88 
PORTUGAL 
86 
87 
88 
X. 88 
ΧΛ 88 
UNITED KINGDOM 
66 
87 
38 
X. 8 8 
ΧΛ 88 
1 
I 
1 
-4,5 
-4,5 
1 
1 
1 
14,4 
14,4 
25: 
26: 
31: 
21,2: 
21,2: 
1 
1 
1 
52,3 
16,8 
1 
1 
1 
28,4 
22,0 
20: 
22: 
1 
1 
1 
21,6 
18,8 
1 
1 
2 
29,0 
24,9 
18: 
22: 
1 
1 
1 
3,3 
14,2 
1 
2 
2 
-1,0 
15,6 
17: 
21: 
1 
1 
1 
-2,4 
10,2 
1 
1 
1 
17,1 
15,9 
14: 
16: 
19: 
19: 
30: 
31: 
28: 
27: 
31: 
30: 
40: 
37: 
27: 
25: 
23: 
28: 
11 
13 
13 
13: 
291: 
303: 
33 
i 
EUR 12 
X 
ΧΛ 
EUR 10 
y. 
ΧΛ 
86 
87 
87 
87 
86 
37 
87 
87 
31 0 8 . 8 8 
PFERDE 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
1 
I 
I 
JAN 
t I I 
I FEB I MAR I APR 
I I I 
1 0 0 0 STUECK 
BELGIE-BELGIQUE 
X 
ΧΛ 
DANMARK 
y. 
ΧΛ 
36 
87 
88 
83 
S3 
86 
87 
83 
88 
88 
BR DEUTSCHLANI 
X 
ΧΛ 
ELLADA 
X 
ΧΛ 
ESPANA 
X 
ΧΛ 
FRANCE 
y. 
UN-
IRELAND 
Χ 
ΧΛ 
I T A L I A 
χ 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
Χ 
ΧΛ 
Χ 
ΧΛ 
PORTUGAL 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
83 
88 
UNITED KINGDOM 
86 
Χ 
ΧΛ 
87 
88 
88 
88 
38 
35 
- 5 , 9 
- 5 , 9 
33 
30 
- 7 , 8 
- 7 , 8 
2 
1 
1 
- 8 , 7 
- 8 , 7 
0 
0 
0 
--
2 
1 
1 
- 8 , 8 
- 8 , 8 
-
-
4 
4 
- 7 , 2 
- 7 , 2 
7 
6 
5 
- 1 2 , 7 
- 1 2 , 7 
1 
0 
0 
--
2 1 
20 
- 1 , 3 
- 1 , 3 
-
-
1 
1 
0 
- 1 9 , 1 
- 1 9 , 1 
1 
1 
1 
- 6 0 , 6 
- 6 0 , 6 
_ 
-
--
: 36 
34 
: - 6 , 9 
- 6 , 4 
3 1 
2 9 
- 8 , 0 
- 7 , 9 
1 
1 
1 
3 , 0 
- 3 , 5 
0 
0 
0 
--
1 
1 
-
-
4 
4 
0 , 6 
- 3 , 3 
6 
6 
5 
- 3 , 1 
- 8 , 1 
0 
0 
0 
--
21 
20 
- 7 , 4 
- 4 , 4 
-
-
1 
1 
1 
- 1 3 , 3 
- 1 6 , 2 
1 
1 
1 
- 9 , 0 
- 4 4 , 9 
_. 
": 
36 
36 
0 , 3 
- 4 , 2 
3 1 
3 1 
- 0 , 3 
- 5 . 4 
1 
1 
1 
4 , 9 
- 0 , 7 
0 
0 
0 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
2 
1 
-
-
4 
4 
5 , 3 
- 0 , 5 
6 
7 
5 
- 2 3 , 1 
- 1 3 , 6 
0 
0 
0 
- 5 0 , 0 
- 1 6 , 7 
20 
20 
- 1 . 2 
- 3 , 4 
-
-
1 
1 
0 
- 1 5 , 3 
- 1 5 , 9 
1 
1 
1 
4 , 7 
- 3 3 , 3 
_ ; 
- : 
38 
37 
- 4 , 6 
- 4 , 3 
34 
3 2 
- 5 , 0 
- 5 , 3 
1 
1 
0 
0 
0 
5 0 , 0 
2 2 , 2 
2 
2 
-
-
4 
4 
- 1 , 7 
- 0 , 8 
7 
6 
5 
- 2 4 , 5 
- 1 6 , 3 
0 
0 
0 
-- 1 2 , 5 
23 
22 
- 0 , 9 
- 2 , 7 
-
-
1 
1 
0 
- 1 8 , 6 
- 1 6 , 6 
1 
1 
1 
- 2 0 , 0 
- 3 0 , 6 
_; 
- : 
[ 
[ MAY 
[ 
- 4 
- 4 
- 6 
- 5 
16 
5 
0 
- 5 0 
- 2 0 
- 6 
- 3 
- 1 8 
- 1 6 
- 1 0 
- 2 7 
HORSES 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I I I 
PRODUCTION 
[ I I 
I JUN I JUL I AUG I SEP I OCT I 
I I I I I I 
34 
32 
, 7 
, 4 
29 
27 
. 2 
, 5 
2 
1 
0 
0 
0 
-, 7 
1 
1 
-
-
4 
4 
, 3 
, 4 
5 
5 
0 
0 
0 
. 0 
, 0 
20 
19 
, 0 
, 3 
-
-
1 
1 
0 
3 
9 
1 
1 
1 
0 
4 
_ ; 
" : 
34 
34 
2 . 3 
- 3 , 3 
29 
30 
1 , 5 
- 4 , 4 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
-
-
4 
4 
9 , 6 
1 , 9 
5 
6 
0 
0 
0 
- 5 0 , 0 
- 2 5 , 0 
21 
20 
- 2 , 8 
- 3 , 2 
-
-
1 
1 
1 
1 
_: 
-: 
1000 TETES 
35 
35 
- 0 , 1 
- 2 , 9 
3 1 
30 
- 1 , 1 
- 3 , 9 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
-
-
4 
4 
8 , 5 
2 , 8 
5 
5 
0 
0 
23 
22 
- 1 , 7 
- 3 , 0 
-
0 
0 
1 
1 
- : 
- : 
32 
3 2 
0 , 7 
- 2 , 5 
28 
28 
- 1 , 1 
- 3 , 6 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
-
-
3 
4 
1 4 , 6 
4 , 1 
5 
5 
0 
0 
19 
19 
0 , 8 
- 2 , 6 
-
-
1 
0 
1 
1 
-; 
- : 
39 
37 
- 4 , 9 
- 2 , 8 
34 
32 
- 4 , 3 
- 3 , 7 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
-
-
4 
4 
- 9 , 5 
2 , 4 
7 
6 
0 
0 
23 
23 
- 0 , 3 
- 2 . 3 
-
: 
1 
1 
1 
1 
- : 
- : 
3 9 : 
3 8 : 
- 2 , 9 : 
- 2 , 8 : 
3 3 : 
3 3 : 
- 0 , 6 : 
- 3 , 4 : 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
-
-
5 
4 
- 1 4 , 8 
0 , 4 
7 
6 
0 
0 
22 
23 
3 , 2 
- 1 , 7 
-
: 
1 
1 
1 
1 
_ ; 
- : 
I 
NOV I 
I 
3 6 : 
3 9 : 
8 , 2 : 
- 1 , 8 : 
3 1 : 
3 4 : 
9 , 6 : 
- 2 , 2 : 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
-
-
4 
4 
0 , 3 
0 , 4 
6 
6 
0 
0 
21 
24 
1 4 , 9 
- 0 , 2 
-
: 
1 
1 
1 
1 
_ ; 
T: 
: 
TAB - 055 
EQUIDES 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
DEC I 
I 
4 5 : 
3 9 : 
- 1 3 , 7 : 
- 3 , 0 : 
4 0 : 
3 4 : 
- 1 4 , 9 : 
- 3 , 5 : 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
-
-
4 
4 
- 2 , 7 
0 , 1 
6 
5 
0 
0 
30 
25 
- 1 6 , 2 
- 2 , 1 
-
: 
1 
1 
1 
1 
: 
- I 
- : 
I 
: 
I 
TOTAL 
1000 
I 
HEAD 
4 4 0 : 
4 2 7 : 
3 8 3 : 
3 7 0 : 
17 
15 
3 
3 
18 
17 
-
49 
49 
70 
68 
3 
2 
263 
257 
-
9 
7 
8 
8 
_ ; - : : 
34 
PFERDE 
NETTOEIGENERZEUGUHG (SCHLACHTUNGEN) 
HORSES NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) EQUIDES PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I Τ I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I 1 I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I 1 I NOV 
I 
I I DEC 
I 
I TOTAL I 
I 
I I 
1000 TONHEN 
86 87 
V. 87 
ΧΛ 87 EUR 10 86 87 
X. 8 7 
ΧΛ 87 BELGIE-BELGIQUE 86 87 88 88 88 
X 
DANMARK 86 87 88 83 88 BR DEUTSCHLAND 86 87 88 
X 88 
ΧΛ 88 
y. 
'/Λ 
86 87 87 87 
86 87 87 87 
86 
87 
86 87 
χ ss 
'/Λ 88 ITALIA 86 87 
Χ 87 
ΧΛ 87 LUXEMBOURG 86 87 
Χ 87 
ΧΛ 87 
86 87 _ 88 I Χ 88 
ΧΛ 88 PORTUGAL 86 87 88 
Χ. 8 8 
ΧΛ 88 UNITED KINGDOM 
86 
87 
88 
y. 88 
Χ* 88 
8 
8 
- 7 , 0 
- 7 , 0 
8 
7 
- 7 , 9 
- 7 , 9 
0 
0 
o 
- 1 2 , 1 
- 1 2 , 1 
1 
1 
- 5 , 3 
- 5 , 3 
2 
2 
2 
- 1 1 , 6 
- 1 1 , 6 
4 
4 
- 1 , 4 
- 1 , 4 
0 
0 
o 
- 1 7 , 1 
- 1 7 , 1 
0 
o 
o 
- 4 7 , 9 
- 4 7 , 9 
7 
7 
- 5 , 8 
- 6 , 8 
0 
0 
0 
0 , 8 
- 5 , 6 
2 
2 
2 
- 4 , 2 
- 8 , 0 
0 
0 
o 
5 
4 
- 5 , 8 
- 3 , 7 
0 
o 
o 
- 1 3 , 6 
- 1 5 , 3 
0 
0 
o 
- 1 3 , 0 
- 3 4 , 8 
1 
1 
1 1 , 9 
4 , 4 
- 2 1 
- 1 3 
1 0 0 , 0 
4 
4 
- 0 , 7 
- 2 , 8 
0 
0 
0 
- 1 3 , 2 
- 1 4 , 6 
0 
0 
o 
2 
2 
1 
- 1 6 , 8 
- 1 4 , 0 
5 
5 
1 , 7 
- 1 , 6 
0 
o 
o 
- 9 , 1 
- 1 3 , 3 
0 
0 
o 
- 2 1 , 1 
- 2 4 , 4 
1 
1 
1 4 , 1 
7 , 0 
2 
2 
- 1 0 0 
5 0 
4 
4 
- 0 , 7 
- 1 , 4 
0 
0 
o 
- 1 8 , 1 
- 1 4 , 3 
1 
1 
2 0 , 1 
9 , 0 
1 
2 
4 
4 
7 , 4 
- 0 , 0 
: 8 8 : 0,4 -3,9 
7 7 -D,5 -4,8 
0 0 0 -3,2 -4,8 
0 0 0 
: 
0 
0 
8 8 -4,5 -4,0 
8 7 -5,5 -5,0 
0 0 
0 
-0 
50,0 
0 
0 
7 7 -0,5 -3,4 
7 7 -1,7 -4,4 
0 0 
0 0 0 
33,3 
0 0 
13 -0 
13 -1 
7 8 7 9 
6 
7 5 7 
0 0 
-0 
0 
0 
1000 TONNES 
3 -0 
3 -1 
7: 8 0 .3: 
7: 
7 5 0: 
0 0 
0 
0 
0 
0 
7 7 4,9 0,3 
6 
6 3,3 -0,5 
0 0 
0 
0 
0 0 
4 
5 
5 , 9 
0 , 8 
0 
1 
2 8 , 0 
9 , 7 
1 
1 
4 
4 
6 , 5 
1 , 5 
0 , 7 
- 0 , 4 
1 
1 
- 2 , 0 
8 , 4 
2 
2 
4 
5 
6 , 4 
2 , 0 
8 
8 
- 3 , 1 
- 0 , 1 
8 
7 
- 3 , 0 
- 0 , 7 
0 
o 
i 
1 
- 4 , 9 
6 , 9 
2 
2 
5 
5 
- 0 , 6 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 0 
1 , 5 
- 0 , 5 
4 
4 
4 , 1 
2 , 0 
1000 M.TONS 
1 0 : 9 5 : 
1 
1 
- 2 , 7 
5 , 2 
2 
1 
20 
20 
6 
5 
- 1 9 , 0 
- 0 , 5 
54 
54 
35 
RINDER UND KAELBER AUSSENHANDEL CATTLE (TOTAL) EXTERNAL TRADE BOVINS (TOTAL) COMMERCE EXTERIEUR 
I 
τ I JAH 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I 1 I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENDER T 
86 
87 BELG-LUXEMBO 
DANMARK 
86 
87 
88 
86 
87 
88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 UNITED KINGDI 
EUR 12 
86 
87 
88 
237 
276 
7 9 7 
-0 
-
30 
22 
35 
4 4 
5 3 
20 
22 
24 
3 1 2 
142 
183 
23 
25 
33 
0 1 
3 7 8 
276 
314 
5 
12 
0 0 
-
25 
27 
5 8 
15 4 
19 
26 
18 
2 2 2 
173 
197 
21 
28 
30 
1 1 
10 9 
AUSFUHR LEBENDER T: 
86 
87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 
87 
88 
86 
87 
88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
jESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 
87 88 
86 
87 
86 
87 
86 
87 
88 
86 87 
88 
86 87 
86 87 88 
86 
87 UNITED KINGDI 86 87 88 
256 247 
22 
16 
16 
1 0 0 
45 
41 
22 
--
-0 
141 
133 
126 
3 7 9 
0 
-
32 
25 
22 
--
12 
24 28 
267 
256 
23 
18 
1 0 0 
48 35 
--
0 1 
130 
130 
127 
21 
14 16 
1 
-
31 
32 
26 
--
11 
26 
304 
352 
8 
13 
31 
42 
3 7 
4 3 
19 
21 
12 
2 2 2 
195 
209 
23 
38 
35 
15 
15 
270 
315 
29 
30 
1 1 1 
36 
37 
0 1 
138 
171 
144 
22 18 
24 
37 
35 
27 
7 
22 
381 
371 
11 
16 
29 
37 
27 
28 
1 2 2 
271 
243 
19 
31 
14 
10 
284 285: 
25 
25 
1 1 1 
45 
32 
144 
160 
17 
13 
20 
46 
38 
6 
16 
292 
328 
11 
14 
IMPORT 
338 
374 
12 18 
1000 HEAD 
OF LIVE ANIMALS 
372 298 348 319 
12 13 
13 12 
27 
35 
35 
32 
1 1 1 
178 
194 
16 
33 
10 
10 
249 238: 
22 
19 
1 1 1 
41 
32 
106 
112 
22 18 17 
51 
36 
6 
18 
23 
38 
31 
38 
0 1 1 
237 
229 
20 
33 
22 
29 
2 
11 
38 
40 
20 
25 
37 
47 
10 8 
257 
215 
23 
29 
13 8 
184 
175 
25 
36 
13 
11 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
230 239: 
16 
18 
39 
30 
109 
105 
17 
20 
13 
40 
44 
8 
21 
237 205: 
18 
16 
228 213: 
16 
14 
40 
27 
109 
81 
19 
15 
38 
33 
11 
31 
34 
30 
107 
80 
19 
20 
27 
25 
22 
41 
304 
320 
14 
13 
24 
30 
30 
40 
164 
149 
43 
60 
19 
17 
327 335: 
20 
14 
41 
39 
194 
155 
14 
23 
26 
27 
30 
76 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
406 407 348 535 
14 
10 
27 
36 
11 9 
29 
30 
24 2 
71 
68 
13 
12 
25 
33 
56 
19 
17 
29 
25 2 
63 
53 
44 
22 
16 
11 
22 
29 
5 
21 
19 
26 
24 3 
53 
45 
25 
16 
136 
153 
306 
383 
55 
81 
62 
43 
320 
380 
14 
18 
405 
478 
13 
15 
232 
152 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
380 429 364 91 
24 
20 
49 
39 
201 
209 
42 
32 
27 
20 
36 
69 
22 
17 
46 
35 
228 
177 
75 
31 
23 
22 
33 
66 
23 
26 
44 
33 
24 
24 
32 
57 
260 
234 
508 
410 
1 
190 
171 
50 
25 
10 
1798 1684 
322 
237 
40 3 
360 
214 
468 
36 
RINDER UND KAELBER AUSSENHANDEL CATTLE (TOTAL) EXTERNAL TRADE 
BOVINS (TOTAL) COMMERCE EXTERIEUR 
Γ 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
Τ 1 I MAR 
Τ 1 I APR 
Τ Τ I MAY 
I Τ I JUN 
T 
τ I JUL 
I I I AUG 
I Τ I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I 1 I DEC 
I I TOTAL I 
I 
1 I 
EUR 12 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 
36 87 88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAHD 
PORTUGAL 
86 87 83 
86 87 
36 67 
86 87 88 
86 87 83 
86 37 
86 87 83 
86 87 UNITED KINGDI 
EUR 12 
86 87 63 
28 36 
1 1 1 
---
4 3 4 
1 1 
1 1 
2 
Ζ 2 
0 0 0 
16 23 
5 3 3 
0 0 
1 2 2 
35 37 
1 1 
---
3 3 
1 1 
4 1 
2 2 1 
0 0 0 
20 23 
2 3 3 
0 0 
2 2 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 
86 87 88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
IESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 87 
2 3 
86 87 
86 87 
86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 86 87 
27 28 
3 2 2 
---
7 6 3 
-— 
-0 
14 15 13 
1 2 3 
0 
-
2 1 1 
--
0 2 
33 32 
3 2 
---
8 6 
--
0 0 
14 16 16 
6 3 5 
0 
-
2 2 1 
--
1 2 
42 44 
1 1 
-0 
-
3 4 
1 1 
1 1 
2 2 1 
0 0 0 
28 26 
2 4 3 
1 1 
4 4 
32 37 
3 3 
0 
--
6 7 
-_ 
0 0 
14 19 17 
6 4 7 
--
2 2 1 
--
0 2 
51 43 
36 29 
32 31: 
14 17 
3 
6 
1 2 
1000 
IMPORT 
39 39 
1 2 
OF 
M.TONS 
LIVE ANIMALS 
38 34 37 32 
1 1 1 1 
0 0 0 
19 21 
2 
3 
29 27: 
10 12 
26 25 24 24 20 18 
EXPDRT OF LIVE ANIMALS 
26 27: 
11 12 
28 22: 
13 9 
27 24: 
13 10 
35 36 
17 18 
36 38: 
21 18 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
53 54 48 76 
15 4 12 5 
13 14 
36 42 
9 
15 
14 12 
29 24 
25 2 
37 41 
60 38 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
46 57 46 5 
20 24 
12 8 
24 21 20 20 
13 7 
33 25 
80 64 
188 193 
87 59 
21 
20 
8 35 
37 
GROSSRINDER 
AUSSENHANDEL 
ADULT CATTLE 
EXTERNAL TRADE 
GROS BOVINS 
COMMERCE EXTERIEUR 
I 
r I JAN 
I 
! I FEB 
I 
I I MAR 
I 
I I APR 
I 
I I MAY 
I 
I I JUN 
I 
I I JUL 
I 
I I AUG 
I 
I I SEP 
I 
I I OCT 
I 
I I NOV 
I 
I I DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
τ I 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBEHDER TIERE 
86 
87 
BELG­LUXEMBOURG 
86 
87 
88 
DANMARK 
86 
87 
88 
BR DEUTSCHLAND 
86 
87 
83 
86 
87 
86 
87 
86 
37 
88 
IRELAND 
86 
87 
88 
ITALIA 
86 
87 
NEDERLAND 
86 
87 
88 
PORTUGAL 
86 
87 
UNITED KINGDOM 
86 
87 
88 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
156 
194 
2 
2 
2 
12 
8 
12 
4 
4 
5 
3 
6 
4 
3 
1 
1 
0 
116 
158 
6 
8 
7 
0 
1 
3 
7 
8 
192 
210 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
141 
167 
5 
7 
6 
1 
0 
10 
9 
AUSFUHR LEBEHDER TIERE 
86 
87 
BELG­LUXEMBOURG 
86 
87 
DAHMARK 
86 
87 
88 
BR DEUTSCHLAND 
86 
87 
95 
99 
8 
6 
5 
1 
0 
0 
18 
16 
120 
117 
1 
0 
0 
24 
17 
222 
236 
9 
11 
3 
7 
4 
3 
5 
4 
3 
0 
1 
1 
175 
181 
5 
8 
7 
3 
2 
15 
15 
108 
133 
1 
1 
1 
15 
19 
287 
245 
239 
206 
14 
10 
105 
106 
1 
1 
1 
20 
13 
191 
202 
146 
159 
10 
10 
90 
89: 
1 
1 
1 
21 
16 
1000 HEAD 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
229 
233 
6 
10 
241 
215 
190 
181 
195 
193 
1 
11 
200 
176 
10 
8 
13 
8 
152 
141 
13 
11 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
81 
82 
18 
12 
76 
65: 
15 
9 
89 
76: 
12 
10 
187 
176 
9 
10 
132 
125 
19 
17 
131 
132: 
18 
17 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
256 273 226 1202 
12 
14 
24 
1 
10 
12 
10 
13 
25 
1 
12 
10 
56 
19 
44 
22 
5 
21 
24 
1 
10 
7 
25 
16 
33 
38 
102 
117 
49 
77 
60 
41 
66 
41 
77 
6 
85 
89 
12 
11 
232 
152 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
166 218 170 
23 
23 
22 
18 
19 
15 
84 
59 
224 
184 
ÍESPANA 
86 
87 
86 
87 
FRANCE 
86 
87 
88 
IRELAND 
86 
87 
88 
ITALIA 
86 
87 
NEDERLAND 
86 
87 
88 
PORTUGAL 
86 
87 
UNITED KINGDOM 
86 
87 
88 
60 
63 
62 
3 
7 
9 
0 
0 
60 
72 
71 
21 
14 
16 
0 
1 
58 
80 
69 
22 
17 
24 
56 
68 
17 
11 
20 
37 
47 
21 
14 
17 
40 
43 
15 
15 
13 
38 
31 
16 
13 
50 
34 
18 
19 
92 
77 
12 
23 
90 
116 
42 
32 
109 
105 
75 
31 
89 
91 
50 
25 
778 
826 
313 
221 
24 
28 
12 
74 
38 
GROSSRINDER 
AUSSENHAHDEL 
ADULT CATTLE 
EXTERNAL TRADE 
GROS BOVINS 
COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
Τ 
I 
FEB 
Τ 
Τ 
I 
MAR 
Τ 
Τ 
I 
APR 
Τ 
Τ 
I 
MAY 
Τ 
Τ 
I 
JUN 
T 
T 
I 
JUL 
T 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
1 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
1 
1 
EUR 12 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 
87 
BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 
87 
88 
86 
87 
36 
37 
86 
87 
88 
86 
87 
38 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
UNITED KINGDI 
86 
87 
25 
33 
0 
1 
0 
---
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
15 
22 
2 
3 
2 
0 
0 
1 
2 
32 
33 
0 
1 
---
2 
2 
0 
0 
0 
19 
22 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
39 
40 
1 
1 
-0 
-
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
D 
0 
27 
25 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
47 
37 
0 
0 
0 
35 
27 
2 
2 
29 
31 
1 
1 
1000 
IMPORT 
34 
33 
1 
1 
OF 
M.TONS 
LIVE ANIMALS 
32 30 
32 27 
1 1 
1 1 
17 
20 
24 
23 
21 
22 
19 
17 
30 
30 
16 
17 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
48 48 43 103 
15 
4 
12 
5 
9 
10 
25 
28 
9 
15 
14 
12 
22 
14 
25 
1 
27 
27 
60 
38 
AUSFUHR LEBEHDER TIERE EXPORT OF LIVE ANIMALS 
36 
87 
BELG-LUXEMBOURG 
86 
87 
83 
DANMARK 
86 
87 
BR DEUTSCHLAHD 
86 
87 
SS 
ELLADA 
86 
87 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
88 
PORTUGAL 
86 
87 
UNITED KINGDOM 
86 
87 
88 
NEDERLAND 
21 
23 
2 
2 
1 
11 
12 
11 
1 
2 
3 
28 
26 
0 
0 
11 
14 
13 
6 
3 
5 
25 
30 
0 
0 
11 
15 
13 
6 
4 
7 
25 
24 
11 
13 
23 
21: 
20 
20: 
21 
17: 
10 
7 
22 
19: 
10 
7 
28 
30 : 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
37 48 38 
16 
15 
15 
20 
12 
8 
18 
18 
15 
16 
13 
7 
26 
19 
68 
55 
143 
154 
86 
59 
3 
21 
39 
KAELBER AUSSENHANDEL CALVES EXTERNAL TRADE VEAUX COMMERCE EXTERIEUR 
I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 
87 
BELG-LUXEMBOURG 86 
87 
88 
DANMARK 
86 
87 
88 
BR DEUTSCHLAHD 
86 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
, NEDERLAND 
87 
88 
66 
87 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
83 
82 
82 
5 
7 
6 
18 
14 
23 
84 
104 
16 
18 
14 
18 
21 
2 
1 
2 
26 
25 
17 
17 
26 
14 
22 
16 
1 
1 
1 
32 
30 
16 
22 
25 
PORTUGAL 86 
8 7 - 0 
UNITED KINGDOM 86 
87 88 - : 
AUSFUHR LEBEHDER TIERE 
EUR 12 86 161 147 
87 148 139 
BELG-LUXEMBOURG 
82 
117 
22 
31 
13 
17 
10 
1 
1 
1 
20 
28 
19 
29 
28 
86 
87 
88 
DANMARK 
86 
87 
88 
BR DEUTSCHLAND 86 
87 
22 
IESPANA 
86 
37 
86 
87 
FRANCE 
86 
87 
IRELAND 
86 
87 
88 
ITALIA 
86 
87 
NEDERLAND 
86 
87 
PORTUGAL 
86 
87 
UNITED KINGDOM 
86 
87 
88 
14 
11 
12 
27 
25 
12 
81 
70 
64 
29 
24 
22 
11 
19 
25 
16 
13 
25 
19 
69 
57 
57 
27 
3 0 
26 
9 
20 
162 
182 
22 
25 
21 
18 
80 
92 
75 
34 
32 
26 
6 
16 
93 
126 
7 
11 
20 
28 
20 
24 
1 
1 
1 
32 
37 
13 
25 
178 
179: 
16 
21 
25 
19 
89 
91 
43 
34 
5 
12 
101 
126 
7 9 
IMPORT 
109 
141 
8 13 
1000 HEAD 
OF LIVE ANIMALS 
132 108 
133 138 
9 10 11 10 
20 
26 
29 
29 
1 
1 
1 
32 
35 
11 
27 
159 
149: 
14 
15 
20 
16 
69 
65 
49 
34 
6 
14 
17 
28 
26 
35 
0 
0 
o 
42 
37 
15 
27 
16 
21 
33 
38 
57 
39 
17 
24 
14 
18 
32 
45 
32 
34 
20 
30 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
149 
158: 
10 
15 
21 
17 
161 
140: 
13 
12 
25 
18 
139 
137: 
11 
11 
22 
21 
69 
62 
40 
41 
7 
17 
72 
51 
37 
32 
11 
25 
58 
46 
26 
24 
21 
35 
117 
145 
10 
10 
15 
20 
25 
37 
32 
24 
35 
51 
196 
203: 
14 
10 
23 
21 
103 
7 7 
25 
24 
30 
70 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
150 134 122 88 
11 
7 
16 
21 
11 
10 
16 
21 
14 9 
15 
20 
102 
115 
204 
266 
23 
27 
61 
56 
12 
26 
51 43 
14 
23 
48 
37 
254 
339 
7 
11 
321 
388 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
214 211 194 846 
16 
15 
26 
16 
111 
93 
14 
11 
25 
17 
119 
73 
15 
18 
25 
18 
102 
81 
177 
175 
284 
225 
26 
18 
34 
61 
22 
18 
31 
57 
22 
22 
31 
48 
1020 858 
9 
15 
378 
332 
201 
394 
40 
KAELBER 
AUSSENHANDEL 
CALVES 
EXTERNAL TRADE 
VEAUX 
COMMERCE EXTERIEUR 
I 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I 
Τ 
I 
APR 
I 
Τ 
I 
MAY 
I 
Τ 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
T 
I 
AUG 
T 
T 
I 
SEP 
I 
τ I OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
I 
EUR 12 
1000 TONNEN 
EINFUHR 
86 
87 
BELG­LUXEMBOI 
DANMARK 
86 
87 
88 
86 
37 
88 
BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
UNITED KINGDI 
EUR 12 
86 
87 
88 
AUSFUHR 
86 
87 
BELG­LUXEMBOI 
DANMARK 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ÎESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAHD 
PORTUGAL 
86 
87 
82 
86 
87 
85 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
UNITED KINGDI 
86 
87 
88 
LEBEHDER 
3 
3 
0 
0 
0 
­­­
1 
1 
1 
0 
0 
­­
0 
1 
1 
­­­
1 
1 
1 
1 
1 
­­
­­­
LEBENDER 
6 
6 
1 
0 
0 
­­­
1 
1 
1 
­­
­­
3 
3 
3 
­­­
­­
1 
1 
1 
­­
­1 
1 
TIERE 
3 
4 
0 
0 
­­­
1 
1 
0 
0 
­0 
0 
1 
0 
­­­
1 
1 
0 
1 
1 
­0 
­­
TIERE 
6 
6 
1 
0 
­­­
1 
1 
­­
­0 
3 
3 
3 
­­­
­­
1 
1 
1 
­­
0 
1 
3 
5 
0 
0 
­­­
1 
1 
0 
­
­0 
0 
0 
0 
­­­
1 
1 
1 
1 
1 
­0 
­­
7 
7 
1 
1 
­­­
1 
1 
­­
­0 
3 
4 
3 
­­­
­­
1 
1 
1 
­­
0 
1 
7 
7: 
4 
5 
0 
0 
1000 
IMPORT 
5 
6 
0 
0 
OF 
M.TONS 
LIVE ANIMALS 
6 4 
6 5 
0 0 
0 0 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
6 5 5 5 
11 
13 
0 
19 
10 
13 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
9 9 8 36 
12 
9 
45 
39 
14 
11 
6 
14 
41 
! 
EUR 12 
31 08.88 
SCHWEINE AUSSENHANDEL 
I I I 
I JAN I I 
1000 STUECK 
I I FEB I MAR I I 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 
87 BELG-LUXEMBO 
DANMARK 
86 37 
88 
86 87 BR DEUTSCHLAHD 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAHD 
PORTUGAL 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 UHITED KINGDI 
EUR 12 
86 
87 83 
547 
673 
166 
146 
130 
_ 
" 
71 67 
88 
0 0 
0 
126 
133 
121 
261 
16 0 0 
153 
205 
2 3 3 
0 0 
6 6 4 
495 
591 
106 
144 
_ 
" 
84 71 
0 0 
1 
92 
85 
103 
115 
10 0 
-
202 175 
1 2 2 
0 0 
6 5 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
35 
87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 
87 
88 
86 
87 
88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
E5PAHA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAHD 
PORTUGAL 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
UNITED KINGDOM 86 
87 
88 
524 
688 
60 
80 
77 
2 1 0 
88 
184 66 
-
-
--
34 
79 
77 
6 9 4 
_ 
" 
313 
325 
384 
_ 
-
21 10 5 
454 
567 
55 60 
2 1 0 
64 
129 
_ 
" 
-0 
34 68 
38 
6 5 4 
_ 
" 
279 
295 403 
_ 
" 
15 8 
I 
442 
598 
102 
184 
-
" 
62 
101 
0 0 
10 
58 
107 
105 
138 
8 0 0 
147 
140 
1 1 5 
0 0 
5 7 
401 
539 
43 
53 
2 1 0 
51 
109 
_ 
-
-0 
36 64 40 
6 7 4 
_ 
-
251 
298 
411 
_ 
" 
13 8 
I APR I I 
595 530: 
162 
146 
_ 
" 
105 
101 
1 
-
65 46 
112 
122 
6 0 0 
138 
109 
1 2 
0 
- : 
5 5 
597 
534 
56 
57 
2 1 0 
114 
111 
_ 
-
-0 
64 
42 
3 5 3 
-
-
347 
299 
_ 
-
13 19 
I MAY I I 
708 
572 
127 
153 
-
" 
94 
136 
0 0 
154 68 
130 
121 
7 1 
-
190 
88 
1 2 
0 0 
4 4 
555 559: 
64 
55 
2 0 0 
113 
132 
_ 
" 
-0 
34 
32 
5 4 4 
_ 
-
325 
320 
_ 
-: 
12 16 
PIGS EXTERNAL TRADE 
I JUN I I 
IMPORT 
555 625 
138 
165 
-
" 
82 
130 
0 0 
108 
79 
150 
146 
4 1 0 
65 
99 
2 2 
0 0 
6 4 
EXPORT 
531 611i 
64 68 
1 1 
157 
132 
_ 
" 
--
46 36 
6 4 4 
_ 
" 
246 354 
_ 
-I 
12 16 
I JUL I I 
I AUG I I 
1000 HEAD 
OF LIVE 
672 
622 
128 
134 
_ 
" 
89 
115 
0 0 
186 
134 
194 
180 
4 0 
65 51 
1 2 
0 0 
5 4 
OF LIVE 
631 644: 
67 
85 
1 0 
170 
137 
_ 
-
0 
-
47 
33 
5 4 
_ 
-
332 
370 
_ 
- : 
9 14 
ANIMALS 
655 758: 
148 
126 
_ 
" 
82 
135 
-0 
177 
133 
167 
171 
3 0 
72 
187 
1 2 
0 
-: 
5 5 
ANIMALS 
539 612: 
52 
77 
1 0 
123 
72 
-
" 
--
39 
40 
1 5 
_ 
-
316 
408 
_ 
-: 
8 10 
I SEP I I 
630 647: 
153 
160 
_ 
-
100 
140 
0 0 
83 69 
161 
166 
2 0 
123 
103 
1 2 
1 
- : 
5 5 
583 629: 
68 
82 
2 1 
124 
114 
_ 
-
1 
-
68 
50 
1 5 
-
" 
308 
368 
-
- -
8 10 
I OCT I I 
TAB - 047 
PORCS COMMERCE EXTERIEUR 
I NOV I I 
IMPORTATION 
721 
155 
172 
_ 
" 
89 
126 
0 0 
163 
75 
136 
142 
1 0 
166 
3 2 
0 
- : 
7 7 
612 
122 
134 
_ 
-
63 
93 
0 0 
112 56 
114 
123 
1 0 
188 
7 2 
0 
- : 
6 4 
EXPORTATION 
663 
66 
109 
2 0 
196 
127 
-
-
0 
-
85 
42 
7 6 
_ 
300 
336 
_ 
~i 
8 8 
597 
83 
92 
1 0 
156 
104 
_ 
" 
0 
-
75 
47 
9 5 
-
t 
267 
307 
_ 
" : 
6 
5 
I DEC I I 
I TOTAL I I 
1000 TETES 
D'ANIMAUX 
655 
118 
135 
_ 
-
62 
124 
0 1 
93 
70 
125 
101 
0 0 
197 
48 3 
1 1 
6 3 
D'ANIMAUX 
600 
94 
134 
1 0 
168 
97 
_ 
-
0 
-
67 
53 
6 4 
_ 
1 
254 311 
_ 
- : 
10 6 
VIVANTS 
663 
1627 1798 
_ 
-
984 1336 
2 2 
1156 1007 
1614 1601 
62 4 
1703 
70 
24 
4 li 
65 
59 
VIVANTS 
52 
772 
954 
16 6 
1524 1449 
-
" 
2 1 
627 
585 
65 62 
_ 
3537 3994 
_ 
-1 
133 
127 
42 
SCHWEINE AUSSENHANDEL PIGS EXTERNAL TRADE PORCS COMMERCE EXTERIEUR 
I I I JAN 
I I I FEB 
Τ I I MAR 
I Τ I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
T T I JUL 
I I I AUG 
T T I SEP 
I I I OCT 
τ I I NOV 
I I I DEC • 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 83 
86 37 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED Kid 
EUR 12 
86 87 88 
86 87 
36 87 
86 67 88 
86 87 83 
86 87 
86 87 88 
86 87 GDOM 86 87 88 
41 45 
11 9 S 
--
7 6 7 
0 0 
0 3 
9 8 17 
1 
--
12 18 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
36 37 
8 10 
--
3 6 
-0 
0 2 
5 7 7 
1 
--
14 12 
0 0 0 
0 0 
0 0 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
36 37 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
36 37 88 
86 87 88 BR DEUTSCHLAI 
EL LADA 
.ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
85 87 83 
86 
87 
86 87 
86 87 88 
36 87 38 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 86 87 88 
39 44 
5 6 5 
0 0 0 
3 5 2 
--
--
2 3 4 
0 1 0 
--
27 29 28 
--
1 1 0 
33 37 
4 5 
0 0 
-
2 3 
--
-0 
2 3 2 
0 0 0 
--
23 25 26 
--
1 1 
32 41 
8 13 
--
6 9 
0 0 
0 1 
7 7 8 
1 
--
10 10 
0 0 0 
0 0 
0 0 
29 36 
3 4 
0 0 
-
2 3 
--
-0 
1 3 2 
0 0 0 
--
21 25 26 
--
1 1 
41 34: 
13 10 
38 34 
26 23 
49 34 
9 
10 
1000 
IMPORT 
37 39 
7 10 
OF 
M.TONS 
LIVE ANIMALS 
45 39 39 52 
8 8 6 6 
9 11 
14 
1 
37 
35: 
26 25 
7 11 
10 9 
8 10 
11 
7 
14 12 
7 12 
12 12 
5 12 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
33 38: 
21 27 
39 41: 
28 28 
35 42: 
25 32 
42 
43: 
10 9 
9 12 
11 11 
10 8 
38 42: 
26 30 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
43 39 43 54 
9 
10 
5 11 
106 110 
69 117 
50 33 
109 106 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
39 39 38 2 
26 27 24 24 23 23 
62 
76 
41 38 
24 23 
295 319 
43 
; 
EUR 12 
31 .08.88 
SCHAFE t ZIEGEN AUSSENHANDEL 
I I I 
I JAN I I 
1000 STUECK 
I I FEB I MAR I I I 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 83 
86 87 88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 87 88 
86 87 
86 87 
86 87 88 
86 87 38 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 86 87 88 
76: 
27: 
32: 
25: 
_ 
-
32 
52 
31 
1 0 
-16 
32 
65 
139 
5 2 7 
84 
108 
2 1 1 
-0 
2: 3 1 
157: 
24: 
33: 
_ 
_ 
32 
39 
11 
-
-21 
29 70 
115 
3 2 6 
130 
100 
1 1 2 
-0 
1' 2 
360: 
30: 
19: 
_ 
-
51 
39 
8 0 
0 
15 
36 
55 79 
3 2 5 
312 
213 
2 2 2 
0 0 
1: 1 
I APR I I 
98: 
28: 
29: 
_ 
_ 
53 57 
2 1 
0 
12 
40 72 
3 3 6 
40 
364 
1 2 
0 
- : 
2: 3 
I MAY I I 
82: 
29: 27: 
_ 
-
41 57 
9 
-
5 8 
34 
69 
2 4 6 
':0 
124 
1 2 
0 
- : 
1: 2 
SHEEP 1 GOATS EXTERNAL TRADE 
I JUN I I 
IMPORT 
132: 
38: 
26 = 
_ 
-
73 
40 
5 
-
4 7 
52 
49 
2 6 4 
62 
103 
2 0 
0 
- : 
4: 4 
I JUL I 
1000 HEAD 
OF LIVE 
157: 
31: 
24: 
_ 
-
41 37 
0 4 
5 3 
78 77 
3 5 
106 
119 
1 1 
1 
- : 
2: 6 
I AUG I 
ANIMALS 
216: 
27: 
19: 
_ 
-
40 
44 
-4 
8 
19 
72 
102 
3 
13 
168 81 
1 0 
0 
-: 
10: 
24 
I SEP I I 
221: 
32: 18: 
„ 
-
51 
46 
-0 
45 28 
90 98 
3 
12 
134 
122 
2 0 
2 
- I 
15: 
31 
I OCT I I 
I NOV I I 
IMPORTATION 
186: 
19: 
19: 
„ 
-
35 
40 
1 0 
48 
44 
61 
99 
3 
12 
101 
1 1 
0 
12: 8 
146: 
24: 
19: 
_ 
-
40 
39 
-0 
33 6 
65 
90 
3 
14 
71 
2 1 
1 
-: 
6: 5 
MOUTONS :OMMERCE 
I DEC I I 
TAB - 053 
1 CHEVRES EXTERIEUR 
I TOTAL I I 
1000 TETES 
D'ANIMAUX VIVANTS 
317: 
33: 
19: 
-
-
52 37 
-0 
81 
26 
94 97 
2 
13 
221 
1 1 
0 
- : 
5: 4 
1897: 
341: 285: 
_ 
-
542 
528 
37 
10 
228 
205 
684 
943 
1 
36 87 
1471 
17 
12 
5 1: 
62: 
91 
AUSFUHR LEBENDER TIERE EXPORT OF LIVE ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
86 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 
86 87 88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 87 88 
87 
86 87 
86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 86 87 88 
15: 
10 = 
20: 9: 
0 0 0 
19 
42 
16 
-
1 7 
56 
63 
99 
2 2 1 
-
29 
31 
29 
_ 
6: 71 83 
li 
8: 18: 
1 
-0 
14 27 
-
1 8 
23 
31 
33 
2 2 1 
1 
22 
23 25 
1 
5: 52 
7: 
12 = 9: 
--0 
24 18 
-
2 7 
24 
23 
34 
1 1 2 
-
23 
25 25 
-
5: 45 
2: 
15: 
12: 
---
17 25 
-
2 
14 
16 
21 
2 3 3 
-
18 25 
-: 
5: 45 
9: 
14: 9: 
---
21 
23 
-
9 
24 
21 • 13 
1 2 6 
-
20 25 
-: 
3: 37 
11: 
18: 
11: 
--
48 27 
-
11 
11 
12 
14 
5 4 6 
-
21 
20 
-: 
4: 
36 
12: 
20: 
12: 
-1 
43 
34 
-
12 
14 
7 
15 
6 6 
-
25 
22 
-: 
10: 83 
9: 
15: 8: 
0 2 
33 
35 
-
9 8 
13 
32 
11 27 
-
24 
26 
-: 
15: 
102 
35: 
15: 8: 
1 2 
34 
25 
-
3 6 
48 
36 
19 
25 
-
23 28 
-: 
43: 
120 
50: 
15: 8: 
1 3 
20 
19 
0 
« 12 
36 
53 
12 
12 
-
18 
34 
-; 
38: 
139 
31: 
13: 9: 
1 4 
25 
21 
-
3 
12 
36 
30 
6 4 
-
22 
35 
-: 
25: 
109 
75: 
19: 
13: 
0 2 
33 
21 
-
5 
13 
123 
132 
5 3 
-
27 
44 
-: 
36: 
114 
1 
5 
173 
137 
5 
13 
333 
316 
0 
63 
135 
414 
463 
72 
90 
1 
273 
340 
1 
1 
196 
952 
1 
44 
i 
EUR 12 
31 08.88 
SCHAFE t ZIEGEN AUSSENHAHDEL 
I I I JAN 
I I FEB I 
1000 TONNEN 
EINFUHR 
86 BELG-LUXEMBO 
DANMARK 
86 87 88 
86 87 88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 87 88 
86 87 
86 87 
86 
87 88 
86 87 88 
86 87 
86 
87 88 
86 87 UNITED KIHGDI 86 87 88 
LEBENDER 
1: 
1: 1: 0: 
_ 
_ 
1 1 0 
0 0 
-0 
1 
1 2 
0 
-0 
1 1 
0 
0 0 
-0 
---
I I I MAR 
TIERE 
2: 
0: 1: 
_ 
_ 
1 1 
0 
-
-0 
0 
1 1 
--0 
1 1 
0 
0 0 
-0 
--
I I I I APR I MAY I I 
4: 
li 0: 
_ 
-
1 1 
0 0 
0 0 
1 
1 1 
--0 
3 2 
0 
0 0 
0 0 
--
I 
1: 
0: 0: 
. 
-
1 1 
0 0 
-0 
1 1 
-0 0 
1 3 
0 
0 
0 
- : 
--
I 
li 
0: 0: 
. 
_ 
1 1 
0 
-
0 0 
1 1 
-0 0 
1 2 
0 0 
0 
- : 
--
SHEEP S GOATS EXTERNAL TRADE 
I JUN I I 
I JUL 
1000 
IMPORT 
2: 
1: 0: 
_ 
-
1 1 
0 
-
0 0 
1 1 
-0 0 
1 1 
0 0 
0 
- : 
0 
-
OF 
I 
M.TONS 
I I I I SEP I OCT I I 
LIVE ANIMALS 
2: 
li 0: 
. 
-
1 1 
0 0 
0 0 
1 1 
-0 
1 2 
0 0 
0 
- : 
-0 
3: 
0: 0: 
_ 
-
1 1 
-0 
0 0 
1 2 
-0 
2 1 
0 0 
0 
-: 
0 0 
I 
3: 
li 0 : 
. 
-
1 1 
-0 
1 0 
1 2 
0 0 
2 2 
0 0 
0 
- : 
0 1 
I NOV 
TAB - 054 
MOUTON5 & CHEVRES COMMERCE EXTERIEUR 
I I I 
IMPORTATION 
2: 
0: 0 : 
. 
-
1 1 
0 0 
0 0 
1 2 
-0 
1 
0 0 
0 
- : 
0 0 
2: 
0: 0: 
_ 
-
1 1 
-0 
0 0 
1 2 
0 0 
1 
0 0 
0 
-: 
0 
-
DEC I I I TOTAL I I I 
1000 TONNES 
D'ANIMAUX 
3: 
li 0: 
_ 
-
1 1 
-0 
1 0 
2 2 
-0 
2 
0 0 
0 
- : 
--
VIVANTS 
24: 
6: 5: 
. 
-
9 8 
0 1 
2 2 
11 16 
0 1 
17 
0 0 
0 0: 
1 1 
AUSFUHR LEBENDER TIERE EXPORT OF LIVE ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
86 
BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 
86 87 88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPAHA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 
87 88 
Si 
87 
86 87 
86 87 88 
86 
87 88 
86 37 
86 87 83 
86 87 UNITED KINGDI 86 
37 88 
0: 
0: 0: 0: 
---
0 
1 0 
-
0 0 
0 0 1 
--— 
--
1 1 1 
-
-1 2 
0: 
0: 0: 
---
0 
0 
-
0 0 
0 0 0 
---
0 
-
1 1 1 
0 
-1 
0: 
0: 0: 
---
0 
0 
-
0 0 
0 0 0 
---
--
1 1 1 
_ 
-1 
0: 
0: 0: 
---
0 
0 
_ 
0 0 
0 0 
--0 
--
0 1 
_; 
-1 
0: 
0: 0: 
---
0 0 
_ 
0 0 
0 0 
--0 
-0 
0 1 
_ ; 
-1 
0: 
0: 0: 
--
1 0 
-
0 0 
0 0 
0 0 0 
--
0 0 
- ; 
-1 
0: 
0: 0: 
--
1 1 
_ 
0 0 
0 0 
0 0 
--
1 1 
_ ; 
0 2 
0: 
0: 0: 
--
1 1 
_ 
0 0 
0 0 
0 1 
--
1 1 
- . 
0 2 
0: 
0 : 0: 
--
1 0 
-
0 0 
1 0 
0 1 
--
1 1 
_: 
1 2 
11 
0: 0: 
-0 
0 0 
0 
0 0 
0 1 
0 0 
-
0 1 
-; 
1 3 
0 : 
0: 0: 
-0 
0 0 
_ 
0 0 
0 0 
0 0 
-
1 1 
_. 
0 2 
li 
0: 0: 
0 0 
1 0 
_ 
0 0 
1 1 
0 0 
-
1 1 
- . 
1 2 
li 
3: 2: 
0 0 
6 5 
0 
1 3 
4 5 
1 2 
0 
7 8 
0 : 
2 19 
45 
PFERDE AUSSENHAHDEL HORSES EXTERNAL TRADE EQUIDES COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
τ I JAN 
I Τ I FEB 
I Τ I MAR 
I Τ I APR 
I Τ I MAY 
I 
τ I JUN 
I T I JUL 
I 
τ I AUG 
I Τ I SEP 
I Τ I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 87 BELG-LUXEMBO 
DANMARK 
86 87 88 
86 87 BR DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 87 88 
86 87 
86 87 
86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 
EUR 12 
86 87 88 
21 18 
2 1 2 
_ 
-
0 1 0 
0 0 
0 0 
4 4 3 
0 0 0 
14 12 
0 0 0 
-0 
0 0 0 
20 21 
1 1 
-
-
1 1 
0 
-
0 0 
4 4 3 
0 0 0 
14 14 
0 0 0 
-0 
0 0 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 
86 87 88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
..ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 87 88 
86 87 
86 87 
86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 86 87 83 
6 7 
0 0 0 
_ 
-
1 2 1 
0 0 
0 0 
2 3 3 
0 0 0 
0 
-
1 1 1 
0 0 
1 1 1 
5 6 
0 1 
-
-
1 1 
0 0 
0 0 
2 2 2 
0 0 0 
0 0 
1 1 1 
0 0 
1 1 
21 25 
1 1 
_ 
-
1 1 
0 0 
0 0 
5 4 3 
0 1 0 
13 18 
0 0 0 
0 0 
0 1 
4 6 
0 0 
_ 
-
1 2 
-0 
0 0 
1 2 2 
0 0 0 
0 0 
1 1 1 
0 0 
0 0 
21 20 
1 1 
_ 
-
1 1 
0 0 
0 0 
4 4 
0 
-0 
14 13 
0 0 
--
0 0 
6 5 
0 0 
_ 
-
2 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 0 
0 0 
1 1 
0 
-
1 0 
13 21 
1 2 
_ 
-
0 0 
0 
-
0 0 
2 4 
0 0 0 
8 15 
0 0 
0 
-
1 0 
9 6 
1 0 
_ 
-
1 1 
0 
-
1 0 
4 2 
0 0 0 
0 0 
1 1 
0 
-
1 1 
IMPORT 
16 23 
1 1 
-
-
1 1 
0 
-
0 0 
2 3 
0 0 0 
11 17 
0 0 
0 
-
1 1 
EXPORT 
8 5 
1 1 
„ 
-
2 1 
1 
-
0 0 
2 1 
0 0 1 
0 0 
1 1 
0 
-
1 1 
1000 HEAD 
OF LIVE 
20 17 
1 1 
-
-
1 1 
0 0 
0 0 
3 3 
D 0 
14 12 
0 0 
0 
-
1 1 
OF LIVE 
6 5 
0 0 
_ 
-
2 1 
1 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 
-
1 1 
ANIMALS 
16 22 
1 1 
_ 
-
1 0 
0 0 
0 0 
3 3 
0 
-
11 17 
0 0 
0 
-
0 
-
ANIMALS 
4 5 
0 0 
_ 
-
1 1 
-1 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 
-
1 1 
28 20 
1 1 
_ 
-
1 1 
0 0 
0 0 
4 3 
0 0 
20 14 
0 0 
0 
-
1 1 
7 5 
0 0 
-
7 
2 1 
1 
-
0 0 
1 1 
1 1 
0 0 
1 1 
0 
-
1 1 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX 
24 
2 1 
-
-
1 1 
0 
-
0 0 
4 4 
0 0 
16 
0 0 
0 
-
1 1 
23 
1 1 
_ 
-
1 0 
-0 
0 0 
3 3 
0 0 
16 
0 0 
0 
-
2 
-
23 
1 
1 2 
_ 
-
1 1 
0 0 
0 0 
4 3 
0 1 
1 
16 
0 0 
0 
-
1 1 
EXPORTATION D'ANIMAUX 
7 
0 1 
_ 
7 
1 1 
1 0 
0 0 
1 2 
1 1 
0 
1 1 
0 
-
1 1 
9 
0 0 
_ 
7 
2 1 
0 
-
0 0 
3 2 
1 1 
0 
1 1 
0 
-
1 2 
13 
0 0 
_ 
t 
1 1 
0 
1 
0 0 
3 4 
1 0 
0 
1 1 
0 
-
1 1 
VIVANTS 
176 
t 
16 15 
I 
_ 
-
8 7 
1 
0 0 
1 1 
42 42 
2 3 
: 
166 
3 2 
0 0 
8 6 
: 
VIVANTS 
13 
1 
5 5 
_ 
7 
18 14 
6 
3 
2 1 
27 23 
5 6 
0 
13 12 
0 0 
9 10 
46 
PFERDE AUSSENHAHDEL HORSES EXTERNAL TRADE 
EQUIDES COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
Τ Τ I MAR 
Τ Τ I APR 
Τ Τ I MAY 
Τ Τ I JUN 
T T I JUL 
I T I AUG 
T T I SEP 
I T I OCT 
I I I HOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
1000 M.TONS 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 
86 87 BR DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 87 88 
86 87 
86 87 
86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 
EUR 12 
86 87 88 
AUSFUHR 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 
86 87 88 BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
.ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 87 88 
85 
87 
86 87 
86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 
87 88 
86 87 UNITED KINGDI 86 87 88 
5 5 
0 0 0 
_ 
" 
0 0 0 
0 0 
0 0 
1 1 1 
0 
--
3 3 
0 0 0 
-0 
-0 
-
LEBENDER 
1 2 
0 0 0 
-
_ 
0 0 0 
0 
0 
0 0 
0 1 1 
0 
-0 
0 
-
0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
5 5 
0 0 
_ 
-
0 0 
--
0 0 
1 1 1 
0 
-- . 
3 3 
0 0 0 
-0 
-0 
TIERE 
1 1 
0 0 
_ 
-
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 0 
-0 0 
0 0 
0 
0 0 
-0 
0 0 
5 6 
0 0 
_ 
-
0 0 
-0 
0 0 
1 1 1 
---
3 4 
0 0 0 
0 0 
-0 
1 1 
0 0 
_ 
_ 
0 0 
-0 
D 0 
0 0 0 
0 0 
-
0 0 
0 
0 0 
0 0 
-0 
4: 5 
- : 0 
_ 
-
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
---
3 3 
0 0 
--
--
1: 1 
-: 0 
-
-
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
-0 
-
0 
-
0 
0 
0 
-
0 
-
3 5 
0 0 
_ 
-
0 0 
--
0 0 
1 1 
---
2 3 
0 0 
--
0 
-
2 1 
0 0 
_ 
-
0 0 
0 
-
0 0 
1 0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 
0 
-
0 0 
4 5 
0 0 
-
-
0 0 
0 
-
0 0 
1 1 
0 
--
2 4 
0 0 
0 
-
0 0 
5 4 
0 0 
-
-
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
--
3 3 
0 0 
0 
-
0 0 
EXPORT OF LIVE 
2 1 
0 0 
_ 
-
0 0 
0 
-
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 
-
0 0 
1 1 
0 0 
-
-
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
-
0 0 
4 
5 
0 0 
-
-
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
--
2 4 
0 0 
0 
-
0 
-
ANIMALS 
1 1 
0 0 
_ 
-
0 0 
-0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
-
0 0 
6 
4 
0 0 
-
-
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
--
4 3 
0 0 
--
0 0 
1 1 
0 0 
_ 
-
0 0 
0 
-
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
-
0 0 
5 
0 0 
_ 
-
0 0 
0 
-
0 0 
1 1 
0 0 
3 
0 0 
0 
-
0 0 
5 
0 0 
_ 
-
0 0 
-0 
0 0 
1 1 
0 0 
4 
0 0 
0 
-
0 
-
5 
0 0 
_ 
-
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
4 
0 0 
0 
-
0 0 
EXPORTATION D'ANIMAUX 
1 
0 0 
_ 
-
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 
-
0 0 
2 
0 0 
-
-
0 0 
0 
-
0 0 
1 0 
0 0 
0 
0 0 
0 
-
0 0 
2 
0 0 
_ 
-
0 0 
0 0 
0 
-
1 1 
0 0 
0 
0 0 
0 
-
0 0 
41: 
4: 3 
_ 
-
2 2 
0 0 
0 0 
11 11 
1 0 
37 
1 1 
0 0 
1 1 
VIVANTS 
1: 
1: 2 
_ 
-
4 4 
1 0 
0 0 
5 5 
1 1 
0 
3 3 
0 0 
2 2 
47 

TT 
Månedlig statistik for æg og fjerkræ 
Monatliche Eier- und Geflügelstatistik 
Μηνιαίες στατιστικές αυγών και πουλερικών 
Monthly statistics on eggs and poultry 
Statistiques mensuelles des œufs et volaille 
Statistiche mensili delle uova e del pollame 
Maandelijkse statistieken van eieren en pluimvee 
Ol. 09.BS 
AUFSTAUUNG VDN KUEKEN CHICKS PLACEO 
TA» ­ 001 
POUSSINS HIS EN PLACE 
I 
I JAN 
I 
I 
I FEB 
I 
I 
I RAR 
I 
I 
I APR 
I 
I 
I HAY 
I 
I 
I JUN 
I 
I 
I JUL 
I 
I 
I A U C 
I 
I 
I S E P 
I 
I 
I O C T 
I 
I 
I N O V 
I 
I 
I D E C 
I 
I I 
I T O T A L I 
I I 
BELG­LUXEMSOURG 
BR DEUTSCHLAND 
ID EINHEITEN 
18794 
196 9Ä: 
5 = 
5: 
14(07 
15*85 
1(636 
7 
7 
B27 
612 
373 
­41 
­41 
isa 
319 
­13 
­13 
20S6 
Z0Z2 
­3 
­3 
364 
451 
­B 
­s 
3755 
3595 
3158: 
­12: 
­12: 
3745 
3392 
3285 
21482= 
1955Í.: _,. 
­3: 
17955 
155S5 
724 
586 
631 
8 
­18 
263 
214 
­19 
­15 
3263 
2527 
­21 
­15 
1027 
665 
658 
­1 
­4 
3383 
3236 
3151 : 
­3: 
­8: 
3704 
3514 
3840 
23548= 
23060= 
­2 = 
­2: 
19084 
18938 
B74 
731 
872 
19 
­4 
35! 
365 
2 
­9 
3785 
3603 
­5 
­11 
1179 
738 
1008 
37 
12 
3949 
3533 
3340: 
­5" 
­7i 
4783 
5516 
4971 
24289= 
25284: 
4: 
­1 : 
20831 
20806 
875 
1063 
6 38 
­4fl 
­17 
311 
465 
23 
­0 
3512 
3761 
­1 
­5 
534 
660 
550 
33 
18 
2953 
3259 
2564: 
­12 = 
­8: 
4696 
5456 
4514 
22357: 
22634: 
1· 
­0 : 
19145 
19184 
912 
689 
1102 
60 
­2 
424 
4 2 3 
­ 5 
­ 1 
34S5 
3C18 
­13 
­9 
539 
265 
727 
174 
31 
28C17 
2993 
2839: 
­5: 
­8: 
5006 
4883 
4832 
19777: 
23157: 
17' 
2 = 
:705b 
18992 
535 
655 
644 
­2 
­2 
407 
382 
­6 
­2 
2337 
2913 
25 
­5 
267 
403 
2613 
3713 
5332 
5343 
1000 UNITS 
17012< 
20683= 
22: 
5 = 
14239 
16977 
643 
748 
269 
345 
28 
1 
2112 
2571 
22 
­2 
29S 
200 
2197 
3261 
3099 
3787 
161B2: 
15335: 
13: 
5i 
14131 
15414 
551 
556 
215 
263 
23 
3 
2858 
2830 ­1 
­2 
270 
196 
1650 
2705 
3103 
1553 
19325= 
21399= 
11: 
6 = 
15907 
18376 
515 
651 
254 
305 
20 
4 
3315 
1551 
7 
­1 
176 
167 
3341 
2664 
3674 
4552 
20966' 
20798= 
­li 
5i 
17082 
17370 
685 
633 
374 
366 
­2 
1 
2595 
2449 
­6 
­1 
570 
196 
3134 = 
3225 
4072 
4005 
178491 
18792= 
5: 
5« 
14299 
15391: 
580 
729 
276 
375 
36 
6 
1755 
2611 
48 
1 
415 
128 
3203 
3054 
3567 
31BB 
1000 UNITES 
184091 
198151 
8' 
6 = 
14475 
160011 
564 
488 
234 
266 
14 
6 
2185 
2121 
­3 
1 
211 
266 
3403 
32S3 
3826 
3661 = 
2399891 
2332151 
198813 
208518· 
8391 
8172 
3843 
4091 
13635 
34002 
6150 
4116 
361311 
IS521 
48607 
309101 
UNITED KINGDOM 
965 
2165 
2547» 
8» 
8» 
2676 
2936 
3007 
2 
2 
418 
618 = 
417 = 
­33 = 
­33 = 
1352 
3220 
1450 
3117 
2432 
3524« 
45* 
27» 
2758 
2502 
2568 
3 
3 
444 = 
714 = 
582 = 
­21 = 
­26 = 
2861 
2979 
2822 
3024 
2583 
2594· 
ON 
17» 
2379 
2684 
2731 
2 
2 
514 = 
539 = 
649 = 
10 = 
­15 = 
2495 
2813 
2134 
3177 
2813 
2745 
2702 
2249 
­17 
­2 
475 = 
1217 = 
638 = 
­48 = 
­28 = 
3940 
350O 
3266 
3212 
3708 
2634 
2965 
2702 
­9 
­4 
403: 
458 = 
593 = 
30 = 
­20 = 
2787 
3134 
3134 
3624 
1988 
2602 
108: 
452 = 
2888 
2658 
2804 
2713 
1409 
2769 
' 575 = 
445 = 
* 3463 
3660 
• 
2774 
2901 
2056 
2579 
' 402: 
219 = 
2085 
2595 
2623 
3762 
2505 
2456 
' 
77 = 
3 5 9 = 
2 7 4 9 
2802 
2677 
3229 
' 2422 
2412 
1 
745 = 
204: 
' 3490 
3956 
' 
2545 
2896: 
' 2268 
2311 
' 347¡ 
147 = 
' 2629 
2747 1 
2402 
1459 
* 2357 
2454 
! 
511 = 
511 = 
' 2564 
2854 
' 
3245B 
36486 
* 2B237 
31372 
1 
5039 
6172 
! 
15101 
34918 
' 
AUFSTALLUNG VON KUEKEN CHICKS PLACED POUSSIHS HIS EN PLACE 
EUR 12 
X 
:.* EUR 10 
Ζ 
X+ 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
57 
87 
FLEISCH­ 1 
CKUEKEN Fl 
I 
I JAN 
I 
JND tllSCHRASSEN, HAHNENKUEKEN NEAT STOCK, 
JER DIE rlAST) 
[ 1 
[ FEB ] 
I 1 
1000 EINHEITEN 
242740 
242480= 
­Q: 
­0 = 
194181 
194540 
0 
0 
8ELG­LUXEHB0URG 
X 
X + 
OAHflARK 
X 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
57 
87 
87 
6871 
6957 
7180 
6 
5 
7802 
7886 
1 
1 
B R D E U T S C H L i 
X 
X* 
ELLADA 
X X* 
ESPAHA 
X 
X* 
FRANCE 
X 
X* 
IRELAND 
;. ·:♦ ITALIA 
X 
86 
87 
87 
87 
56 
87 
88 
55 
55 
56 
87 
55 
58 
55 
B(, 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
55 
NEDERLAND 
X 
X» 
PORTUGA1 
X 
X* 
56 
.·,; 8 5 55 
55 
86 
57 
55 
55 
55 
16962 
1B730 
10 
10 
5771 
5787 
5211 
­10 
­10 
40124 
40112 
41514= 
3: 
3i 
51162 
5216S 
52669 
1 
1 
2882 
3370 
3680 
9 
9 
27B19 
1B955 
29543« 
56» 
56· 
24612 
257B6 
25550 
­1 
­1 
Ϊ4Γ5 
7695: 
5634: 
12: 
12: 
UNITED KING! 
5 6 
8 7 
55 
49414 
54118 
59641 
223707= 
239920= 
7 = 
3 = 
18122B 
194473 
7 
4 
6465 
7045 
8630 
22 
14 
6446 
6955 
8 
4 
16146 
18402 
14 
12 
5618 
5660 
5504 
-3 
-6 
34274 
37525 
41281: 
10 = 
7i 
51229 
51627 
54489 
2 
1 
2348 
3993 
3024 
-24 
-9 
29254 
29919 
34585» 
16» 
31» 
24566 
256 12 
25579 
1 
0 
5157: 
75'. 9: 
10188= 
29i 
21 = 
38353 
41211 
48167 
I 
flAR I 
I 
242160= 
259959= 
7' 
5 = 
193650 
206333 
7 
5 
7499 
5207 
8522 
4 
10 
6486 
6393 
-1 
2 
17299 
18619 
8 
11 
6 188 
7017 
7451 
6 
-2 
19546 
42128 
47070= 
lit 
8 = 
61595 
652G4 
69602 
7 
1 
2263 
2717 
3250 
20 
-1 
2BB02 
306SI 
30260» 
-1« 
19« 
23293 
24921 
2B621 
15 
5 
8916: 
11269= 
11042= 
-2i 
11 : 
38918 
41137 
49612 
I 
APR I 
1 
258171= 
20B570 
219B54 
5 
5 
7976 
9269 
6515 
19540 
19106 
-2 
7 
6597 
6816 
7294 
7 
1 
40557 
43942 
4181 / : 
-5 = 
5 = 
51971 
60292 
58268 
-3 
2 
3104 
3472 
33397 
31220 
31149» 
-ON 
13· 
25858 
27391 
9155: 
11643= 
9977: 
-14' 
4i 
5 ; 17 : 
54919 
61289 
I 
MAY I 
I 
254265= 
203220 
223066 
10 
6 
7998 
7842 
8425 
19550 
18971 
-3 
5 
6676 
4960 
7260 
46 
8 
42274 
42260 
45633= 
8 = 
5 = 
54542 
59321 
57701 
-3 
1 
2502 
2859 
35502 
41459 
25539» 
-38» 
-1» 
25643 
2631B 
566 1 : 
11626: 
11012: 
-5: 
2" 
41709 
46517 
MIXED STOCK I COCKERELS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
JUH 
252454= 
2050B4 
213811 
4 
6 
8143 
8248 
5607 
18911 
20344 
7 
5 
5785 
6864 
41649 
42914 
60156 
60333 
2581 
2884 
34947 
363B0 
25324 
24006 
5664 = 
12038' 
42613 
46934 
E 1 
t JUL ] 
I I 
I 
AUG I 
I 
1000 UNITS 
255848= 
202349 
217464 
7 
6 
7481 
8499 
8113 
18920 
20198 
7 
6 
6207 
6298 
42286 
445B5 
48086 
53566 
3183 
3654 
302S4 
33122 
27359 
26040 
11113= 
11981' 
518QC 
61579 
2474221 
197091 
211632 
7 
6 
7179 
7888 
6450 
18967 
19803 
4 
5 
5334 
5290 
41432 
42247 
53348 
53867 
2631 
2551 
31371 
35905 
27925 
28133 
87931 
10121: 
43545 
4775Z 
SEP 
2525411 
20642B 
225766 
9 
6 
6948 
7192 
6665 
19754 
18861 
-5 
4 
6092 
5745 
40447 
41550 
61671 
61611 
2585 
2883 
30564 
3B033 
27157 
26801 
5769' 
9715 = 
435BB 
4B553 
POUSSIHS 
I 
I OCT 
I 
2554091 
209406 
227169 
9 
7 
7540 
8081 
8473 
20157 
19065 -5 3 
5816 
5902 
3B613: 
44756 
54B92 
51086 
3249 
3594 
28553 
42101 
26649 
26344 
7972' 
10297= 
52524 
58218 
' 
(R.CHAIR, 
I 
I HOV 
I 
2096381 
164886 
184405 
12 
7 
6242 
7748 
4110 
12254 
14459 
18 
4 
5520 
5002 
18304 
41057 
4 1880 
42429 
2295 
2485 
28612 
44401= 
25419 
26092 
6856: 
8449' 
35315 
3S903 
' 
R.MIXTE l COQUELET 
CUT1LISATIOH CHAIR) 
I 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 UNITES 
2490231 
201065 
222450· 
m 7 = 
7720 
7445 
7341 
209B4 
18563 
-12 
3 
6127 
6469 
39473 
43094 
58075 
628841 
2701 
1681 
28147 
32578 
26253 
25945 
8621 : 
8616 = 
42883 
5B757 
' 
2943576' 
2367133 
2541160' 
88067 
94422 
B2B93 
219463 
225121 
72151 
71809 
478979· 
506368 
652606 
6763B8· 
32324 
3B445 
366951 
414753' 
310033 
313591 
98132· 
1213231 
530763 
601060 
' 
50 
AUFSTALLUHG ' CHICKS PLACED POUSSINS MIS EH PLACE 
I 
I JAN 
I 
I 
I F E B 
I 
I 
I M A R 
I 
I 
I A P R 
I 
I 
I M A Y 
I 
I 
I J U N 
I 
I 
I JUL 
1 
I 
I A U G 
I 
I 
I S E P 
I 
I 
I O C T 
I 
I 
I N O V 
I 
I 
I D E C 
I 
I I 
I T O T A L I 
I I 
1000 EINHEITEN 1000 UNITS 1000 UNITES 
BELG-lUXEMBDUftG 
BR DEUTSCHLAND 
x+ 
ESPANA 
X 
X* FRANCE 
88 
56 
87 
BB 55 55 
-
249 
322 
2 
-99 
-99 
27 122 
UNITED KINGDOM 
62 1665 
AUFSTALLUNG < CHICKS PLACED 
TAB - 004 
POUSSIHS MIS EH PLACE 
I 
I JAN I 
1 I FEB I 
I 
I MAR I 
I I APR 
I 
I 
I MAY I 
I 
I JUN I 
I 
I JUL I 
I 
I AUG I 
I 
1 SEP I 
I 
I OCT I 
I 
I HOV I 
I 
I DEC I 
I I I TOTAL I I I 
EUR 12 
X 
:'.* EUR 10 
X x+ 
10 
56 
87 
57 87 
56 
57 BB 85 55 
0 EIHHE 
17709 
1B675' 
5 = 
5: 
13576 
14580 15715 8 S 
BELG-LUXEMBOURG 
X 
X* 
X 
X* 
56 87 
BB 88 88 
86 
87 87 87 BR DEUTSCHLAHD 
X X* ELLADA 
:; X* ESPANA 
X X* FRANCE 
;: ·'.' IRELAND 
X 
X* ITALIA 
X 
X* NEDERLAN 
·;. X* PORTUGAL 
86 
87 87 87 
St 
87 SS 88 88 
86 
87 55 
!fl 55 
86 
B7 BB BB BB 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
85 
5fl 
55 
D 
56 
57 5B 55 55 
85 
87 
827 
612 
373 
-41 
-41 
358 
119 
-13 
-11 
2356 
2022 
-3 
-3 
137 
297 
214 
-28 
-28 
3723 
3550 
3113: 
-12: 
-12: 
3040 
2728 
2624 
-4 
-4 
119 
154 133 
-14 
-14 
566 
22 78 
2455' 
9" 
9« 
2676 2936 
30 0 7 2 
2 
410 
545: 
TEH 
19744= 
17897: 
-9 = -2 = 
1625S 
14169 
724 
556 
631 
5 
-15 
263 
214 
-11 
-15 
3263 
2527 
-21 
-15 
602 
455 
274 
-40 
-35 
1C59 
1191 
1107 = 
-3' 
-5 = 
2544 
2662 
3357 
16 
6 
165 
128 
145 
16 
-O 
2705 
2074 
2 1 B 1 » 
5» 
7« 
2758 
2502 
2568 
3 
3 
417' 
537 = 
20330= 
20881= 3 = 
-1 = 
16726 
16865 
874 
711 
872 
19 -4 
358 
365 2 
-9 
37B5 
3603 
-5 
-11 
665 
354 
442 
25 
-16 
1211 
1455 
1295: 
-5· -7: 
3488 
4206 
1699 
-12 
-2 
187 
114 
129 
-3 -1 
2475 
2203 
2052* 
-7* 
2« 
2379 
2654 
2731 2 
2 
373· 560 = 
2IS44 
22036 1 -0 
18412 
18216 
875 
1061 
638 
-40 
-17 
IBI 
468 
23 
-0 
1812 
1761 
-1 
-8 
348 
170 
562 
52 
1 
2974 
1214 
2B21 
-12 
-a 
3336 
3720 
3364 
-10 
-4 
179 
200 
260J 
2279 
2745 
2702 
2249 
-17 
-2 
4 58 
604 
20256= 
20472: 1 = 
0' 
17114 
17214 
912 
6B9 
1102 
60 
-2 
424 
403 
-5 
-1 
Î4S5 
3018 
-11 
-9 
2S1 
155 
461 
197 
20 
2799 
294B 2796 = 
-5 = 
-7 = 
3780 
1727 
3840 
3 
-3 
111 
101 
2561 
3005 
2634 
2965 
2702 
-9 -4 
343 = 
310: 
17990= 
21248= IS: 
3' 
15284 
17174 
6 18 
656 
644 
-2 
-2 
407 
182 
-6 
-2 
2337 
2913 
25 
-5 
226 
272 
2600 
3669 
4257 
4262 
101 
187 
2478 
1018 
1988 
26C2 
106' 
405 = 
1000 UNITS 
15645= 
19323= 24: 
5' 
12935 15709 
643 
748 
269 
345 
25 
1 
2112 
2571 
22 
-2 
19B 
135 
2190 
3216 
2212 
2953 
127 
132 
2488 
2345 
140 9 
2769 
520 = 
398 = 
14684: 
17167= 17 = 
6t 
12901 
14316 
551 
566 
215 
261 
21 
3 
2858 
2830 
-1 
-2 
179 
193 
1547 
2660 
2331 
2883 
105 
17 
2407 
2526 
2066 
2579 
236: 
171 : 
18247 
200S5 10 
7 
14576 
17279 
518 
651 
254 
305 
20 
4 
3335 
3551 
7 
-1 
109 
116 
1294 
2621 
1041 
3845 
144 
106 
2291 
1401 
2505 
2456 
77 
185 
19705 1959S 
-1 6 
16271 
16227 
685 
633 
174 
166 
-2 
3 
2595 
2449 
-fi 1 
557 118 
3087 
3181 
3588 
3438 
193 
143 
2163 
2710 
2422 
2412 
342 
190 
17167 
17969 5 
6 
13669 
14615 
580 
729 
275 
175 36 
1785 
2611 
48 
1 
412 9fl 
3156 
3010 
3139 
2694 
162 
154 
2348 
2644 
2268 
2311 
342 
344 
1000 UNITES 
17603 
18980 B 
& 13719 
15213 
564 
4BB 
234 
265 14 
6 
2185 
2121 
-3 
1 
2D5 
195 
3156 
1219 
3251 3181 
154 
122 
2217 
3223 
2387 
2 4 54 
528 
52S 
220924= 
234133= 
181741 
191600= 
8191 
8172 
3B43 
4091 
33638 
34002 
3921 
2781 
35026= 
37954 
3B117 
40299 
1749 
1598 
27903 
31733: 
25237 11172 
4152--
4777' 
UHITED KIHGDOM 
?8M 
2979 
282.: 
2493 
28 1 3 
2114 
51 
Ol.09.BB 
AUF5TALLUNG VON KUEKEN CHICKS PLACEO 
TAB - 003 
POUSSINS MIS EN PLACE 
UHO VERMEHRUNGSKUEKEN) 
I I JAN I 
I 
I FEB I 
I I MAR 
I 
I I APR 
I 
I I MAY 
I 
: 
I J U N 
I 
: 
I JUL 
I 
I 
I A U G 
I 
I 
I S E P 
I 
I 
I O C T 
I 
I 
I H O V 1 
I 
I D E C 
I 
1 I 
I T O T A L I 
: ι 
1000 EINHEITEN 1000 UHITS 1000 UNITES 
BELG-LUXEMBOURG 
BR DEUTSCHLAND 
222 419 419 
508 
512 
170: -28: -28: 
554 687 
665 
-1 
114 
104 
152 = 16: -12 = 
649 559 
551 
-2 
477 
381 410 = 
8 = -5 = 
553 722 
484 -33 
376 
577 416 
-28 -13 
369 550 
415 -24 
86 87 
BB X BB X* M 
NEDERLAHD B6 
87 86 X 85 
X* 88 PORTUGAL 
86 87 
SS X 68 
X* 88 UNITED KINGDOM 
86 87 SB 
297 
211 443» 92» 
92» 
701 566 
561 
-1 -1 
262 267 = 
401 = 
50 = 
50 = 
634 
673 743 
190 293 
617» 111» 
102« 
439 
412 
571 39 
16 
401 = 
443 = 527 = 19 = 
31 = 
403 550 
619 
284 582 
500« -14« 
41« 
500 546 
468 -14 
5 
301 = 550 = 
429 = 
-22 = B = 
337 
408 595 
303 405 
413« 7« 
12« 
4B1 491 
421 -14 
0 
129 = 
311· 390 = 25 = 
11 = 
541 
516 602 
421 
521 
545» 5« 
25« 
477 
478 
425 -11 
-2 
425 = 1897 = 
462 = -76 = 
-36 = 
660 
579 
375 560 
574 
540 
97 = 
520 = 
488 
583 
413 519 
573 
570 
385 423 
593 193 
> 
451 493 648 673 509 553 455 607 6190 6179 
01.09.88 
AUFSTALLUHG VON KUEKEH CHICK5 PLACED 
TAB - 006 
POUSSIHS MIS EH PLACE 
1 I 
I 
JAN 1 I FEB 
I 
I I MAR 
I 
I I APR 
I 
I I MAY 
I 
I I JUH 
I 
I I JUL 
I 
I I AUG I 
I 
I SEP I 
I 
I OCT I 
I 
I NOV I 
I 
I DEC I 
I I I TOTAL I I I 
1000 EIHHEITEH 1000 UHITES 
155280 
187982 
2 2 2 6 5 0 
247142· 243946· 243525· 247522· 238220· 244572· 247012· 202869· 241339· 283*213' 
BELG-LUXEMBOURG 
6621 6786 7206 
6240 
6873 
8473 
7202 7962 8284 
BR DEUTSCHLAND 20271 
17901 
-12 
5317 5478 4830 
4788 5247 4724 
5359 6248 
6318 
5624 
6237 
6659 
6164 
4740 
6727 
39423 39412 40672= 
33523 36736 40603= 
37353 41429 46251: 
39798 43290 41232= 
41574 41480 45119= 
49113 50141 50554 
46646 51263 52341 
58076 61821 66248 
50391 
56001 
55213 
51319 56251 549B2 
2B69 
3354 
3673 
2341 
1984 
1016 
2256 
2711 
1247 
26480 16859 26835« 
26011 27195 29663« 
25201 27994 27094« 
29695 
27913 
28163« 
11800 37203 23388« 
HEOERLAHD 233B2 24623 
24400 
23613 24703 24747 
2 2 3 2 3 
23BB5 
2 7 4 9 0 
8390 7539: 5613: 
8 1 1 3 = 
74«. t : 
9957 = 
B5B7 = 
11134= 
1 0 8 9 2 : 
9045 = 10344= 9780' 
5391: 11257' 10914= 
UHITED KINGDOM 49289 54223 59480 
3 7 9 B B 
4 3 1 0 4 
48047 
18821 41266 
49510 
S0281 54840 61174 
52 
AUFSTALLUNG VON KUEKEN CHICKS PLACED 
TA8 ­ 007 
POUSSIHS MIS EH PLACE 
I 
I J A H 
I 
I 
I FEB 
I 
I 
I MAR 
I 
I 
I APR 
I 
I 
I MAY 
I 
I 
I JUH 
I 
I 
I JUL 
I 
I 
I AUG 
I 
I 
I SEP 
I 
I 
I OCT 
I 
I 
I NOV 
I 
I 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL I 
I I 
EUR 12 
y. 
X* 
EUR 10 
X 
X» 
86 57 
87 
87 
56 
57 
BS 
BS 
SS 
1000 EINH 
11122 
10446= 
­8 = 
­8 = 
10913 
9976 
12111 
24 
24 
EITEH 
9744: 
9432 = 
­3i 
­6 = 
9473 
9075 
11926= 
11109= 
­7 = 
­6 = 
11451 
10648 
11415= 
13232: 
16· ­0 = 
10938 
12641 
12293= 
12599= 
Ζ: 
Oi 
11625 
12061 
14577= 
14764= 
1! 
0 = 
14092 
14318 
1000 UNITS 
11075: 
14409= 
10· 
2> 
12539 
13800 
= 
1Z897: 
13503= 
5 = 
2 = 
12261 
12903 
13396: 
15654= 
17 = 
4 = 
12808 
14559 
= 
1476D: 
11681= 
­21 = 
1 = 
14413 
10572 
9960: 
117Z3: 
18: 
2i 
9641 
11221= 
1000 UNITES 
9502: 
13245= 
39: 
5> 
9090 
12723 
144B67: 
15179S' 
139Z66 
145130= 
! BELG­LUXEMBOURG 
BR DEUT5CHLAHD 
X X* 
FRAHCE 
X 
X* 
IRELAND 
X 
X* 
ITALIA 
X 
X* 
86 
87 
88 
88 
85 
B6 
B7 
BB 
BB 
88 
86 
87 
SB 
88 
SS 
86 
87 
88 
55 
sa NEDERLAHD 
:; ■/.* PORTUGAL 
X 
X* 
56 
87 
55 
88 
SS 
86 
87 
88 
SS 
SS 
UNITED KIHG1 
86 
87 
SS 
279 
272 
275 = 
H 
li 
4244 
4351 
4747 
9 
9 
167 
310 
269 
­11 
­li 
2567 
1261 
2244« 
78» 
78« 
178 
246 
189 
­23 
­23 
133 
214 = 
170 = 
­21 = 
­ZI' 
2873 
3023 
1296 
120 
219 
277 = 
26i 12 = 
4361 
4270 
5050 
18 
14 
104 
172 
187 
9 
­5 
1671 
1262 
1980» 
57» 
67« 
247 
298 
1B7 
­37 
­11 
170 = 
154: 
132: 
­14 = 
­16 = 
2251 
2346 
2458 
343 
399 
383: 
­4 = 
5 = 
5300 
5281 
5130 
­3 
7 
aa 150 
151 
1 
­4 
2643 
1603 
1997» 
25» 
51» 
185 
199 
202 
2 
­22 
136 = 
90 = 
108 = 
Z0 = 
­10 = 
2294 
2484 
2517 
447 
501 
314 = 
­17 = 
­10 = 
4473 
4582 
5067 
11 
S 
207 
163 
2002 
3530 
222 
247 
237 
­4 
­IB 
111' 
145: 
144 = 
­1 = 
­8 = 
2810 
2909 ■ 
1115 
550 
425 
196 = 
­54 = 
­20 = 
5119 
5517 
5156 
­7 
5 
122 
27 
2309 
2635 
188 
254 
H O 
­57 
­26 
180 = 
157 = 
122 = 
­22 = 
­11 = 
2445 
2569 
442 
303 
7765 
7712 
249 
222 
1540 
2001 
265 
306 
95 = 
138 = 
2661 
2619 
45i 
191 
5466 
5918 
197 
361 
1498 
2324 
272 
340 
89: 
224 = 
3710 
3565 
' 
462 
429 
5250 
5917 
417 
54S 
1776 
1761 
319 
119 
171: 
186 = 
1444 
3131 
• 
517 
611 
6580 
7281 
253 
332 
1498 
2106 
210 
277 
87 = 
174 = 
2958 
1138 
ι 
350: 
675 
7930 
4849 
173 
204 
1998 
1657 
295 
231 
96: 
251 = 
2872 
2684 
» 
256 
319 
4397 
5027 
76 
148 
1709 
2157 = 
103 
166 
75i 
251 = 
2405 
2705 
342 
353 
4817 
5990 
145 
2S4 
681 
2157 
314 
281 
131 = 
169 = 
2254 
3117 
¡ 
4581 
4697 
65903 
66696 
2419 
2922 
21892 
24654 
2S21 
3184 
1474 
2153 
33009 
34510 
: 
53 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - OOB 
ACTIVITE OES COUVOIRS 
I 
I JAN 
I 
I 
I FEB 
I 
I 
I MAR 
I 
I 
I APR 
I 
I 
I MAY 
I 
1 
I JUH 
I 
I 
I JUL J 
I 
I AUG 
I 
I 
I SEP 
I 
I 
I OCT I 
I 
I HOV 
I 
1 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL I I I 
12 
X 
X* 
10 
X 
86 
57 
87 
87 
56 
57 
B7 
1000 EIHHEITEN 
EINGELEGTE 
3545 
4129 
16 
16 
2190 
2572 
17 
BRUTEIER 
3175 
3281 
3 
IO 
2167 
2354 
10 
3575 
4056 
5 
S 
2752 
2S65 
4 
1675 
4660 
27 
13 
2881 
3214 
12 
3609 
1994 
11 
11 
2676 
2619 
-1 
1000 UNITS 
ECGS PLACED IH 
1893 
3916 
1 
10 
2847 
3040 
7 
3908 
4121 
5 
10 
2948 
3288 
12 
INCUBATIOK 
3551 
1704 
1 
9 
2721 
1022 
11 
1863 
3701 
-4 
7 
2625 
2*80 
2 
4065 = 
1132 
-18 = 
4t 
1159 
1870 
-41 
OEUFS 
3371 
3230 
4 = 
2396 
2094 
-13 
1000 UHITES 
MIS EN 
3069 
3022 
-2 
3 
2282 
2391 
5 
INCUBATION 
43702: 
43146 
31648 
12079 
BELGIE/BELGIQUE 
BR DEUTSCHLAHD 
X* 
ESPANA 
X 
X* 
FRANCE 
88 
86 
87 
SS 
BS 
88 
86 
87 
88 
-
1181 
943 
33 
-97 
-97 
321 
177 
160 
-
S46 
712 
6 
-99 
-98 
368 
441 
436 
-
869 
885 
9 
-99 
-98 
590 
596 
-
-
597 
1135 
14 
-99 
-98 
379 
555 
356 
-
704 
1140 
4 
-100 
-99 
3S5 
426 
356 
LUXEMBOURG 
NEDERLAHD 
UNITED KINGDOM 
~ 
990 
280 
430 
-66 
-51 
229 
215 
380 
252 
870 
1350 
298 
214 
504 
279 
920 
1220 
220 
93 
664 
377 
1220 
600 
; 
120 
247 
11820 
12140 
2150 
3578 
5281 
1127 
GES5CHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED POUSSIHS ECLOS 
BELGIE/BELGIQUE 
BR DEUTSCHLAND 
HEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
512 
565 
565 
54 
UTZUHG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES ACTIVITE DES COUVOIRS 
I 
I JAN 
I 
I 
1 FEB 
I 
I 
I MAR 
I 
I 
I APR 
I 
I 
I MAY 
I 
I 
I JUN 
I 
I 
I JUL 
I 
I AUG 
I 
I 
1 SEP 
I 
I 
I OCT 
I 
1 
I HOV 
I 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL I 
I 1 
EUR 12 
EUR 10 
85 
87 
86 
87 
1000 EINHEITEN 
EIHGELEGTE 
53082 
51071 
47971 
42775 
BELGIE/BELGl 
X 
X* 
DANMARK 
X 
X* 
86 
B7 
BB 
55 
SB 
86 
87 
88 
88 
88 
3867 
2834 
3411 
20 
20 
1040 
5B5 
839 
43 
43 
BR DEUTSCHLAND 
X 
X* 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
FRANCE 
X 
X* 
IRELAHD 
X 
St 
ITALIA 
X 
86 
57 
57 
87 
85 
87 
88 
ñi 
88 
86 
87 
88 
sa 38 
86 
87 
88 
SS 
88 
86 
87 
88 
aa aa 
56 
87 
BB 
SS 
9019 
7729 
­14 
­14 
570 
903 
748 
­17 
­17 
9006 
9005 
8385 
­7 
­7 
8350 
3186 
8685 
6 
6 
595 
486 
455 
­6 
­6 
6291 
5031 
5056 
0 
BRUTEIER 
55473 
52827 
46730 
43607 
3046 
3053 
4165 
35 
28 
938 
777 
941 
21 
31 
13200 
5280 
­19 
­17 
871 
1155 
837 
­28 
­23 
7639 
7803 
750S 
­4 
­5 
B941 
9721 
9291 
­4 
550 
118 
377 
220 
33 
61B7 
4624 
4814 
4 
62711 
61917 
51381 
52232 
4059 
3614 
4255 
17 
24 
1057 
1117 
1131 
1 
18 
10542 
10722 
2 
­10 
10 70 
962 
1253 
14 
­5 
5266 
8215 
B U K 
­2 
­4 
12680 
11261 
11466 
­14 
­6 
522 
549 
284 
­4B 
­3 
6348 
5540 
4843 
­13 
60298 
65102 
52375 
55011 
4275 
4419 
3924 
­11 
13 
1041 
1284 
978 
­24 
3 
9446 
101B2 
10 
­5 ■ 
879 
915 
1323 
45 
7 
6516 
5211 
7479 
­9 
­6 
11257 
11566 
9991 
­16 
­8 
592 
601 
491 
­18 
­3 
6335 
6936 
2452 
­65 
54949 
59219 
47009 
50265 
4073 
4566 
3541 
­16 
6 
1112 
964 
986 
2 
3 
8 4 58 
8440 
­0 
634 
755 
905 
15 
8 
7311 
7593 
7441 
­2 
­5 
11057 
11917 
10095 
­15 
­10 
323 
379 
306 
­19 
­10 
5971 
7017 
3792 
­46 
1000 UHITS 
EGGS PLACED IH 
4747A 
56704 
40999 
47647 
3220 
4040 
3171 
­22 
1 
700 
697 
6108 
7364 
21 
­2 
467 
601 
6175 
3212 
9651 
127B9 
107 
130 
5924 
5675 
47621 
53058 
40416 
44933 
3255 
3612 
755 
970 
7759 
7944 
2 
­1 
652 
561 
6129 
7768 
7034 
9062 
179 
473 
5B70 
5614 
NCUBATION 
45901 
55794 
41273 
48001 
2311 
2737 
536 
909 
8453 
10011 
19 
1 
390 
441 
5200 
7170 
9026 
9441 
306 
366 
5656 
8137 
51952 
55554 
44395 
4S073 
2157 
3634 
555 
711 
8163 
8946 
10 
2 
121 
264 
7557 
6772 
10960 
11611 
372 
345 
5560 
6499 
54423: 
53777 
46093 
4507O 
1104 
4428 
9 04 
945 
6114 
6205 
1 
2 
940 
341 
7511 = 
B041 
11151 
9077 
590 
519 
5576 
6656 
DEUFS 
49677 
51502 
41125 
42714 
1522 
3818 
611 
551 
6145 
6469 
5 
2 
608 
233 
7513 
7864 
8921 
7935 
47 5 
162 
5142 
7810 
1 
MIS EH 
49910 
53361 
19538 
41829 
31Í5 
1221 
671 
995 
6130 
7729 
25 
4 
626 
410 
9342 
8552 
962S 
BB47 
274 
415 
4003 
6133 
nao UHITES 
IHCUBATIOH 
639507= 
671904 
541262 
565225 
40315 
44075 
10294 
10534 
9t,589 
100242 
305C 
7574 
SS922' 
95433 
118890 
123715 
52 5 5 
4744 
69070 
75712 
LUXEMBOURG 
HEDERLAHD 
UHITED KINGDOM 
9070 
7720 
6650 
12 
12 
1105 
1291 
1222 
­5 
­5 
9165 
9300 
9183 
8410 
5540 
8440 
­5 
3 
1104 
1417 
15BZ 
12 
4 
7568 
7012 
6655 
9410 
8960 
8770 
­2 
1 
1362 
1470 
1684 
15 
7 
7365 
7487 
6821 
9250 
9910 
8590 
­13 
­3 
10B4 
880 
1249 
42 
13 
9304 
9673 
7127 
7813 
9120 
7960 
­15 
­5 
627 
1176 
1344 
­2 
10 
7501 
6855 
GESSCHLUEPFTE KUEKEH CHICK5 HATCHED POUSSINS I.C.CO 
Χ 
χ* 
EUR 10 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
19921 
20608 
3 
1 
15788 
16140 
BELGIE/BELGI 
Χ 
Χ* 
DAHMARK 
Χ 
Χ* 
86 
87 
BB 
S3 
BB 
B6 
87 
88 
SS 
88 
BR DEUTSCHLAND 
Χ 
■ ­ » 
ELLADA 
Χ 
Xt 
ESPAHA 
Χ 
FRANCE 
Χ 
Xt 
IRELAHD 
:: Xt ITALIA 
χ 
xt 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
BB 
BS 
83 
56 
57 
BB 
B8 
ββ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
LUXEMBOURG 
B6 
Χ 
Xt 
87 
55 
BS 
BB 
HEDERLAND 
X 
Xt 
PORTUGA 
X 
Xt 
B6 
87 
55 
ES 
55 
86 
57 
58 
58 
88 
UHITED KING! 
Bl 
37 
88 
1121 
1313 
1210 
­8 
­8 
185 
111 
331 
1 
1 
2B37 
2458 
­13 
­13 
137 
297 
214 
­28 
­28 
1721 
3723 
3113 
­16 
­16 
3382 
3020 
2711 
­10 
­10 
190 
154 
162 
5 
5 
566 
1997 
2506 
25 
25 
_ 
3354 
1555 
1601 
1 
1 
410 
545 
417 
­23 
­23 
3311 
?. ;· 15 
3563 
22256 
20122 
­10 
­3 
18471 
16394 
1621 
1357 
1175 
­13 
­11 
265 
216 
300 
39 
16 
3486 
2851 
­18 
­16 
602 
453 
274 
­40 
­35 
3163 
3191 
3107 
­3 
­■10 
3136 
29B1 
3013 
1 
­5 
201 
151 
156 
3 
4 
2706 
2081 
2199 
6 
15 
: 
3575 
3347 
3425 
2 
2 
417 
537 
554 
3 
­10 
2377 
2952 
3255 
22950 
23254 
1 
­2 
19309 
19203 
1351 
1321 
1791 
36 
5 
158 
367 
417 
14 
15 
4231 
4035 
­5 
­11 
665 
354 
442 
25 
­16 
1268 
1491 
1295 
­6 
­9 
4C00 
4646 
40C8 
­14 
­9 
188 
204 
152 
­26 
­fl 2475 
1B95 
2070 
9 
11 
: 
3540 
3636 
1497 
­4 
­0 
373 
55 0 
603 
8 
­4 
25C1 
2744 
2415 
24 6 53 
2465B 
0 
­1 
21221 
20838 
1877 
1753 
1500 
­14 
­1 
351 
465 
356 
­24 
2 
4197 
4326 
3 
­7 
348 
170 
562 
52 
1 
2774 
3246 
2B2I 
­13 
­13 
3868 
4161 
3449 
­17 
­11 
242 
223 
151 
­32 
­15 
2603 
2210 
2082 
­7 
a 
: 
3773 
3793 
1495 
­8 
­2 
458 
604 
561 
­7 
­5 
3933 
34B4 
3425 
22740 
23128 
2 
­1 
19388 
19B70 
1765 
1632 
1776 
9 
1 
424 
403 
162 
­IO 
­1 
3754 
3610 
­3 
­7 
2B3 
155 
461 
197 
20 
1009 
2948 
2796 
­5 
­9 
4C79 
4085 
1957 
­3 
­9 
141 
150 
132 
­12 
­15 
2561 
2809 
1116 
­60 
­9 
: 
3510 
3921 
3484 
­11 
143 
310 
5!. I 
78 
5 
2772 
3083 
20702 
24354 
IB 
2 
17946 
20280 
1271 
1312 
1142 
­27 
­4 
407 
376 
2S66 
1428 
20 
­3 
226 
272 
2650 
1669 
4660 
4947 
148 
207 
2473 
2920 
: 
2983 
168Ì 
106 
405 
2907 
2615 
1B475 
21482 
16 
4 
15718 
17B78 
1165 
1647 
269 
345 
2295 
27B7 
21 
­1 
198 
135 
2217 
1206 
2659 
1159 
127 
240 
2488 
2355 
2817 
3414 
520 
395 
3 4 r. o 
1566 
J 7202 
19092 
11 
5 
15239 
16261 
104 0 
1301 
215 
263 
1114 
1076 
­β 
­2 
179 
193 
1677 
2660 
2870 
1030 
105 
140 
2407 
2310 
10 54 
1405 
215 
171 
2 C il 5 
2493 
20602 
22008 
7 
5 
17147 
19202 
1275 
1131 
254 
305 
1462 
354 7 
11 
­0 
109 
136 
3375 
2621 
3561 
4125 
144 
151 
2291 
3316 
1121 
1411 
77 
185 
2 7 2 3 
2756 
21 S«ß = 
22221 
1· 4 : 
18476 
18850 
895 
1716 
374 
355 
3046 
3029 
­1 
­0 
557 
113 
3170 = 
31B1 
39B6 
357/ 
193 
180 
2161 
2730 
3581 
3223 
342 
190 
14B1 
1920 
19627 
20821 
6 
5' 
16115 
17467 
1107 
1892 
275 
167 
2152 
3019 
41 
2 
412 
98 
5170 
3010 
3375 
2991 
150 
170 
2345 
2662 
14 0 0 
3375 
342 
344 
2665 
2871 
?Q58­4 
21251 
3 
4 = 
16479 
174B6 
1497 
1485 
226 
266 
2489 
2464 
­1 
2 
205 
195 
3577 
3239 
3737 
3252 
172 
144 
22 17 
3241 
3432 
1151 
525 
528 
2504 
3056 
251699= 
263001 
211146 
220039 
16591 
18382 
3536 
4065 
15150 
18970 
3921 
2781 
36201= 
3B1B5 
41115 
44256 
2029 
2115 
27903 
30567 
40357 
42118 
4152 
4777 
15244 
16785 
55 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ 010 
ACTIVITE DES C0UV0IR3 
I 
I JAN 
I 
I 
I FES 
I 
I 
I MAR 
I 
I 
I APR 
I 
I 
I MAY 
I 
I 
I JUH 
I 
I 
I JUL 
I 
I 
I AUG 
I 
I 
I SEP 
I 
1 
I OCT 
I 
1 
I HOV 
I 
I 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL I 
I I 
BELOIE/BELGIQUE 
1541: 
1569^ 
2 
2 
12889 
13283 
3 
3 
149 
IBS 
159 
­10 
­10 
572 
546 
15309 
16982 
11 
6 
12526 
13965 
11 
7 
206 
133 
225 
63 
21 
679 
493 
19242 
18357 
­5 
2 
15551 
15552 
­2 
4 
257 
2 3t 
119 
­42 
­4 
525 
579 
16717 
18518 
11 
4 
13713 
15693 
14 
6 
134 
109 
165 
51 
6 
571 
733 
15398 
15596 
1 
4 
11451 
12447 
3 
7 
135 
:­:, 
125 
­39 
­5 51
455 
16265 
17201 
6 
4 
11617 
14118 
4 
6 
196 
214 
143 
­35 
­11 
422 
461 
1B149 
18232 
0 
1 
14439 
15043 
4 
6 
292 
101 
510 
589 
167S5 
17961 
7 
4 
12842 
15807 
23 
8 
125 
100 
445 
442 
1735S 
17222 
­1 
3 
14940 
15394 
3 
7 
115 
197 
345 
482 
180221 
1640B 
­9i 
2' 
14744 
14584 
­1 
6 
175 
205 
507 
7S7 
15341 
15795 
3 
:■■ 
125B4 
13B01 
10 
7 
174 
192 
372 
690 
13688 
17365 
11 
3t 
13868 
15903 
15 
7 
1B0 
242 
544 
573 
199724 
205333 
163S44 
175589 
2171 
2018 
6009 
6878 
BR DEUTSCHLAND 
1250 
10C4 
­20 
­20 
1093 
1459 
34 
5 
1789 
2133 
17 
11 
1227 
1673 
1150 
1637 
1130 
1671 
1212 
1459 
885 
1374 
1169 
1380 
1620 
1103 
1401 
1004 
15350 
17752 
X 
Xt 
FRAHCE 
X 
:­.♦ 
IRELAND 
X 
x+ ITALIA 
86 
87 
88 
88 
SB 
86 
87 
83 
88 
88 
86 
37 
33 
BS 
38 
36 
87 
BB 
760 
997 
1087 
9 
9 
2579 
2863 
2679 
­6 
­6 
311 
340 
131 
­2 
­2 
411 
457 
1204 
998 
915 
1025 
10 
9 
3125 
3093 
2403 
­22 
­15 
266 
198 
266 
34 
11 
728 
760 
822 
1186 
1035 
1235 
19 
13 
3344 
3613 
2534 
­30 
­20 
261 
217 
214 
­2 
8 
730 
762 
691 
1102 
10B7 
1233 
13 
13 
2415 
2687 
2019 
­30 
­23 
412 
308 
373 
21 
12 
855 
885 
927 
1128 
1091 
1144 
5 
11 
2442 
2366 
2101 
­11 
­21 
362 
264 
277 
3 
10 
789 
842 
826 
1147 
1206 
3683 
3285 
275 
253 
SIS 
823 
1267 
1154 
2941 
2125 
371 
289 
912 
1247 
>2S5 
1300 
306 
168 
2163 
26S5 
33 
2SS 
2071 
1887 
2fl 
192 
2572 
3520 
258 
165 
33574 
34434 
2932 
3142 
LUXEMBOURG 
NEDERLAHD 
UHITED KIKGDOM 
4S90 
4760 
5320 
12 
12 
1781 
1417 
645 
­54 
­54 
2685 
3125 
4252 
4490 
5050 
4600 
­9 
1 
1785 
2082 
549 
­74 
­66 
1941 
2774 
6456 
4B00 
5240 
4530 
­14 
­4 
2175 
1770 
598 
­66 
­66 
4145 
2835 
4370 
5070 
5860 
5070 
­11 
­7 
1922 · 
17ÎB 
549 
­6S 
­67 
2B4B 
3032 
3010 
3760 
4850 
5240 
8 
­4 
2789 
205B 
687 
­67 
­67 
2245 
1760 
4860 
'000 
1501 
1877 
' 2214 
2444 
5510 
4940 
1 
2443 
2035 
2693 
40B1 
4580 
4750 
1 
2143 
985 
2481 
3362 
5050 
53 0 0 
: 
1241 
817 
: 
4230 
1195 
• 
5650 
4820 
' 2186 
721 
' 4361 
1720 
1 
5080 
5650 
1 
1665 
841 
1 
2563 
1165 
• 
5750 
5790 
1 
597 
597 
1 
2625 
3678 
* 
59490 
62510 
1 
22228 
16940 
¡ 
33035 
37371 
' 
GES5CHLUEPFTE KUEKEK CHICKS HATCHED POUSSIHS ECLOS 
EUR 12 
X 
Xt 
EUR ID 
X x+ 
36 
87 
87 
87 
B6 
87 
87 
87 
BELGIE/BELG: 86 
87 
4490 
4818 
7 7 
1707 
4011 
9 
9 
92 
92 
4213 
4268 
1 4 
1444 
1461 
1 5 
67 
66 
4630 
5608 
21 
10 
3929 
4726 
20 
10 
78 
40 
4767 
5151 
S 
10 
4010 
4465 
11 
11 
92 
109 
4746 
6116 
34 
15 
3885 
4103 
6 
IO 
40 
94 
4308 
5157 
20 
15 
3836 
4191 
9 IO 
44 
37 
5154 
4617 
­10 
11 
4347 
3778 
­13 
6 
133 
71 
4681 
4583 
­2 
10 
3871 
3714 
­4 
5 
82 
44 
4324 
5496 
27 
11 
3858 
4465 
16 
6 
49 
46 
4773: 
4834 
1 = 
10 = 
3919 
3975 
1 
5 
39 
44 
4221 
4497 
7 10 = 
3454 
3421 
­1 
5 
94 
103 
4792 
5094 
6 
10« 
1906 
4192 
7 
5 
19 
69 
55100 
60441 
46167 
48524 
854 
SIS 
BR DEUTSCHLAHD 
368 
162 
352 
­1 
­13 
872 
BIO 
400 
112 
410 
21 
­7 
919 
1045 
678 
759 
559 
698 
711 
601 
269 
274 
116 
256 
271 
249 
587 
535 
81 
62 
243 
255 
639 
114 
74 
77 
224 
254 
9467 
9547 
991 
960 
3261 
395* 
LUXEMBOURG 
HEDERLAND 
UHITED KINGDOM 
1217 
1115 
1285 
15 
15 
262 
267 
401 
50 
50 
753 
871 
771 
­12 
1081 
946 
1468 
55 
34 
401 
443 
527 
19 31 
572 
892 
577 
­15 
1108 
1731 
944 
­45 
­3 
301 
553 
429 
­22 
e 
574 
733 
739 
­3 
1155 
1712 
1403 
IO 
1 
129 
311 
390 
25 
11 
764 
988 
722 
­27 
1065 
1131 
1043 
­8 
­1 
425 
1897 
462 
­76 
­36 
870 
861 
> 
1494 
U B I 
1266 
1111 
1176 
1052 
1269 
1177 
1217 
1045 
1522 
1412 
14736 
14300 
56 
NUTZUHG DER BRUETEREIEN UTILISATIOH OF HATCHERIES ACTIVITE DES CDUVOIRS 
EUR 12 
Xt 
EUR 10 
X 
86 
87 
37 
37 
36 
87 
57 
57 
I I 
I JAH I 
I I 
I 
FEB I 
I 
1000 EINHEITEN 
EIHGELEGTE 
299017 
110175 
4 
4 
240688 
252569 
5 
5 
BELGIE/BELGIQUE 
X 
DANMARK 
X 
Xt 
56 
B7 
86 
SB 
SB 
86 
87 
83 
S3 
S3 
10402 
9747 
9327 
1 
1 
9790 
10553 
8325 
­21 
­21 
BR DEUTSCHLAND 
X 
x+ 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPAHA 
X 
Xt 
FRAHCE 
X Xt 
IRELAHD 
X 
Xt 
ITALIA 
X 
Xt 
36 
37 
57 
57 
56 
57 
BB 
SS 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
37 
BB 
BB 
BB 
B6 
87 
SS 
88 
88 
86 
37 
88 
SS 
88 
LUXEMBOURG 
86 
57 
22230 
2367S 
7 
7 
7116 
7145 
6603 
­5 
­5 
45325 
48328 
51763 
7 
7 
63631 
63942 
664SS 
4 
4 
3492 
4051 
3959 
­3 
­3 
32516 
3319S 
36B22 
11 
11 
BRUTEIER 
271422 
281724 
5 
219571 
22S266 
4 
4 
9107 
9654 
11086 
15 
8 
7334 
7265 
3057 
11 
­s 
21739 
20514 
­6 
1 
6614 
7162 
7591 
6 
­1 
43096 
46000 
54572 
19 
13 
60202 
62074 
67948 
9 
7 
2779 
1145 
3471 
4 
0 
11901 
34348 
33116 
­3 
4 
MAR 
301782 
326964 
8 
6 
241681 
260800 
7 
5 
11266 
10511 
12045 
14 
10 
7521 
8174 
9997 
22 
1 
21271 
24400 
15 
5 
7511 
3060 
5218 
2 
0 
4B977 
52139 
56189 
S 
11 
75878 
81391 
87673 
3 
7 
2994 
1376 
3424 
1 
0 
3612B 
34171 
34304 
0 
1 
APR 
10S997 
142181 
11 
7 
251271 
276407 
10 
7 
9758 
11466 
10057 
­12 
4 
7696 
9343 
5651 
­12 
­2 
23537 
21244 
­1 
3 
7775 
8574 
8348 
­3 
­1 
47626 
54111 
51582 
­5 
7 
62564 
70463 
68795 
­2 
5 
3805 
4343 
4225 
­3 
­0 
38545 
45032 
27274 
­39 
­10 
MAY 
301410 
321072 
7 
7 
242038 
255570 
6 
6 
10110 
9363 
10929 
21 
7 
5656 
7236 
7542 
4 
­1 
23911 
32147 
38 
11 
3185 
5151 
B3BB 
0 
­0 
50326 
51930 
55357 
7 
7 
62636 
64004 
62961 
­2 
4 
2 95 0 
3457 
3445 
0 
­0 
15753 
31531 
36415 
­a ­10 
JUH JUL 
I I 
I AUG I 
I I 
1000 UNITS 
EGGS PLACED IN 
216125 
326253 
10 
7 
240412 
258476 
8 
7 
9942 
11049 
9416 
­15 
3 
7566 
7971 
23158 
23304 
1 
9 
7645 
8670 
49316 
53394 
6S081 
73278 
2977 
1196 
34026 
36781 
115779 
342980 
9 
5 
253010 
276912 
9 
7 
10923 
10196 
9733 
9397 
23341 
24813 
6 
9 
5043 
8071 
51005 
53950 
64316 
66460 
3762 
3987 
33815 
39751 
INCUBATION 
212242 
311701 
7 
7 
235128 
247363 
5 
7 
9312 
10596 
7910 
7539 
22588 
242S1 
7 
8 
7911 
7925 
47105 
51550 
62041 
61525 
3052 
3135 
33713 
40170 
SEP 
298070 
329513 
11 
8 
242005 
265543 
10 
7 
10205 
10039 
7991 
8525 
23541 
22972 
­2 
7 
5116 
7554 
50129 
52006 
71022 
73605 
3060 
3040 
32144 
47756 
OCT 
269907= 
323474 
12 = 
a: 
233727 
256035 
10 
7 
3797 
10312 
7070 
5552 
20621 
21837 
6 
7 
7535 
6894 
45993' 
54669 
65772 
56501 
1184 
1491 
31171 
49959 
I 
NOV I 
I 
OEUFS 
276811 
299421 
8 
Bt 
222672 
217717 
7 
.' 8781 
10660 
9055 
3729 
20490 
21955 
7 
7 
7211 
5952 
45991 
51135 
59772 
609B7 
1129 
2 9 93 
31162 
35413 
DEC 
1 
MI5 EN 
297808 
338713 
14 
9 
240770 
275698 
15 
S 
9291 
9934 
7271 
10322 
21512 
2367S 
1 
7 
7A96 
3262 
47068 
53045 
71451 
76816 
3145 
3B54 
310SS 
39353 
I I 
I TOTAL I 
I I 
033 UNITES 
INCUBATION 
3549366= 
3856371 
2865373 
3011353 
117924 
123454 
9B468 
105315 
269938 
287622 
9160C 
91983 
574982' 
622257 
787373 
813068 
33760 
42484 
405074 
475479 
UHITED KINGDOM 
33180 
34650 
36160 
4 
4 
13001 
9478 
11326 
19 
19 
58331 
65546 
69190 
11220 
33430 
35910 
7 
6 
8753 
9455 
12906 
36 
23 
48175 
50475 
54782 
34270 
39070 
32880 
­16 
­2 
9122 
14025 
11891 
­1 
16 
46S25 
51625 
591S1 
¡5650 
36640 
34900 
­5 
­3 
10100 
11665 
11932 
2 
12 
61903 
66802 
72657 
36150 
34970 
34590 
­1 ­2 
9346 
13572 
11414 
­1 
9 
50630 
55988 
37200 
37300 
6377 
143B3 
49517 
56727 
16510 
38500 
11764 
12118 
62511 
75029 
35550 
3B420 
9809 
12788 
53144 
51420 
14650 
14810 
5916 
11964 
51277 
56688 
33730 
35640 
10187 
12770 
55648 
62515 
34400 
36310 
7946 
10571 
48650 
53713 
34450 
34160 
9970 
9970 
52633 
69300 
416910 
433920 
109011 
142762 
639251 
71602S 
GESSCHLUEPFTE KUEKEH CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 
EUR 12 
X 
Xt 
EUR 10 
X 
x+ 
86 
87 
87 
87 
56 
87 
87 
87 
242194 
239881 
­1 
­1 
194421 
192961 
­1 
­1 
BELGIE/BELGIQUE 
X 
Xt 
DAHMARK 
X Xt 
B6 
87 
SB 
88 
SS 
86 
87 
88 
88 
88 
8031 
7539 
7931 
5 
5 
7815 
7904 
7032 
­11 
­11 
BR DEUTSCHLAND 
X 
Xt 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
X x + 
ITALIA 
86 
87 
87 
87 
86 
B7 
58 
BB 
BB 
86 
67 
88 
SB 
88 
86 
87 
S3 
88 
88 
86 
87 
aa 53 
BB 
55 
B7 
BB 
177B9 
1S531 
4 
4 
5317 
5478 
4830 
­12 
­12 
39383 
31383 
40872 
4 
4 
49529 
50394 
50945 
1 
1 
2897 
1145 
3332 
­0 
­0 
264S0 
16847 
26630 
2193S5 
235779 
7 
3 
177814 
191734 
8 
3 
7606 
752B 
9175 
22 
14 
6493 
6955 
6563 
­6 
­9 
16296 
15061 
11 
7 
47BB 
5247 
4724 
­10 
­11 
Î145B 
36599 
40603 
11 
7 
49056 
51604 
52121 
3 
2 
2351 
3930 
2755 
­31 
­17 
26013 
26957 
29458 
235772 
255548 
8 
5 
1S9S90 
203119 
7 
5 
B241 
8500 
9019 
6 
11 
6486 
6419 
8753 
36 
5 
17667 
15449 
4 
6 
5359 
6248 
6318 
1 
­6 
37295 
41215 
462B1 
12 
9 
58711 
62062 
67183 
S 
4 
2301 
2723 
2939 
β 
­10 
25201 
27994 
26SS9 
252322 
2703B5 
7 
5 
201515 
216825 
7 
5 
8931 
9095 
8826 
­3 7 
6535 
7944 
677B 
­15 
­0 
19179 
18984 
­1 
4 
5624 
6217 
6659 
7 
­3 
39762 
43216 
41232 
­5 
5 
50796 
56781 
55351 
­3 
3 
1171 
1399 
1579 
5 
­6 
29695 
27679 
27953 
250489 
263711 
5 
5 
200446 
2109S6 
5 
5 
8510 
7974 
9016 
11 
8 
8440 
7016 
7295 
4 
0 
19191 
1B7B7 
­1 
3 
6164 
4740 
6727 
42 
5 
41650 
41468 
45119 
9 
6 
51794 
56461 
55111 
­2 
2 
2459 
2B64 
2910 
2 
­5 
11800 
16925 
23183 
241758 
264040 
6 
5 
201016 
209859 
3 
5 
858B 
8346 
8332 
­0 
7 
5623 
5973 
18701 
20014 
7 
1 
5704 
6601 
41082 
422SS 
57352 
57667 
2495 
2S64 
11606 
32027 
252273 
276496 
10 
6 
199559 
220671 
11 
6 
7996 
8795 
Bill 
5117 
18869 
11523 
3 
3 
6006 
6167 
41773 
43972 
46116 
51631 
3135 
3513 
27221 
29977 
242189 
25S121 
fi 6 
193346 
206443 
6 
7851 
8386 
6450 
6410 
15547 
19474 
5 
4 
5153 
5283 
40633 
41667 
51076 
52014 
2544 
2645 
27711 
32420 
248675 
264949 
7 
6 
201447 
214510 
S 
6 
7B19 
7972 
6665 
6947 
19570 
11078 
­3 
3 
5959 
56B4 
39459 
41106 
60300 
51812 
2540 
2619 
27172 
32719 
251620= 
277741 
IO: 
7 = 
207138 
223307 
Β 
6 
B460 
B726 
8473 
9215 
20051 
19841 
­1 
1 
5734 
5747 
17119' 
44178 
54519 
50460 
1219 
1241 
25554 
13205 
207587 
236141 
14 
7i 
163613 
1S746S 
15 
7 
6884 
8653 
4110 
5434 
12305 
14870 
21 
4 
5514 
4942 
37139 
40211 
41219 
41618 
2351 
224 1 
25560 
40966 
245936 
274789 
12 
Β: 
198SS6 
223SS9 
13 
7 
8211 
7887 
7141 
9157 
20S95 
1Β511 
­11 
2 
6115 
6126 
18489 
42289 
56732 
616Β1 
2697 
1125 
25241 
2S6S5 
2898444 
3117579 
21152Β5 
2501776 
97200 
99401 
S29SS 
87712 
219261 
224151 
676Β7 
68700 
467262 
497694 
629220 
652285 
Í21B1 
16759 
129476 
371421 
LUXEMBOURG 
Χ 
Xt 
sa 
88 
SS 
NEDERLAND 
Χ 
Xt 
PORTUGAL 
Χ 
Xt 
85 
87 
33 
33 
88 
86 
57 
SS 
55 
58 
UNITED KINGDOM 
57 
ββ 
ζ 
27094 
2S645 
28952 
1 
1 
8390 
7539 
86 11 
14 
14 
49416 
54278 
596S2 
~ 
2709S 
28412 
10589 
8 
4 
Sili 
7446 
9957 
34 
24 
38113 
429Β9 
48113 
" 
26991 
29510 
30319 
2 
3 
3587 
11134 
10892 
­2 
13 
3892S 
41214 
49770 
" 
29291 
11821 
27802 
­13 
9045 
10344 
9730 
­5 
β 
5C290 
54BS3 
613Β5 
: 
3C060 
29567 
29169 
­2 
8193 
11257 
10914 
5 
41828 
46332 
" 
10199 
29569 
5660 
11813 
42747 
4679Β 
30051 
31178 
10941 
11845 
51811 
61571 
10418 
31756 
A4 10 
ISSI 1 
43556 
48035 
29615 
11026 
5769 
9333 
43607 
28816 
29399 
7143 
10256 
52442 
28235 
29702 
6815 
8440 
35194 
28515 
29441 
Β611 
Β611 
42817 
346468 
160330 
118109 
530789 
57 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - ·12 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
I 
I JAH 
I 
I 
I FEB I 
I 
I MAR I 
I 
I APR I 
I 
I MAY 
I 
X 
I JUN I 
I 
I JUL 
I 
I 
I AUG 
I 
I 
I SEP 
I 
I 
I OCT 
I 
I 
I NOV I 
I 
I 
DEC 
I I 
I TOTAL I 
I 1 
EUR 12 
-, Xt EUR 10 
86 
57 
SB 
aa BB 
86 
57 
38 
58!8 
5269 
10318 
95 
95 
5662 
5112 
10052 
8108 
7628 
8428 
10 
45 
8055 
6S3S 
8111 
10840 
9227 
9402 
2 
27 
10129 
3799 
9060 
SS44 
11319 
8618 
8665 
7691 
7181 
7474 
7116 
5122 
6122 
5271 
5864 
5177 
4995 
5034 
473S 
5346 
4226 
4565 
3967 
4120 
5591 
3934 
4B17 
2903 = 
1664 
2686 
1476 
1 
2572 
3550 
2386 
1362 
1 
1279 = 
296* 
3110 = 65934 
I 
BELGIE/BELGIQUE 
BR DEUT5CHLAHD 
1252 
B97 
1413 
58 
58 
170 
170 
170 
-2765 
2826 
3196 
13 
13 
2050 
1463 
1909 
30 
41 
1 
170 
169 
-1 
-0 
3932 
3959 
4092 
3 
7 
2185 
1110 
2209 
66 
50 
577 
300 
171 
-43 
-20 
5737 
5387 
5189 
-4 
1 
1812 
1152 
1090 
-5 
17 
56 
171 
170 
-2 
-16 
4650 
4790 
4459 
-7 
-0 
852 
798 
1017 
27 
15 
56 
170 
171 
1 
-11 
4067 
1956 
1559 
-10 
-2 
177 
665 
* 51 
172 
3846 
3755 
422 
235 
' 51 
170 
3217 
3051 
399 
56 
* 18 9 
171 
2575 
2522 
199 
322 
* 186 
165 
; 
2502 
2500 
46 
297 
* 186 = 
165 
« 1838 
2221 
18 
307 
1 
186 
168 
« 1642 
2155 
68 
262 
' 186 
16* 
1 
2556 
1951 = 
9480 
7784 
» 2015 
' 39627 
39075 
86 
87 
88 
X 8 8 
Xt 88 
LUXEMBOURG 
1645 
1389 
5443 
292 
292 
2083 
1466 
2110 
44 
165 
2207 
2082 
1662 
-20 
87 
2176 
2723 
1524 
-44 
40 
2555 
2362 
749 
-68 
15 
124B 
1444 
HEDERLAHD 
UNITED KINGDOM 
7 
96 
1271 
1271 
570 
148 
-74 
-58 
2481 
515 
-78 
GE5SCHLUEPFTE KUEKEH CHICKS HATCHED POUSSIHS ECLOS 
EUR 12 
X 
x+ EUR 10 
B6 
87 
88 
BB 
8S 
3253 
3071 
2817 
-6 
-6 
3093 
2717 
2761 
BELGIE/BELGIQUE 
BR DEUTSCHLAHD 
6B1 
461 
601 
10 
10 
115 
115 
134 
-1 
-1 
2116 
1992 
19B5 
1275 
620 
1151 
B6 
62 
43 
135 
132 
-2 
-1 
2582 
2556 
2251 
1543 
1151 
1699 
47 
54 
2155 
215 
134 
-43 
-21 
3557 
3931 
1817 
1459 
869 
953 
10 
42 
26 
116 
110 
-4 
-17 
4078 
5297 
1449 
768 
330 
799 
142 
52 
23 
135 
130 
-15 
3678 
3470 
2977 
122 
394 
* 39 
133 
1227 
1241 
1 
TA 
X 
X* 
86 
87 
aa BB 
BB 
296 
262 
177 
-12 
-32 
1234 
1073 
4028 
275 
215 
1646 
1126 
1625 
44 
117 
1654 
2110 
1112 
LUXEMBOURG 
HEDERLAHD 
UHITED KIHGDOM 
51 
1840 
210 
-88 
179 
441 
126 
-72 
58 
1.09 .83 
UTZUHG DER BRUETEREIEH UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ Oil 
ACTIVITE DES COUVDIRS 
IKUEKEN FUER DIE MAST) 
I 
I JAH 
I 
I 
I FEB 
I 
I 
I MAR 
I 
I 
I APR 
I 
I 
I MAY 
I 
I 
I JUN 
I 
I 
I JUL 
I 
I 
I AUG 
I 
I 
I SEP 
I 
I 
I OCT 
I 
I 
I NOV 
I 
I 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 EINHEITEH 
EINGELEGTE BRUTEIER 
6584 
7600 
15 
15 
6541 
7557 
7071 
75S2 
7 
11 
7 0 43 
7541 
3675 
9272 
7 
10 
B6Í2 
9201 
8919 
10495 
13 
12 
8352 
10141 
BELGIE/BELGIQUE 
BR DEUTSCHLAHD 
X 
Xt 
IRELAHD 
S6 
87 
SS 
88 
SS 
4139 
5271 
6316 
20 
20 
4718 
5179 
5911 
14 
17 
LUXEMBOURG 
5056 
58B5 
6070 
5579 
5995 
6452 
6903 
7052 
I T A L I A 
X 
Xt 
56 
57 
58 
5B 
BB 
97 
336 
246 
246 
30 
114 
616 
440 
351 
295 
244 
529 
117 
225 
442 
343 
159 
5B7 
444 
518 
660 
485 
531 
677 
458 
602 
UNITED KINGDOM 
1235 
1162 
1500 
995 
1050 
1231 
­
1321 
1466 
2 
10 
ζ 
1110 
992 
: 
1067 
1105 
; 
1384 
1448 
1078 
1155 
1126 
1208 
: 
1193 
135B 
noo 
1251 
1091 
1521 
13760 
15023 
GESSCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED 
EUR 12 
Χ 
x+ 
EUR 10 
B6 
87 
B7 
87 
86 
87 
4216 
4687 
11 
11 
4207 
4659 
3971 
4780 
20 
15 
3954 
4756 
5274 
12897 
145 
66 
5232 
12842 
5510 
6410 
16 
51 
5466 
6360 
5796 
6551 
13 
43 
5747 
6498 
6756 
7176 
6 
35 
6703 
7119 
6466 
15295 
117 
52 
6421 
15237 
5939 
6197 
4 
46 
5858 
6151 
6661 
6 B 1 B 
2 
40 
6603 
6760 
6099 
6230 
2 
36 
6041 
6171 
BELGIE/BELGIQUE 
POUSSIHS ECLOS 
BR DEUTSCHLAND 
32 
14 
14 
26S5 
3189 
3616 
11 
13 
29 
21 17 
2599 
3314 
3877 
16 
15 
26 
­53 ­19 
3445 
1752 
4336 
15 
15 
29 
­42 ­26 
2B91 
3B46 
3730 
­3 
10 
39 
­26 
­26 
3045 
3638 
3574 
­2 
8 
3932 
4308 
3578 
4009 
3445 
3662 
1 
4245 
4528 
7. 
Xt 
ITALIA 
X 
Xt 
B6 
B7 
Bfl 
BS 
B8 
86 
87 
SS 
88 
SS 
LUXEMBOURG 
X 
Xt 
86 
87 
83 
S3 
88 
NEDERLAHD 
X 
Xt 
PORTUGAL 
36 
S 7 
BB 
BS 
BB 
B6 
87 
23 
220 
5? 
45 
52 
71 
71 
71 
240 
21S 
548 
150 
31 
230 
217 
176 
59 
84 
417 
420 
479 
312 
257 
IBI 
­30 
40 
217 
179 
196 
121 
287 
440 
113 
192 
18 
30 
179 
590 
277 
­53 
70 
495 
364 
193 
7 
242 
525 
506 
351 
33 
400 
458 
305 
84 
315 
465 
30B 
33 
2B2 
336 
173 
6 
310 
211 
145 
222 = 
86 
B9 
222 
β 
45 
Β75 
3220 
3544 
2501 
UNITED KINGDOM 
1032 
1039 
1125 
59 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - ·14 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
I I X JAN 
I I FEB I 
I I MAR I 
I I I 
APR I I MAY I I JUN I 
I I JUL I 
I 
I AUG I 
I 
I SEP I 
I 
1 OCT 
I 
I 
I NOV 
I 
I 
I DEC X 
I I 
I TOTAL I 
I I 
754 
793 
5 
13 
754 
793 
872 
1049 
20 
17 
572 
1049 
688 
952 
38 
23 
688 
952 
1000 UNITS 
EGGS PLACED IN INCUBATIOH 
333 
365 
10 21 
333 
365 
60 
139 
131 
24 
60 
139 
25 86 
244 25 
25 
86 
1000 UNITES OEUFS MIS EK INCUBATIOH 
37 34 36' 37 -3' 1 26 < 26 
37 34 36i 37 
2171 
3710 = 
2*71 
3730 = 
BELGIE/BELGIQUE 
BR DEUTSCHLAND 
*' 
526 
392 
511 
-! 
545 
443 
526 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
GESSCHLUEPFTE KUEKEH CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 
BELGIE/BELGIQUE 
BR DEUTSCHLAHD 
308 
274 361 
365 
287 350 
UNITED KIHGDOM 
60 
KUTZUNG DER BRUETEREIEH UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 015 
ACTIVITE DES COUVDIRS 
I 
I JAN 
I 
I 
I FEB I 
I 
I MAR 
I 
I 
I APR 
I 
I 
I MAY 
I 
I 
I JUN 
I 
I 
I JUL 
I 
I 
I AUG 
I 
I 
I SEP 
I 
I 
I OCT I 
I 
I NOV 
I 
I 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 EIHHE1TEH 
EIHGELEGTE BRUTE1ER 
14275 
13711 
-4 
-4 
13670 
13166 
14507 
13755 
-5 
-4 
14274 
13174 
154S5 
163S2 
6 
-1 
14812 
15771 
16653 
17202 
3 
0 
15985 
16459 
17115 
17565 
3 
1 
16229 
17012 
BELGIE/BELGIQUE 
BR DEUTSCHLAHD 
QEUFS 
1670 
5339 = 
31 > 
5' 
1210 
4551 = 
30 = 
4i 
53 
68 
: 
1000 UHITES 
MIS EH IHCUBATION 
13574 
17094 
23 
6 
13276 
16413 
24 
6 
52 
59 
; 
193052= 
205217: 
185831 
196552' 
1670 
1927 
134 6 
B49 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
X* 
IRELAND 
■■: 
Xt 
ITALIA 
X 
86 
37 
88 
35 
88 
86 
87 
55 
55 
85 
B6 
87 
88 
88 
SS 
86 
87 
aa SB 
332 
332 
330 
-1 
-1 
5861 
5662 
6555 
16 
16 
261 
331 
391 
IB 
IB 
2105 
1762 
2497 
42 
141 
422 
400 
-5 
-1 
601S 
6012 
6470 
B 
12 
201 
217 
251 
17 
18 
1645 
2291 
2570 
12 
444 
512 
496 
-1 
-3 
7237 
5649 
B246 
46 
23 
216 
212 
1B5 
-13 
9 
2760 
4827 
2548 
-47 
518 
561 
404 
-25 
-11 
6807 
6679 
6987 
5 
18 
212 
203 
209 
3 
8 
31B4 
3539 
2306 
-36 
664 
447 
315 
-25 
-14 
B062 
B277 
7B40 
-5 
12 
156 
298 
177 
26 
12 
2124 
2307 
2669 
-5 
494 
480 
9569 
9716 
441 
403 
2776 
3156 
595 
531 
6857 
8475 
904 
920 
2450 
2151 
643 
494 
5955 
7388 
510 
545 
2065 
3151 
195 
712 
10B23 
10974 
140 
289 
2752 
2148 
118 = 
501 
7469 
6181 
326 
279 
2325 
1857 
IIB 
155 
5646 
6529 
197 
259 
938 
2B7B 
360 
327 
347 
UNITED KINGDOM 
273 
213 
269 
26 
26 
1588 
1952 
4104 
92 
192 
128 
-33 
-2 
3051 
3230 
3394 
149 
91 
262 
188 
33 
2962 
34D2 
1485 
1B5 
152 
233 
53 
38 
3945 
4179 
4112 
242 
106 
171 
61 
41 
3625 
1723 
GESSCHLUEPFTE KUEKEH CHICKS HATCHED POUSSIHS ECLOS 
BELGIE/BELGIQUE 
1412 
0574 
-7 
-7 
1023 
0104 
-8 
-8 
142 
101 
9844 
9535 
-3 
-5 
9573 
917B 
-4 
-6 
46 
41 
12017 
11191 
-7 
-6 
11542 
10716 
-7 
-7 
116 
92 
11460 
13251 
16 
-0 
109S3 
12690 
16 
-1 
146 
139 
12396 
12685 
2 
0 
11728 
12149 
4 
0 
174 
169 
14650 
14939 
2 
1 
14165 
14493 
2 
0 
240 
138 
13214 
14672 
11 
2 
12695 
14061 
11 
2 
200 
115 
11006 
13694 
5 
1 
12372 
13094 
6 
3 
79 
213 
1346 0 
15849 
IB 
4 
12872 
15084 
17 
4 
140 
309 
14898' 
11920 
-20' 
2> 
14551 
11111 
-24 
1 
202 
162 
10145 
11802: 
16 = 
3 = 
9619 
11300: 
15' 
2 = 
198 
167 
9655 
11110 
18 
5i 
9241 
12788 
38 
4: 
121 
77 
145173 
153454 
140567 
146790 
1804 
2145 
BR DEUTSCHLAHD 
256 
256 
275 
7 7 
4359 
4443 
48B5 
101 
203 
277 
36 
20 
4432 
4154 
5086 
139 
367 
1B3 
4 
13 
5409 
5394 
5210 
5507 
5513 
5305 
86 
37 
BB 
X 86 
Xt SB 
LUXEMBOURG 
2567 
1261 
2187 
73 
71 
NEDERLAHD 
2643 
1661 
1943 
2002 
3500 
193J 
UHITED KIHGDOM 
2395 
3C4 9 
3421 
2266 
2415 
2534 
2347 
2511 
2611 
2B7B 
1003 
3431 
2'·59 
2604 
2636 
2916 
3744 
3523 
3474 
3243 
2936 1315 2544 2362 33627 
61 
0 1 . 0 9 . 8 8 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF I 
TAB - 014 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
: 
I 
I 
JAN 
: 
I FEB 
I 
I 
I MAR 
I 
I 
I APR 
I 
I 
I MAY 
I 
I 
I JUN 
I 
I 
I JUL 
I 
I 
I AUG 
I 
I 
I SEP 
1 
I 
I OCT 
I 
I 
I NOV 
1 
I 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL 1 
I I 
BELGIE/BELGIQUE 
7652 
7995 
4 
4 
7633 
7976 
4 
4 
117 
126 
8494 
B13B 
­4 
8494 
8125 
­4 
­0 
86 
133 
93Î7 
B379 
­11 
­4 
9352 
8368 
­11 
­4 
97 
124 
5546 
B767 
1 
­3 
8640 
B767 
1 
­3 
82 
123 
7569 
8171 
6 
­1 
7854 
8165 
7 
­1 
112 
112 
9491 
9116 
­2 
­1 
9457 
9289 
­2 
­1 
111 
107 
S2Q6 
8157 
­1 
­1 
8176 
8110 
­1 
­1 
147 
142 
9677 
12449 
29 
1 
9639 
12410 
21 
1 
146 
110 
9017 
9633 
7 
4 
9003 
1611 
7 
4 
141 
308 
7709: 
7278 ­*· 
3 = 
76B7 
7263 
­6 
3 
119 
127 
5866 
6952 = 
19 = 
4 = 
5844 
6937: 
19: 
4 = 
91 
92 
9111 
88*7 
­2 
3 = 
9094 
8885 
­2 
3 = 
111 
10* 
10U24 
104334 
100902 
104146 
1390 
1613 
BR DEUTSCHLAND 
X 
xt 
FRANCE 
X 
X* 
IRELAND 
B6 
87 
BB 
BS 
S6 
56 
S7 
SB 
SS 
SS 
B6 
87 
19 
19 
­5635 
5622 
6147 
9 
9 
­11 
12 
­S 
­61 
5701 
5990 
5816 
­3 
1 
5 
11 
12 
9 
­44 
6527 
7099 
7087 
­0 
2 
6 
3 
­5693 
5973 
5725 
­4 
0 
15 
β 
­5568 
5716 
5742 
0 
0 
34 
27 
7181 
6841 
30 
27 
5584 
5789 
18 
19 
7454 
8065 
14 
22 
¡ 
7042 
7110 
22 = 
15 
591Β 
5201 
22 
15 
* 4942 
4775 
17 
12 
* 6851 
6706 
222 
18Β 
: 
74098 
74895 
ISSI 
2228 
2123 
­5 
2705 
2002 
2160 
S 
2758 
1145 
2226 
94 
2B65 
2671 
2121 
­21 
2154 
2517 
1709 
­11 
2162 
2111 
2445 
2199 
= 
2039 
4248 
1820 
2193 
• 
1650 
1935 
« 
S U 
2070 = 
1 
2124 
2070 
: 
25413 
27431 
• LUXEMBOURG 
UNITED KIHGDOM 
GESSCHLUEPFTE KUEKEH CHICKS HATCHED POUSSIHS ECLOS 
EUR 12 
X 
Xt 
EUR 10 
:; xt 
S5 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
S7 
BELGIE/BELGIQUE 
86 
87 
5024 
5626 
16 
16 
5014 
5816 
16 
16 
75 
32 
5196 
5631 
8 
12 
5196 
5625 
S 
12 
58 
65 
6911 
1771 
­74 
­21 
6911 
1765 
­75 
­21 
66 
105 
6983 
5092 
­27 
­24 
69B3 
50B9 
­27 
­24 
40 
111 
6275 
6409 
2 
­19 
6271 
6409 
2 
­19 
64 
75 
6889 
7028 
2 
­15 
68S2 
7024 
2 
­15 
71 
78 
5641 
4752 
­16 
­15 
5618 
4717 
­16 
­15 
94 
106 
5654 
5550 
­2 
­13 
5626 
5532 
­2 
­11 
90 
81 
8050 
9781 
22 
­8 
8038 
9762 
21 
­8 
111 
166 
5628 = 
5524 
­2 = 
5621 
5504 
­2 
­8 
141 
265 
4591 
5553 = 
21' 
­6 = 
4512 
5546' 
21 = 
­6' 
65 
70 
4101 
6501 
12 
­Il 
4811 
6489 
33 
­1 = 
7 
72 
71781 
69420 
71667 
49298 
906 
1224 
BR DEUTSCHLAHD 
­100 ­100 
1678 
4119 
3894 
­5 
­5 
■ 
1663 
1815 
4112 
8 
1 
­
4744 
90 
1947 
4286 
49 
­
3942 
4080 
3936 
­4 
31 
­
3963 
4219 
4017 
­5 
22 
* 
5120 
4956 
­
1925 
1941 
' ­
3619 
3721 
­
630B 
6266 
: 
­
4051 
3520 
1 · ­
3214 
1477 
1 
­
4251 
4418 
1 
­
3049B 
46642 
* ­
ITALIA 
B6 
B7 
SS 
1261 
1665 
1667 
1475 
1745 
1655 
2121 
1570 
1616 
2246 
2095 
1610 
1689 
1910 
1599 
­690 
ι 
1917 
1725 
1599 
3330 
ι 
1427 
1719 
1293 
1**9 = 
ι 
635 
1999 
' 
19424 
21423 
ι 
UHITED KIHGDOM 
62 
0 1 . 0 1 . 8 8 
AUSSEHHAHDEL EXTERHAL TRADE 
TAB - 017 
COMMERCE EXTERIEUR 
I 
I JAN 
I 
I 
I FEB 
I 
X 
I MAR 
I 
I 
I APR 
1 
I 
I MAY 
I 
1 
I JUN 
I 
I 
I JUL 
I 
I 
I AUG 
1 
I 
I SEP 
I 
I 
I OCT 
I 
I 
I HOV 
I 
I 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 EINHEITEN 
EIHGEFUEHRTE KUEKEN 
1000 UHITS 
CHICKS IMPORTED 
1000 UNITES 
POUSSIHS IMPORTES 
BELG-LUXEMBOURG 
BR DEUTSCHLAHD 
HEDERLAHD 
UNITED KIHGDOM 
EUR 12 
00 
EUR 10 
00 
AUSGEFUEHRTE 
BELG-LUXEMBOURG 
00 
DANMARK 
00 
BR DEUTSCHLAND 00 
ELLADA 
253 352 = 
202 352 
; 
17 98 
102 111 
KUEKEN 
224 = 
228 : 
224 228 
9 
4 54 
14 41 
401 541 
401 54 3 
55 
14 300 
155 60 
CHICKS EXPORTED POUSSIHS EXPORTES 
UHITED KINGDOM 
63 
01.09.88 
AUSSEHHAHDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
I I JAN 
I 
I 
I FEB I 
I I MAR I 
I I APR I 
I I I MAY 
I I JUN 
I 
I 
I JUL I 
I I AUG 
I 
I 
I SEP I 
I I OCT 
I 
I I NOV 
I 
I I DEC 
I 
I I I TOTAL I I 1 
1000 EINHEITEN 
EIHGEFUEHRTE KUEKEH 
BELG-LUXEriBOURG 
86 
87 
DANMARK 
8& 
87 
BR DEUTSCHLAHD 
1000 UHITS 
CHICKS IMPORTED 
1000 
POUSSINS 
21 = 
11 = 
15 
11 
8 
UNITES 
IMPORTES 
201 = 344 = 
211 
210 = 
141 
141 
UHITED KINGDOM 
AUSGEFUEHRTE KUEKEN 
BELG-LUXEMBOURG 
BR DEUTSCHLAND 
NEDERLAND 
UHITED KIHGDOM 
CHICKS EXPORTED POUSSIHS EXPORTES 
429 = 388 = 
429 3SS 
421: 
335 = 
423 335 
421 = 341 = 
421 343 
115 = 278 = 
115 27B 
104: 4641 
104 
457 
289: 1211 
289 
¡21' 
450 = 463' 
450 
463 
4229 
4470 
4178 
4463 
64 
01.09.88 
AUSSEHHANDEL EXTERHAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
I 
I JAN 
I 
I 
I FEB 
I 
I 
I MAR 
I 
I 
I APR 
I 
I 
I MAY 
I 
I 
I JUH 
I 
I 
I JUL 
I 
I 
I AUG 
I 
I 
I SEP 
I 
I 
I OCT 
I 
I 
I HOV 
I 
I 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL I 
I I 
BELG-LUXEMBOURG 
BR DEUTSCHLAHD 00 
ELLADA 
15 
334 
283« 
56 
222 
283« 
123 
212 
281 
UHITED KINGDOM 
AUSGEFUEHRTE KUEKEN CHICKS EXPORTED POUSSINS EXP0RTE5 
BELG-LUXEMBOURG 
BR DEUTSCHLAND 
1226 
1237 = 
1192 
1237 
61 
56 
21 
51 
42 
4oa 
476 
1247 = 
1100: 
1247 
1272 
23 
35 
5 
12 
29 
371 
162 
1751 = 
2077 = 
1737 
2050 
25 
13 
48 
59 
36B 
572 
1640 = 
1B37: 
1613 
1819 
69 
83 
27 
38 
34 
487 
709 
1337 = 
1364 = 
1264 
1321 
9 
59 
21 
110 
67 
425 
477 
1067: 
1406 = 
1054 
1353 
27 
7 
9 
33 
349 
625 
1561: 
1135 = 
1561 
1162 
95 
14 
10 
23 
281 
561 
1551: 
1511 = 
1404 
1491 
IS 
16 
21 
23 
471 
680 
1610 = 
1460 = 
1617 
1450 
38 
29 
62 
6 
456 
488 
1162' 
1491 = 
1350 
1473 
-_ 
16 
85 
288 
167 
1301 = 
1404 = 
1303 
1176: 
IB 
71 
29 
95 
454 
442 
1361· 
1471 = 
1111 
1438 
12 
27 
112 
2B9 
IBI 
17039 
17747 
16674 
17446 
401 
424 
452 
609 
4646 
6142 
UHITED KIHGDOM 
65 
01 .0 9 .88 
AUSSEHHANDEL EXTERNAL TRADE 
TAB - 020 
COMMERCE EXTERIEUR 
I 
I JAN 
I 
I FEB 
I 
I 
I MAR 
I 
I 
I APR 
1 
I 
I MAY 
I 
I 
I JUH 
I 
I 
I JUL 
I 
1 
I AUG 
1 
I 
I SEP 
I 
I 
I OCT 
I 
t 
I HOV 
I 
I 
I DEC 
I 
I I 
I TOTAL I 
I I 
EUR 10 
00 
BELG-LUXEMBOURG 
BR DEUT5CHLAHD 
NEDERLAND 
UNITED KIHGDOM 
-40 
29 
379 
146 
116 
51 
166 
lis 
12 
205« 
13 
:: 
-78 
137 
302 
403 
1B7 
40 
142 
261 
254 
205« 
_ 14 
4 
~j 
-55 
134 
537 
132 
246 
27 
132 
309 
. 205« 
-
z\ 
-42 
74 
531 
351 
141 
91 
252 
214 
205« 
_ 24 
-; 
-41 
12 
602 
162 
H I 
159 
168 
278 
205« 
22 
Z', 
18 
10 
448 
206 
171 
221 
122 
40 
;' 
80 
11 
446 
181 
170 
264 
160 
_ 20 
: = 
13 
15 
519 
141 
195 
19S 
109 
20 
13 
:: 
225 
7 
440 
217 
IBI 
255 
469 
' 12 
4 
;' 
ι 
825 
" 
543 
265 1 
169 
142 
' 
269 
* 3 
17 
-
282 
220 
94 
216 
294 
205 = 
261 
207 
tn 
346 
272 
205 
5293 
3231 
14B6 
2722 
566 
2517 
AUSGEFUEHRTE KUEKEK CHICKS EXPORTED POUSSIHS EXPORTES 
BELG-LUXEMBOURG 
BR DEUTSCHLAHD 
6261 
4825 = 
6319 
4 984 
1696 
751 
730 
16 
18 
1266 
461 
5012 = 
4395 = 
5095 
4565 
1501 
655 
854 
47 
703 
281 
6233 = 
5469 = 
6136 
5632 
1377 
842 
808 
26 
94B 
476 
5208 = 
5912 = 
5335 
6121 
1636 
718 
617 
78 
481 
795 
6554 = 
4653 = 
6587 
4718 
1161 
613 
517 
15 
30 
517 
457 
6248 = 
7111 = 
6182 
7374 
935 
520 
510 
16 
11 
179 
411 
4779 = 
6661 = 
4833 
6B07 
910 
631 
16 
410 
132 
4173 = 
4792 = 
4251 
4903 
931 
636 
10 
217 
484 
4101 = 
5902 = 
4231 
6036 
956 
1002 
41 
411 
619 
4609 = 
6111 = 
4844 
6209 
1042 
774 
0 
542 
130B 
4718: 
6279 = 
4S18 
6265 = 
796 
1100 
23 
560 
1024 
4647: 
5708' 
4761 
5692 
715 
730 
: 
631 
63S 
62559 
67901 
63605 
69335 
13676 
8974 
95 
253 
7105 
7369 
HEDERLAHD 
UNITED KINGDOM 
-: 
794 
599 
527 
SI 
157 
zn 
3725 
4022 
4552 
113 
173 
202 
-
13 
710 
744 
767 
51 
137 
16 
34S5 
3723 
5B46 
167 
271 
-: 
1169 
571 
1181 
72 
145 
_„ 
4670 
5625 
2529 
158 
95 
260 
-· 6 
917 
I U I 
481 
174 
190 
8 
_„ 
4428 
5116 
2541 
158 
169 
211 
-117 
1077 
572 
642 
110 
184 2 
_„ 
5379 
4673 
2333 
337 
96 
: 141 
659 
496 
9fl 
210 
5857 
6779 
324 
151 
: 
121 
925 
524 
118 
134 
, 
3801 
6375 
243 
228 
: 
11 
596 
179 
116 
, 
3671 
4447 
225 
3B4 
= : 
1169 
754 
145 
3473 
5287 
252 
84 
: 8 
20 
2032 
1194 
170 
, 
3296 
4195 
170 
348 
» : 
1191 
U U 
166 
,' 
1S50 
4551 
96 
251 
919 
871 
135 
163B 
4753 
1B4 
211 
ι 
443 
20 
12180 
9151 
1475 
1)56 
2 
16 
49273 
59568 
2507 
2210 
66 
AUSSEHHAHDEL EXTERNAL TRADE 
TAB - 021 
COMMERCE EXTERIEUR 
I I JAN 
I 
I I FEB 
I 
I I MAR 
I 
I I APR 
I 
I I MAY 
I 
I I JUN 
I 
1 I JUL 
I 
I I AUG 
I 
I I SEP I 
I I OCT I 
I I NOV 
I 
I I DEC 
I 
I I I TOTAL I 
I I 
BELG-LUXEMBOURG 
00 
DANMARK 
00 
BR DEUTSCHLAHD 
00 
ELLADA 
00 
ESPAHA 
CHICKS IMPORTED 
UHITED KIHGDOM 
AUSGEFUEHRTE KUEKEN CHICKS EXPORTED POUSSIHS EXPORTES 
EUR 12 
00 
EUR 10 
00 
BELG-LUXEMBOURG 00 
DANMARK 
00 
BR DEUTSCHLAHD 
00 
ELLADA 
242 
101 
E5PAHA 
UHITED KINGDOM 
67 

πππ 
Månedlig statistik for mælk og mælkeprodukter 
Monatliche Statistik für Milch und Milcherzeugnisse 
Μηνιαίες στατιστικές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
Monthly statistics on milk and milk products 
Statistiques mensuelles du lait et des produits laitiers 
Statistiche mensili dei latte e dei prodotti lattiero-casearí 
Maandelijkse statistieken van melk en zuivelprodukten 
i 
EUR 12 
X. 
EUR 10 
:­: ΧΛ 
31 08.88 
KUHMILCHAUFNAHME 
Ι 
Ι 
Ι 
86 
87 
87 
8S 
87 
87 
87 
EELGieUE/BELGI! 
X 
ΧΛ 
DANMARK 
X 
ΧΛ 
36 
87 
88 
83 
83 
86 
87 
88 
88 
88 
DR DEUTSCHLANI 
Χ 
ΧΛ 
ELLADA 
y. 
χ* 
ESPANA 
Χ 
ΧΛ 
FRANCE 
y. 
ΧΛ 
IRELAND 
y. 
ΧΛ 
ITALIA 
Χ. 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
χ 
NEDERLAND 
Χ 
ΧΛ 
PORTUGAL 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
83 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
38 
83 
­" 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
UNITED KINGDÍ 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
Ι 
JAN Ι 
Ι 
8066 
7855 
7634 
­2,8 
­2,8 
211 
203 
198 
­2,5 
­2,5 
406 
398 
381 
­"1,3 
­4,3 
1945 
1896 
1683 
­11,2 
­11,2 
35 
34 
­1,7 
­1,7 
361 
350 
307 
­12,3 
­12,3 
2082 
1958 
1903 
­2,8 
­2,8 
153 
153 
142 
­7,7 
­7,7 
664 
700 
5,5 
5,5 
23 
22 
20 
­8.5 
­,, ­
948 
906 
883 
­2,6 
­2,6 
82 
86 
5.3 
5,3 
1389 
1363 
1291 
­5,3 
­5,3 
Ι 
FEB Ι 
Ι 
7639 
7413 
7213 
­2,7 
­2,8 
217 
202 
204 
0, 9 
­0,8 
368 
357 
355 
­0,7 
­2,6 
1773 
1722 
1586 
­7,9 
­9,6 
32 
35 
7,3 
2,6 
324 
341 
315 
­7,6 
­10,0 
1960 
1858 
1866 
0,4 
­1,2 
246 
248 
234 
­5,5 
­6,4 
658 
682 
3,5 
4,5 
20 
20 
19 
­3.8 
867 
834 
835 
0,0 
­1,3 
85 
92 
7,9 
6,6 
1270 
1255 
1225 
­2,4 
­3,9 
Ι 
MAR Ι 
Ι 
S852 
8743 
8394 
­4,0 
­3,2 
280 
255 
242 
­5,1 
­2,4 
412 
397 
334 
­3,2 
­2,8 
2020 
1905 
1709 
­10,3 
­9,9 
36 
38 
6,1 
3,8 
350 
354 
343 
­3,1 
­7,7 
2316 
2185 
2081 
­4,8 
­2,5 
431 
488 
390 
­20,0 
­13,8 
752 
762 
1,3 
3,3 
24 
24 
22 
­8,3 
■ ' " 
1025 
953 
928 
­2,7 
­1,8 
104 
113 
9,1 
7,5 
1447 
1389 
1306 
­6,0 
­4,6 
Ι 
AVR Ι 
Ι 
9408 
9264 
8921 
­3,7 
­3,3 
301 
28 5 
428 
408 
393 
­3,9 
­3,1 
2171 
2050 
1868 
­8,9 
­9,6 
36 
40 
9,3 
5,2 
397 
390 
378 
­3,0 
­6,4 
2411 
2383 
2329 
­2,3 
­2,5 
590 
545 
623 
14,3 
­3,1 
793 
765 
­3,5 
1,4 
26 
25 
22 
­12,2 
­ ' ' 
1113 
1030 
995 
­3,4 
­2,2 
98 
119 
22,3 
11,5 
1395 
1390 
1332 
­4,2 
­4,5 
Ι 
MAI Ι 
Ι 
10583 
10255 
10015 
­2,3 
­3,1 
363 
344 
460 
441 
429 
­2,7 
­3,0 
2345 
2242 
2104 
­6,1 
­8,8 
39 
44 
11,2 
6,6 
466 
453 
434 
­4,2 
­5,9 
2734 
2713 
2527 
­6,8 
­3,5 
789 
782 
771 
­1,5 
­2,5 
723 
738 
2,1 
1,6 
29 
29 
27 
­6,3 
. , . 
1212 
1121 
1073 
­4,3 
­2,7 
116 
127 
10,1 
11,1 
1561 
1561 
1455 
­6,8 
­5,0 
COUS 
Ι 
JUN Ι 
Ι 
9856 
9795 
9316 
­4,9 
­3,4 
364 
348 
444 
421 
408 
­3,2 
­3,0 
2209 
2064 
41 
45 
9,6 
7,1 
443 
431 
2546 
2482 
774 
736 
724 
­1,6 
­2,3 
753 
779 
3,5 
1,9 
28 
27 
25 
­10,1 
1199 
1077 
1035 
­3,9 
­2,9 
109 
1437 
1337 
MILK COLLECTED 
I 
JUL I 
I 
1000 Τ 
9297 
9341 
8753 
­6,3 
­3,9 
356 
337 
434 
414 
2218 
1964 
44 
46 
3,8 
6,6 
'443 
431 
2319 
2226 
704 
695 
748 
76B 
2,7 
2,0 
28 
27 
1212 
1083 
1021 
­5,8 
­3,4 
113 
1278 
1193 
I 
AUG I 
I 
8532 
8393 
8022 
­4,4 
­3,9 
309 
307 
412 
391 
2046 
1838 
44 
49 
11,2 
7,2 
423 
408 
1990 
2000 
595 
607 
724 
747 
3,2 
2.2 
25 
25 
1120 
993 
103 
1129 
1065 
I 
SEP I 
I 
7712 
7708 
7234 
­6,1 
­4,1 
272 
264 
384 
359 
1895 
1659 
40 
42 
5,5 
7,0 
404 
386 
1841 
1782 
487 
481 
680 
737 
8,4 
2,8 
23 
22 
975 
878 
92 
1111 
1010 
I 
OCT I 
I 
8208: 
7548 
­8,0: 
7822 
7108 
­9,1 
­4,6 
255 
242 
391 
359 
1927 
1685 
36 
41 
13,3 
7,6 
386 
354 
1966 
1808 
377 
347 
678 
684 
0,9 
2,6 
23 
21 
943 
845 
_ . 
86 
1227 
1077 
COLLECTE DE LAIT 
I I 
NOV I DEC I 
I I 
7480 
6961 
­6,9 
7167 
6555 
­8.5 
­4,9 
204 
199 
375 
347 
1779 
1542 
33 
36 
10,4 
7,8 
313 
319 
1863 
1712 
195 
179 
632 
648 
2,6 
2,6 
20 
21­
845 
781 
., 
87 
1222 
1090 
7833: 
7291 
­6,9: 
7511 
6873 
­8,5 
­5,2: 
211 
204 
396 
368 
1868 
1615 
33 
37 
11,6 
8,1 
322 
332 
1970 
1826 
139 
128 
651 
618 
­5,2 
2,0 
21 
19 
889 
841 
., 
86 
1331 
1219 
t 
ΓΑΒ ­ 001 
DE VACHE 
I 
TOTAL I 
I 
101745: 
101265 
96038: 
3345 
3192 
4911 
4660 
24196 
22181 
449 
486 
4632 
4548 
25997 
24932 
5478 
5388 
8456 
8628 
292 
281: 
12346 
11342 
1159 
15796 
14950 
70 
31.08.88 
KUHMILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED 
TAB ­ 002 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
τ I FEB 
Τ 
Γ 
I 
MAR 
Τ 
τ I AVR 
Τ 
Τ 
I 
MAI 
Τ 
τ I JUN 
I 
τ I JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
1 
I 
OCT 
I 
1 
I 
NOV 
I 
1 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
i 
1 
X. FETTGEHALT X FAT CONTENT X MATIERES GRASSES 
EUR 12 
EUR 10 
86 
87 ' 
86 
87 ­
BELGIE/BELGK 
DANMARK 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAHD 
PORTUGAL 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
86 
87 
86 
87 
38 
86 
87 
88 
86 
87 
38 
UNITED KINGDC 
36 
87 
88 
X 
4, 03* 
4,00 
4,07 
3,78 
3,89 
3,78 
4,39 
4,45 
4,34 
4,03 
4,11 
4,02 
3,60 
3,60 
3,45 
3,47 
3,40 
4,00 
4,06 
3,95 
3,62 
3,61 
3,64 
3,55 
3,57 
3,95 
4,00 
3,99 
4,35 
4,49 
4,39 
3,45» 
3,47* 
3,40* 
3,93 
3,97 
3,88 
3,97* 
4,02 
4,00 
3,80 
3,84 
3,78 
4,40 
4,39 
4,34 
4,06 
4,08 
4,01 
3,60 
3,56 
3,43 
3,43 
3,40* 
4,02 
3,99 
3,95 
3,56 
3,50 
3,54 
3,55 
3,56 
3,99 
3,98 
3,96 
4,38 
4,45 
4,36 
3,43* 
3,43* 
3,40* 
3,97 
3,89 
3,86 
PROTEINGEHALT 
3,94* 
3,98 
3,97 
3,77 
3,80 
3,76 
4,41 
4,40 
4,34 
4,06 
4,09 
4,03 
3,60 
3,60 
3,37 
3,40 
3,40* 
3,96 
3,93 
3,89 
3,51 
3,42 
3,44 
3,50 
3,53 
3,94 
4,00 
4,02 
4,37 
4,42 
4,38 
3,37* 
3,40* 
3,40* 
3,93 
3,91 
3,90 
3,89* 
3,92 
3,92 
3,69 
3,73 
4,36 
4,45 
4,34 
4,00 
4,03 
3,98 
3,50 
3,60 
3,35 
3,34 
3,40* 
3,91 
3,86 
3,82 
3,39 
3,37 
3,38 
3,51 
3,52 
3,88 
3,98 
3,89 
4,29 
4,35 
4,25 
3,35* 
3,34* 
3,40* 
3,92 
3,88 
3,87 
3,84* 
3,85 
3,87 
3,64 
3,64 
4,31 
4,35 
4,28 
3,94 
3,98 
3,89 
3,60 
3,55 
3,33 
3,33 
3,40* 
3,79 
3,86 
3,73 
3,35 
3,33 
3,37 
3,52 
3,56 
3,84 
3,92 
3,83 
4,21 
4,27 
4,23 
3,33* 
3,33* 
3,40* 
3,84 
3,80 
3,80 
3,80* 
3,78 
3,83 
3,54 
3,60 
4,26 
4,36 
4,22 
3,85 
3,91 
3,60 
3,60 
3,32 
3,34 
3,71 
3,75 
3,39 
3,39 
3,40 
3,54 
3,52 
3,74 
3,83 
3,82 
4,10 
4,17 
4,15 
3,32* 
3,34* 
3,79 
3,89 
3,78* 
3,77 
3,81 
3,50 
3,55 
4,21 
4,30 
3,82 
3,86 
3,60 
3,50 
3,29 
3,28 
3,69 
3,74 
3,45 
3,43 
3,52 
3,52 
3,72 
3,79 
4,04 
4,08 
4,13 
3,29* 
3,28* 
3,84 
3,91 
3,81* 
3,83 
3,84 
3,56 
3,60 
4,25 
4,35 
3,87 
3,90 
3,60 
3,50 
3,32 
3,33 
3,74 
3,74 
3,58 
3,54 
3,49 
3,50 
3,78 
3,86 
4,08 
4,11 
3,32* 
3,33* 
3,95 
3,96 
X PROTEIN CONTENT 
3,89* 
3,96 
3,93 
3,80 
3,73 
4,38 
4,39 
4,00 
3,95 
3,60 
3,57 
3,36 
3,36 
3,91 
3,86 
3,74 
3,75 
3,54 
3,51 
3,97 
3,96 
4,27 
4,20 
3,36* 
3,36* 
3,97 
4,08 
3,97: 
4,00* 
4,00 
4,03 
3,84 
3,88 
4,44 
4,42 
4,01 
4,03 
3,50 
3,50 
3,40 
3,47 
3,93 
4,00 
3,94 
3,98 
3,53 
3,52 
3,96 
4,16 
4,34 
4,34 
3,40* 
3,47* 
4,03 
4,09 
4,05: 
4,02: 
4,08 
4,06: 
3,93 
3, 96 
4,44 
4,40 
4,09 
4,09 
3,50 
3,60 
3,43 
3,49 
4,04 
4,04 
4,04 
3,99 
3,57 
3,53 
4,07 
4,16: 
4,46 
4,45 
3,43* 
3,49* 
4,06 
3,99 
4,05: 
4,03* 
4,07 
4,07 
3,89 
3,90 
4,42 
4,42 
4,11 
4,12 
3,60 
3,60 
3,45 
3,50 
4,05 
4,06 
3,78 
3,78 
3,58 
3,54 
4,03 
4,13 
4,48 
4,48 
3,45* 
3,50* 
3,99 
3,95 
X. PROTEINES 
EUR 12 
FUR 10 
86 
87 
^ 87 
BELGIE/BELGK 
'DANMARK 
36 
87 
8 6 
87 
88 
BR DEUTSCHLAI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
86 
87 
33 
86 
87 
36 
87 
83 
86 
87 
88 
86 
87 
33 
36 
87 
86 
87 
83 
86 
87 
33 
86 
87 
88 
UNITED KINGDt 
36 
87 
88 
3,22* 
3,25 
3 Ü 4 
3,83 
3,29 
3,47 
3,51 
3,46 
3,33 
3,34 
3,25 
3,38 
3,38 
3,44 
3,00* 
3,00 
3,12 
3,12 
3,05 
3,21 
3,14 
3,12 
3,10 
3,12 
3,25 
3,23 
3,13 
3,42 
3,41 
3,42 
3,44* 
3,00* 
3,00* 
3,14 
3,13 
3,12 
3,21* 
3 22 
ïi 22 
3,27 
3,26 
3,48 
3,48 
3,44 
3,33 
3,40 
3,24 
3,38 
3,38 
3,42 
3,00* 
3,00* 
3,11 
3,07 
3,05 
3,11 
3,05 
3,03 
3,10 
3,08 
3,26 
3,15 
3,13 
3,38 
3,40 
3,38 
3,42* 
3,00* 
3,00* 
3,15 
3,09 
3,09 
3,16* 
2 j ' o ili? 
3,22 
3,23 
3,48 
3,40 
3,46 
3,32 
3,30 
3,26 
3,38 
3,38 
3,00 
3,00* 
3,00* 
3,07 
3,04 
3,03 
2,92 
2,94 
2,91 
3,20 
3,09 
3,19 
3,19 
3,13 
3,31 
3,38 
3,34 
3,00* 
3,00* 
3,00* 
3,10 
3,10 
3,10 
3,14* 
*. * 6 
3 Ü 5 
3,15 
3,16 
3,46 
3,47 
3,36 
3,28 
3,26 
3,21 
3,38 
3,38 
3,00* 
3,01 
3,00* 
3,05 
3,03 
3,04 
2,92 
3,00 
3,03 
3,15 
3,07 
3,13 
3,12 
3,09 
3,26 
3,27 
3,28 
3,00* 
3,01* 
3,00* 
3,08 
3,12 
3,14 
3,20* 
2 21 Ì.2Ì 
3,22 
3,29 
3,45 
3,46 
3,29 
3,26 
3,28 
3,26 
3,38 
3,38 
3,00* 
3,00 
3,00* 
3,09 
3,03 
3,09 
3,13 
3,16 
3,14 
3,10 
3,10 
3,13 
3,24 
3,19 
3,29 
3,27 
3,31 
3,00* 
3,00* 
3,00* 
3,28 
3,36 
3,22 
3,23* 
3Ü4 
3,32 
3,32 
3,43 
3,46 
3,26 
3,28 
3,31 
3,38 
3,38 
3,00* 
2,99 
3,07 
3,09 
3,23 
3,18 
3,14 
3,10 
3,08 
3,21 
3,24 
3,22 
3,33 
3,31 
3,34 
3,00* 
2,99* 
3,39 
3,42 
­ 21 
3,28 
3,41 
3,45 
3,28 
3,26 
3,38 
3,38 
3,00 
2,96 
2,98 
3,01 
3,18 
3,17 
3,10 
3,10 
3,17 
3,15 
3,34 
3,32 
3,33 
3,00* 
2,96* 
3,38 
3,40 
­ 7 " 
3,26 
3,43 
3,46 
3,31 
3,32 
3,38 
3,38 
2,98 
2,98 
3,01 
3,01 
3,28 
3,21 
3,12 
3,08 
3,22 
3,23 
3,39 
3,38 
2,98* 
2,98* 
3,43 
3,42 
1 ' ' 
3,44 
3,47 
3,47 
3,44 
3,37 
3,38 
3,38: 
3,00 
2,98 
3,15 
3,08 
3,46 
3,37 
3,10 
3,07 
3,43 
3,25 
3,49 
3,55 
3,00* 
2,98* 
3,51 
3,44 
3, 37 : 
Ζ ι ­ *· 
3,50 
3,49 
3,48 
3,48 
3,44 
3,38 
3,38 
3,03 
3,04 
3,16 
3,17 
3,64 
3,62 
3,11 
3,05 
3,49 
3,39 
3,67 
3,61 
3,03* 
3,04* 
3,41 
3,34 
3,31: 
11 τ ­
3,49 
3,49 
3,48 
3,42 
3,40 
3,38 
3,38 
3,00* 
3,06 
3,17 
3,16 
3,75 
3,59 
3,10 
3,04 
3,43 
3,39: 
3,54 
3,55 
3,00* 
3,06* 
3,25 
3,22 
3,25: 
Ί - > · - ■ 
3,15: 
3,48 
3,48 
3,36 
3,34 
3,38 
3,38 
3,00* 
3,05 
3,14 
3,14 
3,37 
3,36 
3,12 
3,04 
3,37 
3,23 
3,46 
3,46 
3,00* 
3,05* 
3,15 
3,18 
71 
TRINKMILCH 
MOLKEREI ERZEUGUNG 
DRINKING MILK 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
Τ 
τ I JAN 
I 
τ I FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I 
I 
I 
AVR 
I 
I 
I 
MAI 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
,V| 
I 
I 
I 
NDV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
1 
I 
EUR 12 
y. 
ΧΛ 
EUR 10 
X 
ΧΛ 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
BELGIQUE/BELGII 
X 
ΧΛ 
DANMARK 
X 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLANl 
X 
ΧΛ 
ELLADA 
X. 
ΧΛ 
ESPANA 
χ. 
ΧΛ 
FRANCE 
Χ 
ΧΛ 
IRELAND 
Χ. 
ΧΛ 
ITALIA 
Χ. 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
ΧΛ 
HEDERLAND 
Χ 
ΧΛ 
PORTUGAL 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
-£ 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
UHITED KIHGDI 
Χ. 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
1988 
1720 
1700 
-1,1 
-1.1 
65 
62 
60 
-2,2 
-2,2 
50 
50 
48 
-5,2 
-5,2 
305 
295 
288 
-2,2 
-2,2 
16 
16 
-1,6 
-1,6 
242 
236 
210 
-11,1 
-11,1 
328 
321 
317 
-1,0 
-1,0 
43 
42 
40 
-4,8 
-4,8 
249 
245 
-1,4 
-1,4 
3 
3 
3 
■ 4 , Ί -Ì'.Ì 
82 
85 
81 
­4,3 
­4,3 
52 
52 
1,4 
1,4 
579 
582 
569 
­2,3 
­2,3 
1960 
1607 
1658 
3,2 
1,0 
62 
61 
65 
6, 9 
2,3 
45 
44 
44 
­­2,7 
284 
282 
304 
7,6 
2,6 
15 
15 
­0,5 
­1,1 
236 
251 
214 
­14,9 
­13,0 
298 
319 
317 
­0,8 
­0,9 
40 
38 
38 
­1,0 
­3,0 
235 
234 
­0,5 
­1,0 
3 
3 
3 
­ G, *: 
­2Ì5 
77 
72 
76 
4,6 
­0,3 
51 
58 
13,5 
7,4 
549 
589 
551 
­6,4 
­4,4 
2097 
1724 
1773 
2,8 
1,6 
64 
66 
73 
10,6 
5,2 
48 
50 
47 
­5,6 
­3,7 
298 
314 
339 
7,9 
4,5 
17 
17 
1,2 
­0,3 
242 
267 
217 
­18,8 
­15,1 
314 
346 
345 
­0,2 
­0,6 
44 
42 
40 
­4,5 
­3,5 
242 
247 
2,1 
0,0 
3 
3 
3 
5 2 
α',ί 
87 
85 
83 -1,8 -0,8 
57 
61 
7,0 
7,3 
607 
603 
598 -0,9 -3,2 
1968 
1725 1693 -1,8 
0,7 
71 
64 
47 
46 45 -1,5 -3,2 
327 
300 
304 1,2 
3,6 
16 
15 -3,0 -0,9 
267 
230 
218 -5,1 -12,7 
326 
330 
315 -4,8 -1,7 
44 
41 
39 -3,7 -3,6 
242 
246 
1,8 
0,5 
3 3 3 3 3 ­ÕÍ7 
81 
81 
77 
­4,3 
­1,7 
45 
58 
29,0 
12,0 
570 
568 
569 
0,0 
­2,4 
1935 
1647 
1642 
­0,3 
0,5 
69 
60 
47 
47 
46 
­1,3 
­2,8 
297 
288 
321 
11,3 
5,1 
6 
20 
254,7 
19,7 
284 
235 
231 
­1,7 
­10,6 
321 
313 
301 
­3,8 
­2,1 
42 
41 
40 
­4,1 
­3,7 
187 
204 
9,2 
1,9 
3 
3 
3 
2 r J — 0 Ι Õ 
81 
81 
81 
0,9 
­1,2 
58 
57 
­2,2 
8,9 
594 
586 
581 
­0,8 
­2,1 
1946 
1597 
1665 
4,3 
1,1 
57 
65 
43 
43 
42 
­0,5 
­2,5 
274 
296 
6 
15 
146,5 
30,0 
234 
228 
286 
328 
43 
40 
39 
­2,8 
­3,5 
234 
240 
2,5 
2,0 
2 
3 
3 
i f ­ » 
:Ü8 
79 
78 
77 
­1,0 
­1,1 
54 
572 
558 
1000 Τ 
1942 
1648 
1674 
1,6 
1,2 
57 
57 
44 
41 
311 
311 
11 
18 
70,7 
35,0 
224 
213 
282 
298 
40 
42 
247 
249 
0, 9 
1,8 
3 
3 
74 
74 
73 
­1,6 
­1,2 
55 
579 
581 
1858 
1584 
1598 
0,9 
1,1 
59 
59 
48 
47 
27» 
283 
12 
16 
35,3 
35,1 
223 
208 
277 
283 
41 
41 
214 
220 
2,4 
1,9 
2 
2 
81 
76 
52 
570 
571 
1941 
1655 
1672 
1,0 
1,1 
65 
64 
47 
50 
286 
297 
15 
20 
34,2 
35.0 
213 
217 
315 
307 
39 
41 
228 
236 
3,1 
2,0 
3 
3 
80 
79 
52 
577 
576 
1952: 
2009 
3,0: 
906.6: 
1742 
1731 
­0,6 
0,9 
66 
66 
49 
49 
303 
309 
16 
21 
31,8 
34.6 
210 
226 
332 
310 
42 
41 
249 
258 
3,6 
2,2 
3 
3 
84 
81 
_. 
52 
599 
594 
1840 
1959 
6,4 
469,7 
1633 
1678 
2,7 
1,1 
57 
62 
48 
47 
273 
292 
15 
19 
24,4 
33,5 
207 
226 
298 
314 
42 
39 
233 
241 
3,4 
2.3 
3 
3 
82 
80 
_ι 
55 
583 
581 
1930: 
2002 
3,8: 
312,6: 
1727 
1745 
1,1 
1,1: 
65 
70 
46 
45 
292 
308 
15 
18 
16,5 
31,9 
203 
202 
339 
346 
40 
40 
257 
245 
­4,9 
1,7 
3 
3 
1 
80 
79 
_. 
56 
589 
591 
23606 
20008 
20228 
75S 
754 
563 
557 
3528 
3575 
159 
210 
2784 
2739 
3715 
3814 
500 
487 
2818 
2865 
33 
33 
965 
952 
639 
6968 
6981 
72 
SAHNE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CREAM 
OBTAIHED IN DAIRIES 
CREME DE CONSOMMATION 
PRODUITE PAR LES LAITERIES 
I 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
FE3 
I 
I 
I 
MAR 
Τ 
I 
I 
AVR 
Τ 
I 
I 
MAI 
Τ 
I 
I 
JUN 
T 
I 
I 
JUL 
T 
I 
I 
AUG 
T 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
I 
EUR 12 
y. 
7Λ 
EUR 10 
X 
ΧΛ 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
BELGIQUE/BELGIE 
X 
ΧΛ 
DANMARK 
X 
ΧΛ 
36 
87 
88 
88 
83 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLAN] 
Χ 
ΧΛ 
ELLADA 
Χ 
ΧΛ 
ESPANA 
y. 
'/Λ 
FRANCE 
χ 
χ* 
IRELAND 
Χ 
Χ* 
ITALIA 
y. 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
ΧΛ 
NEDERLAND 
Χ 
ΧΛ 
PORTUGAL 
χ 
ΧΛ 
86 
87 
38 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
36 
87 
38 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
83 
88 
38 
86 
87 
87 
87 
86 
37 
SS 
„ w 
83 
86 
87 
33 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
38 
UNITED KINGD! 
y. 
ΧΛ 
36 
87 
88 
38 
83 
57 
55 
54 
­0,4 
­0,4 
1 
2 
2 
21,0 
21,0 
3 
3 
4 
9,1 
9,1 
25 
25 
26 
4,4 
4,4 
0 
0 
­9,5 
­9,5 
1 
2 
3 
12,5 
12,5 
12 
12 
12 
1,7 
1,7 
1 
1 
1 
­­
6 
6 
6,8 
6,8 
0 
0 
0 
ζ . ■'. 
3,4 
4 
4 
10 
127,9 
127,9 
0 
0 
­­
2 
2 
2 
4,2 
4,2 
60 
52 
58 
10,7 
5,0 
2 
2 
2 
1,0 
8,7 
3 
3 
4 
2,9 
6,0 
24 
26 
28 
11,1 
7,8 
0 
0 
­4,2 
­7,3 
1 
2 
3 
8,3 
10,4 
11 
11 
13 
12,4 
7,0 
1 
1 
1 
­­
5 
5 
1,4 
4,2 
0 
0 
0 
Ζ, 9 
3,6 
4 
4 
10 
156,8 
141,2 
0 
0 
­­
2 
5 
2 
­53,9 
­37,1 
68 
63 
64 
1,5 
3,7 
2 
2 
4 
44,6 
22,5 
4 
4 
4 
10,8 
7,7 
31 
30 
37 
21,7 
13,0 
0 
0 
­12,9 
­9,1 
2 
3 
3 
­3,2 
5,1 
12 
14 
16 
18,0 
11,2 
1 
1 
1 
­­
5 
6 
9,6 
6,0 
0 
0 
0 
Ζ'- , '-
8,2 
5 
5 
5 
8,3 
91,4 
0 
0 
100,0 
33,3 
3 
2 
2 
6,3 
­26,8 
79 
68 
75 
11,4 
5,9 
2 
3 
3 
4 
4 
­5,0 
4,2 
31 
36 
31 
­14,5 
4,5 
0 
0 
16,9 
­2,4 
3 
3 
3 
­6,2 
1,8 
15 
16 
16 
­1,2 
7,4 
1 
1 
1 
­­
7 
7 
­1,2 
3,8 
0 
0 
0 
­ , ­5,7 
5 
5 
5 
­13,5 
61,1 
0 
0 
100,0 
50,0 
4 
2 
2 
­6,7 
­22,6 
75 
70 
71 
1,5 
4,9 
3 
3 
4 
4 
4 
2,5 
3,8 
33 
34 
38 
13,4 
6,5 
0 
0 
­10,5 
­4,4 
3 
4 
5 
21,6 
6,8 
15 
15 
17 
9,2 
7,8 
1 
1 
1 
­­
5 
6 
12,4 
5,4 
0 
0 
0 
10 1 
'1.7 
6 
5 
5 
­5,7 
45,9 
0 
0 
50,0 
50,0 
3 
2 
3 
36,1 
­12,9 
74 
64 
71 
10,3 
5,8 
2 
3 
4 
4 
4 
7,5 
4,5 
31 
34 
0 
0 
­40,5 
­11,9 
3 
3 
13 
15 
1 
1 
1 
­­
5 
5 
4,4 
5,3 
0 
0 
0 
τ g 
6,2 
5 
5 
4 
­13,7 
35,2 
0 
3 
3 
1000 Τ 
71 
64 
68 
6,6 
5,9 
2 
3 
4 
4 
31 
33 
0 
0 
­3,0 
­10,3 
3 
3 
12 
13 
1 
1 
6 
6 
0,7 
4,6 
0 
0 
4 
5 
5 
6,7 
31,3 
0 
4 
4 
65 
58 
62 
7,0 
6,1 
2 
3 
4 
4 
27 
30 
0 
0 
96,4 
3,0 
3 
3 
12 
12 
1 
1 
6 
6 
2,5 
4,3 
0 
0 
4 
4 
0 
3 
3 
65 
61 
63 
3,6 
5,8 
2 
2 
4 
4 
29 
30 
0 
0 
71,8 
11,1 
3 
3 
13 
13 
1 
1 
6 
6 
2,2 
4,1 
0 
0 
4 
5 
0 
3 
3 
65: 
67 
2,2: 
938,9: 
63 
65 
2,7 
5,5 
2 
2 
4 
4 
29 
30 
0 
0 
63,0 
15,5 
3 
2 
13 
14 
1 
1 
7 
6 
­3,8 
3,2 
0 
0 
5 
5 
., 
0 
3 
2 
61 
65 
8,1 
491,9 
58 
63 
8,3 
5,7 
2 
3 
4 
4 
26 
28 
0 
0 
42,9 
17,7 
3 
3 
12 
14 
1 
1 
6 
6 
2,3 
3,1 
0 
0 
5 
5 
. 
0 
3 
3 
73: 
78 
5,7: 
312,9: 
71 
75 
5,6 
5,7: 
3 
4 
5 
5 
31 
33 
0 
1 
368,0 
42,0 
2 
2 
14 
16 
1 
1 
5 
5 
0,3 
2,9 
0 
0 
6 
6 
.. 
0 
5 
5 
823 
746 
789 
26 
32 
45 
46 
347 
368 
3 
4 
30 
33 
153 
163 
7 
7 
68 
70 
4 
4 
56 
57 
1 
37 
36 
73 
KONDENSMILCH MOLKEREIERZEUGUNG CONCENTRATED MILK OBTAINED IN DAIRIES LAIT CONCENTRE PRODUIT PAR LES LAITERIES 
I I 1 JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I AVR 
I I I MAI 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
T 
τ I 
EUR 12 
X. 
ΧΛ 
EUR 10 
X 
ΧΛ 
86 
87 87 87 
86 87 87 87 BELGIQUE/BELGII 
X. 
ΧΛ DANMARK 
X 
ΧΛ 
86 87 88 83 88 
86 87 88 88 88 BR DEUTSCHLAHD 
Χ. 
ΧΛ 
ELLADA 
Χ 
ΧΛ ESPANA 
Χ. 
ΧΛ FRANCE 
χ. 
ΧΛ IRELAND 
Χ. 
ΧΛ ITALIA 
y. 
χ* LUXEMBOURG 
ΧΛ NEDERLAND 
Χ. 
ΧΛ 
PORTUGAL 
Χ 
ΧΛ 
86 87 88 88 88 
86 87 87 87 
86 87 88 88 88 
86 87 88 88 88 
86 87 88 88 88 
86 87 87 87 
86 87 88 
88 
86 87 88 88 88 
86 87 88 88 88 UNITED KINGDI 
Χ. 
ΧΛ 
86 87 88 88 88 
102 
123 98 -20,5 -20,5 
1 1 1 
1,1 
1.1 
1 1 1 -23,1 -23,1 
49 32 37 17,6 17,6 
S S 
-
5 4 4 2,4 2,4 
9 6 8 20,3 20,3 
_ 
-
--
0 0 -51,9 -51,9 
_ 
-
-
45 44 38 -13,8 -13,8 
-0 
--
18 13 14 9,0 9,0 
93 
101 88 -12,8 -17,0 
1 1 1 -1,5 -0,3 
1 1 1 33,3 
-
39 28 37 30,2 23,6 
5 S 
-
7 5 5 -13,2 -6,4 
7 7 8 13,6 16,9 
_ 
_ 
--
0 0 -61,9 -58,1 
_ 
-
-
37 38 40 3,7 -5,7 
-0 
--
15 12 14 13,9 11,4 
106 
107 
100 -6,2 -13,5 
1 1 2 11,3 4,1 
1 1 1 -21,4 -8,3 
37 33 39 19,2 22,0 
S S 
-
6 6 5 -16,1 -10,0 
10 9 
10 11,0 14,5 
_ 
-
--
0 0 -50,3 -55,6 
_ 
-
-
43 41 42 3,7 -2,6 
0 0 
-200,0 
15 15 16 12,7 
11,9 
106 
113 
102 -9,3 -12,5 
1 1 
1 1 1 -20,0 -10,9 
43 35 41 16,7 20,6 
S S 
-
7 4 6 37,5 
-
10 9 10 8,9 12,9 
_ 
-
--
0 0 -63,3 -58,4 
_ 
-
-
41 40 39 -1,5 -2,3 
-0 
-300,0 
17 
17 17 2,5 9.1 
108 
119 
103 -13,5 -12,7 
1 1 
1 1 1 -38,5 -16,9 
47 34 46 36,6 23,9 
S S 
-
7 5 6 18,6 4.0 
11 
10 
10 4,0 10,7 
_ 
_ 
--
0 0 -31,3 -51,4 
_ 
" 
-
41 40 41 3,5 -1,2 
0 0 
-150,0 
17 
17 19 10,9 9,5 
107 
119 
102 -14,3 -13,0 
1 1 
1 1 1 -11.1 -16,2 
48 38 
5 S 
-
7 5 
10 
10 
_ 
-
--
0 0 -11,7 -45,5 
_ 
-
-
44 35 39 10,2 0,5 
0 
17 
17 
1000 Τ 
103 
103 99 -4,1 -11,8 
1 1 
0 0 
45 36 
S 5 
_ 
5 4 
8 8 
_ 
-
0 0 59,1 -3D,5 
_ 
" 
36 38 39 2,7 0,8 
0 
13 
17 
91 
92 88 -4,2 -11,0 
1 1 
0 1 
37 32 
S S 
_ 
5 3 
7 5 
_ 
-
0 0 36,7 -19,3 
_ 
-
34 35 
-
12 12 
102 
107 99 -7,6 -10,6 
1 1 
1 1 
41 35 
S S 
_ 
6 3 
8 7 
_ 
-
2 0 -85,2 -49,8 
_ 
-
42 39 
0 
13 15 
112: 
109 -2,9: 815,8: 
107 
104 -2,9 -9,9 
1 1 
0 1 
42 35 
S S 
-
5 5 
7 8 
„ 
-
0 0 55,7 -46,0 
_ 
" 
43 42 
.. 
0 
13 16 
111 
103 -7.1 406,5 
107 99 -7,2 -9,6 
1 1 
1 1 
38 34 
S S 
_ 
4 4 
6 7 
. 
-
0 1 88,6 -36,6 
. 
": 
48 40 
., 
-
12 15 
107: 106 -1,5: 273,9: 
103 102 -1,0 -8,9: 
1 1 
1 1 
35 33 
S S 
_ 
4 4 
7 9 
. 
-
0 0 50,3 -33,5 
_ 
-
: 
47 40 
_, 
0 
12 14 
1236 
1299 1183 
12 14 
9 12 
500 
409 
S S 
68 52 
99 J4 
. 
-
5 3 
. 
-
500 
471 
1 
174 
179 
74 
VOLLMILCHPULVER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
WHOLE MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ENTIER EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
I 
I 
FEB 
Τ 
Τ 
I 
MAR 
Τ 
Τ 
I 
AVR 
I 
Τ 
I 
MAI 
Τ 
Τ 
I 
JUN 
I 
τ I JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
1 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
i 
1 
EUR 10 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
X. 8 7 
ΧΛ 87 
BELGIQUE/BELGIE 
86 
87 
88 
X. 88 
ΧΛ 88 
86 
87 
88 
88 
88 
:; 
ΧΛ 
BR DEUTSCHLAND 
86 
87 
88 
X 88 
ΧΛ 88 
48 
62 
29,7 
29,7 
1 
3 
4 
38,1 
38,1 
6 
10 
7 
-23,2 
-23,2 
10 
11 
15 
36,8 
36,8 
45 
55 
24,0 
27,0 
1 
2 
3 
35,2 
36,8 
7 
-19,5 
-21,5 
10 
11 
13 
17,5 
27,1 
55 
68 
23,2 
25,6 
2 
4 
3 
-20,9 
11,0 
6 
9 
9 
-3,3 
-15,4 
11 
10 
13 
30,4 
28,2 
55 
71 
29,7 
26,7 
2 
6 
7 
8 
10 
19,0 
-7,1 
11 
9 
15 
67,0 
36,7 
56 
65 
17,0 
24,6 
4 
6 
8 
8 
11 
26,5 
-0,7 
11 
10 
15 
48,6 
39,1 
1000 τ 
73 78 
60 
71 
17,7 
23,3 
6 
6 
9 
9 
10 
14,8 
1,9 
9 
11 
62 
76 
22,9 
23,3 
5 
8 
9 
12 
57 
67 
16,3 
22,3 
3 
6 
60: 58 
61 55 
1,2: -4,9 
1021,7: 515,6 
3 
12 
55 
59 
7,9 
20,7 
3 
5 
IO 
io 
58 
59 
2,1 
18,8 
3 
4 
11 
12 
57 
54 
-5,0 
16,5 
3 
3 
11 
10 
57: 
61 
5,9: 
349,3: 
56 
60 
5,8 
15,6: 
3 
3 
9 
12 
665 
768: 
37 
56 
94 
97 
121 
129 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
ΧΛ 
NEDERLAND 
ΧΛ 
PORTUGAL 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
33 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
37 
88 
86 
87 
88 
88 
38 
86 
87 
Χ. 8 8 
ΧΛ 88 
UNITED KINGDOM 
86 
87 
88 
Χ. 88 
ΧΛ 88 
0 
1 
1 
11,1 
11,1 
14 
19 
18 
-3,7 
-3,7 
5 
S 
S 
0 
0 
24,9 
24,9 
0 
1 
1 
20,0 
15,8 
14 
18 
19 
3,3 
-0,3 
S 
S 
S 
0 
0 
-31.1 
-28,8 
0 
1 
1 
30,0 
20,7 
18 
21 
23 
10,0 
3,5 
5 
S 
S 
0 
0 
-34,6 
-30,9 
1 
1 
1 
-14,3 
9,3 
17 
22 
26 
18,4 
7,5 
S 
S 
s 
0 
0 
-13,3 
-26,7 
2 
2 
2 
26,4 
13,7 
15 
20 
26 
33,3 
12,7 
S 
S 
S 
0 
0 
15,4 
-18,3 
2 
1 
15 
21 
S 
S 
s 
1 
1 
-9,1 
-15,1 
12 
11 
16 
42,2 
42,2 
0 
0 
50,0 
50,0 
5 
9 
11 
23,1 
23,1 
10 
9 
12 
27,5 
35,5 
0 
0 
25,0 
3 
7 
11 
68,5 
42,1 
13 
14 
16 
12,1 
25,9 
1 
0 
-50,0 
-20,0 
4 
10 
9 
-8,7 
22,5 
14 
17 
17 
-1,7 
16,6 
4 
9 
9 
3,4 
17,6 
13 
17 
19 
13,3 
15,8 
1 
1 
16,7 
10,0 
81,7 
24,9 
15 
17 
16 
-7,5 
11,0 
17 
20 
15 
19 
16 
-15,7 
6,1 
16 
17 
0 
0 
13,7 
-7,7 
17 
18 
15 
16 
0 
0 
50,5 
-5,3 
14 
15 
18 
16 
0 
0 
35,7 
-1,5 
14 
11 
13 
16 
0 
0 
22,8 
0,0 
11 
10 
19 
18 
12 
14 
196 
223 
0 
0 
37,3 
1,5 
11 
13 
157 
171 
57 
90 
75 
s 
EUR 12 
y. 
x* EUR 10 
X 
ΧΛ 
MAGERMILCHPULVER 
MOLKEREI ERZEUGUNG 
I 
I 
I 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
BELGIOUE/BELGII 
y. 
x* DANMARK 
y. 
ΧΛ 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLAN1 
X 
ΧΛ 
ELLADA 
X. 
ΧΛ 
ESPANA 
X 
ΧΛ 
FRANCE 
X. 
ΧΛ 
IRELAND 
Χ 
ΧΛ 
ITALIA 
Χ 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
ΧΛ 
NEDERLAND 
Χ. 
ΧΛ 
PORTUGAL 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
38 
L¿ 
88 
86 
87 
88 
83 
88 
86 
87 
88 
38 
88 
UNITED KINGD! 
y. 
χ+ 
86 
87 
88 
88 
88 
I 
JAN I 
I 
128 
153 
126 
­17,7 
­17,7 
6 
4 
3 
­32,7 
­32,7 
3 
1 
1 
­45,5 
­45,5 
46 
45 
24 
­46,0 
­46,0 
­
­
1 
2 
1 
­47,4 
­47,4 
57 
41 
32 
­23,4 
­23,4 
3 
3 
2 
­43,8 
­43,8 
­
­
1 
1 
1 
zz, c ­19,6 
10 
7 
5 
­33,8 
­33,8 
0 
0 
­­
28 
23 
17 
­24,2 
­24,2 
I 
FEB I 
I 
119 
148 
118 
­20,6 
­19,1 
7 
4 
3 
­23,7 
­28,1 
3 
1 
0 
­69,2 
­58,3 
42 
38 
22 
­42,0 
­44,2 
­
­
1 
1 
2 
60,0 
­10,3 
53 
38 
30 
­20,2 
­21,9 
8 
6 
4 
­24,6 
­31,5 
­
­
1 
1 
1 
i, '1 
­13,4 
10 
7 
5 
­22,1 
­27,9 
0 
1 
66,7 
40,0 
26 
23 
13 
­44,3 
­34,3 
I 
MAR I 
I 
141 
188 
138 
­26,9 
­22,1 
10 
7 
5 
­24.2 
­26,4 
4 
2 
1 
­20,0 
­43,6 
54 
42 
25 
­40,8 
­43,0 
­
­
2 
3 
2 
­15,4 
­12,7 
65 
49 
35 
­29,2 
­24,7 
10 
9 
6 
­36,3 
­33,9 
­
­
1 
1 
1 
16,7 
­14,5 
13 
7 
6 
­13,4 
­23,2 
1 
1 
100,0 
70,0 
30 
22 
15 
­30,2 
­33,0 
I 
AVR I 
I 
185 
214 
180 
­16,1 
­20,3 
13 
8 
4 
2 
1 
­73,9 
­54,8 
65 
56 
37 
­33,4 
­40,0 
­
­
2 
4 
3 
­20,9 
­16,3 
71 
62 
51 
­17,9 
­22,5 
16 
16 
11 
­29,4 
­31,8 
­
­
1 
1 
1 
Ι':, ζ 
­14,4 
18 
10 
9 
­13,3 
­19,9 
1 
1 
27,3 
47,6 
26 
24 
15 
­37,4 
­34,1 
I 
MAI I 
I 
254 
286 
246 
­13,9 
­18,4 
16 
13 
5 
4 
1 
­75,0 
­62,2 
80 
66 
50 
­24,5 
­35,9 
­
­
4 
7 
4 
­37,5 
­24,8 
97 
85 
62 
­26,9 
­23,8 
28 
27 
21 
­21,8 
­27,4 
­
­
1 
1 
1 
■ S, 5 
­12,9 
25 
15 
13 
­13,2 
­17,7 
1 
2 
23,1 
38,2 
34 
35 
22 
­37,5 
­35,0 
5KIMMED­MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
I 
JUN I 
I 
214 
260 
206 
­20,6 
­18,9 
17 
13 
4 
2 
1 
­69,6 
­63,6 
69 
58 
­
­
5 
6 
87 
71 
28 
24 
18 
­27.9 
­27,5 
­
­
1 
1 
1 
1':, i 
­13,3 
26 
16 
14 
­12,5 
­16,3 
1 
29 
20 
I 
JUL I 
I 
1000 τ 
162 
224 
155 
­30,8 
­20,7 
17 
11 
3 
2 
65 
42 
­
­
6 
6 
70 
56 
24 
19 
­
­
1 
1 
28 
15 
13 
­8,9 
­14,9 
1 
17 
10 
I 
AUG I 
I 
120 
162 
117 
­27,9 
­21,4 
13 
9 
1 
1 
54 
36 
­
­
5 
3 
46 
42 
15 
12 
­
­
1 
1 
19 
10 
1 
12 
6 
I 
SEP I 
I 
77 
119 
74 
­37,7 
­22,5 
9 
6 
1 
1 
42 
24 
­
­
3 
2 
34 
28 
11 
6 
­
: 
1 
1 
11 
5 
0 
10 
4 
I 
OCT I 
I 
122: 
74 
­39,1: 
1107,7: 
120 
73 
­39,3 
­23,6 
7 
5 
1 
1 
42 
23 
­
­
2 
1 
33 
30 
6 
4 
­
: 
1 
1 
8 
5 
„ . 
0 
16 
6 
LAIT ECREME 
PRODUIT PAR LES 
NOV 
103 
60 
­41,4 
581,4 
101 
59 
­41,3 
­24,5 
5 
3 
1 
1 
34 
17 
­
­
2 
1 
37 
25 
3 
1 
­
: 
1 
1 
5 
4 
_ : 
0 
16 
7 
[ I 
[ DEC I 
[ I 
140: 
84 
­39,9: 
343,0: 
138 
83 
­39,7 
­25,5: 
5 
3 
2 
1 
51 
24 
­
­
3 
1 
46 
32 
3 
1 
­
: 
1 
1 
7 
6 
_. 
0 
23 
15 
EN POUDRE 
LAITERIES 
I 
TOTAL I 
I 
1618: 
2113 
1575: 
124 
86 
31 
18 
643 
471 
­
34 
36 
701 
559 
156 
128 
­
12 
11: 
179 
105 
7 
268 
196 
76 
EUR 12 
Χ. 
ΧΛ 
EUR 10 
Χ. 
ΧΛ 
31 08.88 
BUTTER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
I 
I 
I 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
BELGIQUE/BELGIE 
Χ 
ΧΛ 
DANMARK 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
BR DEUTSCHLAND 
y. 
ΧΛ 
ELLADA 
Χ 
ΧΛ 
ESPANA 
χ. 
ΧΛ 
FRANCE 
χ. 
ΧΛ 
IRELAND 
Χ 
ΧΛ 
ITALIA 
Χ 
ΧΛ 
LUXEMBOURG 
ΧΛ 
NEDERLAND 
Χ 
ΧΛ 
PORTUGAL 
Χ 
ΧΛ 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
8/ 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
83 
S3 
36 
37 
87 
87 
86 
87 
88 
88 
86 
87 
88 
88 
88 
86 
87 
88 
83 
88 
UNITED KINGDI 
χ 
ΧΛ 
86 
87 
83 
88 
38 
I 
JAN I 
I 
154 
166 
151 
­8,6 
­8,6 
5 
4 
3 
­31,8 
­31,8 
10 
9 
8 
­10,5 
­10,5 
46 
46 
30 
­35,0 
­35,0 
0 
0 
7,4 
7,4 
1 
3 
1 
­56,0 
­56,0 
53 
46 
40 
­11,2 
­11,2 
3 
3 
2 
­22,6 
­22,6 
6 
6 
1,3 
1,3 
1 
1 
0 
­18,5 
20 
18 
13 
­31,3 
­31,3 
1 
1 
­­
22 
20 
16 
­21,3 
­21,3 
I 
FEB I 
I 
141 
157 
138 
­12,2 
­10,4 
5 
4 
3 
­19,9 
­26,1 
9 
7 
7 
­4,1 
­7,5 
42 
40 
28 
­30,4 
­32,9 
0 
0 
­3,6 
1,8 
1 
2 
2 
­16,7 
­39,5 
48 
42 
39 
­5,7 
­8,6 
7 
5 
5 
­13,0 
­16,5 
6 
6 
0,6 
0, 9 
1 
0 
0 
­14,9 
19 
16 
11 
­30,0 
­30,7 
1 
1 
­­
21 
17 
14 
­22,3 
­21,8 
I 
MAR I 
I 
165 
186 
162 
­12,8 
­11,3 
7 
5 
4 
­22,0 
­24,6 
10 
9 
9 
1,2 
­4,5 
47 
43 
30 
­31,9 
­32,6 
0 
0 
­3,2 
­
2 
2 
2 
­5,0 
­28,6 
56 
50 
45 
­9,2 
­8,8 
12 
10 
10 
­4,0 
­9,7 
6 
6 
2,1 
1,4 
1 
1 
0 
­15,6 
23 
18 
13 
­26,3 
­29,2 
1 
1 
­11,1 
­4,5 
24 
20 
14 
­28,6 
­24,2 
I 
AVR I 
I 
187 
206 
183 
­11,3 
­11,3 
8 
5 
11 
9 
9 
­4,3 
­4,4 
56 
48 
37 
­24,5 
­30,4 
0 
0 
12,9 
3,4 
3 
3 
2 
­22,2 
­26,7 
62 
58 
52 
­10.1 
­9,2 
16 
15 
13 
­11,6 
­10,5 
8 
8 
2,3 
1,6 
1 
1 
1 
­15,4 
24 
20 
17 
­13,8 
­25,0 
1 
1 
11,1 
­
21 
20 
15 
­23,8 
­24,1 
I 
MAI I 
I 
215 
239 
210 
­12,0 
­11,5 
10 
7 
11 
11 
9 
­12,4 
­6,3 
62 
53 
41 
­22,4 
­28,5 
0 
0 
­37,8 
­6,5 
3 
3 
2 
­30,2 
­27,6 
70 
64 
57 
­11,3 
­9,7 
22 
18 
18 
­1,1 
­7,2 
7 
8 
6,2 
2,7 
1 
1 
1 
­13,5 
30 
24 
19 
­19,6 
­23,7 
1 
1 
­­
27 
26 
18 
­30,5 
­25,7 
BUTTER 
OBTAINED IN DAIRIES 
I 
JUN I 
I 
195 
218 
190 
­12,9 
­11,7 
9 
7 
11 
9 
8 
­10,6 
­7,1 
53 
48 
0 
0 
­16,7 
­8,4 
4 
4 
64 
60 
23 
18 
17 
­9,2 
­7,8 
8 
8 
2,0 
2,6 
1 
1 
1 
1 3 f: 
­Ì4Ì5 
28 
21 
18 
­11,5 
­21,5 
1 
22 
17 
I 
JUL I 
I 
1000 τ 
166 
201 
161 
­19,6 
­12,9 
9 
6 
10 
9 
51 
38 
0 
0 
­2,9 
­7,6 
3 
4 
59 
52 
21 
19 
7 
6 
­4,1 
1,6 
1 
1 
27 
20 
18 
­10,3 
­19,9 
1 
16 
10 
I 
AUG I 
I 
141 
161 
137 
­14,7 
­13,1 
7 
6 
9 
8 
45 
34 
0 
0 
2,7 
­6,1 
3 
3 
41 
42 
16 
15 
6 
6 
­3,6 
1,0 
1 
1 
25 
17 
1 
12 
8 
I 
SEP I 
I 
118 
144 
116 
­19,6 
­13,6 
6 
5 
8 
7 
41 
29 
0 
0 
­8,1 
­6,4 
2 
2 
38 
35 
13 
13 
7 
7 
­3,3 
0,5 
1 
1 
20 
13 
1 
10 
7 
I 
OCT I 
I 
151: 
118 
­21,9: 
958,6: 
149 
116 
­21,7 
­14,3 
5 
4 
8 
7 
4 2 
29 
0 
0 
9,4 
­4,8 
2 
1 
43 
39 
11 
11 
6 
6 
­3,2 
0,1 
1 
1 
13 
12 
0 
14 
8 
PRODUIT PAR LES 
I I 
NOV I DEC I 
1 I 
128 
101 
­21,2 
509,3 
126 
99 
­21,1 
­14,7 
4 
3 
7 
6 
36 
26 
0 
0 
10,0 
­3,6 
2 
1 
39 
35 
6 
5 
6 
5 
­5,3 
­0,3 
0 
1 
14 
10 
0 
15 
9 
151: 
115 
­23,8: 
322,1: 
149 
114 
­23,5 
­15,4: 
4 
3 
3 
7 
46 
30 
0 
0 
­6,2 
­3,9 
2 
1 
47 
43 
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1. ZUNAHME DES SCHAFBESTANDES UM %,k % ... 
Der Schafbestand der Zwölfergemeinschaft Lag im Dezember 1987 bei 89,6 Mil-
Lionen Stück. Dies ergaben die von alten Mitgliedstaaten durchgeführten Er-
hebungen (in den meisten Fällen Stichprobenerhebungen). 
Bei einem Vergleich dieser Angaben mit denen des Vorjahres - siehe nachfol-
gende Tabellen - ist allerdings gewisse Vorsicht geboten: Die für Spanien 
ausgewiesene erhebliche Zunahme ist zum großen Teil das Ergebnis einer Ver-
besserung der Stichprobengrundlage. Tatsächlich scheint der Schafbestand im 
letzten Jahr nur leicht (um etwa 2 bis 3 %) gewachsen zu sein, und EUROSTAT 
vermutet, daß der Gesamtbestand 1986, bei vergleichbarer Stichprobengrund-
lage bei etwa 19,8 Millionen gelegen haben dürfte. Für die Zwölfergemeinschaft 
kann die Zunahme des Schafbestandes somit auf denselben Wert wie für die Zeh-
nergemeinschaft, d. h. auf 2,4 %, veranschlagt werden. 
Das gleiche gilt für die "gedeckten Mutterschafe und Lämmer", deren Bestand 
um 2,2 % zugenommen hat. In allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme Spaniens wird 
vorwiegend zu Frühjahrsanfang abgelammt. Man glaubt daher, daß der Bestand an 
gedeckten Mutterschafen und Lämmern Anfang Dezember einen ziemlich genauen 
Schätzwert für den Bestand an weiblichen Zuchtschafen im darauffolgenden Jahr 
ergibt. Dagegen ist für Spanien festzustellen, daß sich die Geburten dort we-
sentlich gleichmäßiger auf das gesamte Jahr verteilen; die weiblichen Schafe, 
die im Herbst des darauffolgenden Jahres zum ersten Mal ablammen, sind daher 
nicht in dieser Kategorie aufgeführt. 
In bezug auf den Schafbestand Griechenlands ist daran zu erinnern, daß hier 
im Dezember 1986 als Folge des abrupten Rückgangs der Schlachtungen nach dem 
Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl eine Zunahme um mehr als 10 % registriert 
wurde. Nach dem im Dezember 1987 festgestellten Rückgang um 2 % liegt der 
Gesamtschafbestand somit um 827 000 (8,3 %) über dem vom Dezember 1985. Der 
Bestand an Zuchttieren ist unverändert und Liegt um 5 % über dem des Jahres 
1985. 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, L-2920 Luxembourg, Tel. 4301-3542 
Ma nuskript abgeschlossen = 1 8 . 3 . 1 9 8 8 CA-NN-88-008-DE-C 
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Besonders auffallend ist die Zunahme des Schafbestandes im Vereinigten König­
reich (+ 5,8 % ) , in den Niederlanden (+ 9,0 %) und in Irland (+ 11,5 % ) , wäh­
rend der Schafbestand Frankrei chs zurückgegangen ist (­ 2,1 % ) . Dieser Rück­
gang ist anscheinend auf die dortigen ungünstigen Bedingungen für die Schaf­
zucht zurückzuführen. 
2. ... SOWIE DER ERZEUGUNG VON SCHAFEN f> τ\γ70) 
Die Erzeugung von Schafen 1988 kann auf 65,1 Millionen Stück veranschlagt 
werden; das sind 4,4 % mehr als 1987 und fast 10 % mehr als 1986. Dies ergibt 
sich in erster Linie aus der erwarteten sehr starken Zunahme im Vereinigten 
Königreich (+ 11,7 % innerhalb eines Jahres) und in Spanien (+ 6,9 % ) , die im 
Gegensatz zu dem erwarteten Rückgang in Griechenland (­ 6,2 %) und in Frank­
reich (­ 2,1 %) steht. 
3. RÜCKLÄUFIGER ZIEGENBESTAND ... 
Nach der im Dezember 1986 festgestellten Zunahme um mehr als 11 % (Folge von 
Tschernobyl) liegt der Ziegenbestand infolge des diesmal für die Zehnergemei n­
schaft registrierten Rückgangs um 7,2 % leicht über dem Bestand vom Dezember 
1985 (+ 3,4 % ) . 
Aus den oben bereits genannten Gründen ist beim Ziegenbestand die Zunahme der 
Zuchttiere in Spanien teilweise zu hoch angesetzt worden. Festzustellen ist, 
daß der Bestand der Gemeinschaft nach dem Beitritt Spaniens und Portugals um 
fast die Hälfte gestiegen ist (vgl. graphische Darstellung). 
4. ... ABER STEIGENDE ERZEUGUNG VON ZIEGEN 
Trotz des 1987 in Griechenland registrierten starken Anstiegs der Erzeugung von 
Ziegen (+ 19,1 %) hat der Bestand noch nicht wieder das Niveau vom Dezember 
1985 erreicht; die Produktion von Ziegen wird daher in Griechenland noch ein­
mal um 3,3 % steigen, während in Spanien die günstigen klimatischen Bedingungen 
im Herbst 1987 eine relativ stärkere Zunahme (+ 8,1 %) als beim Zuchttierbe­
stand erwarten lassen. 
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RAPID REPORTS 
1. THE SHEEP POPULATION UP BY %Λ% ... 
The sheep population of the Europe of the Twelve amounted to 89.6 mi I lion 
head in December 1987. This'figure is derived from the results of the surveys 
(sampling surveys in most cases) carried out by all the Member States. 
However, a comparison of these figures with those of the previous year, 
shown in the following tables, should be made with caution: the considerable 
increase for Spain results for the most part from an improved sampling frame. 
In fact, this particular flock probably rose only slightly during the past 
year (around 2 to 3 %) and EUROSTAT estimates that the total figure for 1986 
would be around 19.8 million head if determined on a comparable basis. At the 
level of the Twelve, the increase in the sheep population can therefore be 
estimated at the same level as that of the Ten, i.e. 2.4%. 
The same comment applies to the group "in-lamb hoggets and ewes" which 
increased by 2.2%. In all the Member States with the exception of Spain, the 
vast majority of lambings take place at the beginning of spring. It is there­
fore considered that the in-lamb hoggets and ewes which are present at the 
beginning of December give a good indication of the breeding animals of the 
next year. In Spain on the other hand, the births are much more spread out 
over the year and the females which will lamb for the first time in the 
autumn of the next year are thus not included in this category. 
As for the Greek flock, it will be remembered that this had risen by more 
than 10% in December 1986 owing to the severe drop in slaughterings following 
the nuclear accident at Chernobyl. The fall of 2% recorded in December 1987 
therefore leaves a total herd which is larger than that of December 1985 by 
827 000 head (8.33%). The breeding herd, which is stationary, is 5% up on the 
1985 figure. 
Statistical Office of the European Communities, L-2920 Luxembourg, tel. 4301-3542 
Manuscript completed on = 1 8 . 3 . 1 9 8 8 CA-NN-88-008-EN-C 
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The reader will note in particular the increases in the United Kingdom 
(+5.8%), the Netherlands (+ 9%) and Ireland (+ 11.5%), whereas France 
recorded a fall (- 2.1%). This latter figure is probably, due to the poor 
breeding conditions in the country. 
AS IS SHEEP PRODUCTION C -h H . <f- % 
Sheep production in 1988 may be estimated at 65.1 mi Llion head, or 4.4% more 
than in 1987 and almost 10 % more than in 1986. This development is mainly 
due to the considerable increases in the United Kingdom (+ 11.7% in one year) 
and in Spain (+ 6.9%), partly offset by drops in Greece (- 6.2%) and in 
France (- 2.1%). 
3. THE GOAT POPULATION ON THE DECLINE ... 
After the increase of more than-11% in December 1986 (the result of Chernobyl.), 
the fall of 7.2% recorded this time for EUR 10 brings the overall figure to a 
level slightly higher ( + 3.4%) than that of December 1985. 
For the reasons referred to above, the increase in the Spanish breeding herd 
has been partly overestimated. It will be noted that the accession of Spain and 
Portugal expands the EUR 10 figure by almost one half (cf. the graph). 
4. ... BUT PROGRESS IN GOAT PRODUCTION 
As the considerable increase in Greece in 1987 (+19.1%) did not bring the 
total herd to the level of December 1985, goat production will rise by 3.3%; 
the good weather conditions in Spain in autumn 1987 point to an increase (+8.1%) 
which is more than proportional to that of the breeding herd. 
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Ξ^Δ STATISTIQUES RAPIDES 
eurostat Agriculture 
1988 D 8 
1. LE CHEPTEL OVIN EN EXPANSION DE %,k % ... 
Le cheptel ovin de l'Europe des Douze s'élevait en décembre 1987 à 89,6 
mi l lions de têtes. C'est ce qui ressort des résultats des enquêtes (par 
sondage dans la plupart des cas) effectuées par tous les Etats membres. 
La comparaison de ces données avec celles de l'année précédente, qui 
apparaît dans les tableaux ci­après, nécessite toutefois quelques précau­
tions: l'augmentation très importante qui figure pour l'Espagne résulte, 
pour la plus grande partie, d'une amélioration de la base de sondage. En 
fait, il semble que ce cheptel n'ait connu qu'une légère augmentation au 
cours de la dernière année (de l'ordre de 2 à 3 X) et EUROSTAT estime que, 
sur une base comparable, le cheptel total de 1986 se serait situé aux en­
virons de 19,8 millions de têtes. Au niveau des Douze, l'augmentation du 
cheptel peut donc être estimée au même niveau que celle des Dix, c'est­à­
di re à 2,4 %. 
Le même commentaire vaut pour le groupe des "femelles saillies et brebis", 
dont le cheptel s'est accru de 2,2 %. Dans tous les Etats membres à l'excep­
tion de l'Espagne, les agnelages se produisent en grande majorité au début 
du printemps. C'est la raison pour laquelle on estime que les agnelles 
saillies et brebis présentes début décembre constituent une bonne approxi­
mation des femelles reproductrices de l'année suivante. En Espagne, par 
contre, on constate que les naissances sont beaucoup mieux étalées sur l'année 
et les femelles qui agnelleront pour la première fois en automne de l'année 
suivante ne figurent donc pas dans cette catégorie. 
Quant au cheptel de la Grèce, on se rappellera qu'il avait accusé une augmen­
tation de plus de 10 ï en décembre 1986, en raison de la chute brutale des 
abattages qui avait suivi l'accident nucléaire de Tchernobyl. La baisse de 
2,0 % enregistrée en décembre 1987 laisse donc un cheptel total dépassant de 
827 000 têtes (8,3 I) celui de décembre 1985. Le cheptel reproducteur, qui 
est stationnai re, est quant à lui de 5 % supérieur à celui de 1985. 
Office statistique des Communautés européennes, L-2920 Luxembourg, tél. 4301- 3 5 4 2 
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The sheep population in December 1987 
Der Schafbestand im Dezember 1987 
ES D 
22.7 y. 
Ρ 
3.4 y. 
UK 
30.7 '/ 
I 
12.8 y. 
EL 
12.1 Χ 
F 
11.6 y. 
Rest EURIΒ 
6.8 Χ 
Le cheptel caprin en décembre 1987 
The goat population in December 1987 
Der Ziegenbestand im Dezember 1987 
D ES 
23.5 ·/ 
Ρ 
6.8 y. 
EL 
49.5 Ά 
I 
10.2 V. 
F 
8.4 y. 
Rest EURI8 
1.7 y. 
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On notera spécialement les augmentations enregistrées par les cheptels du 
Royaume-Uni (+ 5,8 X), des Pays-Bas (+ 9,0 X) et de l'Irlande (+ 11,5 X), 
alors que celui de la France accuse une baisse (-2,1 X). Cette dernière 
baisse serait due aux mauvaises conditions de l'élevage ovin dans ce pays. 
2. ... AINSI QUE LA PRODUCTION D'OVINS C+^.t'lc) 
La production d'ovins en 1988-peut être estimée à 65,1 millions de têtes, 
soit 4,4 X de plus qu'en 1987 et près de 10 X qu'en 1986. Cette évolution 
résulte principalement des très fortes augmentations prévues au Royaume-Uni 
(+ 11,7 X en un an) et en Espagne (+ 6,9 X), contrecarrées par les baisses 
prévues en Grèce (-6,2 X) en en France (-2,1 X). 
3. CHEPTEL CAPRIN EN DIMINUTION 
Après l'augmentation de plus de 11X enregistrée en décembre 1986 (conséquence 
de Tchernobyl), la baisse de 7,2 X enregistrée cette fois en EUR 10 ramène ce 
cheptel à un niveau légèrement supérieur (+ 3,4 X) å celui de décembre 1985. 
Pour les raisons évoquées plus haut, l'augmentation du cheptel reproducteur 
caprin espagnol est partiellement surestimée. On notera que l'adhésion de 
l'Espagne et du Portugal aura étendu le cheptel d'EUR 10 de près de la moitié 
(cfr. graphique). 
MAIS PRODUCTION DE CAPRINS EN PROGRESSION 
La forte augmentation de la production enregistrée en Grèce en 1987 (+ 19,1 X) 
n'ayant pas suffi à ramener le cheptel au niveau de décembre 1985, la produc-
tion de caprins y augmentera encore de 3,3 X, tandis qu'en Espagne les bonnes 
conditions climatiques en automne 1987 laissent présager une augmentation 
(+8,1 X) plus que proportionnelle à celle du cheptel reproducteur. 
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SHEEP POPULATION IN DECEMBER 
1DOO HEAD 
! EUR 10 : 
TOTAL 
1984 61156 
1985 61848 
1986 64655 
1987 66233* 
Ζ 87/86 2.4* 
1 
EUR 12 i Β 
1 
­: 
­; 
85534 
89566* 
4.7» 
COVERED Í ADULT FEMALES 
1984 42837 
1985 44521 
1986 45842 
1987 46839 
Ζ 87/86 2.2 
­: 
­: 
60401 
63447 
5.0 
109 
124 
128 
129 
0,8 
84 
98 
97 
100 
3,5 
DK : 
40 
52 
69 
77 
11.6 
29 
38 
51 
60 
17.6 
D : 
1300 
1296 
1383 
1415 
2.3 
899 
913 
962 
1002 
4,2 
EL ! 
10029 
9989 
11032 
10816 
­2.0 
6583 
6684 
7031 
7019 
­0.2 
ES : 
17036 
16934 
17879 
20298 
13.5 
12233 
12181 
12559 
14583 
16.1 
F ! 
10824 
10791 
10580 
10360 
­2.1 
7888 
8006 
7696 
7432 
­3.4 
IRL ! 
2690 
2774 
2917 
3252 
11.5 
1895 
2047 
2149 
2402 
11,8 
I : 
11293 
11293 
11451 
11487 
0,3 
8240 
8720 
8825 
8810 
­0,2 
L 
5 
4 
4 
7 
63,1 
EFFECTIFS OVINS EN DECEHBRE 
NL : 
92Ü 
985 
1115 
1215* 
9.0* 
1000 TETES 
F 1 
­: 
­: 
3000 
3035 
1.2 
UK 1 
TOTAL 
23946 
24540 
25976 
27476 
5.8 
FEMELLES SAILLIES ET ADULTES 
4 
3 
2 
5 
130.8 
690 
735 
835 
910 
9.0 
­: 
­: 
2000 
2025 
1.3 
16525 
17277 
18194 
19100 
5.0 
GOAT POPULATION IN DECEMBER 
1000 HEAD 
EFFECTIF5 CAPRINS EN DECEMBRE 
1000 TETE5 
EUR 10 EUR 12 DK EL ES IRL NL UK 
TOTAL 
1984 
1985 
1986 
1987 
Ζ 87/86 
7776 
8009 
8925 
8285* 
­7.2* 
­: 
­: 
12485 
11880* 
­4.5* 
COVERED S ADULT FEMALES 
1984 
1985 
1986 
1987 
Ζ 87/86 
­: 
5690 
6224 
5828* 
­6.4* 
­: 
­: 
8495 
8436* 
­0,7* 
7 
7 
7 
8 
20.0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
45 
45 
45 
48 
6,7 
0 
0 
0 
0 
0,0 
5490 
5696 
6600 
5876 
­11.0 
3687 
3846 
4420 
4017 
­9.1 
2371 
2422 
2760 
2737 
1.0 
1656 
1698 
1691 
2022 
19.5 
9Ó2 
1005 
980 
1003* 
2.3* 
863 
865 
842 
858» 
1.9* 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
1189 
1169 
1201 
1207 
0.5 
965 
979 
962 
953 
­0.9 
­33.4 
33 
38 
43 
55» 
27,9» 
TOTAL 
­: 49 
­: 48 
800 48 
808 87 
1,0 81.3 
FEMELLES SAILLIES ET ADULTE5 
0 
Ü 
0 
0 
0,0 
­­
0 
0 
0 
0.0 
­: 0 
­: 0 
580 0 
586 0 
1.0 0.0 
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SHEEP AND GOATS: 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION AND PRODUCTION FORECASTS 
OVINS ET CAPRINS: 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE ET PREVISIONS DE PRODUCTION 
1000 HEAD 1000 TETES 
EUR 10 EUR 12 ', Β 
1­
DK EL ES IRL KL UK 
SHEEP 
1­6 
7­12 
1986 
1­6 
7­12 
1987 
1­6 
7­12 
1988 
1­6 
7­12 
Ζ 87/86 
1­6 
7­12 
Ζ 88/87 
GOATS 
1­6 
7­12 
1986 
1­6 
7­12 
1987 
1­6 
7­12 
1988 
1­6 
7­12 
Ζ 87/86 
1­6 
7­12 
Ζ 88/87 
18371 
22327 
40698 
20301 
22603* 
42904* 
20969* 
23454* 
44423* 
10.5 
1.2» 
5.4* 
3.3* 
3,8* 
3.5* 
3599 
1571 
5170 
4170 
1682* 
5852* 
4263» 
1749* 
6012» 
15.9 
7.1* 
13,2* 
2.2* 
4.0» 
2.7» 
27768 
31237 
59005 
30111 
32254» 
62365* 
31689* 
33423* 
65112* 
8,4 
3.3» 
5.7» 
5.2» 
3,6* 
4.4* 
4830 
2793 
7623 
5509 
2962* 
8471» 
5697» 
3099» 
8796* 
14.1 
6.0* 
11.1* 
3.4» 
4.6» 
3.8* 
81 
103 
184 
83 
106 
189 
85 
108 
193 
2,5 
2,9 
2.7 
2.4 
1,9 
2.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
0,0 
0.0 
O.ü 
0,0 
0.0 
10 
31 
41 
12 
40 
52* 
15 
55 
70 
20.0 
29.0» 
26,8» 
25.0 
37.5» 
34.6* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
411 
623 
1034 
487 
736 
1223 
520 
780 
1300 
18.4 
18.2 
18.2 
6,8 
6,0 
6,3 
3 
3 
6 
4 
3 
7 
4 
3 
7 
25.7 
­10.2 
7.4 
2.5 
3,2 
2,8 
3976 
2326 
6302 
5164 
2538» 
7701» 
4681» 
2547» 
7227* 
29.9 
9.1* 
22.2* 
­9.4* 
0.4* 
­6.2* 
2387 
1236 
3623 
2972 
1343* 
4315* 
3063» 
1395* 
4458» 
24.5 
8.7» 
19.1» 
3.1» 
3.8* 
3.3* 
8423 
7916 
16339 
8773 
8638* 
17411» 
9672» 
8947* 
18619» 
4,2 
9.1» 
6.6» 
10.2» 
3.6» 
6.9* 
917 
958 
1875 
1015 
1028» 
2043* 
1110» 
1098« 
2208* 
10.7 
7.3» 
9.0» 
9.4» 
6.8« 
8.1* 
4304 
4237 
8620 
4237 
4037* 
8274* 
4125» 
3973» 
8098» 
­3.4 
­4.7» 
­4.0* 
­2,6* 
­1.6* 
­2.1* 
860 
170 
1030 
834 
166 
1000 
851* 
174* 
1025* 
­3.0 
­2.4 
­2.9 
2.0* 
5.0* 
2.5* 
828 
1222 
2050 
925 
1150 
2075 
970 
1205 
2175 
11.7 
­5.9 
1,2 
4,9 
4,8 
4.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2516 
3347 
5863 
2530 
3400 
5930 
2505 
3400 
5905 
0.6 
1,6 
1,1 
­1.0 
0.0 
­0,4 
330 
136 
466 
335 
138 
473 
316 
138 
454 
1.5 
1.5 
1,5 
­5.7 
0.0 
­4.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
319 
365 
684 
372 
428* 
800* 
395* 
455* 
850* 
16.6 
17,3* 
17.0» 
6.2* 
6.3* 
6.3* 
19 
26 
45 
26 
32* 
58» 
29* 
39* 
68* 
36,8 
23.1* 
28,9* 
11.5» 
21,9» 
17.2* 
974 
994 
1968 
1037 
1013* 
2050* 
1048* 
1022» 
2070* 
6,5 
1.9* 
4,2» 
1,1* 
0,9* 
1.0* 
314 
264 
578 
324 
252* 
576* 
324* 
252» 
576» 
3,2 
­4.5* 
­0.3* 
0.0* 
0,0* 
0.0* 
OVINS 
5846 
10074 
15920 
6492 
10168 
16660 
7673 
10931 
1E604 
11,1 
0,9 
4.6 
18.2 
7.5 
11,7 
CAPRINS 
0 
û 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
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OVINS ET CAPRINS : 
SHEEP AND GOATS : 
SCHAFE UND ZIEGEN : 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE (MILLION TETES) 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION (MILLION HEADS) 
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SCHNELLBERICHTE 
1988 D11 
APRIL 1988: WEITERER RÜCKGANG DER SCHWEINEBESTÄNDE 
Die im April in der Europäischen Gemeinschaft durchgeführte Schweineerhebung 
zeigt sowohl einen deutlichen Rückgang der Bestände als auch der zu 
erwartenden Bruttoeigenerzeugungen. Diese schon bei der Dezembererhebung 
deutlich gewordene zyklische Abwärtsentwicklung des Gesamtbestandes wird 
durch konjunkturelle Gründe verstärkt. Die Preise der geschlachteten Schweine 
sind die niedrigsten seit Sommer 1974 und liegen um mehr als 30 % unter dem 
Stand von 1985. Die Wirtschaftlichkeit der Schweineproduktion hat sich dank 
des parallelen aber nicht ganz so starken Verfalls der Futtermittelpreise 
nicht im gleichen Maße verschlechtert. Seit Anfang des Jahres sind jedoch die 
Preise der Futtermittel, besonders für Sojamehl und Maiskleber, stark 
gestiegen. 
Zur Abnahme des Schweinebestandes haben hauptsächlich die nördlichen Länder 
der Gemeinschaft beigetragen, während in einigen südlichen Ländern sogar noch 
Zunahmen zu verzeichnen sind. Namentlich sind vor allem die Bestände in der 
Bundesrepublik Deutschland um 3,5 %, das entspricht rund 860 000 Stück, und 
auch erstmals seit langer Zeit der Niederlande um ebenfalls 3,5 %, d.h. rund 
500 000 Stück, gefallen. Damit ist das ungewöhnlich starke Wachstum der 
niederländischen Bestände beendet. Frankreich und Dänemark haben ihren 
Schweinebestand um 1,6 bzw. 1,1 % reduziert. 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, L-2920 Luxembourg, Tel. 4301- 4503 
Manuskript abgeschlossen = 2 1 . 6 . 1 988 CA-NN-88-011-DE-C 
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Entwicklung der Schweinebestände 
Development of the Pig Population 
Evolution des cheptels porcins 
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Das mit + 13,5 % aus dem Rahmen fallende Wachstum in Belgien ist unter 
anderem auf administrative Maßnahmen zurückzuführen und ist damit teilweise 
statistischer Natur. Es sind Maßnahmen wie die Einführung von Registern 
getroffen worden, die eine genauere Kenntnis der Bestände und ihrer 
Entwicklung ermöglichen. Die kräftige Abnahme des luxemburgischen Schweine-
bestandes könnte ebenfalls teilweise statistische Gründe haben. Die mit einer 
neuen Stichprobe durchzuführende Augusterhebung wird genauere Aufschlüsse 
hierüber liefern. 
Den Abnahmen im Norden stehen Zunahmen in den mediterranen Mitgliedsländern 
negenüber. In Spanien wuchs der Bestand um 3,3 %, in Griechenland um 2,2 %, 
und in Italien um 0,9 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. 
Die Entwicklung der Bestände in den einzelnen Mitgliedsländern außer Spanien 
und Portugal, für die noch nicht genügend historische Daten verfügbar sind, 
und des Gesamtbestandes für EUR-10 zeigen die abgebildeten Graphiken. Es sind 
jeweils die Gesamtbestände an Schweinen gemäß den drei pro Jahr durchge-
führten Erhebungen der letzten zehn Jahre dargestellt. Die durchgezogenen 
Linien verbinden die mit einem dreigliedrigen gleitenden Durchschnitt 
berechneten Werte. Die Skalierung der Ordinaten wurde so vorgenommen, daß 
jeweils ein Intervall vor, +/- 20 % um den Durchschnitt des Schweinebestandes 
der letzten zehn Jahre gezeigt wird. Nur für die Niederlande mußte aufgrund 
des außergewöhnlichen starken Wachstums ein Intervall von +/- 30 % gewählt 
werden. 
Dem Rückgang des Schweinebestandes entspricht auch eine geringere zu 
erwartende Bruttoeigenerzeugung. Während die Bruttoeigenerzeugung innerhalb 
des Zwölfmonatszeitraums von April 1987 bis März 1988 noch um 1,6 % auf 
insgesamt gut 159 Millionen Stück zunahm, wird sie nach den Vorausschätzungen 
in den kommenden zwölf Monaten bis März 1989 um fast den gleichen Prozentsatz 
C- 1,5 %) fallen und mit knapp 157 Millionen Stück beinahe wieder auf das 
Niveau von vor zwei Jahren sinken. Zu dieser Entwicklung werden 
voraussichtlich mit - 3,8 % die Bundesrepublik Deutschland, mit - 3,5 % 
Frankreich, mit - 3,2 % Dänemark sowie mit - 2,3 % die Niederlande beitragen. 
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APRIL 1988: PIG POPULATION DOWN AGAIN 
April's survey of the pig population in the European Community reveals a 
distinct drop both in numbers and in the anticipated level of gross 
indigenous production. The cyclical downward trend in total numbers which 
became evident in the results of the December survey has now been reinforced 
by short-term economic developments. The prices paid for slaughtered pigs 
are the lowest since Summer 1974 and are more than 30% down on the 1985 
level. However, with the price of feed falling likewise (albeit not quite so 
sharply), the profitability of pig production has not suffered quite so 
badly. Feed prices - particularly for soya meal and corn gluten feed - have 
however increased sharply since the start of the year. 
The fall in pig numbers is largely due to developments in the northern 
countries of the Community, whereas livestock numbers are still growing in 
some of the southern Member States. The Federal Republic of Germany reports 
a 3.5% decline (equivalent to some 860 000 head), with the same rate of 
decrease reported by the Netherlands (the first fall for some time in this 
country), equivalent here to some 500 000 head. This marks the end of the 
remarkably steep increase in pig numbers in the Netherlands. Numbers in 
France and Denmark are down 1.6% and 1.1% respectively. 
Statistical Office of the European Communities, L-2920 Luxembourg, tel. 4301- 4503 
Manuscript completed on = 2 1 . 6 . 1 9 8 8 CA-NN-88-011-EN-C 
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Entwicklung der Schweinebestãnde 
Development of the Pig Population 
Evolution des cheptels porcins 
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The 13.5% increase in Belgium is definitely out of step with developments 
elsewhere, and can inter alia be put down to administrative measures, which 
means that the increase is only a paper one. These administrative measures 
amount, for instance, to the introduction of registers designed to make it 
easier to keep track of numbers and changes therein. The pronounced fall in 
the pig population in Luxembourg may likewise be statistically induced. The 
August survey will be based on a new sample which would make the situation 
clearer. 
While numbers have been falling in northern Europe, the Mediterranean 
countries have been building up their populations, with an increase of 3.3% 
in Spain, 2.2% in Greece and 0.9% in Italy compared with the same month in 
the previous year. 
The graphs show the developments in the Member States (with the exception of 
Spain and Portugal, where there are not enough historical data) and in 
EUR-10, the basis being the total pig population as reveaLed by the surveys 
conducted three times a year over the past ten years. The solid lines are 
drawn through the values computed by reference to a three-part moving 
average. The ordinates have been constructed such that there is an interval 
of +/- 20% around the mean pig population over the past ten years. The only 
exception here is the Netherlands, where the growth in numbers has been so 
great that an interval of +/- 30% was selected instead. 
The decline in numbers points to a lower level of anticipated gross 
indigenous production. Whereas the level of gross indigenous production 
increased by some 1.6% over the twelve-month period April 1987 to March 1988 
to more than 159 million head, the forecasts are for a fall of roughly 
similar proportions (-1.5%) for the twelve months up to March 1989, bringing 
the total figure back down to about 157 million head, as it was two years 
ago. The corresponding rates of decline in the Member States are expected to 
be -3.8% in the Federal Republic of Germany, -3.5% in France, -3.2% in 
Denmark and -2.3% in the Netherlands. 
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STATISTIQUES RAPIDES 
Agriculture 
AVRIL 1988 : NOUVEAU RECUL DES CHEPTELS PORCINS 
L'enquête porcine effectuée en avril dans la Communauté européenne indique un 
recul net des effectifs ainsi que des prévisions de la production indigène 
brute. Cette baisse cyclique du cheptel total, déjà nettement marquée dans 
l'enquête de décembre, est renforcée pour des raisons conjoncturelles. Les 
prix des porcins de boucherie sont les plus faibles depuis l'été de 1974 et 
sont inférieurs de plus de 30 % au niveau de 1985. La rentabilité de la 
production porcine ne s'est cependant pas détériorée dans la même mesure en 
raison de la chute parallèle, mais pas aussi prononcée, des prix des aliments 
des animaux. Depuis le début de l'année, les prix des aliments des animaux, 
en particulier de la farine de soja et du gluten de mais, ont toutefois 
fortement augmenté. 
Les pays du nord de la Communauté ont principalement contribué à la 
diminution du cheptel porcin tandis que dans quelques pays du sud, on a même 
encore constaté certaines augmentations. Les effectifs ont notamment diminué 
de 3,5 % (soit 860 000 unité environ) en république fédérale d'Allemagne et, 
pour la première fois depuis longtemps, de 3,5 % aux Pays-Bas (c'est-à-dire 
500 000 unités environ). Cela met un terme à la croissance extraordinairement 
élevée des effectifs néerlandais. La France et le Danemark ont réduit leurs 
effectifs respectivement de 1,6 et 1,1 %. 
Office statistique des Communautés européennes, L-2920 Luxembourg, tél. 4301- 4503 
Fin de rédaction = 2 1 . 6 . 1 9 8 8 CA-NN-88-011-FR-C 
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Entwicklung der Schweinebestände 
Development of the Pig Population 
Evolution des cheptels porcins 
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Avec un chiffre de + 13,5 %, la croissance exceptionnelle de la Belgique 
résulte notamment de mesures administratives et est donc, en partie, de 
nature statistique. Il s'agit de mesures - telles que l'introduction de 
registres - qui permettent une connaissance plus précise des effectifs et de 
leur évolution. La forte diminution du cheptel luxembourgeois pourrait 
également avoir des origines partiellement statistiques. L'enquête du mois 
d'août, qui sera effectuée sur la base d'un nouvel échantillon, fournira des 
informations plus précises à ce sujet. 
Aux diminutions dans les pays du nord de l'Europe, s'opposent des 
augmentations dans les Etats membres méditerranéens. Le cheptel a augmenté de 
3,3 % en Espagne, de 2,2 % en Grèce et de 0,9 % en Italie par rapport au même 
mois de l'année précédente. 
Les graphiques reproduits indiquent l'évolution des effectifs dans les 
différents Etats membres - à L'exception de l'Espagne et du Portugal pour 
lesquels on ne dispose pas encore suffisamment de données historiques - et du 
cheptel total pour EUR-10. Ils présentent dans chaque cas les effectifs 
totaux de porcins d'après les résultats des trois enquêtes effectuées chaque 
année au cours de la dernière décennie. Les lignes tracées relient les 
valeurs calculées à l'aide d'une moyenne mobile calculée sur trois termes. La 
graduation des ordonnées est telle qu'elle indique, dans chaque cas, un 
intervalle de + /- 20 % par rapport à la moyenne de l'effectif porcin des dix 
dernières années. Seuls les Pays-Bas ont nécessité un intervalle de +/- 30 % 
en raison de leur croissance extraordinaire élevée. 
La diminution du cheptel porcin signifie également une production indigène 
brute Drobable plus faible. Tandis que la production indigène brute avait 
encore augmenté en 12 mois (d'avril 1987 à mars 1988) de 1,6 %, soit au total 
159 millions d'unités environ, les prévisions indiquent qu'elle diminuera 
pratiquement du même pourcentage (- 1,5 %) au cours des 12 mois à venir 
(jusqu'à mars 1989) et retrouvera ainsi plus ou moins son niveau d'il y a 
deux ans, soit près de 157 millions d'unités. La république fédérale 
d'Allemagne (- 3,8 % ) , la France (- 3,5 % ) , le Danemark (- 3,2 %) et les 
Pays-Bas (- 2,3 %) contribuent à cette évolution. 
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PIG POPULATION IN APRIL 
1000 HEAD 
2 1 / 6/1988 
EFFECTIFS PORCINS EN AV.ÍIL 
1100 TETES 
EUR 10 ! EUR 12 DK EL ES IRL NL UK 
TOTAL 
1985 
19136 
Í987 
1908 
I 83/87 
Γ HIL (S 
¿985 
19ίΜ 
1907 
19G8 
I 88/87 
79820 
82901 
84632 
3.5485 
-1.4 
(<20 KG) 
23966 
247,92 
25179 
24529 
-2.6 
-: 
-; 
103187 
102510 
-0.7 
-: 
-: 
30553 
3D058 
-1.6 
YOUNG PIGS (20-50 KG) 
1985 
1986 
19&7 
1968 
I 68/87 
19895 
21018 
21713 
20986 
-3.8 
-: 
-; 
26725 
25662 
-4.C 
PIGS FOR FAITENING O50 KG' 
3 "85 
1986 
1987 
1988 
1 83/87 
26490 
27864 
27949 
2868Ö 
2.6 
­; 
­; 
33676 
34942 
3.8 
5646 
5595 
5652 
6413 
13.5 
1586 
1553 
1685 
1851 
9.9 
1294 
1374 
1362 
1640 
20.4 
2081 
1987 
1876 
2158 
15.0 
Ρ[f.5 FOR FATTENING (50­80 KG) 
1985 
1906 
1987 
1988 
t 88/87 
16131 
17023 
17032 
17181 
0.9 
­: 
­: 
20852 
21194 
1.6 
1054 
1265 
1161 
1320 
13.7 
PIGS FOR FATTENING (80­110 KG) 
Í935 
19G6 
1987 
1980 
I 88/87 
8872 
9168 
9234 
9798 
6.1 
­; 
­: 
11004 
11883 
8.0 
900 
712 
695 
317 
17.6 
PIG5 FOR FATTENING O H O KG) 
1935 
1986 
1987 
19S8 
ï 88/87 
1487 
1668 
1683 
1708 
1.5 
­: 
­ ■ _ 
1820 
1863 
2.4 
127 
9 
20 
21 
5.0 
9278 
9417 
9160 
9055 
­1.1 
2952 
3032 
3029 
2952 
­2.5 
2586 
2620 
2751 
2694 
­2.1 
2651 
2650 
2291 
2346 
2.4 
1982 
2067 
1822 
1865 
2.4 
651 
568 
455 
466 
2.4 
18 
15 
14 
15 
7.1 
23965 
24905 
24614 
23755 
­3.5 
7512 
7668 
7619 
7125 
­6.5 
5558 
5795 
5790 
5505 
­4.9 
7966 
8411 
8261 
8364 
1.3 
4997 
5248 
5128 
5109 
­0.4 
2826 
3011 
3001 
3126 
4.2 
143 
152 
132 
129 
­1.9 
1102 
1068 
1143 
1169 
2.2 
394 
390 
390 
420 
7.8 
277 
278 
286 
292 
2.1 
257 
240 
302 
287 
­4.9 
175 
166 
181 
180 
­0.8 
76 
70 
100 
100 
­0.2 
6 
4 
20 
8 
­60.2 
14748 
16122 
16654 
3.3 
­: 
3671 
4615 
4801 
4.0 
­: 
4317 
4331 
4107 
­5.2 
­: 
5034 
5092 
5638 
10.7 
­: 
3415 
3341 
3554 
6.4 
­: 
1508 
1643 
1942 
18.2 
­: 
111 
108 
142 
31.4 
10451 
11097 
11766 
11572 
­1.6 
2710 
2800 
3087 
2693 
­12.8 
3062 
5308 
3506 
3502 
­0.1 
3471 
3793 
3890 
4220 
8.5 
1908 
2043 
2161 
2254 
4.3 
1395 
1576 
1582 
1763 
11.4 
168 
173 
147 
204 
38.8 
1004 
999 
994 
971 
­2.4 
237 
239 
225 
233 
3.6 
315 
295 
310 
304 
­1.8 
332 
348 
346 
319 
­7.9 
245 
267 
264 
236 
­10.9 
69 
66 
67 
67 
0.1 
17 
15 
15 
16 
11.7 
8365 
8463 
8520 
8600 
0.9 
2169 
1818 
1820 
1838 
1.0 
2075 
1970 
1982 
1987 
0.3 
3219 
3864 
3903 
3960 
1.5 
1409 
1598 
1613 
1639 
1.6 
977 
1159 
1169 
1181 
1.0 
833 
1107 
1120 
1137 
1.5 
68 
70 
74 
65 
­11.7 
30 
31 
31 
27 
­12.9 
12 
13 
13 
11 
­14.1 
14 
15 
18 
16 
­10.8 
12008 
13234 
14409 
13905 
­3.5 
­: 
­: 
2433 
2371 
­2.5 
PORCELETS 
4196 
4557 
4952 
5162 
4.2 
—. 
­: 
759 
728 
­4.1 
TOTAL 
7933 
8052 
8300 
7980 
­3.9 
«20 KG) 
2180 
2304 
2341 
2228 
­4.8 
JEUNES PORCS (20­50 KG) 
2481 
3119 
3387 
2703 
­20.2 
­: 
­: 
681 
668 
­1.9 
PORCS A L'ENGRAIS 
3937 
4033 
4416 
4458 
1.0 
­: 
­: 
635 
616 
­3.0 
2234 
2247 
2327 
2248 
­3.4 
O50 KG) 
2563 
2524 
2647 
25A1 
­3.2 
PORCS A L'ENGRAIS (50­80 KG) 
9 
10 
10 
10 
1.9 
2501 
2530 
2770 
2707 
­2.3 
­: 
­: 
479 
460 
­4.0 
1851 
1833 
1921 
1861 
­3.1 
P0RC5 A L'ENGRAIS (80­110 KG) 
5 
5 
8 
6 
­27.0 
1 
0 
0 
1 
1 
­5.3 
1368 
1405 
1539 
1662 
8.0 
­: 
­: 
127 
143 
12.6 
605 
596 
618 
6ÍÜ 
­1.3 
>0RC5 A L'ENGRAIS O H O KG) 
68 
98 
107 
88 
­17.8 
­; 
­: 
29 
13 
­55.2 
107 
94 
108 
90 
­16.7 
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PIG POPULATION IN APRIL 
1000 HEAD 
21/ 6/1988 
EFFECTIF5 PORCINS EN AVRIL 
1000 TETES 
EUR 10 EUR 12 DK EL ES IRL NL UK 
BREEDING 
1985 
1986 
1987 
1983 
1 83/87 
BREEDING 
1985 
!VP6 
1987 
1983 
3! 88/87 
BOARS 
414 
414 
425 
401 
-5.6 
1)50 KG) 
-: 
-: 
555 
538 
-3.1 
SOWS O50 KG) 
9056 
921', 
9365 
8984 
-4.1 
HATEO SOWS 
1985 
1986 
1987 
1988 
I 83/87 
OF WHICH 
1985 
1986 
1967 
1983 
I 88/87 
BREEDING 
1985 
1986 
1987 
1908 
1 88/87 
OF WHICH 
1985 
1936 
1987 
1988 
1 88/87 
5778 
5976 
6075 
5919 
-2.6 
-: 
-: 
11677 
11315 
-3.1 
-: 
-: 
7519 
7379 
-1.9 
29 
26 
25 
24 
-4.0 
656 
656 
704 
740 
5.1 
423 
440 
469 
501 
6.8 
38 
40 
40 
37 
-7.5 
1051 
1075 
1049 
1026 
-2.2 
639 
669 
650 
645 
-0.8 
SOWS HATED FOR THE FIRST T1HE 
1318 
1320 
1306 
1233 
-5.6 
-: 
-: 
1610 
1515 
-5.9 
S0W5 NOT HATED 
3278 
52.57 
3290 
3065 
-6.8 
-: 
-: 
4158 
3935 
-5.4 
99 
103 
112 
104 
-7.1 
233 
216 
235 
239 
1.7 
161 
160 
153 
148 
-3.3 
412 
406 
399 
381 
-4.5 
BREEDING GILT5 NOT VET HATED 
1071 
1056 
1092 
998 
-8.6 
-: 
-: 
1294 
1181 
-8.7 
89 
82 
96 
100 
4.2 
136 
130 
135 
128 
-5.2 
115 
118 
117 
103 
-12.7 
2814 
2914 
2827 
2658 
-6.0 
1780 
1863 
1797 
1718 
-4.4 
398 
424 
385 
362 
-5.9 
1034 
1051 
1031 
940 
-8.8 
284 
296 
290 
253 
-12.8 
12 
13 
13 
14 
5.3 
161 
148 
153 
155 
1.5 
94 
94 
96 
96 
0,4 
24 
22 
21 
22 
3.7 
67 
54 
57 
59 
3.3 
7 
12 
14 
9 
-35.9 
-: 
79 
103 
111 
7,7 
-: 
1271 
1981 
1998 
0.8 
-: 
838 
1242 
1261 
1.5 
-: 
228 
241 
232 
-3.7 
-: 
432 
739 
737 
-0.3 
-: 
154 
171 
155 
-9.1 
66 
68 
74 
63 
-14.9 
1142 
1129 
1207 
1093 
-9,4 
698 
712 
767 
702 
-8,5 
148 
162 
169 
151 
-10.5 
444 
417 
440 
391 
-11.0 
162 
141 
151 
126 
-16,4 
5 
5 
5 
5 
2.1 
115 
113 
108 
109 
1,1 
78 
77 
77 
76 
-0.4 
14 
15 
15 
15 
1.4 
37 
36 
32 
33 
4,8 
10 
10 
8 
9 
8.5 
52 
45 
45 
46 
0.4 
850 
766 
771 
774 
0,4 
592 
569 
573 
576 
0,5 
VERRATS REPRODUCTEURS O50 KG) 
1 
1 
1 
1 
-4.1 
11 
11 
11 
10 
-7.2 
8 
8 
7 
7 
-7.9 
51 
53 
57 
64 
12.3 
44 
46 
27 47 
26 45 
-3.7 -4.3 
TRUIE5 D'ELEVAGE (550 KG) 
1343 
1472 
1597 
1519 
-4.9 
832 
905 
986 
970 
-1,6 
-: 912 
-: 930 
331 938 
333 900 
0.6 -4.1 
TRUIES SAILLIES 
-: 634 
640 
202 654 
199 628 
-1.5 -4.0 
DONT: TRUIES SAILLIES POUR LA PREHIERE FOIS 
177 
142 
143 
143 
0,1 
258 
197 
198 
198 
-0.1 
106 
83 
83 
83 
-0.4 
■■y 
2 
2 
1 
-15.0 
4 
4 
4 
3 
-5.8 
DONT: 
1 
1 
1 
1 
-9.4 
185 
181 
197 
183 
-7.1 
-: ill 
-: 108 
63 110 
50 104 
-20.6 -5.5 
TRUIES NON SAILLIES 
511 
567 
611 
549 
-10.1 
-: 278 
-: £91 
129 284 
134 271 
3.9 -4.ó 
JEUNES TRUIES NON SAULES 
189 
210 
227 
203 
-10.6 
-: 87 
-: 92 
31 87 
28 86 
-9.7 -1.1 
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GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF PIGS 
1000 HEAD 
21.6.1988 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE PORCS 
1000 TETES 
EUR 10 EUR 12 DK EL ES IRL NL UK 
12 MONTHS 
1986 135718 
1737 136336* 
193: 133694* 
I 87/86 0.5* 
1 88/87 -1.9* 
APRIL/HAV 
1986 22154 
m? 21574 
1988 21870* 
Ζ 87/36 -2,6 
I 88/87 1.4* 
JUNE/JULY 
1986 22281 
1987 22730 
1988 22104* 
7. 07/86 2.0 
1 88/87 -2 .8* 
AUGIIST/SEFTEHBER 
1986 21610 
1907 22133 
1908 21884* 
I 07/86 2,4 
1 88/87 - 1 . 1 * 
OCTOBER/NOVEHBER 
1986 23333 
1937 23201* 
3.938 22656* 
I 87/86 -0.6* 
I 03/87 -2 .3* 
DECEMBER/JANUARY 
1987 24179 
1988 23841* 
1909 23600* 
7. 83/87 -1 .4* 
1 89/88 -1 .0* 
FEDRUARY/HARCH 
1987 22161 
1988 22857* 
1989 21579* 
1 88/87 3 . 1 * 
I 89/38 -5.6* 
156621 
159160* 
156848* 
1.6* 
-1,5* 
25548 
25027 
25511* 
-2.0 
1.9* 
25396 
26215 
25692* 
3.2 
-2 .0* 
24740 
25595 
25429* 
3.5 
-0 .6* 
26836 
27149* 
26606* 
1.2* 
-2 .0* 
28318 
28408* 
28150* 
0.3* 
-0 .9* 
25783 
26766* 
25459* 
3.8* 
-4 .9* 
7789 
8156* 
8560* 
4.7* 
5.0* 
1310 
1316 
1385* 
0.5 
5.2* 
1301 
1374 
1460* 
5.6 
6.3* 
1270 
1348 
1425* 
6,1 
5.7* 
1264 
1386 
1455* 
9.7 
5.0* 
1377 
1411 
1471* 
2.5 
4.3* 
1267 
1321* 
1364* 
4.3* 
3.3* 
16515 
16144* 
1563: 
-2 ,2* 
-3 ,2* 
2638 
2477 
2462* 
-6,1 
-0 .6* 
2808 
2705 
2467* 
-3.7 
-8 .8* 
2737 
2766 
2697* 
1.1 
-2 .5* 
2949 
2707 
2640* 
-8,2 
-2 .5* 
2749 
2775* 
2720* 
0.9* 
-2 .0* 
2634 
2714* 
2649* 
3.0* 
-2 .4* 
40779 
39120* 
37650* 
- 4 , 1 * 
-3 .8* 
6844 
6348 
6450* 
7 *"* 
1.6* 
6679 
6618 
6250* 
-0.9 
-5 .6* 
6475 
6386 
6050* 
-1.4 
-5 .3* 
6926 
6819 
6450* 
-1.5 
-5 .4* 
7243 
6496* 
6450* 
-10,3* 
-0 .7* 
6612 
6453* 
6000* 
-2 .4* 
-7 .0* 
2315 
2291* 
2493* 
-1 ,0* 
8.8* 
270 
276 
302* 
9.5* 
337 
324 
345* 
-3.8 
6.6* 
353 
346 
371* 
-1.9 
7 . 1 * 
404 
387* 
434* 
-4 .3* 
12.3* 
595 
578* 
647* 
-2.8* 
11.9* 
356 
380* 
393* 
6.7* 
3.4* 
17953 
19556* 
19?20:; 
8.9* 
1.9* 
2951 
3125* 
0.8 
5.9* 
2625 
2911 
3030* 
10.9 
4 , 1 * 
2618 
2902 
2995* 
10.8 
3.2* 
3013 
3378 
3390* 
12.1 
0.4* 
3634 
4027* 
4000* 
10.8* 
-0 .7* 
3136 
5389* 
3380* 
8 . 1 * 
-0 .3* 
19103 
19586* 
i 'r- * U '. ■■' 
2,5* 
-3.5* 
3169 
3036 
3150* 
­ kt . C 
3.3* 
3095 
3218 
3200* 
4,0 
-0.6* 
3033 
3195 
3100* 
5.3 
-3 .0* 
3205 
3280 
3150* 
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